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E D I C I O N D E L - A M ^ Z S T ^ I T ^ 
FRANQUICIA E INSCEIPTO* COMO COEEESPONDENOIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORRSOS DE LA HABANA 
INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES 
Manifestaciones del senador Erasmo Regiieiferos. 
^'os iHemos acer-cado al smador se-
gor Erasmo Regiieiferos, autor del 
proyecto de ley que establece el Ins^ 
titato de RefoiitLas Sociales, para so-
licitar de él algunas manifestaciones 
que Aclaren al público su pensamien-
to y sus propósitos. 
A nuestra invitación, nos respon-
dió: 
Con mucbo gusto accedo a Jo que 
me piden; pues mediante su informa-
ción, como tuve el honor de liacer en 
el Círculo de Abogados con el ^ Jui-
cio oral p^ra lo c i v i l " , contribuye el 
Diaeio de la Marina a la difusión de 
la materia, digna por todos concep-
tos del dománio público. 
Precisamente, las informateiones 
del Diario de la Marina, " L a L u -
cha", " E l Mundo" , " E l T r iun fo" , 
"Heraldo de Ouba", etc., en todas se 
han emitido juicios donde, si se 
aplaude, se censura y cri t ica el pro-
cedimiento con argumentos irrebati-
bles y yo, dentro de un buen deso y 
mejor voluntad, he querido, con mi 
proposición de ley, no malograr el 
principio y que fecunde la obra; pero 
u p u r a c i ó í i o f i c i a l d e l C a s i n o E s p a ñ o l 
P r o g r a m a d e l o s f e s t e j o s . 
FEBRERO 15. 
. 9 de la iivañ-am-: — Bendición del 
tmevo edificio Social, por el Ilustrísi-
tno señor Obispo de la Habana, ac-
tuando como padrinos en esta ceremo-
nia S. S. M . M . Don Alfonso y Do-
ña Victoria Eugenia, oficialmente re-
presentados por el Excmo. señor don 
Alfredo Mariátegui y Carratalá, M i -
nistro de España, en la República de 
Cuba, y por su honorable esposa doña 
Angela Fabra de Mariátegui. _ 
5^2 de la. mañana :— Bendición de 
las banderas española y cubana que 
han de ondear en el edificio y acto 
solemne de izar las mismas en sus res-
pectivos mástiles. Solemne fiesta re-
ligiosa con acompañamiento de voces 
y orquesta, dirigida por el maestro 
Pastor, estando la oración sagrada a 
r-argo del Rdo. P. Santiago C. Ami -
go, Canónigo del Cabildo Catedral de 
esta Diócesis. 
3 d& la tarde: — Asamblea general 
do socios para hacer entrega de los 
Títulos de Socios de Mérito, a los se-
ñores Secundino Baños, D . Blas Casa-
res y don Silverio Blanco, Presidente, 
Vicepresidente primero y vocal, res-
pectivamente, de la Directiva de la 
Sociedad. 
9 de la noche: — 5a. Asamblea de 
las Colonias Españolas Confederadas. 
FEBRERO 16. 
10 de la noche:—Gran baile de eti-
queta. (Las puertas de la Sociedad se 
abrirán a las nueve y media). 
FEBRERO 17. 
8 do la -noche:—Banquete oficial con 
que el "Casino E s p a ñ o l " y su junta 
.de Gobierno, obsequian a las autorida-
des, Colonias y Casinos españoles, So-
ciedades capitalinas y prensa periódi-
ca.. • -
FEBRERO 18. 
De 8 a 10 de la noche:—Exposición 
del edificio Social, a cuantas personas, 
débidamente trajeadas, deseen visitar-
lo. 
Retreta en el Paseo del Prado du-
rante la visita del público al local de 
la Sociedad. \ 
eso sí, de las legít imas iniciativas del 
Parlamento, para de esa manera ha-
cer práct ico el intervencionismo del 
Estado; ese intervencionismo cada 
día " m á s profundo y más robusto", 
como afinma el señor Isaac Muñoz, 
da más impulso a ia eficaz acción del 
Estado y el Parlamento en las cues-
tiones obreras y legislación social, 
tendiendo, con "eficacia creciente, a 
imponer el re'eurso a l arbitraje y a 
una acción más v iva en las cuestiones 
engendradas por las 1 desavenencias 
colectivajs del t rabajo". 
Ejemplos de ese intervencionismo, 
lo acaba de dar Inglaterra en la solu-
ción del conflicto carbonífero con la 
" t a r i f a m í n i m a " y en la actualidad 
el L l o y d Gfeorge estudia la solución 
cuando la Secre tar ía o Ministerio d*f 
la Tierra, para solucibñar los con-
flictos actuales sobre .el cultivo de las 
•tierras incultas o " la t i fundios" , co-1 
mo gráf icamente "lo' denominó el in-1 
signe y malogrado Canalejas. Ade- | ganismo ta l como es tá , organizado en 
más, en Inglaterra,, existe el. " B o a r d i l a Secre ta r ía de Justicia. No ; hubie-
;of jtrade", auálogo al Instituto, de i semlos ido al fracaso, <a pesar de los 
Reformas Sociales, 
E n E s p a ñ a preocuparon estos pro-
blemas desde el año 1855. Los prime-
ros trabajos los iniciaron don Fran-
cisco Luxáu y don Pascual Madoz. 
Después el señor Moret (don Segis-
mundo), creó en 1883 la Comisión pa-
ra el estudio de "todas las leuestio-
nes que direatamente interesan a la 
mejora o bienestar de las clases obre-
jas, tanto agrícolas como industria-
les, y que afectan a las relaciones en-
tre el capital y el t rabajo". 
E l insigne Canalejas, a quien tanto 
le deben las clases obreras, estableció 
un Instituto del Trabajo, y don Fran-
cisco Silvela estableció el Instituo de 
Reformas Sociales, que es, a m i j u i -
cio, lo mejor y má® fundamental que 
se ha hecho en esa. materia, donde al 
intervenleioni^mó dfel'Estado' se une 
la acción legislativa propia del Par-
lamento. 
No debemos de establecer este or-
buenos deseos de persona tan culta y 
tan competente como m i querido 
amigo el doctor Carrera Júst iz , cuyo 
nomibre es una ga ran t í a de acierto en 
esa obra. 
Entre otras leyes que propuse , a la 
Comisión Consultiva, porque las esti-
maba indispensables, fué una de 
ellas la Orgánica del Poder Ejecuti-
vo, y en ella mis dignos Compañeros 
;â e, aceptaron las alboradas de estas 
dos refonruas: tribunales de menores 
e in íanc ia abandonada (que pronto 
ent regaré al Senado, pues aun cuan-
do la he presentado ya, la recogí pa-
ra corregirla) y la creación del Ins-
t i tuto de Reformas Sociales en la Se-
c re ta r í a de Gobernación; se acepta-
ron en principio y para complacerme 
se amplió la Secre ta r ía de Agricul tu-
ra con la importante Sección del Tra-
bajo. Por eso me ha llamado la aten-
ción que la actual funcione en JJusti-
ciay cuando dentro del plan de la 
obra, justicia, será una de las Sec-
ciones del Insti tuto. 
Lo importaute por ahora es la or-
ganización del Instituto de Reformas 
Pasa a l a p l a n a d i e z 
E l h o m e n a j e a D , B e n i t o P é r e z B a l d o s 
U n a c a r t a e l o c u e n t e y e x p r e s i v a . 
"Habana, Febrero 6 de 1914. Con verdadero gusto damos publi-
cidad a la carta que sigue, que nos ha 
enviado un culto y estimado amigo» 
Dice a s í : 
L A MONEDA CUBANA 
L o q u e o p i n a M r , B u s s . L a f o r m a d e a c u ñ a c i ó n d e m o n e d a s 
' d e o r o y p l a t a y e m i s i ó n d e b i l l e t e s d e B a n c o . 




Acaba de llegar a mis manos un 
ejemplar del "Habana American", de 
fecha 20 de Enero de 1914, contenien-
do la traducción del proyecto de la 
Ley monetaria para la República de 
Cuba. 
Me causa gran regocijo el que Su 
Excelencia haya actuado tan diligen-
temente este asunto. 
Me tomo la libertad de acompañarle 
una copia (en inglés) con algunas 
anotaciones que dejo explicadas bre-
vemente en este escrito. 
Si la Ley trae como consecuencia 
que de la acuñación de la moneda na-
cional se derive algún beneficio, ello 
demuestra al público necesariamente, 
de una manera clara y evidente, de 
que tal beneficio tiene que proceder de 
algún lado. Desde luego que procede 
de la misma moneda de papel y de pla-
ta, las que no puede evitarse que va-
yan gradualmente perdiendo su valor 
de compra comparado con la emisión 
gemela de oro-efectivo: a menos que se 
establezca una provisión específica pa-
rí! dilatar tardfe^réciación. Esta pér-
dida de! poder'comprador del papel y 
de la plata es la que ha resultado tan 
enorme en los Estados Unidos; debido 
a la larga y ' continua derivación de 
beneficio procedente del señoreaje y 
que, yo sostengo, ha producido " e l au-
mento en el costo de la v i d a " como ha 
dado en llamarse ahora. 
Esto no se ha comprendido por la 
generalidad y desearía no ver a la Re-
pública de Cuba caer en el mismo 
erro?. 
Permítame pues, respetuosamente 
proponerle que se elimine de la Ley 
todo aquello que haga referencia a la 
aplicación que deba dársele a los be-
neficios del señoreaje que obtenga el 
Gobierno de Cuba en la acuñación de 
su propia moneda. Para que la Ley 
de acuñación de moneda de la Repú-
blica de Cuba sea adoptada no hay 
necesidad de justificaciones, y parti-
cularmente beneficios. 
Si alguna indicación dehe hacerse 
sobre la aplicación que deba dársele a 
E L T R A T A D O C O N L O S E S T A D O S U N I D O S 
h a s m a d e r a s d e C u b a n o e s t á n b i e n t r a t a d a s . U n o s i n -
f o r m e s i n t e r e s a n t e s . L l a m a m o s e s p e c i a l m e n t e l a a t e n -
^os complace el haber recibido la 
/arta que a continuación reproduci-
dos, acerca de cuyos informes llama 
dos la atención de la superioridad y 
del Congreso de la República. Dice 
así: 
<lSr- Director del D I A R I O DE L A 
Marina. 
Ciudad. 
Estimado amigo: E n vista de sus 
enos deseos defendiendo todo lo 
sea beneficioso para la Nación, le 
-upiieo que lea las siguientes líneas, 
1 0[ 81 wee útil publicarlas, 
tad 3 ?epúbl ica de Cuba tiene un tra-
r'ío de reciprocidad con los Estados 
d^aos de América, y en dicho trata-
• en la parte que se refiere a las 
nacieras, tengo entendido que dice: 
bas maderas producto del suelo 
Í 8 A DE N E W Y O R K 
l a P r e n s a A s o c i a d e 
TOBBERO 6. 
A c i o n e s . , , , 3 2 0 , 7 9 0 
B o i l o s 4 . 3 1 0 , 5 0 0 
c i ó n d e l G o b i e r n o . 
de los Estados Unidos en bruto, ase-
rradas en timbas, alfardas y tablas 
que no estén cepilladas y moldura-
das, " n o " paga rán derechós de im-
portación al introducirse en Cuba. 
Las similares, producto del suelo 
de Cuba, serán tratadas en las mis-
mas condiciones en los Estados Uni-
dos". 
No resulta a s í : las piezas de cedro, 
caoba, guayacán y otras maderas de 
Cuba, si van rollizas o labradas con 
hacha, no pagan derechos; pero si va 
aserrada en timbas, alfardas y tablas 
sin cepillar n i moldurar, se les cobra 
el derecho correspondiente, lo cual es 
injusto y aún más injusto en la for-
ma que se le cobra los derechos. 
Para el cobro de los derechos debía 
ser en la forma que se hace aquí por 
medio de la factura consular, en la 
cual nuestro Cónsiü dice que aquel 
ar t ículo es producto del suelo e in-
dustria de los Estados Unidos y aquel 
precio es verdad. 
Para nosotros allá no es a s í : las 
Aduanas prescinden por completo de 
la factura consular y cobran los de-
rechos por el valor que tienen las ta-
blillas en el. Mercado, después que 
t i e n e ' á r r i b a los siguientes gastos: 
Flete de Santiago a New York, se-
guro marí t imo, muellaje, conducción 
al patio, contantin, seguro de incen-
dio, almacenaje y comisión de venta, 
gastos que suman siete u ocho pesos, 
lo que no es equitativo, supuesto que 
no debe pagar derechos sobre el va-
lor de la factura consular, y menos 
en la forma leonina que se le cobra. 
Nuestro Representante diplomático 
en ios Estados Unidos debe presentar 
la réclamación oportuna, por ser de 
justicia. 
En caso de no poderse conseguir el 
trato que nos corresponde por no En-
torpecer los t rámites que hoy se si-
guen allí, como por la Secretar ía de 
Estado se están recopilando datos pa-
ra un nuevo tratado con los Estados 
Unidos, estos datos pueden servirle 
para que en dicho tratado se nos con-
ceda a nuestras maderas, las mismas 
ventajas que les damos a las de ellos. 
De usted afectísimo s. s. y amigo, 
M A R I A N O FAGrET. 
Sr. D. Nicolás Rivero, Director del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ciudad. 
M i respetable y admirado amigo: 
E n su cultísimo periódico, eelosQ 
defensor e incansable vocero de la 
Patria lejana, acoge usted—en la edi-
ción del día 3—una carta del joven 
periodista canario señor J. Benítez, 
en la cual esboza la idea de iniciar m i 
homenaje, de carácter práct ico, al in-
signe autor de " L a Fontana de Oro" , 
" M a r i a n e l a ' V ' L a Fiera" , " E l Abue-
l o " . . . 
" G a l d ó s está pobre" dicen de 
España . ¿Se necesita algo más para 
que la América latina se conmuev-" 
eficazmente, al objeto de borrar e&a 
frase en el l ibro de la realidad? 
Pero don Benito no es solamente 
una gloria canaria, una gloria espa-
ñola, sino universal, y cuando llega 
el instante de rendir pleitesía al genio 
del literato eminente debemos todos 
los que hablamos el idioma en que el 
ha escrito los "Episodios Naciona-
l e s f o r m a r un único núcleo, puesto 
que -a todos nos une igual sentimien-
to de admiración y de veneración ha-
cia él. La idea lanzada ha sido acogi-
da con entusiasmo; la noble colonia 
canaria aprés tase a darle magníficas 
proporciones. Corresponde ahora — 
según mi entender humilde—nom-
brar u n | comisión amplia, nutrida, en 
la que consten no sólo elementos de la 
colonia española, sino también litera-
tos cubanos, que, como Mario Muñoz 
Bustamante, han acogido la idea con 
leal entusiasmo. 
Cuba y E s p a ñ a quieren unirse pa^ 
ra honrar a Galdós . ¿No es hermoso 
que dos mundos tejan esta nueva co-
rona para su frente venerable y pen-
sadora? 
Sr. Director, humildemente va ex-
puesta mi idea. Poco valgo y poco re-
presento, pero me ofrezco con todo el 
Pasa a l a ú l t i m a p l a n a . 
L O S A P R O V E C H A M I E N T O S F O R E S T A L E S 
P l i e g o d e c o n d i c i o n e s i n a d e c u a d o . G a s t o s y v i a j e s d e i n -
g e n i e r o s y d e l e g a d o s . S i e l R e g l a m e n t o e s d e f e c t u o s o 
la acumulación del señoreaje; es d-ícir, 
de la parte que no se emplee en gastos 
de reposición de las monedas y biU-;-
tes, provéase al efecto de que las can-
tidades que produzcan el señoreaje, 
sean aplicadas al aumento de la acu-
ñación de monedas de oro siempre y 
cuando fuere posible. Esta sería una 
provisión muy eficaz y tendería a sos-
tener la paridad inicial del papel y 
disminuiría por consiguiente la ten-
dencia a no necesitar de reservas pa-
ra sostener la paridad entre el papel y 
•si 'oro. Mientras más sea el oro acu-
ñado en proporción al papel emitido 
más alto ser¿ el crédito del papel 
Mientras el oro sea medios en propor-
ción al papel emitido, más bajo sería el 
crédito del papel. La promesa de oro 
ilimitado que gradualmente vendría, 
tendería a la ráp ida aceptación del bi-
llete a la par con el oro. 
Rogamos a S. E. preste esta vez 
atenta consideración a lo que dejamos 
expuesto. 
Después, la adopción de, alguna me-
dida para que el oro de Cuba no emi-
gre de Cuba. • • 
Podr ía introducirse en la Ley de 
Acuñación alguna provisión al efecto 
para que los Bonos cubanos que pue-
dan necesitarse para ser depositados 
en el Gobierno de Cuba, como garan t í a 
del papel moneda que puedan emitir 
los Bancos nacionales que puedan esfa-
blecerse más adeloníe, i endrán que ser 
comprados con oro del cuño cubano ex-
clusivamente. Esto retendría en Griba, 
el oro cubano para ser utilizado en 
épocas anteriores y posteriores, por-
que se desprende razonablemente que 
tan pronto como se emita moneda cu-
bana la Ley que siga ha de : ser sobre 
el método de emisión de los Bancos na-
cionales cubanos; pues está tan ín t i -
mamente relacionada con la de la acu-
ñación de moneda que resultan insepa-
rables. 
Ruego a S. E . perdone la libertad 
que me he tomado al hacer estas indi-
caciones. Ellas son de una importan-
cia de gran alcance y confío en que 
sean también oportunas y que sus con-
sejeros ' no t i tubearán en prestarles 
atención, seriamente, en los actuales 
momentos; es decir, antes de la adop-
ción de la Ley sobre Acuñación. 
Permítame expresarle mis mejores 
deseos por la pronta adopción de d i -
cha Ley. Es de urgente necesidad. Se-
rá un verdadero triunfo de su Admi-
nistración y creo que ninguno más 
digno de alabanzas. 
Quedo, Excelentísimo señor, de S.. EL 
respetuosamente, 
Ww. L . Bass. 
Washington, Enero 26 de 1914. 
E n más de una ocasión se ha ocupa-
de la prensa incluso el Diario del siste-
ma seguido en lo que se refiere a los 
aprovechamientos forestales. Desde 
que se celebraron los convenios con el 
señor Díaz Muro y otros para ser apro-
vechados y además agentes, de vigi-
lancia del mismo servicio, todo cuan-
to se diga sobre ello resul tará en rea-
lidad sin importancia. 
Las condiciones que se establecen en 
los pliegos de condiciones, las fianzas 
que se exigen y los gastos de viajes de 
ingenieros y delegados que se impo-
nen a los rematadores, hacen imposible 
que puedan concurrir postores a las 
subastas y la Dirección de Montes lo 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREFJ 
A l a s 3 p. m, 
A c c i o n e s . , 3 1 7 , 3 0 0 
B o n o s . 4 . 1 3 4 , 0 0 0 
Febrero fi. 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . 3 1 7 , 3 0 0 
B o n o s . . . . . . 4 . 2 1 1 , 0 0 0 
d e b e r e f o r m a r s e . 
reconoce así, pero dice que lo hace 
ajustado a lo dispuesto en el Regla-
mento aprobado por el Decreto Eresi-
dencial número 991 del 21 de Octribre 
de 1912, y como esta disposición, aun-
que no debió dictarse, pues constituye 
una reforma de disposiciones anterio-
res que sólo al Congreso incumbía de-
rogar o modificar, puede ser reforma-
do aquel por otro Decreto Presidencial 
y es préciso que se haga así, haciendo 
desaparecer lo que es improcedente, in-
cluso esos contratos que se apoyan en 
el artículo 19 del mismo, y que no de-
be la Administración en n ingún caso 
celebrar, no obstante el cuidado que en 
e1 asunto se observa, 'según declaró re-
cientemente el señor Corral, director 
P. S. de Montes y Minas. 
Mientras r i jan esos contratos y los 
pliegos de eóndieiones para la subasta 
de los aprovechamientos se redaeten 
ctoio se vieVie'n "haciendo, nos dicen 
personas coiiocedoras del asunto, no 
podrá lograrse que'concurran a tomar 
parte en las mismas las personas que 
solicitan los aprovechamientos, l imi -
tándose por ta j tp la concurrencia de 
las que debiera procurarse por la A d -
ministracipn como base esencial de la 
contratación de esos aprovechamien-
to:'.. 
. Una vez más llamamos la atención 
del señor Secretario de Agricultura sn. 
bre esos particulares, rogándole fije 
su atención en el asunto y adopte las 
medidas que crea procedentes en pro 
de lo que decimos en bien de los inte-
reses de la misma administi'ación, pues 
de no hacerse así pudiera creerse que 
se restringe deliberadamente que se 
hagan esos aprovechamientos por otras 
personas distintas a los contratistas, 
que tantas ventajas obtienen con me-
nos gastos y responsabilidades. 
Z O N A F I S C A L 
B E L A H A B A N A 
taiÉcióii de ayer, 
F E B R E R O f l 
S 9 . 6 1 0 - 0 9 
F A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A 
F E B R E R O 7. D S 1914 
S O C I E D A D Y E M P R E S A 
" D I A R I O D e ' L á M A R I N A 
ir. 
De acuerdo coií lo que. previenen 
los Estatutos de esta ¡Empresa y cum-
pliendo to dispuesto ' por el señor 
Presidente, se cita por este medió 
á los señores accionistas del. Diakio 
la. 3Lvkixa, para la Junta Gene 
ra l reglamentaria que, como ccrn" 
t inuación de la celebrada el día 4 
del actual, se efectuará el 16 del pre-
sente mes, a las BVz de la tarde. 
Habana 7 de Febrero de 1914. 
E l .(Secretario 
JOAQUIN P I N A . 
M A R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A U S 5 DE L A T A R D E 
F e b r e r o 5 
P l a t a e s p a ñ o I a . , . _ _ . _ „ . ^ 9 8 ^ a 9 9 % V , 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l 9 a 9j4 % P, 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a 9j4 % P' 
C E N T E N E S a 5-33 en p l a t a . 
I d e m en c a n t i d a d e s . 
L U I S E S 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
._ a 5 -34 
a 4 - 2 6 e n p l a t a . 
a 4 - 2 7 . 
E í peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a a 1 - 0 9 ^ 
• 5 Í 8 L E G R A M S S GOHERGULES 
Nueva York, Febrero 6. 
"• Uoros de MUÍX, o por ciento tef-
interés, 99 3'4. . , 
Bonos de' los Estados . TSnidos, i 
; Descuento papel Comercial, 3.3¡4 a 
'1.112 por ciento anual. 
(Jambios. sobre ' Londres, 60 dlv^ 
banqueros, $4.83.92. ' ; 
H (Jamhíos so ore Londres, a la vista 
banqueros, $4.85;.75. 
Cambios sobre París, banqueros, 66 
..d[v., 5 francos ]8.15;1« céntimos. 
Cambios sobre Hambargo, 60 dlv., 
banqueros, 95. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, a 3.48 cts. 
Centrífuga, pol. 96, a 2.1|8 cénta-
vos c. y f . 
, Maseabado, polarización 89, en pia. 
¿a, a 2.9S cts. 
Azúcar ele miel, pol. 89. en plaza, 
zá, a 2173 cts. ; : • 
I la r ina 'patente Minesotta, $4.65. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
^11.20. 
Londres, Febrero 6. 
Azúcares, centrifugas, ipol. 96, 9s. 
10.1[2d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
Sí 
.- .cha, 9s; 3 d. 
Consolidados, ex-interés, 76 3\S ex-
dividendo . 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
3 por ciento. 
s ¿icciones comunes de les Perro 
• carriles Unidos de ia Habana regis-
tradas en Londres cerraron iioy s 
£85 1|2. 
Par ís , Febrero 6. 
Eenta Francesa, er-interés, 87 fran-
-eos, 42 cént imos. 
cios ba regido boy el mercado; coti-
zándose como sigue: 
Comercio Banciuero 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Febrero 6. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de. esta plaza, 320,790 accio-
nes y 4.310,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE L A F J U & Z k 
Febrero 6 
Azúcar ea. 
En Londres el mercarlo ha regido 
-; i á s flojo,- cotizándose la remolacha 
a 9s 3d para Febrero ; 9s 3 3|4d para 
.Marzo y 9s 6d para Mayo, 
g De New York avisan mercado sos-
tenido pero sin cambio. 
Los tenedores aquí van cediendo 
-algunos lotes, dentro de los -precios 
que rigen actualmente en el mercado, 
j E n operaciones hemos sabido de las 
siguientes: . 
10,000 sacos centrífuga pol. 96.4 a 
4.08 reales arroba más un peso, ea 
; Matanzas. 
6,800 sacos centrífuga pol. 96 a 4 
_reales arroba; en Sagua. 
900 sacos centrífuga pol. 96 a 4 rs. 
aroba; trasbordo en bah ía . 
270 sacos centrífuga pol. 96 112 a 
4.04 reales arroba; trasbordo en'ba-
•hía. . . . . • 
mí 440 sacos centrífuga pol. 96 a 4 rs. 
arroba ; .trasbordo en bah ía . 
600 sacos centrífuga pol. 96.70 a 
'4.074 reales arroba; trasbordo en 
: bahía . -. 
2,000 sacos 
reales arroba ; 
especulación. 
2 5,000 sacos centrifuga pol. 96 1[2 a 
4 reales arroba; almacén. 
centrífuga pol. 96 a 4 
en Cárdenas, para la 
Hasta él día 31 de Enero últ imo se 
uabían recibido en todos los puertoá 
.de eáta islav 489,903 toneladas do 
azúcar, contra 408,258 toneladas en 
igual fecha de 1913 y 262,152 tonela-
das también, en igüal fecha de 1912. 
•* Cambios. 
Quieto y sin variauión e n i v a pre-
Londrss, 8div 19.^ 19. 'A P 
C0dlv..„..„__ 18.# 19.X P 
París, Sdiv . b.yí 5.̂  P. 
Hamburgo, 3dív.. ' ¿ . ^ 4, P. 
Estados Unidos, 3 dtv 9 9.Ĵ  P, 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 dív _ . H . % D . 
Doto, nanel comercial 8 á 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se coi-' 
zán hoy, como sigue; 
Greenbacks 9, 9.^ P. 
t'lsta española 98,^ 99.>á P. 
Acciones y Valores. 
Abrió el mercado local de valores 
sostenido a los precios de las cotiza-
ciones del día anterior, excepto las 
acciones de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, que declinaron algo. 
En el mercado de Londres se coti-
zaron las acciones de dicha empresa 
que radican en, el mismo de 85 1|4 a 
85 3j4 el abre y de 85 a 85 1|2 el cie-
rre, acusando una baja de 1|4 por 100 
en dicho papel. 
Durante el día se efectuaron las 
siguientes operaciones de compra-
venta : 
150 acciones Banco Español a 96 al 
contado. 
300 acciones Ferrocarriles Unidos 
a 91 3|4 al contado. 
100 acciones Ferrocarriles Unidos 
a 91 7|8 al contado. 
100 acciones Ferrocarriles Unidos 
a 92 al contado. 
400 acciones Ferrocarriles Unidos 
a 92 1|8 a pedir en el mes. 
300 acciones Ferrocarriles Unidos 
a 92 1|4 a pedir en el mes. 
100 acciones Ferrocarriles Unidos 
a 92 a pedir hasta el día 12 de este 
mes. 
100 acciones Ferrocarriles Unidos 
a 93 1|4 a pedir en tres meses. 
100 acciones Ferrocarriles Unidos 
a 92 3|4 a pedir en Marzo, 
100 acciones Preferidas H . E. R C. 
a 103 5|8 al contado. 
50 acciones Comunes H . E. R. C. a 
90 3|8 al contado. 
En la Bolsa de Par í s se cotizaron 
las acciones del Banco Españo l a 460 
francos; las Preferidas del Banco 
Terr i tor ial a 649 francos y las Bene-
ficiarías a 128 francos. 
Cierra el mercado con tono más 
firme que en la hora de apertura, co-
tizándose extraoficialruente a los si-
guientes tipos: 
Banco Español 95 3|4 a 96 1|2. 
F. C. Unidos 91 7|8 a 92 1|8. 
Preferidas H . E. R. C. 103 a 103 112 
Comunes H . E. R. C. 90 3|8 a 90 5¡8 
Cuban Telephone Co., Preferidas, 
93 a 100. 
Cuban Telephone Co., Comunes, 
76 1|4 a 77 1|2. 
Compañía Puertos de Cuba N . 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del isaico Español de la Isla 19 
de Cuba, ,2a 3 
Plata española cont/a jro espanoi 
98% a 99y8 
GreentiacKs ui'.....a, uro espaílol 
109 a 109^ 
oomp. yend. 
Fondos f»úbl!co^ Valor ^10 
EuiDré-ítao de la Repabllca 
de Guba. . 109 113 
Iv.". u .eptV;Iica de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 102 1Ó6 
Obligaciones primera bipo-
de la Habana. . . . . . 111 116 
Ouiif aciones segunda bipo-
t e c a de l Ayuntamiento 
de la Habana 109 113̂  
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a VI-
ilaclara .: N 
Id. id. segunda id ; N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín. v N 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) . . . 101 110 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas ^ Elec-
tricidad de la Habana. . 112 120 
cienos de la Ha vana Elec-
tric R a i 1 w a y's Co. «a 
circulación. N 
Obligaciones generales (per-
petuas) coiisolidades de 
los F. C ü. de la Ha-
bana . • N . 
Bonos de la Compama <te 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works. N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N . 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana. . , 105 107 
ErrtorésittO áe la Repüblica 
de Cuba 100 10o 
Matadero Industrial . . . . ,50 sin 
Oüligaciones Fomento A.gra-
rlo garantizadas (en cir-
culación) N ' 
Cuban Telephone Co. . . . 85 100 
A C C I O N E S 
Eí-noo TTsuanoi as la isia 
de Cuba . . 951/2 96% 
Banco Agrtoaia da Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . .119 sin 
Banco Cuba • N 
Compañía ue Ferocarriies 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Regla L i -
mitada ; 91% 92 
Jomuafna Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
C o m p a ñ í a del Ferocarrll 
del Oeste. N . 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Frefe-
. ridas. • • • V 
Id. Id. ( C o m u n e s ) . . . . . N 
ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín . . . . . . . .: N 
Ca. Cubana da Alumbrado 
de Gas *j N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes ) N 
Id. id. (comunes) : N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . N 
Id. id. comunes N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Kavana Electric 
^aiiwavs L i g h t Power 
Preferidas 103̂ 4 103% 
Id. id. Comunes. . . . . . 90% 90% 
i ompañia Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana N 
compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas . 93 100 
Cuban Telephone Company 
(comunes). . . . . . . . . 70% 78 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios y 
Matadero Industrial. . . . . N 
Fomento Agrario (en Cir-
culación , . i. 'v N 
Banco Territorial de Cuba. 100 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . 10 , 3 0 
Cárdenas C. Water WorKS 
Company. . N 
Ca. Puertos de Cuba. . y 30 60 
Ca. Industrial de Cuba. . N 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, Febrero 6 de 1914. 
El Secretarlo. 
Francisco Sánchez, 
En la Bolsa de New Y o r k los bo-
uos de la nueva deuda de Cuba de 
diez millones de pesos con la casa 
de J . Morgan & Co. se ofrecieron en 
las primeras horas de la mañana a 
98 1|2 por ciento de valor para sus-
cribir . 
A i i l t ima hora de la tarde la o r i -
jtnon en general era muy favorable y 
la suscripción superaba grandemente 
a la cantidad que se había ofrecido. 
A l clausurarse el mercado se cotí 
zaban a 99 Ijé compradores y 99 112 
vendedores. 
P l a n B e r e n g u e r 
OBLIGACIONES T E N D I D A S 
. Habana, 6 de Febrero de 1911 
11 d§ a ^3,. a .$225. . . . $ 2475. 
Valor total $ 2475. 
\ Estas operaciones se efectúan dia-
riamente en las oficinas del P L A N -
P>ERENGUER, Aguiar 45, .donde se 
1c. proporcionan a! público cuantos da-
tes desee conocer acerca de las' mis-
mas. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
Sanque- Comer» 
ros ciant&s. 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
= P O R E L 
B a n c o E s p a í l d e l a 
ES EL DECANO -DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO, a :: 
TIPOS ESPECIALES EN GIBOS Y CARTAS DE CREDITO S08RZ 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
I LAS BALEARES.— 
D E 
Londres, 3 ¿jv 19% 19% P 0 P. 
Londres, 60 d^. . . . . 19̂ 4 18%p0P. 
París, 6 d|T. . . . . .; 5% BVg p 0 P. 
París, 60 dlv p 0 P. 
Alemania, 3 dlv 4 3% p 0 P. 
Alemania, 60 d|v. . . . 2%pOP. 
E. Unidos, 60 djv. , . . 9^ 9 pOP. 
• tij.id? Unidos, 60 d|v. 
España, 8 djv. s|. plaza. 34 % D. 
l.escuento papel Comer. 
clal. i .. 8 10 plOP. 
AZUCARES 
.laucar centrifuga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 37/8 rs. arroba. 
azúcar de miel, polarizacífli' 89, al-
macén, a precios de embarque, a 2.11¡16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno íurante la 
presf-vte semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonneí. 
Para Azúcares: Juan A. Ramírez. 
Habana, Febrero 6 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Sindico Presidente. 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . *• .- t a w *-78 
Luisea. . . . , , . . 8-83 
Peso plata eaapñola, . . . . 0-60 
40 centavos plata id 0-24 
20 centavos plata lü. . . • • ] • ; 0-12 
10 ídem. Idem. Idem, á é « -a P-*f 
B O L S A DE N U E V A Y O R K 
Cotizaciones recibidas por 
H U O S DE FU M A G A L L I 
Valores 
Amal. Copper. . . . 
Am. Can Comunes. . . 
Atcbison. . . . . . . . 
Atn| Smelt.ing . . . . 
Lebigb Valley 
TJ. S. P/ubber Co. . . . 
Canadian Pacific. . . 
Cbes. & Obio 
Consol. Gas 
St. Paul . . . . . . . 
Erie. . . . . . . . . . . 
Interborougb Met. Com. 
Mis. Kansas & Texas. . 
Misouri Pacific. . , . 
Grt. Ñor. Prefd. . . . . 
California Petroleum.' . 
Mexican Petroleuín. . 
Nortbern Pacific. . . 
New York Central. . . 
Reading . 
Union Pacific 
Balt. & Obio 
Southern Pacific. . . 
U. S. Steel Common. . 
Distilers Securities. . 
Cbino Copper Co. . . . 
Am. Sugar Ref. Co. . . 
Rock Island Com. . . . 
Rock Island Préf. . . . 
United Cigar Store. , . 
Anaconda Cop>per. . . 
Great Ñor Ore' Ctfs.''. . 
Va-Carolina Cbem. . . 










































































11.20 a. m|—Los Bonos de la deuda nueva 
de $10.000,000 con la casa de J. 
P. Porgan & Co., se ofrecieron 
, esta mañana a 98% por ciento de 
valor para suscribir. 
4.35 p. m.—A illtimá bora: La opinión ge-
neral es muy favorable y la sus-
cripción supera grandemente a 
la cantidad ofrecida. Al cierre del 
mercado se cotizaban a 99% com-
pradores 99% vendedores. 
Acicones vendidas: 320,000 
Febrero 6 de 1914. 
Tabaco en rama 
Según publica la revista " E l Taba-
co," la rama llegada al mercado de 
todas las regiones tabacaleras en 3913, 
ha sido 560,633 tercios, contra 527,334 
en 1912, resultando en la cosecha de 
3913, un aumento de 33,299 t e rc j^ . 
A Vuelta Abajo le pertenecen en 
este aumento 77,014 tercios, 8,435 a 
Semi Vuelta, 15,352 a Partidos y 245 
a Matanzas. La rama de Remedios ha 
tenido una baja en 1913 de 59,501 ter-
cios. Puerto Pr ínc ipe 16 y Santiago de 
Cuba 8,230 tercios. 
C i r c u l a r e s C o m e r c i a l e s 
C A L L E J A Y C . 
Nuestros apreciables amigos, se-
iñores Calleja y Compañía, nos infor-
man por circular fechada en ésita el 
3 del actual, que han establecido, en 
la calle de Mercaderes número I6V2) 
¡un establecimiento dedicado a la im-
por tac ión directa y venta de máqui-
nas de escribir y sumar, mimeografos, 
(muebles de oficina, papeler ía y efectos 
d̂e escritorio en general. 
Ño dudamos en vista de la modi-
cidad de los precios que será norma 
por la cual se reg i rá la nueva casa, la 
amabilidad y fino trato de sus dueños 
¡que. se merecen hombres como ellos, 
laboriosos, honrados e inteligentes en 
^1 ramo que se proponen explotar. 
Con motivo de haber quedado di-
suelta, con fecha 18 de Enero, la so-
ciedad que giraba en Matanzas, en el 
ramo de víveres y frutas del país, ba-
jo la razón de González y Fernández, 
el socio señor don Leopoldo Fernán-
dez se ha adjudicado el estableci-
miento, así como los créditos activos 
y pasivos de la, extinguida sociedad, 
cuyos negocios seguirá bajo su solo 
nombre. 
Ha quedado constituida, con fecha 
21 de Enero, una sociedad que g i ra rá 
en esta plaza bajo la razón do Muñoz, 
Fernánde?; y Compañía y se dedicará 
1 a la fabricación de sombreros de paja 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R 106-108 B A N Q U E R O S E L A S A K A " 
V e n d e m o * C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d e r o , 
e n t odas p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O H U O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses ai "h ft anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo» 
173 90-1 E. 
Pagando sus cuentas con CHISQUES podrá pss-
tificar cualquier diforansía ocurrida en el paga. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL M i 
El Departamento de Ahorros abona e] 3% de interés 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
ABIERTO LOS SABADOS OE 6 A 8 P. flfl. 
B A N C O N A C I O N A L 
CAPITAL , . . , 




E L I R I 
Compañía de Seguros Mutuos contra lucentlio, establecida el año de 1855. 
VALOR RESPONSABLE $ 58,353.817-00 
SINIESTROS PAGADOS 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte . 
IDEM DE 1910 || | | n ; 
IDEM DE 1911 M „ M . 






El fondo Especial de Reserva reoresenta en esta fecha un -valor de $33J,371-3J 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta Repablica, Láminas del Ayontaruieato 13 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos msreiatiia* 
Habana, Diciembre 81 de 1913, 
CONSEJERO DIRECTOR. 
F e l i p e G o n z á l e z L i b r a n 
580 F.-l 
AGENTÉ FISCAL DfeL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ÜE CUBA PARA EL- PA* 
GO DÉ LOS CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . , $ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 0 
A C T I V O T O T A L . . . . . . . « 180 .000 ,000 
EL ROYAL BANK CT CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: . -
Habana: Obrapla 33.—Habana: Qaliano 92. Muralla 52. Monte 118.—-Luyano 
Jesús del Monte.— Línea 67 (Vedado.)~Bayamo— Cienfuegos.—^árdena^.—^arfla* 
güey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantánamo.—Matanzas.—Antilla.— Manzanal • 
Puerto Padre — Santiago de Cuba.—Sancti Spíritus—Sagua la Grande.—Nuevitas y 
Pinar del Río, Cuba. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapia 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno «n todas 
plazas bancarias de España é Islas Canarias." 
33, 
y otros • negocios de lícito comercio, 
in tegrándola con el carác ter de so-
cios colectivos gerentes, los señores 
clon Augusto Muñoz Santiago, don 
Bernardino Fe rnández García y don 
Celedonio Díaz González, los que fir-
marán indistintamente el nombre de 
la sociedad. * 
Disuelta con fecha 28 de Enero pa-
sado, la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la razón de Juan 
ná, se lia constituido, con efectos VC; 
troactivos al primero del citado r116̂  
una nueva que' g i rará con )a d ^ ® ^ 
nación de Magr iñá y Compañía, ^ 
la que son socios gerentes con uso 
distintamente de la firma sócml, ^ 
señores don Juan Magriña ¡Sarde, 
Francisco, Magr iñá •Mercadé y 
Rafael Rivas Torres, 
Pasa a l a p l a n a 1 1 
do" 
F E B R E R O 7 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A F A G I N A T R E S 
OiRECGIOH y A O M M i C I f l í l : PiSEO DE MURTI NIIM. 103. 
APARTADO DE CORREOS: ICIO 
Dirección Te legráf ica: D I A R I O - H A B A N A . 
TELEFONOS: REDACCION A 6301 ADMINISTRACION! A 6201 
p r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n 
12 M E S E S 
6 M E S E S . . . * . . 






























E D I T O R I A L 
l i U C i 
T i 
u u l j I I I 
No puede negarse que la Secreta-
ría de Sanidad arde en amor y celo 
del 'bien públ ico ; la salud del pueblo 
es su suprema ley. Lo demuestra el 
gran número de multas que dejan éa . 
todas partes triste memoria de los ins-
pectores; lo demuestran los ukases 
continuos que en la Secre ta r ía se pre-
paran, y lo demuestra el easo extraor-
dinario del estableeimiento de Mater-
nidad y Beneficencia, inst i tución de 
carác ter privado que matemalmente 
m apropió la Sanidad para hacer eco-
nomías en la coanida de los asilados y 
repartirlas en el sueldo de cinco em-
pleados nuevos. 
¡Lo único que se puede echar en ca-
ra a la Secre tar ía de Sanidad es una 
pequenez sin importancia: que todos 
-o casi todos los establecimientos de 
carácter oficial en que por ministerio 
de la ley tiene la Secre ta r ía ingeren-
cia obligatoria, están completamente 
abandonados; no tienen nada de na-
da. Nosotros reconocemos que e® de-
masiado pedir el pedir que se atienda 
a la vez a los establecimientos públi-
cos y a los establecimientos privados 
de beneficencia; pero ios que entien-
den que la mejor predicación es i a del 
ejemplo, y que es una osadía y u n 
abuso exigir a ios demás lo que no 
cumplen los mismos que lo exigen, se 
duelen continuamente del abandono 
en que la Secretar ía de Sanidad deja 
los hospitales y demás asilos oficiales. 
Hace poco se afirmó rotundamente 
que en Cuba no bah ía hospitales; ha-
ce ptíco se gr i tó que el Asilo de Mazo-
rra era una ve rgüenza nacional; ha-
ce poco se probó que el A d í o de 
Guanajay era un establo. Todas las 
instituciones 'que están al cuidado di-
recto de la Secretar ía de Sanidad 
son, poco m á s o menos, pudrideros; 
pudrideros de enfermos y asilados. 
Ayer mismo, en la reunión celebrada 
por los congresistas adictos al gobier-
no con el señor Presidente de la Re-
pública, los representantes de algu-
nas provincias, especialmente los de 
Matanzas, se lamentaron del mal es-
tado en que se encuentran allí los 
hospitales. 
4 La Sanidad t r á b a j a muchísimo y el 
entusiasmo la ciega. A pesar de que 
allí se afirma que ellos todas estas co-
sas las resuelven con un plumazo, la 
ingurgitación, por decirlo así, de l a Ct-
sa de Beneficencia da que hacer y qué 
pensar. Mientras se gastan el celo, el 
entusiasmo y la gente en empresas de 
esta clase y en multar a un comercian-
te porque cometió el delito—¡ el ver-
igonzoso delito!—de barrer las diez 
y dos minutos en vez de bamer a las 
diez, no se puede reparar en que los 
hospitales del Estado son verdaderos 
corrales. Los congresistas quejosos se-
guramente no advirtieron esto. Y 
también seguramente no log ra rán 
que se remedie el mal. E-s un hecho 
que no puede negarse que ya va cun-
diendo el desaliento entre los miem-
bros del 'Congreso eon respecto a ios 
propósitos que los animaron a asistir 
a este género de entrevistas, porque 
üingún resultado prác t ico han produ-
cido hasta ahora. Exponen sus que-
¡jas, demuestran la deficiencia de cier-
tos servicios, evidencian las conse-
cuencias de algunas medidas, y aun-
'Pe reconocen todos que el general 
Menoeal. se encuentra animado de la 
üiejor voluntad y de una alteza de mi-
"as indiscutible, nada logran por la 
obstinación de algunos' Secretarios, 
Que no quieren darse eueuta de la 
realidad y pretenden imponer sa cri-
terio sobre todo y contra todos. 
En lo que a tañe a la Sanidad las 
quejas han sido constantes y las re-
clamaciones continuas. Y en vez de 
prestar a teác ión a unas y otras, la 
actividad que despliega este Depar-
tamento no se gasta en reorganizar 
los servicios no organizados aun, sino 
en destruir los organizados ya. Por 
el bien de la salud pública se supri-
mió la zona de tolerancia y se hizo de 
la ciudad una zona intolerable; por 
el bien de la salud públ ica se puso la 
mano sobré una inst i tución privada 
que marchaba aceptablemente, para 
desorganizarla por completo y hacer-
la feudo pol í t ico; por el bien de la sa-
lud públ ica se hace todo y se jus t i f i -
ca todo; y en tanto los hospitales no 
están lo bien atendidos que debieran, 
según declaran los anismos represen-
tantes de la nación, y ios asilos son 
cuadras, y la cárcel es un largo cala-
bozo . . . . 
Y es que la Sanidad aplica al pue-
blo aquel antiguo re f rán de ^candi l 
en la calle y oscuridad en la casa." 
Que limpien los demás ; ella no limpia. 
Que cuiden los demás de la salud; pa-
ra •ella en lo que e® suyo y lo adminis-, 
t r a directamente la salud es, a todo 
más, cosa secundaria. Su misión se re-
duce a castigar con mano de hierro a 
los que siguen sus pasos; a los que 
ha'cen lo mismo que hace ella.. Si fue-
ran los hospitales instituciones1 priva-
das la Sanidad exigir ía obras cada 
meg y boy har ía destruir lo que ayer 
mandó levantar, y pondr ía multas 
enormes, y acabar ía por decretar "de 
un plumazo/' la ingurgi tac ión del es-
tablecimiento, por no atender a las 
obligaciones que le señala l a ley. Pero 
los hospitales son instituciones ofi-
les; no son los comerciantes, n i los 
dueños de casas, n i los jefes de fábri-
cas los que han de gastar en las re-
formas su dinero; es la onisma Sani-
dad. Todo lo que en ellos se haga no 
ataca a la bolsa ajena; ataca a la bol-
sa de la Secretar ía . Y eso cambia de 
aspecto la cuestión ; eso ya hace me-
ditar ; ante la necesidad de la acción 
directa de la Secretaría, y por cuen-
ta de la Secretar ía , la salud pública 
es asunto de mínima importancia. 
Es necesario que se proceda en es1-
to con m á s calma y ref lexión; por lo 
menos, con más justicia. Las quejas 
de los señores congresistas, ya que no 
las de la prensa, bien merecen un po-
co de atención, para que no se con-
venzan de que están predicando en el 
desierto y acaben por perder el entu-
siasmo y por abandonar las, reunio-
nes de que tanto se esperaba y de que 
tanto puede salir todavía . Es preci-
so en adelante ver las cosas desde un 
punto de vista diferente dol de cier-
tos personajes que se juzgan el Esta-
do. Las quejas de ios congresistas so-
bre los hospitales no son nuevas y son 
justas. Y eso debe bastar para ¿ten-
derlas, y para hacer algo bueno . . . . 
P A R A CtTRAR TJ?r R E S F R I A U O E N TTW 
DIA, t6m«se LAXATIVO BROMO QUINT-
na- E l boticario devo lverá el dinero si no 
le cura- L a firma de E . "W. B R O V E se ha l l» 
en cada cajita. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
NO HUBO SESION 
Por falta de <íquo^um,, no pudo 
celebrar sesión ayer tarde la Cámara 
Municipal . 
Sólo respondieron a la lista siete 
señores concejales. 
B a t u r r i l l o 
No, mi lector de San Juan y Mart í -
nez, señor C. A . : yo no doy impor-
tancia a las censuras, cuando ellas no 
tienen otro objeto que mortificarme. 
Discuto con todo el mundo; sufro 
hasta impertinencias sin irritarme, si 
do buena fe y sin idea preconcebida 
me las dirigen, en la dilucidación de 
un problema o el choque de do® cr i -
terios; pero cuando me doy cuenta 
de que mi nomlbre es un pretexto pa-
ra llenar columnas, porque no hay 
asuntos o no se tiene invectiva para 
ponerlos sobre el tapete, me encojo 
de hombros. 
Lo mismo que Unamuno, numerosos 
hombres de ciencia y letras, literatos 
numeresos, han tenido protestas jus-
tificadas centra el afán de innovacio-
nes de la Academia. Les admiro cuan-
do dicen que siendo tan fácil y bello 
nuestro idioma hablado, no hay dere-
cho a hacerlo difícdil escrito. Por ahí 
andan millares de escritores que no 
pueden explicarse por qué escribimos 
Y y pronunciamos I , cuando la Aca-
demia dice que la primera se llama 
Y E , y es consonante; y nos enseña 
que las consonantes no suenan por sí 
solas, sino con ayuda de las cinco vo-
cales. 
Y con el acento resulta lo mismo. 
Buscando . la etimología establece la 
Academia confusiones or tográf icas; 
cada día es menor el número de los 
que escriben castizamente, porque lo 
que ayer tenía acento, hoy no lo lle-
va, y donde había una HAOHE, aho-
ra se suprime. 
Ser ía fácil el lénguaje, fácil la or-
tografía, si el acento, por ejemplo, se 
colocara allí donde una misma pala-
bra tuviera dos significados, como 
máscaras y mascarás ; como cástor y 
castor, para no citar otras cien. En 
los tiempos de verbos, bien está distin-
guir telegrafíe de telegrafié, propa-
gara de propagará , etc., etc. Pero vea 
usted comisión, opinión, conversa-
ción ¿pueden confundirse con convér-
sacion, .opinión y cómision, que son 
palabras sin significación en castella-
no? 
Pues eso, y la susodicha Y E , y las 
HACHES de toalla y reacio, que antes 
las tenían y a mí me enseñaron a po-
nerlas, ha sido censurado en todos los 
tonos por literatos de Esnaña y Amé-
rica, a mi humilde juicio con sobra 
de razón, por doctos que sean los aca-
démicos. 
Ec* lo que sucede aquí con la legis-
lación; nunca acabamos de tenerla f i -
ja y completa; todos los días se.rec-
tifica un precepto y se sienta una 
nueva jurisprudencia, y son pocos los 
que saben cuándo pecan y de qué ta-
maño será la responsabilidad contraí-
da. 
La Academia, tr ibunal supremo del 
lenguaje, no debe aumentar las d i f i -




Y lo mismo digo con respecto a l ar-
tículo de E s p a ñ a Nueva, de Madrid, 
reproducido en E l Día de 23 de enero. 
Lo que usted aplaude dicho por mi 
con relación al ingrato y complejo 
problema exterior de España , ya ve 
usted que ,nio es un pálido reflejo de 
lo dicho, entre cien buenos periódicos 
de la Península, por esa publicación 
que cultos y patriotas españoles re-
datetan. 
E s p a ñ a Nueva replica a La Epoca; 
truena contra la costosa, sangrienta, 
inútil guerra. Del espír i tu de conquis-
ta, de los imperdonables errores colo-
niales, de todo eso que hundió a Espa-
ña y costó r íos de sangre a las ma-
dres, habla con la doble autoridad de 
ilustrados y de nativos de sus redac-
tores E s p a ñ a Nueva. Y dice de millo-
nes de niños sin escuelas, del 80 por 
ciento de los campos sin cultivo, de 
las enormes deudas y el éxodo inmen-
so de españoles. 
Pero es que la verdad no lo es si-
no por la naturalidad de auáen la d i -
ce, y es que la verdad deja de serlo 
cuando soy yo quien, meramente, re-
pito lo que ele ella piensan cultog y 
patriotas de allende ? 
Pues, así están las cosas. . . . 
• 
# * 
Debo una réplica al ilustrado sacer-
dote que en las letras se llama Fran-
cisco Romero. Y eso, insistiendo en 
que no quiero ser su r i v a l ; rivales su-
yos son los pastoreg protes tantés , por 
ejemplo. N i siquiera su competidor 
quiero ser: que son distintas las mi -
siones que Dios nos ha confiado en la 
vida. 
Y claro que no he de seguir deba-
tiendo un punto de pura técnica rel i -
giosa. Después de cansar a los lecto-
res, quedaríamos como fiuedan siem-
pre los contrincantes en la prensa ; n i 
yo convencido de error, ni él disnues-
to a ceder de su fe. Habr ía de dispo-
ner el Todopoderoso una radical trans-
formación de sentimientos y una radi-
cal función cerebral en uno u otro, 
para que conviniéramos perfectamen-
te. Con el tiempo, a v i r tud de los lar-
gos azares de la existencia, los hom-
bres que ya presumen de tener crite-
rio hecho, se convierten, por permi-
sión divina; pero es muy difícil que 
por observaciones y argumentos de 
polémica se haga la conversión. Dios 
quiere que eso sea, como ha sido ya, 
obra del tiempo y el raciocinio; y ta l 
vez E L haya resuelto que yo me una 
un d ía al señor Romero. Pero si así, 
de golpe, porque él lo desee, me agre-
gara a sus filas, o la adhesión sería 
poco sólida, o el poder de mi conquis-
tador, sobrenatural; y ese no es otor-
gado sino muy raramente a las cria-
turas. 
E l señor Romero recuerda que una 
vez Secades me dió lecciones en cues-
tiones jurídicas, y otra vez G-uiteras 
en asuntos sanitarios. Puede ser. Lo 
raro sería que yo pudiera enseñar al 
higienista ilustre y al jurisconsulto 
notable, que de sus respectivas profe-
siones han hecho un culto, que viven 
consagrados a ellas, y fuera de ellas 
no encuentran nada mejor. Solamente 
con que Secades me haya replicado, y 
con que Guiteras me haya contestado, 
honra y prez me dieron. No pensaba 
mi papá cuando me ponía el serrucho 
en la mano, que un día, sin pisar au-
las universitarias, mereciera ya obser-
vaciones de un buen abogado y de un 
buen médico. 
Pero, créalo el señor Romero: hay 
ijurisconsultos que discuten a Secades 
y le ganan cuestiones legales ante los 
Tribunales; y hay bacteriólogos que 
pueden eniseñar mucho a Guiteras. No 
reside en ellos la verdad absoluta. E l 
mejor día un cualquiera les acusa de 
error y lo prueba. Los más insignes 
hombres han sido discutidos, y aún 
acusados. ¡ Cuántos hab rá que den lec-
ciones en teología a mi ilustrado ami-
go y contrincante! 
E l señor Romero me supone con ín-
fulas de maestro, o por lo menos, bon-
dadosamente supone que muchos lec-
tores me oyen con atención, me creen, 
me siguen. Es una exageración amisto-
sa; no hay t a l ; tengo lectores, como 
los tiene Dolz en asunltos políticos, co-
mo Fontanills en la Crónica, como Ca-
bal en puntos gramaticales, como Cor-
zo o Hermida en cuestiones de arte. 
Pero ellos y yo no formamos credo n i 
establecemos escuelas. Se nos discute; 
a veces se nos aplaude; a veces se t i -
ra lo que escribimos. La prensa mo-
derna—lo ha dicho recientemente 
nuestro Director—no es cá t ed ra ce-
rrada, no es apostolado; es campo 
abierto a las más encontradas opinio-
nes, y és tas existen, porque Dios quie-
re fme existan. 
E l mismo señor Rivero, único en 
Cuba en el género literario que cul t i -
va, es admirado: sus "Actualidades^ 
son sorbidas; pero ¡cuántos después 
de leerlas, sef rascan y le censuran! 
^Como he de ser yo, pobre de mí, ele 
mente de daño para las conciencias y 
factor de enemistades para los cultos 
católicos? 
Kant, Rousseau, Quatrefages, Dar-
win, ¿no son execrados por el ami-
go Romero? ¿Y no gozan ellos de uni-
versal renombre y no han tenido ad-
miradores? Pues he ahí , que otros cien 
insignes les combaten, y el señor Ro-
mero les acusa de error grave. Y si 
Renán y Darwin, Rousseau y Kant, 
no han logrado destruir la suprema 
Verdad que el señor Romero adora, 
¿qué mal podr ía hacer este viejo hu-
milde guajiro? 
Deseche sus temores mi contrincan-
te, y siga orando por mí a su Dios 
cine'probablemente, a pesar de ciertas 
diferencias do'srmáticas entre noso-
tros, será m i mismo Dios: el de la Ca-
ridad inextinguible, el del amor eter-
no, el de los míseros de la tierra, el 
de' los padres buenos que. como yo, 
han perdido pedazos carísimos de su 
corazón y no se resignan con la infa-
me seguridad de no volverlos a reu-
nir en otra vida. 
Y punto. 
joaquin n. A R A M B U R U . 
L o s feste jos del 
24 de Febrero 
E l concejal señor Domingo Valla-
dares, presentó ayer tarde una moción 
al Ayuntamiento, para qwe se acuerde 
contribuir con 1,000 pesos a los feste-
jos que prepara en bahía el capitán 
del Puerto, para conmemorar la fe-
cha patriótica del 24 de Febreo, ani-
versario del grito de Baire. 
Además se propone por esa moción, 
que! se acuerde contribuir también con 
500 pesos para las fiestas que está or 
ganizando para el 24 de Febrero el 
Centro de Veteranos, y en la cual se 
repar t i rán socorros a los veteranos 
que lo necesiten. 
Ambas cantidades se tomarán al ca-
pítulo de Imprevistos del presupuesto. 
E l Alcalde ha prometido a una co-
misión de Veteranos que lo visitó ayer 
no votar esos acuerdos. 
L A P R E N S A 
Todas la^ libertades, para que la 
prensa pueda defender sin temor, sin 
'claudicaciones cobardes y deshonro-
sa, lo verdadero, lo justo, lo decoroso, 
lo que ilumine, eduque y engrandezca. 
Todos los derechos y todas las garan-
tías para que censure tan enérgica co-
mo serenamente cuanto en los gober-
nantes y en los hombres públicos sea 
digno de reprobación, para que acuse 
también cuando tras indicios ciertos, 
tras datos imparcialmente discernidos, 
tras pruebas bien medidas y pondera-
das, sea necesario llegar a la acusación. 
Libertad y garant ías en todo lo que 
para la misma prensa sea digno y hon-
roso. Pero es menester que el apa-
sionamiento de la oposición no olvide 
nunca que el principio de autoridad 
y el prestigio y decoro del gobierno son 
tan respetables y sagrados como los 
derechos de la prensa; que las sospe-
chas maliciosas, las acusaciones sin 
pruebas, las injurias y la diatriba no 
son armas que cuadren a la grandeza, 
seriedad y graves responsabilidades de 
la misión periodística; que como dijo 
un pensador hasta el torrente ha de 
tener sus límites y sus orillas. 
¿Mantiénese dentro de esos límites 
el ruidoso y denunciado artículo "As-
bert y el Gobierno"? 
Escribe E l Comercio: 
La oposición debe'ser enérgica, pero 
no somos partidarios de que traspase 
los límites naturales, convirtiéndose en 
un ataque apasionado, porque esto le 
hace perder su verdadera fuerza y le-
jos de producir el efecto apetecido el 
lector la desecha por injusta e impro-
cedente. Esto hemos defendido siempre 
y defendemos hoy. En el campo opo-
sicionista estuvimos—sin que esto quie-
ra decir que no le estemos aún en oca-
siones—y nunca se nos pudo tachar de 
voceros. Y como obramos nosotros qui-
siéramos que obraran todos los perio-
distas, por el propio prestigio de la 
profesión y por la cultura de la socie-
dad, que tiene derecho a exigirnos cal-
ma y reflexión en nuestros ataques, du-
reza si acaso en los juicios, pero nada 
más. 
Siempre hay en cierta parte del pú-
blico, en el que pudiéramos llamar de 
galería, una fibra que se agita con 
cierto deleite instintivo y cruel a los 
truenos de la recriminación violenta 
y de las acusaciones contra lo que en-
vuelva poderío, altura, autoridad. 
Pero no ha de ser a fe la prensa 
consciente de su fuerza, de su valer, de 
sus méritos y de su misión, la que ha 
de halagar y excitar esos instintos. 
No ha de aprovecharse de un proce-
so lastimoso y trágico que espera el 
próximo fallo del más alto Tribunal, 
para envolver en su sangre el nombre 
y el prestigio de un gobernante, sin 
que en la grave acusación vaya la prue-
ba irrefutable o siquiera el indicio 
cierto y seguro. 
E l señor Hevia, como Secretario de 
Gobernación, ei\ traña en sí gran par-
te del decoro de la República cu-
bana 
Mentras los hechos positivos e in-
discutibles no digan que no está a la 
altura de este decoro, tiene pleno de-
recho a demandar respeto y conside-
facióm 
esas soledades, esos yermos en que el 
campesino ignorante e inerme esté a 
merced de los bandidos. 
La colonización, y la civilización 
ahuyentan los lobos, los osas y los t i -
gres. 
¿Cómo no habían de ahuyentar a 
esos lobos que roban y secuestran, con 
el nombre auténtico o apócrifo do 
Solís ? 
¿Que se ha conseguido con los ata-
ques y las acusaciones al Secretario 
de Gobernación respecto a la trage-
dia del Prado? Que el señor Hevia, 
impelido a defenderse haya excitado 
recuerdos nada gratos para los pro-
cesados; que haya restringido cier-
tas concesiones; que gran parte de 
la prensa advierta lo importuno y lo 
injusto de las acusaciones y qvw» 
cuando en solemne y sosegado si-
lencio se esperaba el fallo del T r i -
bunal Supremo, comiencen- de nuevo 
a bull ir peligrosamente las pasiones^-
Dice " 'La Discus ión : " 
Hostilizado por repetidos ataipies 
el Secretario de Gobernación, acaba 
de hacer sus concisas y terminantes 
declaraciones que, como " L a Díscuí 
s ión , " han publicado todos los pe-
riódicos importantes de la Repúbl i -
ca. Las pa láb ras del coronel Hevia, 
al rechazar la tfábüla de la " induc-
c i ó n " al choque mortal para el Jefe 
de Policía de la Haibana, han im-
presionado a la opinión pública por 
el fondo sincero y los caracteres de 
honda veracidad que respiran. ¡ 
sar a un gobernante de responsable 
de un suceso trágico, en el que la 
víctima fué precisamente su amigo 
íntimo, su colaborador de confianza 
al frente de la Policía Nacional! No 
se logra con declamaciones, n i con 
campañas malévolas, desconcertar a 
la conciencia popular. Es inút i l que-
rer improvisar martirios, n i perse-
cuciones, n i planes siniestros: nadie 
puede hacer variar a su capricho la 
verdadera significación de " v í c t i m a s 
y victimarios," que a cada cual de-
be asignársele en el triste episodio 
del Prado. Esperemos y confiemos só-
lo en la rectitud del más alto T r i -
bunal de la República, sin envenen u' 
con torpes pasiones el ambiente «¿üi 
que va a desarrollarse muy pronto el 
juicio sensacional! 
Fué demasiado real, demasiada 
horrible y emocionante la tragedia, 
del Prado para que puedan caber en 
ella golpes teatrales, insinuaciones 
malévolas y excitaciones a la pa-
sión. 
E l proceso llega a su f in . E l rnisi 
mo general Asbert ha manifestado 
que en medio de sus tribulaciones, 
espera y confía en la recti tud del 
más alto t r ibunal de Cuba. 
¿Puede haiber momento meno» 
oportuno para lanzar inculpaciones? 
No se comprenden las hazañas im-
punes de Solís n i secuestros como el 
perpetrado en Sagua sin que los ban-
didos cuenten en el campo con cómpli-
ces voluntarios o forzosos, con eficaces 
encubridores.^ 
¿Cómo evitarlo? 
Dice E l D í a : 
Frente a esta endemia j amás extir-
pada del bandolerismo es oportuno que 
conforme a las previsiones, en esto 
plausibles, del señor Secretario de Go-
bernación, no se olvide el aumento de 
la Guardia Rural y se procure que la 
vigilancia de dicho cuerpo armado al-
cance la mayor extensión posible de los 
campos. Pero también debe tenerse 
muy en cuenta la difusión de la ense-
ñanza que da plena conciencia de los 
propios derechos y que infunde civis-
mo y energía de carácter. Y asimis-
mo el encauzamiento hacia este país de 
las corrientes inmigratorias para que 
aumente la población de la República 
y dejen de hacer vida solitaria y aisla-
da los agricultores y los campesinos. 
No está de más el aumento de la 
Guardia Rural, y su distribución pro-
porcionada en destacamentos que no 
se pierdan en la solitaria extensión de 
leguas y leguas. Pero toda la fuerza 
y toda la actividad de la Guardia Ru-
ral dará en el vacío, mientras existan 
9" 
L á m p a r a s O s r a m 
d e h i l o 
e s í i r a d o 
C a d a L á m p a r a O s r a m 
de hilo estirado legítima debe llevar 
la inscripción "Osram". Quién se 
fije bien en éso se guarda contra 
imitaciones que nada tienen que 
ver con la marca "Gsram". 
E n v e n t a e n t o d a s p a r t e : 
ÍEs ahora cuando algunos han ve-
nido a advertir escandaloso descon-
cierto, abominable y nefanda desmo-
ralización en el departamento de Lo-
tería. 
Hay .quienes en el grdor de su ce-
lo catoniano dan voces a la Justi-
cia para que caiga inexorable y 
tremenda stíbre los traficantes de Ir 
Renta. 
Y dice " L a Lucha : " 
Verdaderamente es graciosísiirio k 
que ocurre entre nosotros. Responde-
mos a una organización cuyas raí-
ces se entrelazan de t a l manera en 
lo profundo que es imposible en ab-
soluto arrancarlas; procedemos to-
dos, en la misma forma sí estamos sa-
tisfechos o bien atendidos en el re-
parto sea éste de la naturaleza qu? 
fuere; nada encontramos mal si > 
mos primeros actores en la coinedia 
que se representa, pero en cambio 
echamos los pies por alio tan pron-
to como nos estimamos preteridos o 
poco alimentados, y todo* los jueces 
y magistrados de la República nos 
parecen en escaso número para juz . 
gar y sentenciar a los que suponemos 
que comen más y mejor que nosotros. 
Es natural. ¿Puede haber aeaío 
recta y acertada administración, mo-
ralidad en las oficinas públicas, inte-
gridad en los jueces, apti tud y con-
ciencia en los funcionarios públicos 
sin que se cuente con los catones de 
ocasión, sin que en todo paso, en to-
do movimiento^ en toda empresa se 
tenga visto bueno, su cooperación? 
Si la dirección de Lotería quiere 
ser modelo de orden yv^dechado de 
honradez no deje por Dios de dejxar 
caer, como al desgarre, unas cuan-
tas colecturías al cepillo de los 
"apos tó l i cos . " 
Por otra parte, hay quien asegura 
que, el señor Peña, Subdirector de la 
Renta, es candidato, y candidato fuer-
te., entre los conservadores, al Gobier-
no de la Provincia de la Habana. 
De modo que en esto, como en casi 
todo, tenemos, además de lo que m 
ve, lo que no se ve. 
O lo que no se quiere que se vea. ' 
H l 
E L P R O B L E M A D E L P A C I F I C O 
Varias veces nos hemos ocupado en ' 
estas "notas" de las corrientes de 
franca amistad iniciadas entre Chüe y 
el Perú , y nos hemos ocupado también 
de las justas pretensiones de Solivia, 
de poseer iuí puerto en el Pacífico, y 
asimismo de las últ imas prnebas de 
amistad que de Chile ha recibido didia 
república. 
Nos parece oportuno hoy reprodu-
cir un art ículo de E l Nuevo Tiempo, 
de Bogotá, que trata con conocimiento 
profundo de la que puede ser andando 
el tiempo cuestión internacional, su-
mamente grave desde luego. 
Dice el colega colombiano: 
" L a controversia que se ha suscita-
do entre los periódicos del Perú , de 
Ghile y de Bolívia, por la aspiración 
de este úl t imo país a conseguir nn 
puerto en el Océano Pacífico, tiene tra-
Eas de preparar graves conflictos en el 
extremo Sur de nuestro Continente. 
"Desde el momento en que Bolivia 
ge constituyó en República soberana 
por la voluntad del Libertador, apare-
ció entre sus hijos el anhelo de poseer 
el puerto de Arica, que dar ía fácil sa-
l ida a sus productos; es depir, que ga-
ran t izar ía su independencia económi-
ca. Ya Sucre, en los días de su gobier-
no, declara que Bolivia sin Arica será 
una nación incompleta, sometida a ex-
t raño tutela je en su desarrollo y a se-
rias complicaciones en el curso de su 
vida, 
" L a guerra del Pacífico, que pliso 
é¡x tela de juicio la posesión del puerto 
anhelado por Bolivia, contribuyó a que 
ésta alimentara inextinguida la espe-
ranza de obtenerlo por medio de la di-
plomacia y como una transacción en-
tre los encontrados intereses y las hon-
das rencillas que dividían a chilenos y 
a peruanos. Mas los tratados que hoy 
se adelantan sobre el problema de 
Tacna y Arica, tratados en los cuales 
para nada se ha tenido en cuenta la 
aspiración de los bolivianos, han dado 
otro sesgo a la cuestión, y aun a lo^ es-
pí r i tus más optimistas les prerocupa la 
posibilidad de otra conflagración qua 
reanude, ésta vez un poco alterados 
los factores, la lucha del 79. 
"Antes de esa contienda Bolivia 
pre tendía a Arica, porque la naturale-
za indicaba a ese puerto como la sali-
da más cómoda para sus transacciones 
comerciales con Europa; lo deseaba 
con tesón, aunque contaba con li toral 
propio en el Pacífico. Y, perdido éste 
en las contingencias de aquella guerra, 
se ha convertido ese deseo en necesi-
dad apremiante, lo que, como se com-
prende, añade elementos nada tran-
quilizadores al problema. 
" L a complicación que hoy se pre-
senta entre las Repúblicas del Sur in-
teresa sobremanera a nuestro país, no 
sólo por las enseñanzas que nos munt-
nistra su proceso, sino también porque 
puede darnos oportunidad, para entrar 
cerno factor en la política del Conti-
nente suramericano. 
"Nos enseña este conflicto en cier-
nes lo poco que valen los halagos pla-
tónicos entre los países, hoy entregados 
a manifestaciones de desbordante cor-
dialidad, mañana convertidos en ene-
migos irreconciliables. Chile, mientras 
el P e r ú persistió en reivindicar para si 
a Tacna y Arica, alimentó viva la am-
bición de los bolivianos sobre la últi-
ma de esas Provincias. Y hoy, cuando 
tiene la seguridad de que pasarán a sus 
manos las regiones disputadas, no vuel-
ve de su asombro al saber que Bolivia 
toma en serio lo que fué sólo un juego 
de diplomacia, y sus periodistas mon-
tan en cólera contra un pueblo que osa 
tener aspiraciones que, como no están 
respaldadas por una fuerza incontras-
table, califican de infantiles. 
"Para los colombianos, poco exper-
tos en las engañifas de la vida interna-
cional, debería ser muy provechosa esa 
lección, ya que tan dados somos a creer 
en alianzas ilusorias, en fraternidades 
que no existen, en amistades que no so-
portan, no ya la prueba de la desgra-
cia, pero n i aun la del peligro, 
"Por otra parte, la complicación 
que empieza a diseñarse en el Sur y 
que se aplazará para el día en que 
Bolivia cuente con elementos suficien-
tes u oportunidades favorables para el 
logro de sus propósitos, debe animar-
nos a persistir en nuestros proyectos 
de defensa nacional, puesto que un 
Ejérc i to numeroso y bien dotado nos 
serviría, si no para terciar como ele-
mento decisivo en la lucha que sobre-
viniera, sí al menos para reivindicar 
entonces ciertos derechos que se nos 
disputan en las hoyas amazónicas y 
que hoy no estamos en capacidad de 
reclamar de manera eficaz, con argu 
mentos decisivos. 
" N o olvidemos que, como dijo en 
una ocasión nuestro Ministro de Rela-
ciones Exteriores, es inhumano pedir 
a la Diplomacia que mantenga incólu-
mes la soberanía y la integridad de iu( 
país si no se la respalda con cañones. 
Los pueblos que para garantizar sus 
derechos o satisfacer sus necesidades 
cuentan con la generosidad de sus ve-
cinos, se exponen a desengaños des-
agradables. En la hora presente Boli-
via sabría atestiguarlo. Pero los gober-
nantes bolivianos, afortunadamente 
para su Patria, no entregaron el por-
venir de ésta a una ilusión que podía 
traicionarlos y se preocuparon tam-
bién por militarizarla, por dotarla de 
un Ejérci to moderno que en tiempo no 
lejano podrá afrontar los eventos de 
una lucha." 
L a s F i e s t a s d e B e l é n 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
SABADO 7 
Velada histórico-literaria presidida 
por el Honorable. señor Presidente de 
la República general Mario G. Meno-
ca;. 
Homenaje que a la Compañía de 
Jesús dedican los antiguos alumnoa 
del Colegio de Belén. 
Obertura 1192 Eschakowsky. 
E l restablecimiento de la Compa-
ñía de Jesús en la historia. 
Discurso. Dr . Antonio S. Bustamante. 
Pío V I I , restaurador de la Com-
pañía de Jesús . 
Oda. . . . . . Dr . Guillermo Sureda. 
Intermezzo L'Arlesianne . . . Mizet. 
La Compañía de Jesús en el p r i -
mer siglo después de su restaura-
ción. 
Discurso. . , , Dr . Agustín Penichet. 
* A la Compañía de Jesús 
Canto épico . . Dr . Ramón de la Cruz, 
Acto tercero de la ópera Tosca Puzzini. 
La Compañía de Jesús en Cuba 
(1854-1914). 
Discurso Dr. Enrique Roig. 
Recuerdos de Colegio 
Poesía. . . . . Dr . Gustavo Sánchez. 
Fragmento de la ópera 
Lokengrin. , Wagner. 
E l Colegio de Belén y sus anti-
guos alumnos. 
Discurso . . . . . Dr . Rafael Montoro. 
A los antiguos alumnos. 
Himno. . / . . . . Coro del Colegio. 
E jecu ta rá los números de música la 
banda del Cuartel General. 
E l a l m i d ó n d e y u c a 
H U Í A S P E R S O N A L E S 
D o n G a b r i e l G . M e n o c a l 
Ayer llegó, procedente de ^Chapa-
r r a " , nuestro distinguido amigo don 
Gabriel G. Menocal, Presidente de la 
compañía del "Dique Seco y Astille-
ros de Cuba." 
A recibirle acudieron numer'.sas 
personas de su amistad, para quienes 
ha resultado larga su corta ausencia. 
Reciba nuestro saludo de bienveni-
da el distinguido viajero. 
D e l a " G a c e t a " 
DECRETOS 
Declarando que el capitán de la 
Guardia Rural, Moisés Sariol Lamar-
que, se encuentra capacitado para el 
desempeño de su cargo, no obstante 
haber cumplido la edad que para el re-
t i ro de los de su grado señala el ar-
tículo I V de la Ley Orgánica del Re-
t i ro^y disponer , por consiguiente, que 
continúe en el servicioa ctivo, sin per-
juicio de otorgarle el retiro más ade-
lante, cuando fuere conveniente. 
—Disponiendo se abonen al inge-
niero señor Miguel C. Palmer, sus ha-
heres, a razón de $333,33 mensuales, 
a part i r desde el día dos de Enero úl-
timo, con cargo al crédito ^ Obras de 
Alcantar i l ladó y Pavimentación de la 
Ciudad de la Habana." 
—Dejando sin efecto la convocato 
ria de la subasta señalada para el día 
12 del mes en curso a fin de realizar 
varías obras de reparación en el cru-
cero " C u b a " de la Marina Nacional 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Juzgados de Prim&m In^stmicia. -
Del Sur, a Amalia Valdés. 
Juzgados Municipales. — Del Nor-
te, a Carlos Manuel Arroyo y Már 
quez. Octavio Arroyo y Márquez y Ma 
tilde Arroyo y Márquez. — Del Veda 
do, a Herminio Reyes y Aranda, 3 
Jacinto Moriñas y del Peral, Antonio 
.Roldan y Merino. — De San Antonio 
de los Baños, al señor Juan B . Cale-
ro.—De Santa Ana, a Saturnino Ca-
rrasco y Hernández. 
Lo del Central 
" S a n i a T e r e s a " 
L A SUPUESTA BOMBA 
B E D I N A M I T A 
Relacionada con la noticia puiblica-
da por toda la prensa de esta capi-
tal, referente a la colocación de una 
bomba de dinamita en el central 
Santa Teresa," la Secre tar ía de 
Gobernación recibió ayer el siguien-
te telegrama: 
"Sagua la Grande, 6 de Febrero, 
11.25 a. m. 
(Secretario de Gobernación, 
Habana, 
E l Jefe de Policía de esta vi l la en 
este día me dice lo que sigue: En el 
día de ayer corrieron en esta v i l la el 
rumor público de que en el central 
"iSanta Teresa" halbía sido colocada, 
bajo el asiento de la maquinaria, una 
bomiba de dinamita. Se le dio orden 
telegráfica a l vigilante del íbarrio de 
iSitiecito-s para la in/vestigaición co-
rrespondiente, y como resultado de 
ésta remit ió aquél un acta donde cons-
ta que el ayudante de la máquina de 
dicho central de un tubo de cobre 
pre tendió fabricar un aparato que 
cploeado en cualquier arma de fuego 
silenciara el ruido de la detonación, 
y como en las pruebas que hiciera ob-
tuviera un resultado neigativo, lo 
abandonó, tirando aquel aparato en 
el batey del repetido central, donde 
fué encontrado por el instalador del 
nuevo molino que funciona allí, blan-
co M . D. Mennigues, cuyo individuo, 
tomándolo por una bomba, dió la no-
ticia alarmante que más tarde se pro-
paló hasta esta vi l la . De/bo significar 
le a usted que, con el acta levantada 
y objeto ocupado, se da cuenta al se-
Sor Juez de instrucción a los efectos 
consiguientes. — Mirajiida, Alcalde 
Munic ipa l . " 
No nay mejor retrato que aquer que ei 
espejo fija, ¿verdad'/ Pues {asómbratel 
Colomfnas y oompania Tos hacen mejores 
en San Rafael trtím. 82. 
CONSIDERACIONES SOBRE L A 
GRANDIOSA EMPRESA A G R I -
COLA I N D U S T R I A L D E L SR. 
JOSE F A B R E Y B O N I L L A PA-
RA L A E L A B O R A C I O N D E A L -
M I D O N Y OTROS PRODUCTOS 
D E R I V A D O S D E L A Y U C A . 
É s unán ime el convenciraiesto, de 
qug la causa básica de nuestros ma-
les tiene su origen en que aún no , nos 
hemos dado cuenta de ia realidad en 
que nos desenvolvemos, o más. bien, en 
que no nos hemos preguntado lo que 
ocurrió del 95 al 98 y al despertar en 
la República, dueños pues del todo de 
la noche a la mañana, nos 'ha ocurri-
do lo que acontece cuando muere un 
jefe de familia millonario y su prole 
jóvenes inexpertos, sin conocimientos 
de los negocios del padre, sin apti-
tudes para su manejo, por su falta de 
práctica y ávidos del disfrute de los 
placeres que proporciona la fortuna, 
se entregan a ellos sin medida, olvi-
dando aquello de, donde se saca y no 
se guarda resulta el vacío. E l capital 
no desaparece,- pero se va a menos de 
quien habilidosamente lo sabe conser-
var haciéndolo producir. 
Nuestras fuentes productivas son 
inmensas, insuperables, casi providen-
ciales, pero hay que hacerlas producir, 
y olvidar esto, es un crimen de lesa 
patria y humanidad que venimos, rea 
tizando sin damos cuenta, y ningu 
no de nuestros gobiernos ha pensado, 
que su primordial deber es proporcio' 
nar el bienestar, la felicidad a sus go 
bemados. Hemos hecho lo que los he 
rederos del cuento, disfrutar del efec 
tivo, y ya extinguido, el instinto de 
conservación con su fuerza irresistible 
nos induce a tomarlo en donde lo vea-
mos más fácil, m á s posible, más cer 
cano dada la necesidad del momento 
Todos queremos v iv i r del Tesoro pú 
blico y a nadie, lógica y humanamen 
te puede vituperarse semejante pre-
tensión, porque el v iv i r y v iv i r feliz, 
es el derecho primordial del hombre. 
E l mal está en que nuestros gobier 
nos han debido y no lo han h*cho, 
proteger y hasta crear en últ imo 
necesario caso empresas de todo géne-
ro, agrícolas, comerciales e industria-
les en donde cimentar pudiera su por 
venir la juventud actual que hoy se 
enerva y atrofia en las oficinas del 
Estado, consumiendo sin provecho lo 
que unos cuantos trabajan, y lamen-
tándose de no poder ser comerciantes 
agricultores e industriales; y a su vez 
lograríamos consolidar la poca fortu 
na que nos dejara el natural desas 
tre de una guerra de la índole y for 
ma que la ocurrida en esos olvidados 
tres años del 95 al 98. 
Cuanto dejamos escrito, nos lo ha 
sugerido la repetida lectura del folie 
to del señor Fabre y Bonilla, relativo 
a una empresa agrícola industrial al 
midonera y otros productos, cuya 
¡cuantía que importamofii pud iéndb l^ 
producir como derivados de la yuca 
se eleva a más de seis millones de pe 
sos. 
Queremos y suplicamos atención 
que se nos lea y medite porque es ne 
cesarlo al bien legítimo que anhelamos 
y para no cansar, concretaremos. 
Dos particulares de suma trascen 
dencia resuelve la empresa del señor 
Fabre, la cacareada cuestión del Ban 
co Agrícola tan indispensable al de 
senvolvimiento de la agricultura, por 
lo menos en lo que respecta a los que 
se dedican a la siembra de tabaco, 
contingente numeroso que radica en 
su mayoría en las provincias de Pinar; 
del Río, casi ya despoblada, y Haba-
na, y la instauración del antiguo au-
ge de nuestra industria tabacalera 
casi ya también extinguida o moribun-1 
da. . 
Si un veguero que no puede dedi-1 
carse a la siembra de caña porque los! 
trabajos de ésta son en igual época; 
que los del tabaco, siembra yuca, en 
los meses desocupados de A b r i l a 
Agosto, obtendría como mínimun ca-
da individuo la suma de cuatro cien-
tos o quinientos pesos libres, cantidad 
suficiente para cubrir su refacción 
con holgura, y poder escoger su ta-
baco colocándose en condiciones de de-
fenderse del negociante sin exponerse 
a que la usura actual, tanto de éste co-
mo del refaccionista, abarque todo el 
margen de sus cosechas como viene 
ocurriendo. Y en tales condiciones ese 
veguero, libre de esas ruedas que lo 
trituran, no cabe dudar, se esforzará 
en cosechar, no cantidad en taWco 
como se hace hoy para obtener un al-
go, sino (calidad superior dado que 
no tan solo su ánimo estará mejor dis-
puesto ante su bienestar, sino que con 
elementos suficientes que no graven su 
cosecha n i lo precipiten a su venta al 
precio irrisorio que le imponen en los 
mementos críticos, podrá y tendrá in-
terés en hacerlo bien, lo mejor posi-
ble. Esto solo, es bastante a levantar 
nuestra industria, no necesitamos pe-
dir protecciones imposibles y Cándi-
das para que se nos consuma el ar-
tículo y pague espléndidamente, por-
que el precio lo impondrá la calidad 
sin competencia en el mundo. Si es 
bueno el tabaco, habrá consumo y pre-
cio, si es malo, habrá competencia ven-
tajosa contra nosotros y disminuirá 
el consumo como ocurre ahora. 
La bondad del tabaco consiste muy 
esencialmente, en ia mezclaí, de una ra-
ma dada eon otra, y mal puede ha 
ber una mezcla adecuada, cuando en 
el día se hacen las escogidas mezclan-
do diez o doce vegas distintas que 
aunque iguales en color, tamaño y fi 
gura, no lo son en su aroma, porque 
cada vega produce una rama distin-
ta. Y realízase así, con objeto de po-
der completar los tercios de tanta i n 
finidad de clases dadas en que se sue-
len dividir esas escogidas. 
Escogido el tabaco por el veguero, 
los tercios comprenderán solo rama de 
una' calidad y aroma dada, como se 
hacía antes, y paulatinamente i rán de-
sapareciendo esas / grandes escogidas 
tan costosas que hoy resultan ser los 
verdugos de los vegueros, sin que puê  
dan dejar de serlo, por la sencilla ra 
zón de que no hay hombre suficiente-
mente inteligente que pueda por mu-
cho que examine averiguar n i acertar 
el número de hojas buenas que con-
tenga una vega, y ante esa duda, sur-
ge la necesidad lógica y hasta legí-
tima de ofrecer un mínimo precio por 
el tabaco, porque aún así, hay año 
que esos escogedores pierden grandes 
capitales, y en otros, obtienen exor-
bitantes ganancias. Todo eso orden de 
cosas como queda demostrado, se re-
gulará con que el veguero tenga su re-
facción suficiente sin que grave su 
cosecha, y la obtendrá sin duda sem-
brando yuca, cuyo consumo hoy es l i -
mitado, pero que será muy extenso tan 
luego funcione la empresa ideada por 
el señor Fabre. 
Sobre estos particulares llamamos 
muy particularmente la atención de 
las señores representantes de esta pro-
vincia y de la de Pinar del Río. 
Alejandro Gallardo. 
U n o s L E N T E S b i e n a p r o p i a d o s l e 
Q u i t a r á n l a s m o l e s t i a s d e s u v i s t a . 
L e d a r á n u n s e m b l a n t e p l á c i d o y f e l i z y t e n d r á as-
n e c t o d e i n t e l e c t u a l . N o se a b a a d o p e q u e es b i e n 
L c U l l e g a r s e a " L A G A F I T A D E O R O " 
y r e m e d i a r sus d e f e c t o s . : ~ 
O ' R e i l l y 1 1 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r 
Graduamos la vlata per Correo, pida Catálogo e iastruciones. 
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P A R A C U B A E S M U C H O F R I O . . . . . ; 
Por siempre alabado sea, el Licor puro de Brea 
Lo mven tó el dootor González, hace treinta años cabalei 
Sn fama con fuerza vibre, por t ierra de Cuba libre 
Para los males del p e c h o , es lo mejor que se ha hecho 
Cura bronquios y garganta, y los catarros espauta 
E l viejo que tose fuerte, se cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma, a 1 tomarlo se entusiasma. 
Sefiora, no se h&ga. sorda, pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y Vegetal, no reconoce r iva l 
Se vende coea tas» rica, de "San J o s é " en la Botica 
Todo ei mitrado la conoce, en Habana ciento doce. 
13 frío intenso de este invierno ha producido muchos catarros qm 
se curan con el Licor Balsámico de Brea Vegetal, legítimo del doctof 
González. Los enfermos deben comprarlo en las droguer ías y farmacia* 
respetables. Se prepara y vende en l a calle de la Habana número 112 esí 
quina a Lamparilla, Botica y Droguer ía "San J o s é . " 
. ' 556 F.-t' • 
P E D E R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
u n c u a r t o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
u n c u a r t o 
V I C H Y H 0 P 1 T A L 
M a n a n t i a l e s d e l B s t a c i o F r a n c é s 
%pPITftli 
L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L M U N D O ! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSIOR. MUNICH. KALXmA 
Las cerveza» clarea a todos convienen. Las escuras es tán ín(iicadasprfnroi< 
pá lmente para las crianderas, ¡os niños, los convaiecíentosy Los anodanos* 
Hueva Fábrica de Hielo. Propietaria de las cervecerías, "ta Iropicai" y "Mi15 







E l ent ierro riel 
señor A m a 
Sagua la Grande, 6. 
A las 4 y media de esta tarde se 
efectuó el"" sepelio del señor don José 
M . Amézaga. 
E l acto resultó coneurrídísimo. 
Despidió el- duelo el t ío del fina-
do, don Prudencio Amézraga. 
Paredes. 
D E p Ó l Í C I A 
I N A U G U E A C I O N D E L P A N T E O N 
D E L A P O L I C I A 
E l Jefe de la Policía Nacional, lia 
pasado una circular • a los capitanes 
de Estación y oficiales de mando, pa-
ra que éstos a su vez lo 'hagan a los te-
niestes, clases, vigilantes y empleados, 
francos de servicio, invitándoles para 
que asistan al solemne acto de la inau-
guración del pan teón de la Policía, el 
domingo 8 del afCtual a las 3 de la ma-
ñana. 
OBRAS P U B L I C A S 
- E l señor Ingeniero Jefe del Alcan-
tarillado y Pavimentación de la ciu-
dad, dice a este Centro lo siguiente: 
"Habiendo resuelto esta Jefatura, 
110 conceder más permisos para- abrir 
hoyos en el nuevo pavimento, para fi-
jar paralelas desvalías en los edificios 
en construcción, ruego a Ud. tenga la 
bondad de dar las órdenes que estime 
oportunas, a las fuerzas de su digno 
mando, para que no permitan que se 
practiquen dichos hoyos para el expre-
t¡ado fin.". 
Lo que de orden del señor jefe se 
circula, a los efectos dispuestos en el 
anterior inserto. 
L A C U R A C I O N D E L A 
Anemio, Males s e c r e t o s y de la Saiupt 
Sólo Se ha conseguido con los muy conocidos y Milagroso? 
M E D I C A M E N T O S 
L A M A R C A . 
Millares de cartas de pacientes úesabuciadas ID corroboran 
Estrecheces uretrates). ProstatitiSi SistísiSi. Catarros-d&ia-veiitta. 
Su curación pronta, segur a y garantida sin producirnloíoresy evitan-
do las funes tas consecuencias producidas por las sondas; por medio 
de la G O K O R R E I N A que es lo único que calma instantáneamente eí 
escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo a las vías génito-url¿ 
norias su estado normal. 10 P E S E T A S FRASCO. 
MbIPQ VPHPrPnQ Purgación reciente o (fónica, gota militar, úlceras, eta. curacián radiad; mUa-llIQIüd ICIluI GUO rosamenteenpocosd íascon losrenombradosG01SÍOK^lT>L\y GO*iOCOSÜM 
0¡f ¡lln Curación radical con el Antisifilítico H I D R O Y O D I N A . depurativo insuperable de la sangro 
ull l l lu infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores en loshuesos. manchas y erupcioneren la 
riel y toda clase de sífilis on general, sea o no hereditaria. F R A S C O 10 P E S E T A S . 
Anpmj9 Clorosis, Neurastenia, inapetencia. Tisis. Impotencia. Debilidad general, etc. strcuran ttf 
Hl lumiU mando el maravilloso V I T O L I M A L para la Anemia 7 P E S E T A S F R A S C O F O S F I R O L 
para lalmpotencia. 7 P E S E T A S T U B O . 
E n la seguridad de que toda persona atacada de alguna de 'as enfermedades-citadas para CU-
parse tiene que a c d t r forzosamente a los medicamentos L A M A R G A aconsejamos lo verifiquen 
antes de vtcíar el organismo con curas Imperfectas, pues usándolos en las primeras manifestaciones 
delmaLse esUrpa en pocos días mientras que s i el organismo está ya viciado, puede retardar sus 
niaravillosos efectos, por m á s que en difinitiva sea su curación seaura v radical " 
^ - . , S ° n S U l t ? S ^™caslJ*>!,lt?flando,£r?tífiryj?on reserva las que se hace¿por escrito, debiendo 
(Ungirlas cartas al Director del Cansultorto Médico: Poniente 63. lo . -Barc (HonZEspaña . 
Depósito general en la Isla de Cuba: Farmacia v Droguería del Dr. Mamiei 
Johnson. Obispo 30, esquina a Aguiar, Apartado 750.HABANA 
Depósito exclusivo: Laboratorio LAMARGA Capera, Barcelona, España. 
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A L A S M A D R E S D E F A M I L I A : 
81 QUEREIS EVITAS DESGRACIAS EN El HOGAR, ACONSEJANOS USAR LA 
" L U Z D I A M A N T E , , 
D e L o n g m a n & M a r t í n e z , 
N B W Y O R K 
Este es el único Aceite de Carbón, ó Petróleo, que durante los últimos 
o U ^ S E G U ^ Ubre de explosión, humo y mal 
OE VENTA EN LAS FERRETERIAS Y ALMACENES DE VIVERES 
Para más informes dirigirse a RAMON ZABALA, San Ignacio 82, altos, Habana 
602 F.-l 
S I D R A T R O P I C A L 
A 10 C E T S . P L A T A E S P A Ñ O L A L A M E D I A B O T E L L A 
Pídase en todos los establecimientos de luíoMensBrtiM 
R E C O M E N D A M O S S E P I D A F R I A A L N A T U R A ^ 
E x h o r t a c i ó n " p a s t o r a l 
E l Iltmo. y Rvmo. Obispo de la Ha-
i>ana, señor don Pedro González y Es-
trada, ha publicado la siguiente pas-
toral con motivo del Santo tiempo de 
Cuaresma 
" . . . Salud y paz en Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Decíamos, en nuestra exhortación de 
Cuaresma del pasado año, que íbamos 
b tratar en aquélla y en las sucesivas 
Jde la materia propia de la divina pre-
idicación; pero razones poderosas, mo-
tivos muy fundados y circunstancias, 
por cierto bien excepcionales, nos obli-
gan en la presente a suspender, por 
ahora, nuestro plan, para tratar, 
siquiera brevemente, de tres asuntos 
importantes e ínt imamente relaciona-
jdos entre nosotros; porque formando, 
como formamos, una familia espiritual, 
es conveniente que Nos, os comunique-
mos las impresiones que hemos expe-
rimentado en momentos extraordina-
rios, para estrechar más y más los 
vínculos de la caridad, para alabar lo 
que sea digno de alabanza, para 11a-
mai* 'Ia atención sobre lo que convenga 
remediar y finalmente, para procurar, 
^por el común esfuerzo de oraciones y 
ifcuenos ejemjplos, la perfección cris-
tiana, la cual nos asegurará la eterna 
salvación. 
En efecto, V V. H H . e hh, nuestros 
muy amados, en el presente año, por 
la dit ina misericordia, hemos podido 
dar término a la Visita pastoral, reco-
rriendo, pueblo por pueblo, toda nues-
tra amada Diócesis, sin n ingún per-
cance, sin cosa alguna que la hiciera 
desagradable, al contrario, hallando en 
todas partes motivos sobrados para 
bendecir y alabar a Dios Nuestro Se-
ñor. En este mismo año, cumpliendo 
lo dispuesto por la Santa Sede en el 
Decreto de la S. C. Consistorial do 31 
de diciembre de 1909, visitaremos. 
Dios mediante, los sagrados sepulcros 
de los Apostóles San Pedro y San Pa-
blo, prestando al mismo tiempo en 
nuestro nombre y en el de todos vos-
otros el homenaje de f i l i a l amor, obe-
diencia y adhesión al Vicario de Jesu-
cristo en la tierra, y por último, rea-
lizaremos, aprovechando unas circuns-
tancias verdaderamente providencia-
les, la peregrinación a los Santos L u -
gares de Jerusalén, en donde se halla 
el monumento que publica el gran amor 
que tuvo Dios al hombre. 
¿No os parece W . H H . e hh. nues-
tros muy amados, que estos asuntos 
deben ser tratados, si no con la ampli-
tud que merecen, a lo menos como lo 
permita el escaso tiempo que nos dejan 
libre las numerosas y complicadas obli-
gaciones de nuestro cargo pastoral? 
Así lo creemos, y por tanto espera-
mos, mediante la divina misericordia, 
exponer, en la presente exhortación 
que publicamos, con motivo del pró-
ximo tiempo de Cuaresma, las impre-
siones que hemos recogido en nuestra 
visita pastoral por los pueblos de nues-
tra Diócesis, los sentimientos que em-
bargan nuestro corazón por la próxi-
ma partida a los Santos Lugares de Je-
rusalén, y diremos algo también sobre 
la visita A d T A m i n a A p o s t o l o r u m , sin 
omitir, como en años anteriores, las fa 
cultades extraordinarias que concede-
üios al Venerable Clero durante este 
santo tiempo. 
M la Visita Pastoral, admirable-
mente dispuesta por la Santa Iglesia, 
se aumenta y perfeciona el amor que 
debe existir entre el.padre y sus hijos. 
Ciertamente, el trato con los pueblos y 
sus autoridades, con los Religiosos de 
distintas órdenes, encargados de dar las 
santas misiones, y con los Venerables 
Párrocos que llevan el gran peso de la 
cura de aliptas, recibiendo de todos 
muestras sobradas de afecto, no puede 
menos de acrecentar el amor que, como 
padre, depositó en» nuestro corazón el 
espíritu de Dios el día de nuestra con-
sagración episcopal. 
Los pueblos todos de nuestra Dió-
cesis, tanto los de la provincia de la 
Habana, como los de la de Matanzas 
que hasta ayer han formado una sola 
Diócesis, han rivalizado en hacer ma-
nifestación pública ' de su fe, de su 
amor a la religión de sus mayores y de 
bu adhesión a nuestra sagrada perso-
ga. Cuando, por circunstancias bien 
ajenas a nuestra voluntad, nos vimos 
obligado a retrasar la visita pastoral, 
todo eran súplicas y ruegos, pidiendo 
es*e beneficio singular. Así que una 
^ez declarada abierta la Santa Visita, 
contemplamos, con un consuelo inde-
cible, la competencia y porfía entre 
ias distintas parroquias sobre quien 
había de ser la primera eii recibir 
aquella gracia del Señor, y al vemos 
después rodeados de nuestros amantes 
^jos, pudimos contemplar, con lágri-
niaŝ  en los ojos, que los pesimistas no 
habían sido profetas, porque a pesar 
de los cambios políticos verificados en-
tre nosotros, la Santa Visita se ha rea-
lizado como en épocas anteriores, con-
moviéndose los pueblos, desbordándose 
^ u ^^s i^smo y aclamando al enviado 
el Señor. A l separarnos de un lugar, 
^a.r,\lr a otro a cumplir igual deber, 
Dotábamos la tristeza reflejada en los 
semblantes de aquellos corazones agra-
aecidos. Y era digno de notarse tam-
ben el hermoso espectáculo que ofre-
cían las autoridades, no obstante de 
Pertenecer muchas de ellas a distintas 
agnipaciones políticas, uníanse en es-
tos días y acercábanse más que nunca 
a* pueblo, participando del común re-
• S 0 " i ¡CllántA arelad es que sola-
mente le religión bendita, t ra ída del 
a la tierra ñor Jesucrista Kuestro 
Señor, puede dar la paz y xurir los co-
razones, y por ende, hacer dichosos y 
felices a I c ^ pueblos que saben practi-
tarla! 
Nos, no podemos dejar de confesar 
que todo este movimiento religioso, 
realmente consolador, es efecto de los 
sentimientos de fe que aun reinan en 
las almas de nuestros amados diocesa-
nos; pero nos urge confesar también, 
que ese sentimiento ha sido excitado, 
después de la gracia de lo alto, por la 
acción eficaz de los celosos misioneros, 
porque ciertamente, todas las órdenes 
religiosas que han prestado su concur-
so a la Santa Visita pastoral, no han 
tenido más que un pensamiento: sal-
var las almas redimidas con la sangre 
preciosísima de Jesús, secundar nues-
tros deseos, ayudar a los venerables pá-
rrocos en sus difíciles ministerios y 
realizar esfuerzos extraordinarios pa-
ra llevar el conocimiento de las verda-
des necesarias de la fe a este pobre 
pueblo, que las ignora, por falta de 
obreros evangélicos. Bien podemos de-
cir con el Evangelista San Mateo: 
Messis quidem. multa, operarii autem 
pauci. La mies es grande y los opera-
rios pocos. Roguemos al Señor de la 
mies para que envíe operarios a su 
heredad. 
Nos, quedamos altamente edificados 
de los sacrificios realizados por estos 
buenos religiosos, y pedimos al Señor 
les pague, con creces, aquellas horas de 
confesionario, dedicadas a preparar, 
por medio de la Penitencia, a millares 
de adultos que se acercaban a recibir 
el Sacramento de la Confirmación. 
También podemos decir que hemos 
sido secundados por los venerables cu-
ras párrocos, pues debido a las buenas 
relaciones y simpatías existentes en-
tre ellos y sus feligreses, han hecho 
más fácil la ardua tarea de la Santa 
Visita pastoral. 
Dios Nuestro Señor se digne recom-
pensar, con la largueza de su divina 
misericordia, aquellas manifestaciones 
de f i l ia l amor que, aun cuando hechas 
a Nos, fueron dirigidas al verdadero 
Pastor de nuestras almas, que es Je-
sucristo. 
Reciban, pues, los pueblos todos de 
nuestra amada Diócesis y sus dignísi-
mas autoridades, por medio de las pre-
sentes letras, nuestra gratitud y pro-
fundo reconocimiento, sin olvidamos 
de la que es hoy Diócesis de Matanzas, 
para la cual pedimos todas las bendi-
ciones del cielo, y deseamos tenga, en 
su primer Obispo, el l l tmo. señor Car-
los W. Currier, un santo y celosísimo 
pastor. Reciban también la misma gra-
t i tud y reconocimiento, los Venerables 
Religiosos y Curas Párrocos, y espe-
ramos que, por amor a las almas, per-
severen en aquel celo santo que he-
mos tenido el consuelo de contemplar 
durante la Visita pastoral. De ese 
modo podrá remediarse la ignorancia 
religiosa, que es el gran mal de que 
adolece nuestro amado pueblo, mal del 
que desea salir, porque más de una vez 
hemos escuchado de labios tan senci-
llos como sinceros estas manifestacio-
nes: Ignorábamos eso, nadie nos ha 
enseñado tal cosa. Por donde se ve 
que los fieles desean conocer a Dios 
para amarle y servirle. Corramos en 
su busca, esa es la misión del buen pas 
tor, ese es nuestro gran deber, del 
cual nos pedirá estricta cuenta, en su 
tribunal, el Supremo Pastor y Juez 
de vivos y muertos, Jesucristo. 
• • • 
¿Quién V V . H H . e hh. nuestros 
muy amados, no ha oído, desde sus p r i -
meros años, ¡hablar de la vida, pasión 
y muerte de Nuestro Señor Jesucristo, 
y quien no ha oído también referir la 
historia de la ciudad de Jerusalén, de 
aquella ciudad deicida, testigo de la 
gran tragedia del Gólgota?, y i quién 
al oir aquellas ya tiernas, ya emocio-
nantes narraciones que tenían por 
principal protagonista al Vérbo hecho 
Carne, no ha sentido deseos vehemen-
tes de visitar los lugares santificados 
por el Redentor del mundo? Muchos, 
ciertamente, no pudieron realizar es-
tos deseos, pero otros han tenido la 
dicha inmensa de contemplarlos con sus 
ojos y regalos con sus lágrimas. Nos-
esperamos, dentro de poco, ser de es-
tos últimos afortunados, y quisiéramos 
derramar también muchas lágrimas, 
por amor de Aquél que tantas derramó 
allí mismo, por la. salvación de los 
hombres. De este modo renovaremos 
nuestro espír i tu de cristiano y sacer-
dote, para volver después a vosotros, 
dispuestos a promover, con mayor celo 
y fervor, vuestra santificación y eter-
na salvación. 
La visita de los Lugares Santos evo-
cará a nuestra mente dulces recuerdos 
y nos t raerá grandes enseñanzas. La 
montaña del Carmelo nos recordará 
que allí fué la cuna de la devoción a la 
Santísima Virgen, y nos dará aliento 
para amar más a la Reina del cielo y 
obtener así mejor la misericordia del 
Señor. Nazaret, asiento y morada de la 
Sagrada Familia, nos suministrará el 
gran modelo que ha de copiar la fami-
lia cristiana, para disfrutar de la paz 
temporal y eterna. Belén, donde todo 
un Dios se hizo niño por amor al hem-
bre, nos dirá aquella verdad que más 
tarde dejó, ese mismo Salvador, escri-
ta en su Evangelio: E l que se humilla 
será ensalzado. Tiberíades, cuyas már-
genes están selladas con los prodigios 
de Jesús, t raerá a nuestra memoria 
aquella gran promesa hecha al prínci-
pe de los Apóstoles por la Verdad di-
vina; Tú ¿res Fedro M sabía M a nkcb-a 
edificaré mi Iglesia. La Iglesia Cató-
lica, la obra inmortal del Dios hecho 
Hombre, la luz qua ilumina a todo 
hombre que viene a este mundo, la que 
consuela al que sufre, da esperanza a 
los que tienen la dicha de vivi í y mo-
r i r en su seno. L a que espanta, y es la 
pesadilla continua de los orgullosos, de 
los que han cerrado voluntariamente 
sus ojos para no ver los resplandores 
do ese gran foco de verdades que, des-
de la Cátedra Romana, donde tiene su 
asiento el Sucesor de Pedro, ilumina 
al mundo entero. E l monte de* las 
Bienaventuranzas, allí resonará aún el 
eco de aquel sermón sublime que con-
dena todos los egoísmos, y es como el 
resumen de toda la perfección cristia-
na, y en el que se halla resuelto, desde 
hace veinte siglos, ese gran problema 
social que tanto preocupa hoy a los 
hombres. Resuelto está por el divino 
Maestro cuál ha de ser la conducta 
del rico y cuál la del pobre, cuál la del 
grande y cuál la del pequeño, cuál la 
del señor y cuál la del siervo. Bien-
aventurados los pobres de espíritu, m 
dice a vosotros los que poseéis abun-
dancia de lo temporal, para que seáis 
generosos con los que no tienen, para 
que os acordéis de repartir vuestro 
pan con los que tienen hambre, y vues-
tros vestidos con los que están desnu-
dos; prometiéndoos, en cambio, una 
bendición y un cielo sin fin. 
J e r u s a l é n . . . Su presencia olvida 
por un momento sus ingratitudes inau-
ditas y sus castigos tremendos, para 
ocuparse únicamente en sus grandes 
recuerdos. Allí el Cenáculo, testigo de 
las dos sublimes instituciones: La Eu-
caristía y el Sacerdocio, la prenda de 
la gloria eterna, y la continuación de 
al obra redentora. Allí el Huerto, de 
Gctsemaní con sus olivos seculares y 
con la tierra que empapó aquella san-
gre divina que pedia, no venganza co-
mo la de Abel, sino misericordia y per-
dón para los pecadores. 
Allí el Tribunal de Anas donde fué 
condenada la Inocencia y la Justicia 
que ha de juzgar a las mismas josti-
cias de la tierra. Allí el Pretorio, ré-
cordando la flagelación y coronación 
de espinas con que afligieron al Salva-
dor de los hombres. Allí el Calvario y 
el hueco de la peña, señalando el lugar 
én que tremoló la mejor de las ense-
ñas, la Cruz que salvó al mundo. Allí 
el Sepulcro glorioso que guardó, du-
rante tres días, al que es la resurec-
ción y la vida. Allí, finalmente, el Men-
te Olívete, hablando del triunfo de Je-
sús, de su Ascensión, y recordándonos, 
para nuestra salud, aquel día terrible, 
en el que se reuni rán todas las genera-
ciones, para recibir el premio o el cas-
tigo, según sus obras. ¡ Cuántos recuer-
dos y cuántas enseñanzás para el cris-
tiano ! ¿ Quién, pues, no se resolverá, de 
una vez, a tomar la cruz que el Señor 
lé envíe, y llevarla hasta la muerte, 
como Jesús, para entrar luego en su 
gloria ? 
Ved aquí, V V . H H . e hh. nuestros 
muy amados, los sentimientos que nos 
mueven a visitar los Santos Lugares. 
Quiera Dios Nuestro Señor hacerlos 
duraderos, y nos conceda, en retorno, 
muchas gracias, especialmente, la san-
tificación propia, y la de todos los que 
nos han sido confiados por la miseri-
cordia divina. 
* • 
Por Decreto de la S. C. Consistorial 
de 31 de Diciembre de 1909, que vino 
a modificar la Constitución de Sixto 
V . "Romanus Pon-Ufex de 20 ds D i -
ciembre de 1585/ ' lodos los Obispos 
de la América e Islas adyacentes están 
obligados a realizar la Visita A d Limi -
na Apostolorum en el presente año, y 
por lo que a Nos toca, estamos resuel-
tos a cumplir, dentro de poco, con tan 
sagrado deber. 
Por lo tanto W . H H . e hh. nues-
tros muy amados, vamos a la Ciudad 
Eterna, en primer lugar, para venerar 
los Sepulcros de los Santos Apósteles 
San Pedro y San Pablo, y para reco-
rrer aquel Sagrado Cementerio que 
guarda tesoros de reliquias de millares 
de márt ires, y para ver los lugares 
donde nuestros padres en la fe, dieron 
sus vidas, por confesar a Jesucristo. 
Vamos a la Capital del Orbe a contem-
plar ese gran milagro de la eficacia y 
poder de la palabra de Cristo, el Pon-
tificado. 
E n estos tristísimos tiempos de tan-
tas cobardías se necesita visitar estos 
lugares sagrados, porque ellos hablan 
de la grandeza de la fe cristiana, y noa 
dan una idea de cuál fué el temple de 
alma de aquellos varones cristianos que 
jamás se acobardaron, no ya ante es*? 
ridículo fantasma del que di rán , sino 
ante la ferocidad de las mismas fie-
ras. 
Vamos principalmente a Roma a 
cumplir el deber que dejamos indica-
do, a prestar nuestra obediencia, nues-
tra adhesión, y a rendir el estado de 
nuestra administración, como pastor 
de esta Diócesis, al Supremo Pastor de 
la grey cristiana, al Vicario de Jesu-
cristo en la tierra, a l Oráculo infalible 
de la Verdad. Vamos allá para oir de 
sus labios las enseñanzas y las i r d i -
caciones que tenga a bien hacernos, 
porque como Sucesor de San Pedro, 
Príncipe de los Apóstoles, Cabeza de 
la Iglesia y Jefe del Apostolado, tiene 
luces y gracias especialísimas jsara el 
buen gobierno de la Iglesia Universal, 
y mm -rez oídas, }&s a t i a p indi-. 
cacionea, las ejecutaremos fielmente, 
en la seguridad que redundarán en 
provecho de todos nosotros. 
Nos, V V . H H . e hh. nuestros muy 
amados, al prestar nuestra obediencia 
al Romano Pontífice en nuestro nom-
bre y en el de toda la Diócesis con-
fiiada a nuestra solicitud pastoral, sen-
timos un gozo inexplicable, porque en 
estos días, cuando todas las institucio-
nes humanas se conmueven por falta 
de una autoridad que las una, es un 
hermoso ejemplo ver en la Iglesia Ca-
tólica, Apostólica y Romana, única 
verdadera, esta unión de todos los 
Obispos del mundo, con aquel a quien 
pe le dijo en la persona de Pedro: 
Apacienta mis corderos, apacienta mis 
ovejas. 
Expuesto lo que intentamos W . 
H H . e hh. nuestros muy amados, ve-
nimos en disponer y disponemos: 
l o . Concedemos, por la presente 
exhortación, y con la anuencia de los 
Venerables Curas párrocos, facultad 
para que los fieles puedan cumplir el 
precepto pascual en cualquiera Igle-
sia o Capilla pública, y a los colegios 
de ambos sexos, en las Capillas donde 
suelen practicar sus deberes religio-
sos. 
2o. Damos a todos los Reverendos 
Sacerdotes, aíá seculares como regula-
res, habilitados para oir confesiones 
en nuestra Diócesis, las facultades ex-
traordinarias que en nuestra exhorta-
ción de Cuaresma del año 1905 y en 
el número 6o. otorgábamos al Venera-
ble Clero, las cuales facultades han 
sido renovadas por Rescripto de la 
S. C. Consistorial de fecha 4 de Sep-
liembre de 1913 y Sagrada Peniten-
ciaria en 2 del mismo mes y a ñ o ; pero 
solamente las otorgamos durante el 
cumplimiento del precepto pascual,1 
que según las concesiones y privile-
gios hechos por la Santa Sede a la 
América Latina, empieza en la Domi-
nica de Septuagésima y termina en la 
Octava del Corpus ChristL 
# » 
Sólo nos r e s t a W . H H . e hh. nues-
tros muy amados, daros el adiós de 
despedida, y ño yayáis a creer que, an-
te lá perspectiva del viaje, sintamos 
alegría, es verdad que nos lleva la 
piedad y el deber; pero es a costa de 
un grande sacrificio. 
Os prometemos un recuerdo cuando 
nos postremos ante el Santo Sepul-
cro de Nuestro Señor que vamos a ve-
nerar, también una bendición, que de 
un modo especial, pediremos al Vica-
rio de Jesucristo. Primeramente, para 
nuestro venerable y querido clero, a 
fin de que aumente de día en día en 
espíri tu y fervor, correspondiendo a 
su divina vocación, y después paia 
vosotros, amados hijos, a f i n do que 
seáis también un pueblo santo, digno 
de la fe que tenéis la dicha do profe-
sar. Nos, os dejamos, con toda la 
tristeza que es capaz de sentir un co-
razón de padre amante al despedirse 
de sus hijos amados; pero os dejamos 
bien encomendados; porque hemos 
puesto a nuestra amada Diócesis ba-
jo la protección de nuestra excelsa y 
gloriosa Patrona la Santísima Virgen 
de la Caridad y del glorioso Patrono 
y especial protector San Cristóbal 
Mártir , sin olvidar a nuestros Ange-
les Tutelares y a los gloriosos santos 
cuyas sagradas reliquias e imágenes 
se veneran en ella. Ahora esperamos 
confiadamente en la bondad divina 
que volveremos a vuestro seno, y os 
encontraremos con la paz del Señor 
que os dejamos al part i r . 
Como prenda de los divinas favores 
y testimonio de nuestro paternal afec-
to, os concedemos la pastoral bendi-
ción. E n el nombre del Padre f y 
del H i jo t y del Esp í r i t u Santo, 
f Amén. 
Dada en nuestra residencia Episco-
pal de la Habana, el día 2 de Febre-
ro, fiesta de la Purificación de Nues-
tra Señora, del año de 1914.. 
f pedeo, OBISPO D E LA. H A B A N A . 
Del Municipio 
L A S T A H m A S 
(El Alcalde íha anunciado que se 
propone vetar las tarifas que va a 
discutir el lunes el Ayuntamiento, 
porque no tiene tiempo material para 
estudiarlas antes del 15 de Febrero. 
iSi el general Freyre mantiene su 
criterio, t end rán que regir ias ac-
tuales. 
(GiA&TOS Fl iEtTO/RALES 
'El Secretario de 'Gobernación ha 
pedido al A.yimtaaniento que incluya 
en el presupuesto de 1914 a 1915 la 
cantidad de $28,490 que tiene que 
reintegrar el Municipio al Estado, 
por gastos eleetorales. 
A S Ü N T O S V A R I O S 
N O T A B L E OPERACION 
Ha sufrido una arriesgada opera-
ción quirúrgica en el Hospital núme-
ro Uno, la señora Modesta Miranda, 
llevando a cabo con gran éxito dicha 
operación el talentoso joven cirujano 
doctor Serafín Loredo. 
Felicitamos a dicha señora y al no-
table cirujano doctor Loredo, por sus 
continuados triunfos. 
P A R A L A T O S 
I 
D e s a r r o l l e Su B u s t o 
U n Paquete de á $0.50 Gratis, á 
Cualquiera Muje r que Desee 
Poseer una Hermosa F igura 
La Mujer no necesita en adelanté sei, 
humillada y mortificada, porque que es 
delgada, deprimida de pecho y no desa-. 
brollado La Ciencia ha encontrado uií 
Simple método para dar hermosas curvas 
y figura perfecta. Para probarlo permí-
tanos enviarle enteramente gratis uni 
paquete de & $0.50 que le demo. strará. 
cuan fácilmente el busto puede ser desa-
rrollado de 2 á, 7 pulgadas, y llegar á ser 
lleno, rollizo, y firme. Este descubri-i 
miento que .es de tan vital interés para 
todas las mujeres delgadas, es el resultado 
de largos estudios é Investigaciones de 
una de las principales Doctoras del Estado 
de New Tork, quien tratando de vencer 
los defectos de su misma figura sin hacer 
uso de rellenos 6 formas, descubrid una 
feliz combinación de elementos creadores 
de tejidos que ensanchó su busto como 
cuatro pulgadas, hizo sus brazos redondos 
y torneados y su cuello y hombros bien 
formados y simétricos. 
La prescripción de la Dra. Catheriné 
Kelly es un real descubrimiento basado 
en lineas muy diferentes de los tratan 
mientes ordinarios para desarrollar la 
figura, y esto explica su casi uniforme 
éxito. 
La Dra. Kelly no soló ganó una her-
mosa forma con su prescripción, sino qu« 
""'también la usó con éxito 
en muchas de sus pací-
entes. Mujeres este es 
un mensaje personal de 
un médico de vuestro 
mismo sexo, y lo único 
que pedimos es la opor-
tunidad de demostrarle 
sin ningún gasto de su 
parte, que el Desarro-
CUPON para OBTENER GRATIS un PAQUETE de á $0.50 del Desarrollador de la Dra. Kelly para Forma». i 3̂3 
Ilador de la Dra. Kelly para las formas le 
dará una figura perfecta, hermosa com-
plexión y mejorará su salud. Remítanos 
el cupón que está arriva con 10c moneda 
americana (6 su epuivalente) para gastos, 
y en seguida le será enviado por correó 
un tratamiento de á $0.50, bajo cubierta 
sencilla. DR. KELLY MEDICAL CO., 
Dept. 653 BufEalo, N. Y., B. U. A, 
T u r i s m o H i s p a n o - A m e r i g a n o 
DEPOSrTARIO GENERAL: 
BANCO ESPAÑOL D E LA ISLA D E CUBA. 
C O N C U R S O S D E E N E R O 
A las seis de l a tarde del 31 de 
Enero, boira 7 fecha en que expiraba 
el plazo para coi icumr a nuestros 
concursos de Enero, se levan tó acta 
notarial por el doctor José R. del Cue-
to, Abogado 7 Notada del Colegio 
de la Habana. 
Se hizo cargo dicho señor Notario 
de todos los boletines 7 cupones (che-
ques de Turtómo), recibidos por los 
señoras Ldemndi 7 Compañía, Repre-
sentantes generales de TURISMO 
HISPANO - AMERICANO en la Re-
pública de Cuba. 
L a totalidad de estos documentos 
ingresados para tomar par t ic ipación 
en los concursos de Enero, queda-
r o n en poder del Notario autorizante 
sellados 7 bajo su custodia a l a resul-
ta de los Escrutinios. 
Los escrutinios serán públicos, con-
sist irán en el recuento 7 comproba-
ción de los documentos 7 se verifica-
r á n tan pronto sea efectiva la autor i . 
sadlán solicitada del Honorable Go. 
bernador Provincial, para que en nin-
gim caso fueren confundidos estos 
escrutinios perfectamente legales, con 
sorteos o rifas que tea le^es prahi . 
ben. - * 
P A G I N A S i t o m A J i t S O l í ü i L A j y i A K i J N i A 
L i g a A g r a r i a 
ESTAÍDISTICA AZUCARBEA 
L a , correspondencia recibida p'^r la 
Liga de centrales de diversas zonas 
azucareras, pmeba el buen efecto 
causado por la publicación de los da-
tos de producción ©n la semana ter-
minada el 3 é ; a pesar de que estos 
datos, como se dijo, solamente eran 
parciales. 
iLa rectificación pedida por los re-
presentantes de algTinos ingenios, en 
cuanto a las cantidades señaladas a 
ios mismos, demuestra qae el asunto 
se ha tomado con interés, y es de 
creerse que al cerrarse la nota d.» la 
semana anterior se Char'á con más 
exactitud, requiriéndose para ello la 
pronta remisión de los datos no en-
viados. 
L L U V I A S 
Esa correspondencia de la L/iga de-
muestra el perjuicio que las aguas de 
la ú l t ima semana ha ocasionado a la 
zafra, y si se agrega la fal ta de bra-
ceros que algunas zonas lamentan, la 
caña que se ha quemado y ha sido 
abandonada por causa de las Ihivias 
y otros accidentes de menor impor-
tancia, vienen a hacer más sensible 
la merma que desde un prinjcipio se 
anunció. 
I/as lluvias obligaron a parar o dis 
minuyeron sensiblemente la produc-
ción en los siguientes centrailes: " E l 
P i l a r , " de Artemisa; "Orozco," de 
iOabafías; ^'Nueva ¡Paz," ''(Nuestra 
Señora del Carmen" y "Toledo" , de 
la provincia de la Habana; " T r i u n -
tfo," "Esperanza," "Limones", '"Ala-
va , " "San Juan Bautista," ^'Ague-
d i t a , " ^ A r m o n í a , " "Dolores ," "San 
«Cayetano," " F l o r a , " "Socorro," 
"tSanta Gertrudis" y "Porven i r , " 
todos de la provincia de Matanzas; 
^San I s id ro , " "Reforma," " N a t i v i -
Mlesolución," "San Pedro," 
:a" (que también sufro escá-
trabaj adores), "iOarolina," 
V " t o t a Lu tga rda" (de 
" P u r i o , " " E l Salvador," 
' "¡Sau J o s é , " "Hormigue-
• Washington," de la p r 'win-
>anta Clara," y el "¡Santa L u -
i Gibara; teniéndola, por el 
o, excelente " N i q u e r o " y el 
'Cecilia," de Gfuantánamo; 
rendimiento de 10.09. 
C A S T O R I A 
para. P á r T u l o s y K i ñ o s 
En Uso psr m á s de Treinta Anos 
l l e v a , l a 
fiema d o 
PIEDRAS EN EL HIGADO 
es el resultado de la estancación de la 
bilis. Las piedras áfe disuelven fácil-
mente con la 




Se Curan los Hombres Débiles 
Se curan los Lombres débiles y nervio' 
sos radical y permanentemente, con el uso 
de NOVO. Es una medicina maravillosa, 
que ya ba curado a miles y miles. Si ís-
tá usted doliente, si sufre usted de De-
bilidad Nerviosa, Impotencia, Falta de Vi-
gor o de Memoria, Pérdida del Fluido Vi-
tal, Melancolía, Dolor de Cabeza, Dolores 
de los Ríñones, o alguna enfermedad de 
las Vías Urinarias; de Sueños Malos, Im-
posibilidad de Concentrar las Ideas, Ti-
midez e Incapacidad para presentarse na-
tural como otros hombres, entonces -e 
puede curar con NOVO. Esta medicina le 
hace en corto tiempo sentir Fuerte, Sano 
y Vigoroso, propio para los placeres de 
la vida. 
Para probarle a usted que NOVO puede 
bacer esto, lo enviaremos un tratamiento 
para 15 días por valor de $2-00 oro, G-RA-
TIS, al recibo de su nombre y dirección, 
y 50 centavos o su equivalente en sellos 
de correo para ayudar los gastos del por-
te y embalaje. Sírvase entender que no le 
enviaremos solamente una "muestra," si-
no un tratamiento completo de 15 días, 
lo que curará muchos casos poco avanza-
dos. Esta oferta se extiende solamente 
por un tiempo limitado. Por lo tanto 
debe escribirnos sin demora, y le envia-
remos este tratamiento sin marcas que 
puedan indicar el contenido. 
NOVO OOMPAY, D^pt. 1-N,, 
Box 4000, Phlladelphla, Pa^ E. TJ, A. 
U 1 N A L L 
¡Retsurso con lugrar 
La. iSala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ka declarado con lugar 
el recurso de casación por infracción 
de ley. establecido por i s idro Vega 
contra sentencia de la Audiencia de 
Oriente, que lo condenó a un año y 
un día de prisión. 
Por una nueva sentencia se le con-
dena solamente a pagar una rauiia de 
31 pesos. ( 
I N J U R I A S A L S E Ñ O R P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A . 
L O S E S T R A G O S D E L A V E L O C I D A D . C O N T R A U N A 
S E N T E N C I A D E L A A U D I E N C I A D E O R I E N T E . U N A 
F A L S A I N F L U E N C I A P A R A O B T E N E R L A C O N C E -
S I O N D E I N D U L T O S . S E N T E N C I A S . 
Sentencias 
Se ih¡an dictado las sa^uientes: 
Condenando a (Maimel Fernández , 
por tentativa de rotoo, a m ü pesetas 
de multa. 
(Condenando a OSafael Pánagsaaa, 
por defraudación a la Aduana, a 131 
pesos de multa. 
Absolviendo a José ¡Brando en cau-
sa por falsificación. 
Absolviendo a Luis Morct y Bous 
en causa por estafa. 
(Condenando a J u l i á n Gotario A¿i-
za, por hurto, a 6 meses y u n d ía de 
presidio correccional. 
Condenando a Larareano M m á t , 
por estafa, a cuatro meses y un día 
de arresto, y a Benito Freyre CJastít-
ños, como encubridor de didto deli-
to, a 325 pesetas de mnlta. 
S E Ñ A L A M I E N T O S B A S A H 0 7 
No iíssy-
Kotxfioadanes 
V I G I O C I V I L 
H A C E 
LO QUE PERDURU 
E LO QUE SE 
Bajo la Presidencia del Ledo. Car-
los Fonts y Sterling, con asistencia de 
los señores comisionados Domingo Es-
pino, doctor José Lorenzo Castellanos, 
Iiedo Emil io Iglesias y doctor Enr i -
que Castañeda y actuando de Secreta-
r io el Jefe Examinador señor Matue l 
de J . Sáez Medina, celebró sesiones en 
sus oficinas la Comisión del Servicio 
Civ i l los días 29 y 31 del mes pasado, 
y tres del corriente mes, adoptándose 
los siguientes acuerdos. 
CON L U G A R 
Declarar con lugar el recurso de 
apelación establecido por el señor Ma-
nuel Bey, Oficial tercero, inspector 
Industrial de la Administración Mu-
nicipal de la Habana. Declarar con l u -
gar los recursos de apelación estable-
cidos por los señores Francisco Porte-
la, Domingo Vázquez y Juan B . Fuen-
tea, empleados de la Administración 
Municipal de la Habana. Declarar 
con lugar el recurso de apelación esta-
blecido por el señor José Bof i l l , segun-
• do jefe de Policía del Término Municí-
ipal de Caibarién. 
S IN L T O A B 
Declarar sin lugar el recurso de ape-
l ac ión establecido por el señor Bern ár-
ido Y . Domínguez, "Vigilante del Cuer-
.po de la Policía nadonaL Sobreseer el 
recurso de que j a establecido por el se-
ñ o r Antonio Cortés López, contra el 
vigilante de la Policía municipal del 
Surgidero de Batabanó. Declarar sin 
lugar el recurso de apelación estable-
cido por el señor Bernardo del Corro 
y Nieves, vigilante de la policía de la 
ciudad de la Habana. 
CON L U G A K 
Declarar con lugar el recurso do 
apelación establecido por el señor Ata-
nasio Gi l Sabadía, oficial segundo, ins-
pector del Negociado de Propiedad I n -
telectual, Marcas y Patentes de la Se-
cretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo. Declarar con lugar el recur-
so de apelación establecido por el se-
ñor Juan Balboa y Molina, oficial ter-
cero de Liquidación de la Aduana de 
la Habana. Declarar con lugar el re-
^ r s o de apelación establecido »or el 
(ioctor Eduardo Hernández, Jef-i, Lo-
cal de Sanidad de San Antonio de les 
Baños. 
S I N L U G A B 
Declarar sin lugar el recurso de 
apelación establecido por el señor Ñor-' 
bouto Alfonso y Jorge, miembro de la 
Junta de Protestas. 
Declarar sin lugar el recurso de ape-
lación establecido por el se'ior José 
Sánchez VUlalba, miembro de la Jun-
ta de Protettas. 
Declarar sin lugar el recurso del se-
ñor Oscaí' J . Ortíz, miembro de la Jun-
ta de Protestas. 
CON L U G A K 
Declarar con lugar el recurso de 
apelación establecido por el señor Raúl 
Lazcano y Pablo, Oficial Clase " & * * 
<ie la Administración de Bentas e I m 
puestos dB la Zona Fiscal da Maían-
M i 
Muchos propósitos y empresas se 
malogran por demasiado emprendedo-
res y mal utilizados organizadores. 
Trabajo mal dirigido, a destiempo 
aplicado y mal aprovechado. 
Así pasa al tratamiento de la tos y 
bronquitis por la vía estomacal con re-
medios que no alcanzan las vías res-
piratorias. 
E l método racional está en las Pas-
tillas Balsámicas Inhalantes SAi-
E B A curan por inhalación mientras 
usted sigue en sus ocupaciones. Caja 
40 centayos. 
Droguería Sabrá y Fárraaeias. 
O R I N A 
Las SALES K0CH curan SIN SONDAR 
m OPERAR ía uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen !a piedra y expulsan las ara» 
nillaSt curan loa catarros é Irritacio-
nes lie la vejiga; calman al momento 
les punzadas y horribles dolaras al 
orinar, limpiando ía orina de posos 
fefanoos purulentos, rojizos y de san^ 
are. Las SALES K00H no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas del mundo. Las CAP-
SULAS K0GH cortan en DOS DIAS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicos secrt» 
tos recientes y modifican los cróni» 
css. Para lograr un éxito filo pídase 
gratis i la C L Í N I C A M Á T E O S , 
A r e n a l , 1, da M A D R I D (Espa -
ñ a ) , el método explicativo Infaiiblo 
N A D A T A N F A C I L 
P A R A M A T A R 
s 
C O M O L A 
P A S T A E L E C T R I C A 
d e S t e a r n s . 
Exterminio rápido y completo de 
cucaracha», chinobes y toda oíase de 
insectos. 
Se devuelve el dinero el no da re-
sultado. 
Cajas de 25 ote. hasta $1-00. 
De venta en todas las boticas. 
STEARNS' ELECTRIC PASTE 
CO., CHICAGO, ILL. 
B o u q u e t d e N o v i a , 
Cestos, R a m o s , 
coronas , c ruces e tc . 
Rosales, P l an ta s de 
S a l ó n , A r b o l e s 
f r u t a l e s y d e som-
b r a , etc . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
d e f l o r e s 
Pida catálogo GRATIS 1913-1914 
A r m a n d y U n o . 
Teléfono B-07 y 7029.-Marianao 
Los estragos de la veüocidad 
Ante la Sala iSegunda de lo Cr imi 
nal se edeibró . ayer un juic io oral in-
teresante: el dé la causa seguida con-
tra Fierre Sándhez A¡breu, por lionü-
cidio por imprudencia. 
Según re la tó los ¡hedios el Ministe-
rio Fiscal, aparece que como.a la tLrm, 
de la tarde .del d ía 16 do Enero del co-
rriente año, el acusado Fierro Sán-
oliez Abreu, que carecía de t í tulo de 
"chauffeur , ' para guiar automóvil 
les en esta ciudad,, vertía manejando 
una mjáiquina por la calzada de Palar 
tino, a velocidad impropia por lo exa-
gerada, y como al llegar a la esquina 
de la calle de Atoclia no (hiciera so-
nar la bocina n i realizara acto algu-
no 'que indicara su presencia, arrolló 
al menor Raimundo Pis, qme cruza 
ha la calle en esos momentos, causán-
dole lesiones, a consecuencia de las 
cuales. íal leció. 
IBl Fiscal calificó el l iedlo de im-
prudencia temeraria-y pide se con-
dene al procesado, como autor del 
mismo, a la pena de un año y un día 
de prisión correccional y a indemni-
zar con 5,000 pesetas a los íkerederos 
del interfecto. 
'La acusadora particular, Sra. Isabel 
Pís , dirigida por el letrado señor Gus-
tavo Pino, hace igual calificación del 
heclio y pide la misma pena e indem-
nización de 7,500 pesetas. 
¡El defensor del acusado, letrado 
señor 'Miguel de Alguiar, solicitó la 
absolución con las costas de oficio. 
Después de practicaida la prueba 
testifical el Tribunal acordó suspen-
der el acto para practicar una inspec-
ción ocular en el lugar donde ocurrió 
el üieeibo. 
Injurias al Presidento 
ds la República 
Ante la GMa Tercera se celebró el 
juicio de la causa contra Demetrio 
Pérez Añel , por injurias al señor Pre-
sidente de la iRiepniblica. 
JEste procesado fungía de Secreta-
rio del Gremio de vendedores de bi-
lletes, y molesto por ciertas resolu 
cienes u órdenes dictadas por la D i -
rección Q-eneral del Ramo, que, a su 
entender, les perjudicaba, en una reu-
nión que diclio gremio celebró se ex-
presó en términos despectivos e in-
jui'iosos contra el Jefe del Estado. 
Para este acusado solicitó el M i -
nisterio Fiscal la pena de cuatro me-
ses de arresto; y la defensa, a cargo 
del doctor Rosado, solicitó la absolu-
ción con las costas de dficio. 
Otros juicios 
Ante las diferentes iSalas de lo Cri-
minal se c©labraron ayer, de igual 
manera, i<js juicios de las causas con 
tra Manuel Oaciharro Siena, por fa l -
sa denuncia, y contra IFrancisoo Ma-
nes, por ihurto. 
Las defensas . respectivas solicita 
ron la absolución. 
Vistas cívile& 
Ante la ¡Sala de lo .Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si 
guíente s: 
iLa del juicio sobre te rcer ía de do 
minio de varios 'bultos de papel (me-
nor cuant ía ) seguido por don Luis E. 
Girvin contra don Pablo Herrera y 
otros, y la vista del juicio de meno 
ouantíá, sobre pesos, seguido por don 
Pedro Mesa contra don iCornelio 
Quintero y Madrano. 
Todas estas vistas quedaron con-
clusas para dictar sentencia. 
E n la Fiscalía 
Por el Ministerio Fiscal fueron for-
muladas en la tarde de ayer las cou-
clusipnes provisionales de las causas 
seguidas contra Francisco Tru j i l lo 
Valdés, por homicidio; Concepción 
Yil lalba y Oonzélez, por es ta ía ; Cres-
cencio Ontiveres, por amenazas con-
dicionales; Fernando O'Rei l ly y Pe-
droso, por estafa; José Gallego Deus, 
por toTdo, y Estanislao Rivero San 
gronis, por violación. 
Pide el Fiscal para cada uno de loa 
acusados, respectivamente, las si-
guientes penas: Cuatro años, dos me-
ses y un día de presidio correccional 
para T r ^ j i l l o , 325 pesetas de multa 
para Villaiba, dos años, cuatro meses 
y un día de prisión correccional pa-
ra Ontiveros; cuatro meses y u n día 
de arresto mayor por cada uno de los 
tres delitos para O'Reil ly; 5 meses y 
10 días de arresto mayor para Galle-
go y 14 años, 8 meses y u n día de re-
clusión temsoraa nara ORiveirA 
'En l a m a ñ a n a de h o j , de 8 a 12, 
tienen notificaciones en l a Sala de 1c 
C i v i l las personas siguientes: 
¡Detradok — (Mamicl Mañas , l i a r l o 
Díaz Trizar, (Miguel V . Constant ía , 
•Amgel IRadíüo Cerecio, Juan J . de la 
Maza y Artola , José W . ¿Bosque, Fe-
lipe Prieto y Antonio Pé rez Leo. 
Procuradores.—fToscano, Luis Tes-
tar, Montiel , Daumy, fííterling, Re 
güera , l l a m a , Piedra, Barreal, L ia -
nusa, Granados, G. Vélez j Yiceaie 
ÍPuzo. 
Partes y mandataalos. —- ¿Ramón 
Feíjtóo, Ramón Hia, 'Miguel García, 
Joakjuín G. Saenz, Oscar de Zayas, 
¡Luis Márquez, José Hia, Antonio Ro-
ca, Francisco R. Miranda, Eaneterio 
'AJemany, Manuel Fei jóo, Ruperto 
Fernández , Vicente Cardelle y José 
C. Valdés . 
E L T I E M P O 
L i D A D E S 
F A L T A B E N U T R I C i O N 
mmenmmummmmmmm̂ mmm̂ vm̂ mammmimmiimmm ni ••• , i«ii.üjjiwm 
s u f i c i e n t e p a r a l a s n e -
c e s i d a d e s d e l o r g a -
n i s m o . E l v e r d a d e r o 
r e m e d i o e s m a s n u t r i -
c i ó n , y e s t a s e o b t i e n e 
c o n l a l e g í t i m a 
E i n o i s f O n d e s c o n 
{ d e A c e i t e p u r o d e 
H í g a d o d e B a c a l a o 
c o n H i p o f o s f í t o s ) 
q u e e s a l i m e n t o - c o n -
c e n t r a d o y t ó n i c o á 
l a v e z . 
6 Febrero 1914, 3 p. m. 
E l viento S. reinante obedece a la 
influencia de un temporal que tene-
mos por el cuarto cuadrante, sobre la 
costa N . del golfo de Méjico; por el 
cual se han hecho señales de temporal 
del N W . desde Mobila hasta Cayo Ce-
dro. 
E n su avance hacia Oriente es pro-
bable que ocasione aquí cambio del 
viento al cuarto cuadrante, con algu-
nos chubascos y descensos en la tempe-
ratura. 
Luis G. CarboneU. 
6 Febrero 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en mil ímetros: Pinar, 
761.85.—Habana, 761.16.— Matanzas, 
761.15.— Isabela , 762 .18^ Sorgo, 
763.00.—Santiago, 762.84. 
Temperaturas: Pinar, del momento, 
21'6, raáx. 29'4, mín. 19'6—Habana, 
díl momento, 21'5, máx. 25'0, mín. 
19'8.—Matanzas, del momento, IS'S, 
raáx. 27*3, mín. 15 U—Isabela, del mo-
mento, 21'0, máx. 28'0, mín. 20 U — 
Songo, del momento, 24'0, máx. 31*0, 
máx. Sl'O, mín. 18'0.—Santiago, del 
momento, 24'0, máx. 29% mín. 23'0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, B . 4.0.—Ha-
bana, SSE. 4.5.—Matanzas, calma,— 
Isabela, ESE. ñojo.—Songo, E . i d . — 
Santiago, SE. i d . 
L luv ia en mil ímetros: Songo, 19.5.— 
Santiago, 3.0. 
Estado del cielo: Pinar y Matanzas, 
neblina.—Habana, Isabela, Songo y 
Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Artemisa, Yara, Dos 
Caminos, Jamaica, Imias, Songo, Cris-
to y Santiago de Cuba. 
P A R A DIGERIR P E R F E C T A M E N T E C U A N T O SE « 
V I G O R I Z A R e l e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s f u n c i o n e s 
A N I Q U I L A R y D E S T E R R A S * P A R A S I E M P R E t o d a 
i n d i s p o s i c i ó n p r o d u c i d a p o r I n p e r f e c t a d i g e s t i ó n , 
SE C O N S I G U E \ U N I C A M E N T E T O B A N D O EL F A M O S O 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A I J H t t T y e n t o d a b u e n a B o t i c a y D r o g u e r í i 
I C O N 
E l mejor y e l mas agradable de los t ó n i c o s , 
recetado por las celebridades médicas de París en 
h A N E M I A , la G L O R Ó S I S , las F I E B R E S 
de toda clase, las E N F E R M E D A D E S de l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Sa Halla en las Principales Farmacias. 
R E S I N O L a t a c a t o d a s l a s 
a f e c c i o n e s d e l a p i e l 
Wí Jabón Rflstaol 7 «sí Ungftenta Resfeod eorat tm^maie«me(TÉ» «I 
escosor &> la pisl y pronto «evnBiihre si cotia m. mssevte wlBiáaftl^- sam-
en, km casos más sendos de eczeass» roacísas. W ^ . m m ^ m m T 
afecciones molestes da la #eL 
M Jabín 7 el ITngBento Roefnol fe IxxIL&rt de wanta m faaSasr tas 
farmacias de la Habana y demájs EtoMse&tneK de Ea BepáísEtea* fiostno-
clones completas en esgsffiSL 
A m o r e s l a m e n t a b l e s 
Clotilde IM-varez López:, m a d a y 
vecina de la catlle de Santa Catalina, 
eu J e sús del Monte, denuncié ante el 
Juzgado a l motorista Juan Dedo. 
Dice que ihace algunos meses que 
llevaba relaciones amorosas con d i -
clho señor y que escradándoae ante un 
s innúmero de promesas de matrimo- ¡ 
nio abusó de ella, hal lándose abo ra'| 
en cinta y a la vez aibandonada por ! 
el motorista, sin que liegue la hora de 
oumípJir las promesas que le b k o . 
Como no cumple con e31a? lo acusa 
de ¡haber sido engañada , para que 
cumpla por io menos con l a Justina. 
H A C E R M A S E N D N O I A 
Q U E O T R O S J N MOCHO 
L a actividad de las personas es muy 
variable. Unos trabajan mucho y lar-
go tiempo y hacen poco. Otros a l con. 
trario trabajan poco tiempo y hacen 
mucho, 
S6I0 un día du ra rá su catarro si a 
tiempo toma Embrin, SO cts «aja. 
proguerfa B u m y JFajmacoB»» 
A L A S P E R S O N A S Q U E 
N O U S A N E S P E J U E L O S 
Perfecta f í s í a es wa» d» lea $xsm& mas- pcwjjosas t <b** 
•azón es muy rara. Es un ítacko racoawcfeío qu© mocha» p^rs^ 
nas se es tán conchiyenio lia tásta y s;iatíieD¡dio cada vea rpBM1» 
efectos. ¿ P e r qué abarntona nated m a ojotél 
HUestros Optócos ana De» megxwras dte Cuba», sabeu lo q m ^ 
oen y no cobran nada por el reconocitoiento. 
Del ajuste de las monturas, de la clase de las mtemas* 
bre todo, de la calidad de k a piedríts y su fabricación, obô  
hay que d e c i r . . . Vea nuestra f á t e c a de espejuslos eo. 
postela número 51, la única en Cuba., 
E L A L M E N O A R E S 
O B I S P O N Ü M . 54, e n t r e H a b í t n a y C o m $ o $ % £ £ * ' 
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'circt e 
( T a r t a a l a s 6 a m a s 
(Para e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Madrid, Enero 11. 
E l buen pueblo de Madrid se aturde 
al llegar Año Nuevo, y alborota, sin 
duda, para no enterarse de que tras-
pasa las fronteras del t iempo. . . A 
las doce de la noche se echa a la ca-
lle, canta, grita, vocifera, barbariza 
y . . . ¡ tan contento! 
Esto no quiere decir que mucnos co-
razones, en el recogimiento del hogar, 
y aún cuando no tuvieran que llorar 
ni la ausencia, n i la enfermedad n i la 
muerte de un sér querido, hayan deja-
do de pensar en los sesenta o setenta 
mil hombres que han pasado en A f r i -
ca las fiestas de Pascuas y la de Año 
Nuevo. 
Puede decirse que al dar las doce 
el reloj del Ministerio de la Goberna-
ción, la Puerta del Sol ofrecía el más 
animado aspecto. La concurrencia fué 
mayor aún que otros años. Desde ias 
once y cuarto de la noche era ya casi 
imposible dar un paso por allí. Gen-
tío inmenso, ruido ensordecedor. M i -
llares de personas tocando panderetas, 
tambores, zambombas, latas y toda cla-
se de "cosas" de hacer ruido, espera-
ban el momento de oir las doce cam-
panadas. E n el instante de sonar la 
primera, que, como era natural, no se 
oyó por el estrépito que armaba aque-
lla oleada humana, se iluminó la bola 
del reloj de Gobernación, que estaba 
circundada por una banda de bombi-
llos de los colores nacionales. Enton-
ces se hizo un instante de silencio obli-
gado, porque todos se engullían las do-
ce uvas y no podían chillar n i tocar; 
pero transcuridos dos segundos, el es-
cándalo volvió a ser tremendo. La 
mayoría de los asistentes al acto so-
leran« de que cayera un año más aplau-
dieron durante largo rato. La ani-
mación y la alegría duró hasta bien en-
trada la madrugada. 
La sociedad aristocrática se reunió 
esa noche para celebrar el Año Nuevo 
en el Hotel Eitz. A las doce, y al pro-
pio tiempo que se comían las uvas y 
m bebía el Champagne, en el fondo del 
descubrióse una cortina y apare-
ció un interesante y artístico grupo 
formado por encantadoras niñas, sos-
teniendo uij: lazo, en el que, formada 
con luces eléctricas, se leía esta saluta-
ción: "Fel iz año 1914." 
Después de las uvas sirvióse la cena, 
en la que continuó imperando el buen 
humor, y a continuación hubo una r i fa 
de objetos propios de aquellos días, que 
resultó muy interesante. Luego co-
menzó el baile, que duró hasta las p r i -
meras horas de la mañana. 
Entre la concurrencia figuraban: la 
princesa Pío de Saboya; las duquesas 
de la Victoria, Algete y viuda de So-
tomayor; las marquesas de Portago, 
Campofertil, Almonacid, Bayamo y 
Argud ín ; las condesas de Maceda, Cor-
zana y Clavijo; la vizcondesa de Fefi-
ñanes y las señoras y señoritas de Ro-
dríguez de Rivas, Cabeza de Vaca, Gui-
llamas, viuda de Arcos, Mil la , Cáreer, 
Huelin, Inestrillas, Heredia, Propper, 
Heren, Schofle, Herrera, Ranero, Ca-
rradi y muchas más. 
Por la tarde, a las cinco, se celebró 
en la Real Capilla un Te Deum en ac-
ción de gracias por la feliz termina-
ción del año 1913. E l Obispo de Sión 
pronunció una elocuente plática. A l 
Te Demn asistieron los Reyes, los I n -
fantes y toda la alta servidumbre de 
Palacio y las damas de la Reina. 
su lindísima hija Teté con el distingui-
do señor Fe r rán . De corazón deseo y 
pedí a Dios la ventura de tan digna pa-
^J3-; 7 0011 igual sincero afecto me 
asocié a la emoción, al contento de sus 
padres, de sus hermanos y de sus me-
jores amigos. Conste también que es-
tuve, en espíri tu, en la conmovedora ce-
remonia religiosa y en la fiesta anima-
dísima y cordial 
Muy afectuoso recuerdo dediqué yo 
el día primero a mis queridos amigos 
los señores de Rivero y familia. E n 
esa fecha se celebró el matrimonio do 
Voy a permitirme dedicar unos cuan-
tos renglones a un libro de verdadera 
actualidad; actualidad art ís t ica; un l i -
bro de indiscutible mérito, escrito con 
amor, de artista cultísimo. Me refiero 
a la traducción, fiel , primorosa, que 
del poema de Parsifal acaba de publi-
car don Joaquín Fesser, crítico musical 
no por obligación, sino por devoción. 
Sus crónicas son buscadas, leídas, con-
sultadas con a fán ; su imparcialidad 
admira, mucho más si se piensa que 
tiene otros m i l quehaceres, y halla aún 
tiempo que dedicar a hablamos de 
música sin más f in , n i más afán que 
dar esa satisfacción a sus entusiasmos 
por el arte divino. Rinde a éste cul-
to haciendo cultura, haciéndonos así un 
gran bien; y su firma no es solo re-
putadísima aquí, sino en el extranjero. 
La traducción a que vengo refirién-
dome es una obra de gran mérito, escri-
ta con escrupulosidad literaria y con 
un sello personal de sumo interés. Do-
mina en ella el más recto criterio de 
adaptación al original alemán (versión 
del doctor Burghold.) 
Ha obtenido este libro de Fesser un 
verdadero éxito; los más descontentadi-
zos están conformes en afirmar' que 
''es la traducción más esmerada, más 
justa y más bella de las que en caste-
llanos conocemos." 
Ha logrado Joaquín Fesser que en su 
hermosa traducción conserve el subli-
me poema de Wagner su encanto pro-
fundo, su emoción incomparable. Bien 
ha logrado demostrar Joachvn el fervor 
que le inspira la obra wagneriana, lle-
vando a feliz término una labor digna 
del admirable poema; labor que ade-
más tiene la oportunidad del momento' 
que la "Asociación wagneriana" que 
patrocina y edita esta versión del Par-
si-fal, ha querido solemnizar. 
Para mayor perfección aún, Fesser 
ha complementado su traducción con 
una clara y metódica dave temática, 
exposición de los motivos principales 
por el orden en que van apareciendo 
por primera vez en la partitura. 
Y el f inal es un acertado comenta-
rio, donde Fesser recobra su persona-
lidad crítica, y resume con claridad, 
buen gusto y arte depurados, el conte-
nido filosófico y poético de la obra tea-
t ra l de Wagner y en especial la signifi-
cación de PmrsifdL 
Si Fesser está de enhorabuena, y es 
felicitadísimo y elogiadísimo por su 
trabajo, de enhorabuena también nos 
hallamos todos los amantes del arte 
wagneriano por la aparición de una 
obra tan notable como deseada y nece-
saria. 
( T o r r e o 6 e l a m u j e r 
C o n s u l t o r i o . 
Una curiosa.—Sin duda alguna las 
señoras deben asistir a la función del 
Casino Español con mantilla blanca 
y a ser posible con claveles rojos; de 
la misma opinión es m i compañero de 
Redacción señor Fontaní l l s . al contes-
tar esa pregunta, en sus Habaneras 
del miércoles. 
La idea de i r las señoras engalana-
das con la clásica mantilla española, 
que tanto furor está haciendo, en Lon-
dres y Par í s , ha sido felicísima, y el 
cuadro, por su belleza, será di^no del 
pincel de Goya. 
María Tubau, con la señori ta Zoé Dra-
E l barón de la Vega de Hoz, uno 
de los miembros más importantes y di-
rector de la revista que publica la So-
ciedad de Amigos del Arte, daba no-
ches pasadas, entre un grupo de ami-
gos, la noticia de haberse acordado que 
la Exposición que anualmente celebra 
dicha Sociedad en el mes de Mayo, sea 
consagrada este afio a los ^primitivos 
españoles ." Sabido es que en los si-
glos X I V y X V hubo en España ar-
tistas notables que nos legaron tablas 
de asuntos místicos que nada tienen que 
Misterio.—1 Basta con que l o use 
en esa forma por espacio de tres me-
ses. 
2a—Los guantes deben llevarse, 
por lo menos^ mientras vista luto de 
rigor. 
3a—Después de transcurridas seis 
semanas pueden hacerse visitas ín t i -
mas, y devolverse las de pésame. 
4*—El luto por un t ío debe llevar* 
se, mes y medio de r igor con ligeroá 
crespones, j mes y medio de alivio. 
5a—Por los parientes de u n marido, 
la duración del luto es la misma qud 
por los propios. 
6a—Puede concurrir a ella. 
• * * 
Violeta .—Atenúa mucho las huellas 
que deja esa enfermedad en la cara, 
el lavársela a menudo con leche y gi-
nebra. 
Ligia l"1—Lávese el sitio en que ten-
ga las espinillas con agua tibia, mez-
clada con alcohol, y friccióneselas 
después con lo siguiente: 
Ether de petróleo „ . . 15 gramos 
Licor de Hofmman . „ 8 gramos 
Esencia de moscada . . 10 gramos 
Mézclese. Uso externo. 
Y si es tan extremadamente delica-
do su aútis, que aún se lo i r r i t a , lo 
que no ¡ espero, mezcle a una poca de 
agua lá cantidad de bicarbonato só-
dico necesaria para que se espese y 
únteselo, dejándolo sobre las espiul-; 
lias por espacio de una hora, repi-
tiendo dicha operación por espacio de 
varios días. Aunque sencilla, produce 
excelentes resultados. 
2*—Use el jabón " I r i s t i n a " de Ma-
dame Le Fevre. 
• -* . .« 
Anita R.—Lea m i anterior contes-
tación a " V i o l e t a . " 
F. M—Ia Vestido abierto o descota-
do. 
2a—El, desde luego de f rac 
3a—Se llega a eso de las 9 y media" 
de la noche. 
4a—Una visita de etiqueta no debe 
exceder de media hora. 
' 5a—Nunca a las de esa edad, 
• * « 
Odília—Ia Cuando los novios, o uno 
de ellos esta de luto riguroso, el ma-
trimonio se celebra sin ostentación 
ninguna y asisten poquísimos invita-* 
dos. 
2a—-Se deja el traje negro, vist ién-
dose el de desposada para el momen-
to de l a "boda, pero apenas terminada 
ésta, vuelven a llevarse los crespones, 
Marina Castillo 
rencia tan bella como amena, que ver-i 
tíó sobre " E l abanico como objeto ar-
t í s t ico ." Nos mostró gallardamente 
cuán ricas y variadas son las facetas 
de su gran talento, que pasa fácilmente 
de la creación viva y fuerte de una hon-
da y sugestiva novela al sereno y pro-
fundo estudio artístico crítico y a la 
conferencia ligera acerca de un tema 
tan lindo e interesante como este. H i -
zo una detallada y pintoresca historia 
d d abanico desde los tiempos " m á s re-
motos," deteniéndose con particular 
delectación en las épocas de Luis X I V , 
Luis X V y Luis X V I . Se sirvió para 
su deliciosa conferencia de interesan-
tes proyecciones, en las que desfilaron 
notables ejemplares de abanicos céle-
bres, particularmente del gran siglo 
francés. 
La segunda conferencia, que tendrá 
lugar muy pronto, la dedicará a estu-
diar la deeadencia del aibanioo. 
A escuchar el admirable trabajo de 
la ilustre conferenciante acudió el todo 
Madrid de las letras, de la política y 
4e la aristocracia. 
He dicho. 
saix>me NUÑBZ Y TOPETE. 
envidiar a las más famosas de la es-
cuela flamenca. Tal sucede con nues-
tro Gallegos. 
Y a propósito de este autor que f i -
gura en primera línea entre nuestros 
"pr imi t ivos , " daré a ustedes una no-
ticia interesante. 
Figuró recientemente en la Exposi-
ción de Brujas una soberbia tabla re-
presentando al Padre Eterno que, por 
haber sido atribuida al célebre Van-
Dyck fué tasada en más de doscientos 
m i l francos. Posteriormente se averi-
guó que era de Gallegos. 
E l ilustrado coleccionista español D. 
Pablo Bosch formó decidido propósi-
to de reintegrar a la patria esta admi-
rable obra artística, y después de lar-
gas negociaciones con su dueño—un 
conocidísimo anticuario de París ,—ha 
logrado adquirirla. 
Y Bosch, accediendo a instancias del 
Patronato del Museo del Prado, ha per̂ -
mitido que se exponga dicho cuadro, 
durante algunos días, en una de las 
salas del Museo. 
Muy agradable rato pasé la otra tar-
de en el Ateneo, refiriéndome el mis-
mo Bosch todo lo referente a la adqui-
sición de tan notable obra de arte; 
afanes y desvelos que, no sólo prueban 
su patriotismo y su pasión por cuanto 
es arte, sino su constancia, su cultura, 
su habilidad. 
Dediquémonos ahora a saber algo de 
lo que ocurre por el gran mundo. 
Muy lucido el baile en el hotel de 
los duques de Tovar; residencia que 
es un verdadero museo de antigüe-
dades. 
La esposa de don Camilo Polavieja 
ha dado a luz, con felicidad, a su se-
gundo hijo. 
Se ha celebrado el bautizo del tercer 
hijo de los duques de Sotomayor, 
Se reunieron en casa de los señores 
de Villegas ¡un grupo de aficionados a 
la música, pertenecientes a la buena 
sociedad, con objeto de oir a la eminen-
te artista señri ta Pepita Sanz, que can-
tó deliciosamente algunos fragmentos 
de Sonámbida, Puritanos, La flauta en-
cantada y el aria de Hatmlet. 
E l senador señor Semprún leyó dos 
inspirados cantos del poeta Larming, 
padre de la señora de Villegas, de su 
admirable libro La mujer del Évmige-
lio, que produjeron honda impresión. 
La condesa del Castellá leyó muy 
bien unas delicadas poesías suyas, y 
otras no menos bellas, de la marquesa 
de Bolaños. La ilustre escritora Blanca 
de los Eíos nos obsequió también con 
la lectura de varios de sus más precio-
sos sonetos. 
E n Atenas ha contraído matrimonio 
el Secretario de la Legación de Espa-
ña, don Julio Palencia Tubau, hijo 
del notable escritor don Ceferino Pa-
lencia y de la eminente actriz doña 
guminis, hija del exgobemador de la 
Macedonia señor Draguminis. 
E n Murcia se ha verificado el enla-
ce de la señorita María González Vi l la-
zón, con el exdiputado a Cortes don 
Joaquín Oodomín, hermano político 
del exministro conservador don Juan 
de La Cierva. 
E n Biarr i tz se ha celefbirado la de la 
condesita de Bañuelos, hija del mar-
qués de Alcedo con el señor Christop-
hersen. 
Y aquí, en Madrid, el de la marque-
sita de Campillos, hija de la condesa 
de Alcubierre, con el marqués de Mar-
bais, hijo de los duques de T Perdaos. 
Y el de la señorita Paquita López de 
Carrizosa, hija de los condes del Moral 
de Calatrava, con don Ramón Fe rnán-
dez Hontoria, hijo de los condes de To-
rreánaz. 
E l conde viudo de Albiz pidió hace 
pocos días la mano de la señorita Pe-
pita Gutiérrez de Maturana, nieta de 
los difuntos marqueses de Medina. 
La marquesa de Arguelles, que aca-
ba de regresar de Par ís , no recibirá 
por ahora a sus amistades, como era su 
costumbre anual. La primera fiesta 
que se celebrará en la .Ht^r ía será la 
del 19 de Marzo, día de San José, coin-
cidiendo en ta l fecha el santo de la 
marquesa y la boda de su hi ja Rosario 
Bernaldo de Quirós, con el conde de 
Monterrón, hijo de loa marqueses de 
Garcillán. 
Hace varios días, ante auditorio nu-
meroso y selecto, dió la ilustre escritora 
doña Emilia Pardo Bazán una confe-
F O L L E T I N 3 9 
V I A ü R I C E U E B L A N C 
A R S E N I O L U P I N 
Ce v«ntaen "La Moderna Poesía" 
—¿Está usted herido, caballero? 
Nc* estaba herido, sino muy aturdido 
y no podía tenerse en pie. Por fortu-
na, uno do los empleados del fielato, 
atraído por los gritos, acudió. Vino 
Un coche, y el él tomó asiento el acome-
tido, acompañado de su salvador, y fué 
üevado a su hotel de la avenida de la 
Grande-Armée, 
Delante de la puerta, ya del todo re-
puesto, se confundió en agradecimien-
tos. 
—Le debo a usted la vida, caballero; 
«rea que nunca lo olvidaré. No quiero 
Gustar a mi mujer en este momento, 
Pero tengo empeño en que desde hoy 
au*U2o le exprese a usted todo «ra agra-
decimiento. 
• • le pidió que fuera a almorzar con 
|uub, en la mañana de aquel día. Le 
2i30su nombre y apellido: Ludovico 
-Ettoert, añadiendo, 
—¿Puedo saber a quién tengo el ho-
nor ?... 
—Ciertamente, contestó el otro. 
Y se presentó: 
—Arsenio Lupíru 
• * 
Arsenio Lupín no; gozaba entonces 
de la celebridad que ie han merecido^ el 
asunto Cahom, su evasión de la cár-
cel de la Santé, y tantas otras hazañas 
de fuste. N i siquiera se llamaba Ar -
senio Lupín . Este nombre, al que tan-
ta fama reservaba el porvenir, fué es-
pecialmente imaginado para designar 
el salvador del señor Imbert, y puede 
decirse que en este asunto fué donde 
hizo realmente sus primeras proezas. 
Aunque listo ya para el combate, y bien 
armado, carecía de recursos y de la au-
toridad que da el éxito. Arsenio Lu-
p ín no era más que aprendiz en una 
profesión en la que no iba a tardar en 
ser un maestro. 
Por estas razones, 1 qué alegría la su-
ya cuando, al despertar, recordó la in-
vitación con que lo habían honrado en 
la noche de aquel mismo d ia l ¡Toca-
ba por fin al término de sus descosí 
¡ Por f i n emprendía una obra digna de 
sus fuerzas y de su talento 1 Los mi-
llones de los Imbert : ¡qué magnífica 
presa para un apetito como el suyo I 
Se vistió de manera especial: levita 
ra ída , panta lón muy gastado, sombrero 
de copa un tanto rojizo, por el uso, 
puños y cuello deshilacliados: todo ello 
muy limpio, pero oliendo a miseria. Co-
mo corbata, un lazo con un alfiler mo-
desto. Así ataviado, bajó la escalera 
del cuartito que ocupaba en Montmar-
tre. E n el tercer piso, sin detenerse, 
dió con el puño de su bastón sobre una 
puerta cerrada. Fuera se dirigió ha-
cia los bulevares exteriores. Pasaba un 
t ranv ía ; subió a él, y un individuo que 
venía detrás, el inquilino del tercero, se 
sentó a su lado. 
A l cabo de un momento aquel hom-
bre le d i jo : 
—/ .Y qué pa t rón? 
—Pues nada: cosa hecha. 
—¿Cómo es eso? 
—Almuerzo en su casa. 
—¡Usted almuerza al l í! 
—¿ Supongo que no querr ías que ex-
pusiera gratuitamnete días tan precio-
sos como los míos ? He sustraído al se-
ñor Ludovico Imbert a la muerte se-
gura que t ú le reservabas, Y ese se-
ñor es agradecido: me convida a almor-
zar. 
Un silencio, y el otro se arriesgó a 
decir: 
—¿De modo que no renuncia us-
ted? 
—Ami^uito, contestó Arsenio, si h» 
maquinado la agresión de anoche, si 
me he tomado la molestia, a las tres 
de la mañana, a lo largo de las for t i f i -
caciones, de darte un bastonazo en la 
muñeca y un pun tap ié en el tibia, expo-
niéndome así a estropear a m i único 
amigo, no es para renunciar ahora al 
beneficio de un salvamento tan bien or-
ganizado. 
—Pero los rumores que corren acer-
ca de la fo r tuna . . . 
—Déjalos correr. Seis meses hace que 
ando detrás dej. asunto, seis meses que 
estoy informándome, que pregunto a 
los criados, a los prestamistas, a todos 
cuanto están alrededor del marido y 
de la mujer, sin apartarme tampoco de 
estos dos. Por consgiuiente, sé a qué 
atenerme. Que proceda la fortuna del 
viejo Brawford, como dice el matrimo-
nio, ó de otra fuente, afirmo que la 
tal fortuna existe. Y puesto que exis-
te, es mía. 
—¡No es nada, cien millones! 
—Pongamos diez, o cinco-, eso, poco 
importa. E l caso es que hay enormes 
legajos de tí tulos de renta en la caja 
de cándales. ¡ Mucho se habr ía de em-
peñar el demonio en lo contrario, si un 
día u otro no consiguiera yo en dar con 
la llave. 
E l t r anv ía se detuvo en la plaza de 
la Estrella. E l hombre m u r m u r ó : 
—Quedamos en que por ahora. . . 
—Por ahora, quietas. Yo te avisaré, 
tenemos tiempo de sobra. 
^ Cinco minutos después, subía Arse-
nio Lup ín la suntuosa escalera del ho-
tel Imbert, y Ludovico le presentaba a 
su mujer. Gervasia era afable, peque-
ña, redonda y muy locuaz. Acogió ca-
riñosamente a Lupín . 
—He querido, dijo, que sólo en fa-
milia festejáramos a nuestro salvador. 
Y, ^ desde los primeros momentos, 
"nuestro salvador" fué tratado como 
un amigo de larga fecha. A l llegar 
a los postres, la intimidad era com-
pleta, y las confidencias no escasearon. 
Arsenio contó su vida, la vida de su 
padre, magistrado íntegro, las triste-
zas de su infancia, las dificultades del 
presente. Gervasia, a su ver, contñ su 
juventud, su matrimonio, las bondades 
del viejo Brawford, los cien millones 
de que había ella heredado, los obstácu-
los que retrasaban la libre posesión de 
la fortuna, los préstamos a que había 
tenido que acudir, cen réditos exorbi-
tantes, sus interminables ^querellas con 
Jos sobrinos de Brawford, y las opera-
ciones, y los secuestros:... todo, en f in . 
—¡Figúrese, señor L u p í n : los t í tu-
los están ahí ahí, al lado de nosotros, 
en el despacho de mi marido, y si des-
prendemos un solo cupón, lo perdemos 
todo! ¡ Es tán ahí, ahí, en nuestra ca-
ja de caudales, y no podemos tocar a 
ellos! 
Sintió como un calofrío, el señor Lu-
pín, al pensar en aquella vecindad. Y 
también sintió muy claramente, dicho 
señor Lupín, que jamás t endrán él la 
su suficiente elevación de alma para 
detenerse ante los escrúpulos que pa-
ralizaban a la buena señora. 
•—¡Ahí gestan ah í? murmuró , con 
la garganta seca. 
—Ahí están. 
Relaciones comenzadas bajo tales 
auspicios no podían sino formar la-
zos más estrechos. Delicadamente in -
terrogado, Arsenio Lup ín confesó su 
miseria, su angustia. E n él acto, el 
pobre joven fué nombrado secretario 
particular de los dos esposos, con suel-
do de ciento cincuenta francos men-i 
suales. Seguiría viiendo en su casa, 
pero vendr ía cada día a tomar órdenes 
para el trabajo, y, para mayor comodi-
dad, ponían a su disposición, como ga-
binete de trabajo, una de las habitacio-
nes del segundo piso. 
Lup ín escogió una. ¿ P o r qué exce-
lente casualidad resultó hallarse po? 
encima del despacho de Ludovico? 
* 
« # 
No tardó Arsenio Lup ín en otar que 
su cargo de secretario era una canogía, 
aunque modesta. E n dos meses, sólo 
cuatro cartas le hicieron copiar, y sólo 
una cez fué llamado al despacho de su 
patrón, lo cual no le permitió contem-
plar más que un momento oficialmen-
te la caja de caudales. Notó, además, 
que el t i tular de semejante canongía 
no fué sin duda juzgado digno de fi-
P A G I N A O C H O D I A R I O m E S M A K O T A . 
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L A V A R S E S I N AGUA 
JSs l o mismo que Tratar de Qnitarae 
la Oaspa sin el Herpicide 
¿Habé i s visto algnien tratando fle lavar-
pe sin Jabón 6 agua? Y al ta l cosa vier«i«, 
¿<2ué diríais? 
Pues serta ima t o n t e r í a Ignal s i alguien 
tratase da limpiarse l a caspa é impedir la 
calvicie, aumentando á los g é r m e n e s que 
los cansan con cantár idas , vaselina, glio^-
r ina y substancias semejantes. Que son loa 
principales ingredientes de qno e s t ó n ^ w m -
pnestos l a m a y o r í a de loa llamados K e s -
tauradores del Cabello." 
E l Herpicide Ne-wbro tiene un é x i t o mag-
nifico, porque ataca y mata loa g é r m e n e s 
paras í t i cos que se alimentan da las r a í c e s 
del cabello. . . 
E s el original y t ín ico legitimo germlci 
da del enero qtis se fabrica, 
m e z ó n del enero cabelludo, 
principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s j 50 ota y f l eu moneda 
american. 
" L a Eeuniójai" E . SarrtL—Manuel Jo lm-
son. Obispo y ^guiar^—^Agentes especiales. 
Cura l a co-
Vfindese en las 
C O M O G A N A R 
M U C H O S P E S O S 
C O N 1 0 C T S . 
Hay muidlas maneras de ganar d i 
ñero, Graam-ndolo directamente j No 
dejándole de ganar. 
Si usted abandona m trabajo uno 
o varios días, usted mismo no sabe 
cuajito deja de ganar. 
Ganar dinero es no abandonar su 
Ocupación. 
10 centavos compran el mejor «egn-
contra esa emergencia. 
Inhalador SAERÁ Mentol t Eü-
caliptoi. liace antiséptico el aire que 
se respira y es preventivo seguro de 
infección de bronquios y pidmones y 
a ú n nmebas veces acaba con la infec-
ción ^catarral- ya declarada. 
Droguería Sauba y Farmacias. 
E L S E C R E T A R I O D E L A L E l i A C I f l N D E E S P A Ñ A 
L L E G O A Y E R D E L A F R O N T E R A M E J I C O - A M E R I C A N A . 
D I C E QTXE P O R A L L I N O Q U E D A N M A S E S P A Ñ O L E S 
R E F U G I A D O S . C A S I T O D O S H A N S I D O R E P A -
T R I A D O S Y L O S R E S T A N T E S E S T A N T R A B A -
J A N D O E N L O S E S T A D O S U N I D O S . L A 
C O N F E R E N C I A D E D O N A R E S S A N D O V A L 
C O N P A N C H O V I L L A . 
M A N A N T I A L de V I D A 
Cada dia notamos una 
multitud de curaciones 
obtenidas con la BACi-
LINA RAVENET, este 
maravilloso remedio que 
alivia y cura: Asma, Ca-
tarro, Tos, Bronquitis, 
Opresión, Zarpa, influenza, 
Pleuresía. Sudores, Fie: 
bres, Tunercutosls, cono 
sin esputos do sangre. 
Ko entregamos á la publicidad los nombres 
de los millares de enfermos curados por este 
remedio, solo la discreción tocando á nuestra 
profesión nos detiene y no ostentamos las 
desgracias humanas que se nos conflan. No so-
lo Ta BACILINA RAVENET cicatriza todas 
las enfermedades pulmonares. Mejor j es un 
precioso remedio que se fluidifica en la sangre 
v en todas las células del'organismo al cual 
nueva fuerza. La BACILINA es, pues, un 
inagotable manantial de vida que combate tíc-
toriosameute por eu fuerza vital: la Anemia, 
Debilidad, Exceso de trabajo, Neurastenia. Bajo 
su influencia, los enfermos recuperan pronto 
energía, fuerza y vicia. Todos los enfermos que 
padecen de cualquiera de estas enfermedades 
deben empezar en seguida el tratamiento de 
la BACILINA RAVENET, 2o, me Yanmi, P îlfS. 
\De Venta en La Habana : Droguería SARRA 
D' Manuel JOHNSON y buenas farmacias 
E u el vapor americano "Governor 
Oobb'7, que en t ró en puerto ayer tar-
de, procedente de Key West, regresó 
a esta capital el culto y distinguido 
Secretario de la Legación de E s p a ñ a 
en Ooba, Ledo. Juan Francisco de 
Cárdenas. 
Ya saben nuestros lectores que el 
viaje del doctor Cárdenas se debió a 
las persecuciones de que eran objeto 
los españoles residentes en el Norte 
de Méjico, 
Inf inidad de éstos se vieron obliga-
dos a abandonar sus intereses para 
no morir a manos de Pancho Yi l l a , y 
en su huida se refugiaron en E l Paso 
y en otros puntos de la frontera mó-
jico-americana. 
E l doctor Cárdenas ha estado en E l 
Paso más de un mes, contribuyendo 
muy eficazmente con el Comité de 
Auxi l io organizado allí por los ele-
mentos pudientes de la colonia espa-
ñola, en todo lo respectivo a proteger 
a cuantos compatriotas llegaban pro-
cedentes del terr i torio mejicano. 
La labor del doctor Cárdenas nos 
ha sido muy elogiada por cuantos es-
pañoles han pasado por l a Habana, 
repatriados por el referido Comité de 
A u x i l i o , 
Ayer, cuando le saludamos a l des-
embarcar del "Govemor CobV' , nos 
dijo que en la frontera no quedaban 
ya más españoles de los que huyeron 
de Méjico ú l t imamente . 
La mayor parte han sido repatria-
dos, y a unos cuantos restantes se les 
lia proporcionado trabajo en distin-
tos puntos de los Estados Unidos cer-
canos a la frontera. 
A recibir a l doctor Cárdenas acu-
dieron el señor Ministro de España , 
el Vicepresidente del Casino Españo l 
señor J e sús Tr i l lo y otras distingui-
das personas. 
Reciba el distinguido viajero nues-
t ro cordial saludo de bienvenida. 
E L SEÑOR SONARES S A N D O V A L 
E l Ledo. Sr. J o s é Sonares Sandc-
val, amigo ínt imo del general Fé l ix 
Díaz, que con él salió de Veracruz y 
en su compañía ha estado hasta hace 
pocos días, regresó ayer tarde en el 
' 'Govemor Cobb" también. 
E l Ledo. Bonares Sandoval fué a 
entrevistarse con Pancho V i l l a para 
lograr, s egún se dijo,que éste le pros-
tara su apoyo a F é l i x Díaz. 
• Nos di jo el referido emisario del 
general Díaz que hab ía celebrado una 
conferencia con Pancho Vi l l a , pero 
no quiso expresarnos el resultado de 
ese cambio de impresiones. 
Y nos agregó que la revolución to-
maba cada día mayor incremento; 
que Pancho V i l l a iba a tomar ahora 
la ciudad de Tor reón y otra más que 
le queda por el Norte y que después 
emprender ía la invasión del Sur. 
E l señor Bonares Sandoval se en-
te ró del triste f i n que cupo a l otro 
emisario del general Díaz que fué 
condenado a muerte por Pancho V i -
lla y dice que que a él, ec cambio, lo 
t r a t ó con mucha cortesía el temible 
c-íhecijla. 
P o r l a s o f i c i n a s 
P O R L A S O F I C I N A S 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio- en 
Bu vida. 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, si no 
se asimila la comida. 
Una cepita de V m o Pjeptona BAR-
N E T vale más que un leefteak para 
ios flacos, pues está predÁgerido y se 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa-
r a restablecer el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Droguería Sabrá y Farmacias. 
Frasco prueba, 30 centavos. 
•ontaenla 
aspar 
H a c e r D i n e r o 
Lo primero que se necesita m tener 
salud. Estómago sano ee lo que más 
>e necesita para i r adelante. 
Una cucharada todas las mañanas 
de Maqot̂ ia SARRA le asegura un 
jdía bueno y ú t i l y eso representa di-
nero. F r . pequeño 25 cts. 
Droguería Saeka y Farmacias. 
D O C T O R G A L V E Z G U I L L E N 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS a & 
M I N A L E S . ~~ ESTKRTTjIPAuD.—V&. 
5££RKO S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de i a 4. 
4B H A B A H A 49. 
JCspecial para los pobres de 6% a 8 




L A V E R G A S 
s 
| Con solo 20 centavos pueden obtener 
algún alivio. 
Sanarán si siguen usándolo: 
LOFAOTJ SAREA. Frasco prueba 20 
¿entavos. Droguer ía JSÁZBX ' y Farma-
A C O L O M B I A 
. E l señor Presidente de la República, 
salió ayer tarde de Palacio en automó-
vil para el Club de Cazadores de Co-
lumbia. 
Acompañaban al Jefe del Estado, 
el Ministro de Cuba en Inglaterra, se-
^or Carlos García Vélez y el señor Pe-
derico Centellas. 
DOCUMENTOS P A R A U N F O L L E -
T O . 
E l Secretario de Hacienda, señor 
Canelo, entregó ayer en la Presidencia 
de la Bepúlblica todos los documentos 
que han servido de base para el Em-
préstito de los $10.000,000. 
Dichos documestos, como anunoia-
inos en su oportunidad se publicarán 
en un folleto, el cual será repartido 
profusamente. 
E N T R E V I S T A S 
Durante el día anterior se entre-
vistaron varias veces con el señor Pre-
sidente de la República, separadamen 
te, el director y subdirector de la Ren-
ta de Loterías y el representante se-
ñor Armando André . 
I N D U L T O . 
E l señor Presidente de la República 
se propone indultar de las multas 
impuestas a 28 pescadores de Cienfue-
gos, por infracciones cometidas. 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
GUIA; D I P L O M A T I C A 
E l Secretario de Gobernación señor 
Hevia, teniendo en' cuenta lo ú t i l que 
es el que cada vigilante del cuerpo de 
policía sepa, para informar en los 
casos en que fuese consultado, los nom-
ores de los diplomáticos acreditados 
en Cuba, y el punto a donde cada uno 
de aquéllos tiene establecida su Le-
gación, como también los Consulados, 
ordenó ayer se pidan a la Secretaría 
de Estado los datos suficientes, y tan 
pronto como éstos lleguen a su poder 
dispondrá la impresión de una carti-
Ea que pudiéramos llamar " G u í a D i -
p l o m á t i c a / ' y a los fines indicados se 
distr ibuirá entre todos los miembros 
del citado cuerpo. 
DOS D E T E N I D O S 
La Secretaría de Gobernación reci-
bió ayer noticias oficiales, referentes 
a que en la finca "Dos Hennauos," 
enclavada en el término Municipal de 
Alquízar, «e cansti tuyó en el día de 
ayer el Juzgado con ofogeto de practi-
fcar varias diligencias y de Eevar a 
efecto una inspección ocular, con mo-
tivo de varios robos de animales que 
se vienen Ir^aimndo frecuentemente 
por aquellos oontomos. 
F u é encontrado enterrado en dicha 
finca uno de los animales desaparecí» 
dos. Dos sujetos, nombrado uno de 
¿líos Mar t ín Torres, vecinos de la re-
ferida finca y que aparecen ser los au-
tores de los robos en cuestión, han nU 
da, dekiiiíiQs x pnesías-.a i a ^ j s ^ a c l f o i ^ a r á f V ¿ 
del Juzgado de Instrucción de San 
Antonio de los Baños. 
Dichos individuos son los miamos 
que en pasados días formularon una 
queja contra la Guardia Rural de A l -
quízar, a la que acusaban de haberlos 
querido ahorcar; hechos estos que has-
ta ia fecha no has sido comprobados. 
Los detenidos son de pésimos antece-
dentes. 
CO-NTUSIONES GRAVES 
Desde Sagua la Grande ha sido in -
farañada la Secre ta r ía de Gobernación 
'de las contusioneis graves sufridas en 
la Es tac ión de dicha v i l la por el ca-
pa taz seño r Eduardo Noy P a d r ó n . 
AHORCADO 
En Gayo "Majagua" , t é rmino de 
Consolación del Sur, aparetoió ahor-i 
«cado de u n árbol el señor Roque Ló-
pez, 
S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
P A R A SANTIAGO 
Hoy saldrá para Santiago de las 
Vegas el Inspector general de A g r i -
cultura, señor Francisco B . Cruz, pa-
ta ver las experiencias sobre el taba-
co y caña que se vienen haciendo es 
la Estación Experimentar Agronómi-
ca de aquella ciudad, e inspec-
cionar una casa para curar tabaco que 
fistá construyendo el EfirecAo^ * (de 
aquella Estación. 
A U T O R I Z A C I O N 
E l señor Oscar Lostal, ha sido auto-
tizado para introducir las notas pues 
tas a l final de los artículos 9, 10, 11, 
12 y 14¡ del Reglamento para la eje-
cución de la Ley .del Cierre. 
M I N A S A D E M A R C A R 
Por el personal facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas de ia Re-
gión Oriental se procederá, a part i r 
del d ía 15 corriente mes, a la demar-
cación de las siguientes minas: 
Mina "Calabazar," denusciada por 
el señor Juan Catasus y Catasus, en 
terrenos de la finca " L a Plata", ba-
rrio del Pilón, término Municipal de 
Manzanillo. 
Mina "Gran Tierra ," del propio 
registrador, en terrenos de la expresa-
da finca, barrio y término municipal 
antes mencionados. 
Mina " L a Ideal" , del. propio regis-
trador, en terrenos de la finca "Pal-
ma Mocha," barrio del Pilón, térmi-
no municipal de Manzanillo. 
Mina "Las Cuevas", del propio re-
gistrador, en terrenos de ia citada fin-
ca, barrio y término municipal antes 
expresados. 
_Mum "Rancho Mojado." del pro-
pió registrador, en terrenos de la fin-
ca "Oeu ja l , " (barrio del Pilón, t é m i 
no municipal de Manzanillo. 
E X P E D I E N T E S APROBADOS 
E l del señor Aquilino Echevarr ía , 
para un aprovechamiento forestal en 
la finca "Brazo Poderoso," ubicado 
en «d barrio de Socorro, término mu-
nicipal de Songo. 
E l del señor José Padrón, para un 
aprovechamiento en ia finca "Santa 
B á r b a r a , " (a) <fLa«5 Tablas," en el 
barrio J U & k J ^ 
O t r a v e z e n e l R e a l 
H o s p i t a l d e S a n L á z a r o 
¡Qué digo otra vezl Otra y muchas 
más, desde navidad y año nuevo acáp 
la H i j a predilecfta del cielo, l a Santa 
Hermana mayor de la Fe y de la Es-
peranza, ha vuelto a penetrar silen-
ciosa en e l célebre Hospital, 
Con el corazón lleno de Dios y las 
manos cargadas de dones, ha vuelto a 
batir blandamenite sus amiorosias alas, 
en aquel campo, agostado por el do-
lor, refrescando el ardor d'e sus llagas 
pertinaces! y sin remedio. 
De aquellas llagas, tmananítiales 
inrestañablea de podredumbre, mudo, 
ciego y misterio dnsonda'Me, hasta hoy, 
a la cienlcia y penet rac ión de los Hipó-
critas y Galenos de todos los tiem-
pos. 
Esto para aquellos galeniilos o Ga-
lenones, que dicen no creer, sino lo 
que topan, con la punta del bis tur í . 
¿Topéis con esas llagas o no to-
páis? 
Y sin embargo, algo, muy recóndi-
to, se e n t r a ñ a en d a s que os tea© al 
retortero, hace tmiles de años , con el 
bisturí en la " mano, sin saber qué ha-
cer, en lo cual creéis, por más que no 
lo veáis. 
¡ Decid que no ! 
t Pues bien, la Saniba Caridad ha con-
tinuado visitando, con sus finems, a 
esa casona, a lmacén de igrandes y via-
jas desventuras. 
Y esa casona d é Continente severo, 
de iaj,qmitectui''a¡ rect i l ínea y que, vuel-
ta hacáa la ciudad, parece esitar echan-
do oina^rainada de terrible censura y 
reprenisión a la Haibana de l a eacailip-
sis y espectáculos para hooníbres solos, 
a la Habana de la mentira y perpetuo 
carnaval, parece que se sonrió, a l abra* 
zarse con su hermana la Caridad. 
—Mire qué man tón me tocó a mí, 
me decía Panohita, la señora maestra, 
Como la ülaimo yo, con aquellas manos 
que ya casi no lo son, y aquel residuo 
de voz, a medio apagarse para siem-
p?e. 
—Hermosísimo, chica. Con SI r íase 
üsíted de los a rañazos de la. ola fría.. 
¡ A y ! i que no venga la ola fría, 
por que nos mata! 
—'¿Y esa p i la de cajas de cigarri-
llos? ¿Vais a potner vitr ina? 
—Vinieron por el mismo correo ique 
el mantón . 
- — i E l de la Caridad, no es así? 
•—Ese mismo: y a cada unía de las 
enfermas nos ha tocado üo mismo. 
— Y ¿cómo llegó tanta carga sin. 
averías? 
—Esta vez vino bien •custodiada por 
la Oaridad, en persona. 
In ten té conocer eiquiera las genera-
les de esa persona o personas: pero 
eso más perd í . Son de las que temen 
hasta la sombra de los que escribimos 
en periódico, no queriendo nada con 
nuestras letras de molde. 
IEllas que no quieren sepa la mano 
izquierda lo que hace la derecha! 
i'Ellas que temen el sonido de la 
trompeta pregonera, punto menos nne 
el de la trompeta del juicio final! ¡ Co-
mo quiera van a dejar sus generales! 
Voy a l departamento de los hom-
bres. 
- ¿ Q u é es eso muchachos? ¿Dónde 
está el cubiche del flamante, requinto 
de navidad? 
- ¿ P o r qué dice usted eso? 
-Eso 'bien me lo sé yo y vosotros 
taanibién, y lo está pregonando de mo-
do que lo oigan hasta los sordos, esa 
nubecilia de humo, del mejor y más 
fino vuelta-abaj ero, que se enciende en 
este santo hospí taL 
—¿Lo dice usted por la visita de esa 
señora, que no® ha regalado camisetas 
de aibrigo y demás a caída cual? 
—No, que lo 'diré por los que se 
mueren de ¿frío por ahí . 
—¡No salbemos qu ién es. 
—Quién, ¿el frío o la steñora? 
—Eso no impor ta : de seguro que 
no será n i de las sufragistas, ú í de 
las de cBaida-pantajlóoi, n i cosa pareci-
dai. 
.—¿ Quién es esa gente ? 
—De las que no vieneij por aquí1, co-
mo no nos las traigan en caso de enfer-
nuedad; s e r á n de las que no saben qué 
hay un Compasivo, amigo vuestro, en-
teargado de (traer, en t ren exprés , 
cuanito le confíen; las almas buenas,' 
para dl ivio de vuestras llagas. 
Con que, muchachos, va lo sabéis; 
éso no se da a ñañigos n i palmistas, 
a brujos n i hechiceros, como no sea 
por equivocación: eso se da a gente 
que so quiere, y para, que no me ven-
gáis con la muletil la de 'que, " a los la^ 
zarinos nadie les quiere"; sed vosotros 
buenos, y ya veréis cómo 0® busca y 
halla la Caridad p& más n i mienos que 
a loa brujos y demás, halla ¡La policía 
y l a ru ra l . 
A' cada cual su merecido. 
COMPASIVO. 
[ I t r a n v í a e n A r r o y o Apolo 
Tei'iuiinados loa planos y proyectos 
para la prolongación de las paralelas 
del toanvía eléctr ico hasta e l barrio 
-de Ar royo Apolo y encorntrándose en 
poder del Comáté Independiente, de-
nominado " A g r u p a c i ó n Democrá t ica 
de vecinos y p r o p i e t a r i o s ' é s t a cele-
b r a r á una asamblea el p róx imo do-
anínigo, 8 del (aetual, a las dos de la 
tarde, en el sa lón " E l Destino*', en 
el mencíoraado bairrao de Arroyo Apo-
lo. 
A dicha reunión, en la que se tra-
t a r á n ««untos de suma importancia, 
esist imii O.os dueños de ios repartos y 
«oílaiv»,, y loa vecinos de aquella ex-j 
L A T O S 
O u a l q u i o * * q u e s e a s u o r i g e n 
S© alivia SIEMPRE INSTANTANEAMENTE 
con ©I empleo de las 
P A S T I L L A S V A L D A 
a rx t i s é p t i c a » . 
E s t e P R O D I G I O S O R E M E D I O 
es incomparable para la cora radical 
de los RESFRIADOS, Dolores de GARGANTA, 
LARINGITIS recientes ó crónicas , 
CATARROS cerebrales, BRONQUITIS agudas 
ó crónicas, CATARROS pulmonares.tGrlppes, 
INFLUENZA, ASMA, ENFISEMA, etc. 
E x i g i d s i e m p r e u n a 
C A J A d e l a s V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
con el nombre VALDA en la tapa 
e r t t o d a s l a s f a r - a a o . a c i a s 
y d r o ^ x i e r i a s 
E L C O R D I A L D E 
C E R E D R I N A U L R I G I 
E s t i m u l a , T o n i f i c a y 
V i g o r i z a l a s f u n c i o -
n e s d e l C u e r p o ; F o r -
t a l e c e e l C o r a z ó n , e l 
C e r e b r o y l o s N e r -
v i o s y e s ü n P O T E N -
T E V i t a l i z a d o r e n l a 
D e b i l i d a d S e x u a l * 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . 
NEW YORK 
o s H a c e n d a d o s , V e p 
y d e m á s A g r i c u l t o r e s . 
Notando el gríwi aumento que se está operando en la actualidad en la apIíca,, 
ción del petróleo como combustible, el cual se usa en los motores especiales 
DEBSEL M- A- N., AJVIANCE, REF.OKM, REMENGOTON, etc., etc., temos decidido cod 
el propósito de benefleíar a los Agricultores e Industriales, hacer una reducción 
substancial en los precios de Fuel Olí y Gas CMI,.los que rigen ahora así: 
F U E L O I L : 
En barriles de madera de S'J galones, a 14 centavos galón. 
En tambores de bie«!:(> de 100 galonea, • a IS centavos galón y $7-00 -el 
envase. 
G A S O I L ; 
En barriles de madera do 60 galones, a 16 centavos galón-
En tamibores de hierro de 100 galoneo, a 15 centavos gal^ü y 17-00 
envaso. 
Los tambores de bíerro los compramos al mismo precio de $7-00. 
T H E W E S T I N D I A O I L R E E I N I N G C O M P A N K 
T e l e f o n o A . 7 2 9 7 . A p a r t a d o 1 3 0 3 . 
O f i c i n a s : S A N P E D R O 6 . 
F E B R E R O 7 D E 1914 
D I A R I O B E L á M A R I N A P A G I N A N U E V E 
m a s 
del ff Diario de ¡a Marina 
9$ 
e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a . 
L A C U E S T I O N D E M E J I C O 
N CABLE D E L GENERAL HUER T A . — H A Y QUE CORTAR LAS CA-
BEZAS A LOS JEFES REVOLUCIONARIOS. — I N V I T A -
CION A LOS PERIODICOS. 
C o n f l i c t o m a r i n o 
e n B i l b a o 
Madrid, 6. 
La Sociedad Unión Ibero-America-
no de esta capital, y distinguidas 
Personalidades españolas han envía-
So cablegramas al Presidente de la 
Senública de Méjico general Huerta, 
v a los j e f ^ revolucionarios genera-
les Venustiano Carranza y Pancño 
Villa, pidiéndoles que den f i n a la ac-
tual 'guerra. 
El general Huerta ha contestado a 
ê os cablegramas con uno en el que 
manifiesta que agradece mucho el in-
terés que los españoles se toman por 
la pacificación de Méjico, lo cual de-
muestra los excelentes sentimientos 
oue los mejicanos les inspiran. 
pero añade el Presidente que esta 
cierra no puede terminarse con pa-
labras blandas n i menos con abrazos. 
El único modo de terminarla es— 
« í n m dice el general Huerta — cor-
E s c u e l a p a r a 
ftífos d e o b r e r o s 
IMPORTANTE PROYECTO 
El Ferrol, 6. 
La Sociedad Española de Cons-
crucciones ha ultimado el proyecto de 
escuela para los hijos de los obreros 
que trabajan en aquélla. 
SI edificio que se ha de construir 
para escuela será magnífico, con 
grandes salas, y con todos los servi-
cios que la higiene moderna reclama. 
En ella recibirán educación, ropas 
y alimentos doscientos hijos de obre-
ros. 
En su construcción y en materiales 
de enseñanza se empleará la suma de 
ciento cincuenta m i l pesetas. 
El entusiasmo que con este motivo 
reina entre los obreros es indescrip-
tible. 
Se hacen grandes elogios de la So-
ciedad Española. 
C o l o s a l é x i t o d e u n 
c o m p o s i t o r e s p a ñ o l 
ESTRENO D E " L A S GOLONDRI-
N A S " . — ENTUSIASMO D E L 
PUBLICO 
Madrid, 6. 
El ilustre autor dramát ico Grego-
rio Martínez Sierra, conoció hace al-
gún tiempo a un maestro compositor 
llamado José Usandizaga. 
Este músico es muy joven; sólo 
cuenta veinticinco años de edad, y es 
natural de San Sebastián. 
Martínez Sierra le oyó interpretai* 
al piano varias admirables composi-
ciones suyas. 
Tan buena impresión causaron 
al autor, que hizo el propósito de es-
cribir una obra con el solo objeto de 
dar a conocer, a l público, el excelen-
te y joven compositor Usandizaga. 
En efecto la obra fué escrita; es un 
drama lírico, en tres actos, t i tulado 
"Las golondrinas". 
Y ayer lo estrenó en el teatro Price 
la notable compañía de zarzuela de 
Luisa Vela y del bar í tono Sagi-Bar-
ba. 
/E1 éxito qüe alcanzó la obra fué 
grande, clamoroso. Los autores salie-
ron infinidad de veces al palco escé-
uico, entre el delirante entusiasmo 
¿el público. 
Los periódicos, al juzgar la música, 
«-seguran que el maestro Usandizaga, 
desconocido hasta hoy, es el primer 
compositor español. 
. Usandizaga estrenó hace a lgún 
tiempo una ópera en San Sebast ián 
titulada "Mendimendiyan", que es 
poco conocida. 
Los críticos hoy le califican de 
¡aaestro genial y le llaman técnico es-
^upendo. 
El joven maestro ha recibido i n f i -
nidad de felicitaciones. También Mar 
tmez Sierra recibió muchas. 
«e vende en una de las poblaciones 
^as importantes de la provincia de 
anta Clara un establecimiento de te-
jidos y sedería en condiciones muy 
Ga josas . 
•Para informes dirigirse al señor 
Oliverio Alvarez, de Habana 148. 
J - 457 8-30 
tando las cabezas de los jefes revolu-
cionarios Vi l la , Carranza y otros, co-
sa que espera conseguir con la activi-
dad que piensa imprimir a la cam-
paña . 
Añade que es, por lo tanto, inútil 
pedirle la suspensión de las hostilida-
des, y que lo que importa hacer en 
estos momentos es defender a los na-
cionales procurando una acción co-
m ú n de las potencias europeas contra 
los revolucionarios. 
E l general Huerta, en su cablegra-
ma, hace extensivo a varios periódi-
cos madri leños la invi tación que di-
r igió a diez periódicos de los Estados 
Unidos del Norte de América y al 
D I A R I O D E L A M A R I N A y a " L a 
Discusión" , de la Habana, ofrecién-
doles pasajes de primera, el dinero 
que necesiten, hospedaje y seguridad 
personal 
L A HUELGA GENERAL 
Bilboa, G. 
La Asociación de Navieros ha con-
testado a la Asociación de carpinten 
ros y pilotos, diciéndoles que se en-
tiendan, para resolver sus diferen-
cias, con las respectivas casas arma-
doras. 
Esta contestación ha causado gran 
indignación entre los mismos. 
E n la ú l t ima reunión celebrada por 
éstos se acordó i r a la huelga general. 
Así se lo comunicaron al Gobernador 
c iv i l de la provincia. 
Las tripulaciones de todos los va-
pores bilbaínos abandona rán a éstos 
en los puertos donde se encuentren. 
B o l s a d e M a d r i d 
COTIZACIONES 
Madrid, 6. 
Hoy se cotizaron las libras a 28,74. 
Los francos, a 6,20. 
C O N E E R E N C I A S P E D A O 0 O I C A S 
H A B L A E L MINISTRO D E INSTRUCCION PUBLICA. — L A ENSE-
ÑANZA DEBE SER RELIGIOSA. — L A IGLESIA H A D E SER 
COMPLEMENTO DE L A ESCUELA. —REORGANIZA• 
CION DE L A S NORMALES. 
Afirmó que es necesario que ésta Madrid, 6. 
E l Ateneo ha organizado una serie 
de conferendas sobre la enseñanza. 
Diser tarán , en sucesivos días, sobre 
temas pedagógicos todos cuantos en 
España se preocupan de la enseñan-
za. 
Estas conferencias han de dar muy 
buenos resultados práct icos. 
Hoy se celebró la primera de la 
serie. 
Estuvo a cargo del ministro de 
Ins t rucción Pública, don Francisco 
Bergamín. 
E l conferencista fué presentado 
por el Presidente del Ateneo, don 
Rafael Mar ía de Labra, quien decla-
ró que agradec ía de corazón a l minis-
tro el que contribuyera a l mejor éxi-
to de las conferencias. 
E l señor Bergamín, en su discurso, 
expuso el plan de enseñanza que se 
debe seguir en España . 
sea religiosa. 
Y a ñ a d i ó : 
"—Pero como no es posible que 
nosotros obliguemos a los maestros a 
que sean católicos, la enseñanza rel i-
giosa debe estar a cargo de la Igle-
sia". 
O lo que es lo mismo: La Iglesia, 
en la enseñanza, debe ser un comple-
mento de la escuela. 
Se mostró partidario de la educa-
ción física, y de la inspección médica 
en las escuelas. 
Terminó afirmando que es preciso 
cambiar la actual organización de las 
escuelas normales. 
E l ministro de Inst rucción Públ ica 
fué muy aplaudido. 
A la conferencia asistió numerosa 
concurrencia, entre la que se veía un 
gran número de damas distinguidas. 
£ / i n d u l t o a 
l o s p r ó f u g o s 
R E A L ORDEN A C L A R A T O R I A 
Madrid , 6. 
Se ha publicado una real orden 
aclaratoria del indulto concedido re-
cientemente a los prófugos y deserto-
res del Ejérci to español. 
E n esta ú l t ima real orden se espe-
cifica que los prófugos y desertores 
que deseen acogerse a l indulto debe-
r á n ingresar en filas para servir tres 
años en el ejército de Africa, o redi-
mirse en metálico, mediante la canti-
dad de m i l quinientas pesetas. 
Una cosa u otra deberán hacerla en 
el té rmino de un mes los que se en-
cuentren en España, y de tres meses 
los que se encuentren en el extran-
jero. 
Los primeros se p resen ta rán en la 
zona de reclutamiento correspondien-
te. Los segundos en el consulado es-
pañol. 
Pasado el tiempo señalado en la 
real orden no se cursará ninguna ins-
tancia en ese sentido. 
D e s c a m / a m / e n f o 
U N MUERTO 
Vitoria , 6. 
Cerca de la estación de Argadon 
descarr i ló un t ren mixto. 
Quedaron completamente destroza-
dos cinco vagones. 
E l guardafrenos, Ríos, quedó 
muerto. 
Los viajeros resultaron ilesos todos 
£ í o b s e r v a t o r i o 
m e t e o r o l ó g i c o 
SERVICIO D E GLOBOSSONDAS 
Madrid, 6. 
E l Observatorio meteorológico ha 
inaugurado un servicio de globos-
sondas, iguales a los que se emplean 
en los observatorios de París y Lon-
dres. 
Estos globos-sondas se hallan pro-
vistos de aparatos registradores pa-
ra explorar las altas regiones atmos-
M a r i n o s i n g l e s e s 
e n M e l i l l a 
BANQUETE A BORDO. — S A L I D A 
D E L A ESCUADRA 
Melilla, 6. 
£ 1 almirante Brigges, de la escuadra 
inglesa,que se encuentra en este puer 
to, ha obsequiado con un banquete, a 
bordo, a los jefes y oficiales de la 
guarnición. 
Asistió, entre otros, el general Jor-
dana. 
A l f inal se pronunciaron elocuen-
tes y patr iót icos brindis. 
Los marinos ingleses se mostraron 
agradecidísimos a las atenciones de 
que fueron objeto durante su estan-
cia aquí . 
La escuadra zarpó hoy con rumbo a 
Málaga. 
D a f o e n S e v i l l a 
Sevilla, 6. 
Ha llegado, procedente de Madird, 
el Presidente del Consejo don Eduar-
do Dato. 
E n la estación fué recibido por to-
das las autoridades, por numerosos 
amigos políticos y particulares y por 
algunas comisiones obreras. 
La Reina le invi tó a comer. 
E s t a f a d e m u e b l e s 
E l señor O^abriel Oervera, vecmo 
de Belascoaín rómero 20, denuneió 
ante la Policía Judicial que la seño-
ra Isaibel ¡Pacüi'eco, vecina que fuá de 
¡San Nieol'ás Número 42, ha compra-
do en su establecimiento muebles por 
valor de $348, con la obligación de 
pagar dicha cantidad en varias men-
sualidades. ' 
Dice que dicha señora solamente 
ha palgado dos mensualidades y que 
se ha enterado que ha embarcado pa-
ra Tampa, con gran parte de los mue-
bles, dejando sólo algunos en mal es-
tado en la calle de Laguna» número 
33. 
(Con tal motivo, Cervera se conside-
ra estafado, 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
\*a c a m p a ñ a c o n t r a ¡ R e c l a m a n d o p e r t r e c h o s \ T a m p i c o e n p e l i g r o 
e l a l c o h o l 
San Petersburgo, 6, 
Como resiuitaido de la campaña con-
tra las bebidas alcohólicas iniciada 
por el Conde Wit te , el Consejo del 
Imperio lia acordado adoptar enérgi-
cas medidas para combatir dicho v i -
cio. A l efecto se ha dispuesto l imitar 
en lo sucesivo las horas de expendio 
d© bebidas alcohólicas, cuyo enorme 
oonsiumo está causando la ruina fiel 
imperio ruso. 
S u f r a g i s t a e x p u l s a d a 
d e l a U n i ó n 
Londres, 6. 
Sylvia Pahkhur&t, hi ja de la famo-
sa " leader / ' ha sido expulsada de la 
sociedad "Womens Social and Poli-
t ical U n i o n , o r g a n i z a c i ó n de sufra-
gistas militantes, porque los miem-
íbros más antiguos de dicha Unión se 
ttponen a continuar practioando los 
métodos bochornosos usados recien-
temmte fpor las jóvenes y furiosas 
militantes. 
P l a n e s d e l o s r e b e l d e s 
Douglas, 6. 
Según declara el Cónsul Lelivcer, 
loa rebeldes piensan comprar dos 
barcos de grterra para combatir con-
t ra los cañoneros federales que están 
llevando refuerzos a las plazas de 
Guayamas y Manzanillo. 
E l comandante Calles anuncia que 
para el día 16 de Febrero h a b r á en 
Sonora y Chihuahua siete m i l revo-
lucionarios más, armados con rifles 
comprados en los' Estados Unidos. 
E l Paso5 Tejas, 6. 
Los jefes rebeldes han ¡pedido a las 
autoridades americanas que se Ies en-
tregue un millón de balas y una ame-
tralladora que tienen detenidos en 
esta ciudad. 
Los rebeldes con t inúan cüstrihu-
yendo caballos y provisiones a lo lar-
go del ferrocarril Central mejicano, 
ipreparándose para la batalla de To-
rreón. 
U n c o n s e f o a 
l o s e s p a ñ o l e s 
E l Paso, Tejas, 6. 
Temiendo que el feroz Pancho V i -
lla lleve a la rpráctica sus amenazas 
de ejecutar a cuantos españoles crea 
que es tán ayudando a los federales, 
los agentes españoles han telegrafia-
do hoy al Ministro de Su Miajestad 
Católica en Washington, roigandole 
que recomiende a sus compatriotas 
que inmediatamente salgan de To-
rreón, antes de que ios rebeldes ata-
quen dicha plaza. 
—»< » —i 
L a t r i p u l a c i ó n 
d e l " W a r r í o r " 
Colón, Panamá, 6. 
A l vapor "Metapan ," de la compa-
ñía frutera, han sido trasbordados 
hoy los 38 tripulantes dfel yate '" Wa-
r r i o r , " propiedad del milloínario 
Vanderbilt, que silgue varado en la 
costa de Colombia. 
E l ^Metapan" salió para los Esta*-
dos Unidos, enviando antes de pa r t i r 
un despacho inalámbrico manifestan-
do que todavía hay opor ianádad de 
salvar a l ^ W a m o r . " 
V I D A O B R E R A 
LOS A L B A Ñ I L E S . E L COMITE D E 
D E F E N S A D E L A COMISION 
D E ASUNTOS S O C I A L E S . 
AGRUPACION S O C I A L I S T A . 
LOS F I L E T E A D O E E S . LOS RE-
ZAGADORES. E L COMITE PRO-
VAZQUEZ. 
LOS A L B A Ñ I L E S 
La Asociación de albañiles de la Ha-
bana celebró sesión en su nuevo local 
Virtudes 140. Presidió Fe rmín Duar-
,te, j actuó de Secretario Enrique He-
rrera. 
Se leyeron varias comunicaciones. 
E l Presidente informó a la Junta, 
de lo acaecido en la asamblea que se 
celebró el día 30 del pasado por la 
• 'Unión de Dependientes de Cafés ," 
cu Moute Prado, 
Se lamentan del incidente -que dio 
motivo a su retirada del salón de aque-
lla Sociedad y aprobaron el escrito que 
el Presidente de los Albañiles hizo pú-
blico por medio de la prensa. 
Nombraron una comisión para fiue 
se entrevistara con los representantes 
Fardo Suárez j Tranquilino Falencia, 
ponentes de las proposiciones de ley 
de accidentes del trabajo y del setenta 
y cinco por ciento respectivamente, 
para encomiarles la necesidad que tie-
nen de que sean preseintadas cuanto 
antes en la Cámara de Representantes. 
E L COMITE D E D E F E N S A D E L A 
COMISION D E ASUNTOS SO-
CIALES. 
Este organismo so reunió en Jesús 
Peregrino 64, bajo la presidencia del 
señor Espinosa. 
Acordaron aceptar la moción del se-
ñor Berea sobre la organización del 
Congreso Nacional Obrero. 
Se discutió la conveniencia de reti-
rar el manifiesto acordado en Junta 
anterior, y publicar otro, que trate 
sobre distintos puntos de vista que es-
tán hoy sobre el tapete político del 
país, y que giran sobre proyectos y 
manifestaciones hechas por algunos 
señores representantes y senadores. 
m Asimismo se acordó celebrar un mi-
tin el domingo, en la Plazoleta de An-
tón Recio. 
AGRUPACION SOCIALISTA 
Celebraron Junta anoche en Aguila 
230 los socialistas, en la que se dio a 
conocer el estado social y el balance. 
Se leyeron algunas comunicaciones 
tendentes a reformar alguno de los 
estatutos, y a la formación de una So-
ciedad de oficios varios, a la que per-
tenecerán aquellos que no cuenten con 
un gremio organizado de su oficio. 
LOS F I L E TE ADORES 
Esta Asociación celebró tu junta de 
elecciones en los altos de Marte y Be-
lona, a las 8 y media de la noche. 
He aquí la Candidatura electa para 
10M. 
Presidente, José Huerta; Primer 
vice, Germán Padilla; Segundo vice, 
Benjamín Meana; Sc?re1ario Conta-
dor, Alfredo Arias ; Primer vice. Ma-
nuel Pardo; Segundo vice. Francisco 
Valles; Tesorero; Angel Diego; vice, 
José Pérez Llamas. 
Vocales: José Vidal , Juan FerVín-
dez Arias, Manuel Luis Rupiere, Ho-
norio Fernández, Luciano Alvarez, 
José González Fernández, Enrique 
Mesejo, Jesús Blanco, Isaac Vila , Ma-
nuel Longo, Norberto Fernández, Jo-
sé Fernández González, Ambrosio Fer-
nández, Rafael Alvarez, José Fe rnán -
dez Alonso. f 
LOS REZAGADORBS 
En Marte y Belona se reunieron pa-
ra celebrar elecciones los rezagadores. 
Se nombró una comisión compuesta 
de los señores Castro Echevarr ía , Gu> 
Uermo Baranda, Alvaro Freijes, Ra-
món González, para hacer la candida 
tura oficial. j 
Presidió el señor José González y 
actuó Alvaro Busto. 
COMITE PEO VAZQUEZ-
E S T E V E Z 
Se reunió ayer y acordó continuar 
las gestiones conducentes a libertar al 
obrero Vázquez, mediante una campa-
ña activa. 
Veracruz, 6. 
Las fuerzas rebeldes se aproximan 
a Tampico con abjsto de atacar la 
plaza por la parte Sur. Y a han. des-
truido los detpósitos de agua y aho-
ra piensan incendiar los tanque» de 
petróleo y lanzar el l íquido hacia el 
r ío piara cortar l a txHnunicacióa con 
los cañoneros mejicanos. 
Tampico se haEa incomunicado po? 
t ierra y por medio de la te legraf ía sin 
hilos las autoridades hablan con loa 
barcos de g u a r a extranjeros. 
E l cañonero "Zaragoza" ha salido 
para New Orkans en busca de per« 
trechos de guerra. 
A c e p t a n d o 
l a i n v i t a c i ó n 
V a r i o s h e r i d o s 
(Por telégrafo.) 
Sagua la Graude, Febrero 6, a las 
8 p. m. 
E n la casa de socorros de esta ciu-
dad han sido asistidos hoy los siguien-
tes individuos: 
Casimiro Pineda, trabajador de la 
colonia Vigilancia, de herida en el an-
tebrazo izquierdo, la que se causó cor-
tando caña en la expresada colonia. 
E l menor Cruz Thondike, vecino del 
barrio de Rodas, fué asistido de una 
herida incisa en el dorso de la mano 
derecha, siendo necesario darle cuatro 
puntos. 
La herida que presenta dicho me-
nor, se la causó al darse una caída. 
Herminio García, que también fué 
asistido en el expresado centro de so-
corros, presentaba una herida en la 
barba, penetrante basta el hueso, heri-
da que recibió al hacer explosión una 
botella. ' f ^ ^ I 
Juan Más, vecino de Solís 62, fué 
asistido de una herida punzante en el 
pie izquierdoj, qu se infirió al pisar so-
bre un clavo. 
Paredes, f ericas 
^Ciudad de Méjico, 6. 
Varios [periódicos norteamericano* 
han enviado desipajchos a la Secreta-
r í a de Estado aceptando l a invitación; 
que les ha dirigido él Presidente 
Huerta para quie envíen redaotored 
que presencien las operaciones de la 
c a m p a ñ a mejicana e informen impar-
cialmente a sus periódicos sobre la 
misma. 
E l c o n f l i c t o a g r í c o l a 
L L E G A D A D E L BOOTOE 
HOEAOIO D I A Z PARDO 
Oamasí, 5. 
Desde la'g primeras horas de la ma^ 
ñaña se ve un (gran movimiente do 
colonos por el pueblo, pertenecientea 
a lee centrales "Puerto** y " E l e n a " 
que se dirigen a caballo a la finca 
"¡Santa Cruz" hasta donde llega la 
carretera que sale de Matanzas con 
dirección a este pueblo; en espera da 
los señores Horacio Díaz Pardo, Juan 
D . Wirne y Buenaventura Hernán -
dez; los que llegaron a este pueblo 
a las 12 del d í a . E n manifestación 
pacífica recorrieron a caballo las ca-
lies del pueblo. 
Acto seguido se dirigieron a ia fon-
da " L a Cubana," propiedad del co-
merciante señor Matías González, 
quien les sirvió un espléndido al-
muerzo. ^ 
Después de almorzar pasaron a la 
casa donde se encuentra constituida 
Ra "Sociedad Agr íco la . " Hicieron 
uso de la palabra los señores Wirne 
y Díaz Pardo, y con frases muy elo-
cuentes manifestaron a los colonos allí 
reunidos el derecho que les cabía al 
hacer reclamación a los hacendados; y 
que obtendrían su tr iunfo estando to-
dos unidos como lo habían obtenide 
los colonos de Cidra, Sabanilla y San-
ta Ana, y que mientras el hacendade 
no acepte su reclamación que es muy 
justa y que se les reconozca el gre 
mió, nadie debe de cortar una soU 
caña. 
Todos quedaron conformes con es t í 
plan, marchándose muy tranquilo! 
para sus colonias. No sabemos qué fia 
podrá tener esto. 
JUICIO SUSPENDIDO 
Por no haber comparecido el señor 
Antonio Ziskay no se ha podido ce-
lebrar el juicio anunciado para hoy. 
Lamento mucho no poder mandai* 
las noticias más rápidas, pues la úni-
ca comunicación que tenemos es con 
Aguacate. Sale un hombre a caballo 
con la correspondencia todos ios días 
exceptuando los domingos. 
Mucho le agradeceríamos todos los 
vecinos de Canasí al doctor Díaz Par-
do, representante en la Cámara por 
la provincia de Matanzas, luchase pa-
ra que llegara a ésta la carretera de 
que tanto necesita este olvidado pue-
blo. ' 
José Tm&sa E&ca, 
CORRESPONSAL. 
E L T I E M P O 
PERTURBACION ANUNCIADA 
Actuar a tiempo es k principal can* 
sa del éxito. 
La tos molesta es señal de pertur-
bación en el aparato respiratorio. Si-
gue tosiendo porque usted quiere. 
Elixir Creosotado SARRA cahm 
la tos. Sana pulmones. Evita la tisis. 
Droguería Saera y Farmaciafi. 
Frasco prueba: 10 centavos. 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Cupones y libretas dd ahorro; 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
ríales Gratuitos (Premios de Constancia y Propapnila) 
Llerandly Cia.—San RalRel 1;^, Habana. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A D I C H O S A 
A 
D E 
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• 
S o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
E l C lub G r a n d a l é s . 
Al dulce gemir de nuestra gaita, al 
fredoMar de nuestros seberos tambo-
res y al ^uip-nip" de las donosas 
«panderetas, saldrán cantando de la 
Habana y cantando llegarán a u'La 
ÍTropicar'—<oabe el abuelo mamon-
cillo—-los asturianos entusiastas del 
yiClmb O-randaaés: "xente" moza, 
!,<íX6nte" arrestada, *<xente', que me-
)te miedo cuando tercia la montera y 
«anta la Solberana enarlbolando el 
'"gallasperu muquiu." i Ixuxú I " 
[i Y tras los •grandaileses irán cien co-
jielies y cien guagaas y cien autos con-
duciendo a la media y alegre Asturias 
fede la Haibana, a la media Habana, a 
Wedio mundo, que cantando tamíbién 
i»va. , 
> Y van con ellos unas mujeres de 
•esas qme producen el soponcio y el 
delirio " i n tremus" del amor. No les 
digo nombres para que no se desma 
ye. ÍE1 delirio, don Fernando. 
Así de que lleguen y se apeen de 
sus carruajes y se sieutan amablemen-
te cobijados por el árbol abuelo, los 
caballeros se descubrirán, las damas 
y las damitas inclinarán levemente 
•sus cabezas y entonces las míusicas, 
-las gaitas y los tamlbores, las pande-
retas y Ixís organillos entonarán un 
li imno: el vibrante ¡himno con que los 
de tGrandas, la bizarra, y los del he-
roico Pesoz saludan a la tierra nati-
va, m'ás querida cuanto más lejana, 
desde Cuba, la esposa del Sol. 
[Después, ¡arriba con el ihinmo! Y 
después que el ihímno descienda, el di-
luvio de la alegría; el delicado ban-
quete, el Imile brillante, la torrentera 
de sidra y el derroch» de cüiampán. 
'Altas se elevarán las copas, erguidos 
cantarán los pechos; blandamente, 
muellemente, itón en pos 'dei danzón 
aiquellas mqjeres que provocan el so-
poncio y el delirio " i n tremens" del 
amor. ¡Y \ ay! amor si la nieíve resba-
l a ! . . . • 
Todo e t̂o, que es bello y que con-
mueve hondamente y que arrastra a 
uno hacia el mamoncille, me lo cuen-
ta 'Couso, el Presidente del Ohib Gran-
dales, donde forman estos buenos 
^rapaces" de Grandas y de Pesos; 
^xente" moza, '''xente" arrestada, 
Exente" que mete omiedo cuando ter 
cía la picona y canta al alto la lleva 
la Soberana, enarlbolando el Agallas-
perú muquiu.*, 
—'Yoy deciros:—'Que "vaigais p ' 
íallá!" 
^Ixuxú! I ! 
.^i « > » ^ 
El Club Luarques. 
Me llaman al teléfono. 
—¿Quién va? 
—Don Juan I de Luarca, que está 
'ya más ' ' l locu" que una espuerta de 
grillos alborotones. 
«—¿''Quare" causa, don Juan I? 
-—Le diré mi verdad. Con este lío 
jsíe la romería padre que celebramos 
el domingo en Palatino, los luarque-
.ses del Club, me he metido en un lío 
del cual no só cómo voy a salir, o sal-
dré volando volando con Rosillo y su 
aeroplano. 
En esta su casa, amado don Fer-
nando, no se duerme, no se descansa, 
n̂o se come; estamos "alloriaos", de-
¿rrengados,. casi *' espurriendo " la pa-
jrta. 
El teléfono no calla a pesar de que 
¿ya le voy suministrando algunas pa-
; lizas; las cartas llegan por millares y 
;en carretones; a las puertas hacen fila 
inacabable las multitudes. 
'—¿Qué piden, don Juan? 
•—Piden invitaciones; piden carri-
tos, piden biplanos y monoplanos; pi-
ndén gaita y tambor; piden que comer 
¡y que beber; piden la Biblia en verso; 
.piden el caos. Afortunadamente, en 
¡esta balumba adorable, de cuando en 
vez llegan al teléfono voces encanta-
¿doras, risas de cristal; son las de 
;«llas, las de las damas y las damit*^, 
la hermosura, la gracia y la gentile-
za; llegan pidiendo; pero piden fio-
Tes, flores, flores; sólo desean perfu-
, mar la vida unas horas, las horas de 
L A 
No es lo mismo que sangre mala o 
enferma. 
La sangre enferma se depura y 
Arregla con Zarzaparrilla SARRA. 
Males de la piel, reuma, hinchazón, 
indican sangre anormal. 
Droguería Sarba y Farmacias, $1 el 
jügomo. 
ensueño, de esperanza, de amor. Ellas 
son siempre buenas. 
—¿No piden novio las damitas? 
—No piden novio. 
—Lo decía para ponerme a su dis-
posición. iQuó lástima! 
—Esta locura, este entusiasmo, es 
ta alegría infinita la levantó usted 
con la última crónica en la que habla-
ba del estandarte y de su santa ben-
dición. Como usted dijo que el estan-
darte era un "pedacln" de Luarca, 
todos quieren verle, tocarle, besarle 
con el mismo amor y calor con que 
besaran a sus madres. El entusiasmo 
bate sus alas gentilmente, camino de 
la gloria y la gloria estará mañana 
domingo en Palatino orlando nuestra 
enseña bendita. 
—Continúa el clamoreo pidiendo 
invitaciones; quieren volverme más 
^l locu" de lo que ya estoy. Pero yo 
nada; terne que teme, sin rendirme, 
en el noble cumplimiento de mi deber 
de Presidente de este Club entusiasta 
qüe tanto me honra. 
u n T o T l l a n i s c a 
Decía muy bien mi buen amigo 
"Don Femando:" "Los llaniscos so-
mos impermeables," y además de 
ello tenemos un "no sé qué" muy es-
pecial, y no es otra cosa que el no 
ser egoístas y desear que todos gozen 
de nuestras fiestas, dígalo si no la in-
vitación que me envía la Comisión: 
"Esta comisión de acuerdo con el 
Presidente de la Sociedad y Junta Di-
rectiva, en sesión privada acordó lle-
var a efecto un "magostal merienda" 
(que promete estar animadísimo) el 
que se efectuará el día 8 del corriente 
en la finca "La Mambisa" (Jesús del 
Monte,) Los gastos que origine dicho 
festival son cubiertos por la Junta 
Directiva y algunos entusiastas so-
cios de la Unión. 
El programa es el siguiente: 
A la una de la tarde se abrirán las 
puertas de " L a Mambisa" instalán-
dose en ellas la Comisión en plena a 
fin de atender debidamente a todos 
los que asistan, y que hayan sido in-
vitados. 
Entrada del cuerpo musical. Una 
gran orquésta, la gaita y el tambor y 
el saleroso organillo madrileño. 
De una a cuatro: Primera parte del 
programa bailable según carnets es-
peciales. 
De cuatro a cinco: Reparto de 
Sandwichs, castañas y apertura de 
una pipa de sidra llanisca que a juz-
gar por el espiche que se le hizo está 
mejor que la que se bebió el día de la 
jira. 
De cinco a siete: Segunda parte del 
programa bailable. 
A las siete: Cada mochuelo a su 
blivo. 
Nota.—La Comisión tiene conoci-
miento de que varias familias (la ma-
yoría de los socios de la Unión) han 
preparado su respectiva merienda 
"para xantar en prau" cumpliendo 
nosotros con avisarlo oportunamen-
te para que los que no la tengan arre-
glada la arreglen y no tengan que 
"aguantar la dentera." 
Eso me dicen los llaniscos, y en ver-
dad que haciéndoles justicia merecen 
un aplauso general los directivos. 
Celebraron una grandiosa jira ba-
jo los tremendos chubascos del do-
mingo 25 del pasado Enero, y aunque 
fué muchísima gente, y hubo alegría 
y buen humor durante la fiesta, por 
el temporal faltaron algunos socios 
y por lo tanto no pudieron disfrutar 
de ella. 
Aquí aparece el nuevo, el infatiga-
ble y genial presidente don Manuel 
San Martín, el hombre más alegre de 
cuanto Uanisco haya abandonado la 
playa de Toró, y se pone al habla con 
el simpático e incansable Vicepresi-
dente y tesorero don Antonio Monje, 
y con el infatigable y por mil títulos 
entusiasta presidente de la Comisión 
de fiestas don Manuel P. Argirelles, 
llaman al "gordo" secretario de la 
Unión don Luís Valdés y acuerdan 
que como exponía el señor San Mar-
tín, hay que "hacer algo" para los 
muchos "rapaces" y "rapazas" que 
no pudieron ir a la jira. De ahí na-
ció la idea y allí se resolvió la que se-
rá famosa "magostada" v "merien-
da.*' 
La Sociedad no pone como dicen on 
Cuba, " m un k i l o " lo oual viene a de-
mostrar una vez más el buen acuerto 
de los llaniscos en llevar a su Directi-
va personas desinteresadas y que sólo 
demuestran gran amor al terruño. 
Que resulte lucida en extremo y 
que obtengan los más lisonjeros éxi-
tos son mis deseos, enviando a todos 
.unjapljiuso muy entusiasta 
I n s t i t u t o d e R e f o r m a s s o c i a l e s 
( V i e n e de / a p r i m e r a p l a n a . ) 
**** 
Sociales. Le juro a usted tpie aprobar-
do por el Congreso será un verdade-
ro éxito su funcionamiento. 
Después vendrá el Reglamento, de 
una trabazón isenteálla, de un meca-
nismo tan precioso, que sus resulta-
dos no serán nunca bastante aplau-
didos. 
La idea capital del Instituto, es de 
creación, de génesis i sea eomio se po-
ne la primera piedra y asienta la 
base del edificio. 
OBI Instituto de Reforma» Sociales 
se crea en su iSecretarája origeiu la 
de Agricultura; estará encargado de 
"preparara la legislación del traba-
jo en su más más amplio sentido (lo 
mismo que en Inglaterra, Francia, 
Alemania, Bélgica, Australia, Italia, 
etc.) cuidar de su ejecución, organi-
zando para ello log necesarios servi-
cios de inspección y estadística, y fa.-
vorecer la acción social y gubernati-
va en "b'enefício de la mlejora o 
bienestar de las clases oibIle!̂ as,'. Es 
todo un Programia^ señor Abril , ¿no 
lo ve usted telare? 
•No es necesaria la Secretaría del 
Trabajo; ya Cuba la tiene en la Se-
cretaría de Agricultura y tampoco es 
exacto que en España exista, a pesar 
de que lo afirma un folleto que he 
leiído. Dato la pensaba crear; pero 
distinguidos escritores, creen que 
mejor se está con el Instituto. 
Continuemos. El Instituto se com-
pondrá de 30 individuos: diez y ocho 
de libre elección del Ejecutivo, y do-
Ce en la forma qíie el Reglamento 
determine, o sea en esta forma: sê s 
individuos elegidos por el "elemento 
patronal", y seig por la clase obrera-
(que era lo que quería el periódico 
muy competente en esta materia " L a 
Prensa"), de esta manera ©ada pro-
vincia tendrá su representación en el 
Instituto. 
Pueda aumentarse o disminuirse el 
número, eso lo estudiará el Senado 
con su gran ilustración; esa repre-
sentación de la gran industria, dos de 
la pequeña y dos de la clase agrícola. 
iComo dice la proposición de ley, se 
crearán tres Secciones: la de la Se-
cretaría de Gí-obemación, para los 
asuntos .relacionados con la Policía y 
el Orden público. La d ela Secretaría 
de Justicia, para aquellos de carácter 
esencialmente jurídico; y la de Agri-
cultura, para los de las •relaciones 
económico-sociales. 
formarán parte de las Secciones 
los Subsecretarios de Gobernación y 
Justicia y el Director de Agricultu-
ra 
Nomibrados por el Ejecutivo, los 
Vocales estos procederán en seguida 
a redactar el Reglamento. 
Por mi proposición de ley he res-
petado "intereses creados ya" ; pero 
completo la obra, a fin de que el Eje-
cutivo nombre tamibién los restan-
tes; estos individuos 'constituirán 
una Comisión encargada de redactar 
un proyecto de Reglamento (fíjese 
que la Comisión sigue su marcha), 
un Reglamento orgánico, repito, del 
Instituto, preparando suis trabajos1 
una ponencia compuesta del actual 
Presidente y tres vocales propustos, 
resipectivamente, por los .Secretarios 
de Agricultura, Grobernación y Justi-
cia. 
El Reglamento 'coraprenderá estas 
materias: 
Oompetemcsia del Instituto y mi re-
lación con los demás Centros Oficia-
les. 
Procedimiento electoral (es decir, 
en lo sucesivo, anrobado el Regla-
mento, los doce Vocales completarán 
y renovarán su pergonal con la repre-
sentación de las clases patronales y 
obreras, por el sistema electoral. 
Organización de sus trabajos, ade-
más, en funciones de carácter, consul-
tivo. Sesiones generales y de Seccio-
nes. Propios de la Administración ac-
tiva. Consejo de Dirección. Comisio-
nes. Delegados. Régimen económico. 
Reglas para la conveniente interven-
ción de la aságnación que sse conceda 
al Instituto^ etc. 
Ta sé lo que usted tmé quiere de-
cir, una pequeña idea de la compe-
ten'cia del Instituto; pues ésto corres-
ponde a la Reglamentación, pero esa 
se desearmlverá en esta forma, a mi 
j m e í o : preparará la legislación del 
ferabajo. retapionderá a laig consíultas 
de las Secretarías de Desoaolio y a 
tedas las demandas atendibles, con l i -
bertad Iraciativa, 'bajo la acción del 
Gobierno. 
Se organfearán los servicios de-ins-
pección y «BfcadSstíoa con eñoa'cia, lo 
mismo en las ¿iependeneias centraíLes 
que en tLas provinciales y municipa-
les ; favorecerá la acción social y gu-
bemativa en fceneñedo de la mejora o 
bieaestar de las clases obreraB; ac-
tuará diníetanieiite como mediador, 
sáempre que sea posíible, ya para» pre-
venir loe coEÍliotos, ya para resolver-
los, concilíando los intereses encon-
trados . ¡Aetnará permanejutemente 
como Guerrpo Consultivo de hm Se-
eretárlas de ílo^cmadóni, Justicia,, 
AgMonítura, Obras Páblicas, Sani-
dad y como Centro «apecíal de la Ad-
ministración activa. 
Instituto, en bu constítución, se 
divide en Corporación, Secretaría /ge-
neral y Seocioneg técnico-administra^ 
tívas. Este es muy ejckenso, pero le 
doy la norma smtétíca, pues aniplián-
dose estos conceptos, ise aprecia la ex-
tensión del trabajo. El Instituto se 
reúne en pleno y en secciones. 
E l procedimiento electoral es bien 
wincíllo: esas eleetíones se liarán en 
un tmfemo día y a una misma hora en 
las seis Jw^ovincias y por compromi-
sarios: en cada provincia, los com-
promisariois de la representación pa-
tronal que tomien parte en la vota-
ción elegirán dos Vocales por la gran 
de industria, dos por la pequeña y 
dos por la agricultura: lo propio "ha-
rán en la elección que verifiquen los 
couipromfearios de la repreisenta-
FunCina el Instituto en pleno con 
sus Secciones, como cuerpo consulti-
vo, para los efectos de la proposi-
ción, reforma y aplicación de I m le-
yes sociales: cada una de Das Seccio-
ne^ por iníciatrva de sus individuos, 
tiene el derecho de moción respecto 
a la proposición, reformag y aplica-
ción de las leyes sociales. 
Desde luego, tendrá su "Boletín'"' 
u órgano oficial ¿quién mejor que 
Carrera Jústiz? 
E l Instituto propondirá leyes serbre 
accidentes del trabajo (isa no se 
aprueba la actual); ley del trabajo 
de mujeres y niños; servicios de ins-
pección; estadfetica del trabajo; in-
formaciones generales; 'clasificación 
del trabajo; clasificación de lo® tra-
bajadores; vida del obrero; trabajo 
Operario agrícola; minero; indus-
trial, transportes, etc., etc. 
0¿ga usted esta pequeña relación 
que enumJera el doctor Posada, como 
recopilación en la Sección primera: 
accidentes del trabajo, conciliación 
y arbitraje; .contrato de trabajo; 
descanso dominieal; enseñanza obre-
ra; estadística del trabajo e informa-
ciones obreras; buelgas; inspección 
del trabajo; juntas locales y provin-
ciaUes de reformas sociales; miujeres 
y niños; obras y servicios públicos; 
seguridad e biigiene del trabajo; t r i -
bunales industriales; juradoigi mistos. 
Le advierto que se trata de una sola 
Sección!. . . 
Xo es solo el Instituto para la Ha-
bana: para toda la república; se 
Crean Junta® provinciales y locales 
(municipales, latg llamo yo) ; idéntico 
procedimiento al que actúa en los or-
ganismos políticos conservador y l i -
beral; o sea una especie de asambleas 
ptómaírias, muiricápales, provincialeisl 
y nacional. 
En fin, aiin queda más materia; 
pero creo que esta idea 'general, será 
como programa para su mejor inter-
pretación. 
Sobre la Ley de Accidentes del 
iTrabajo creo que saldrá del Con-
greso. Con a'ceptar el ""veto presiden^ 
feial^ está todo resuelto. He lamenta-
do mucho que en el seguro obrero se 
llegase al privilegio: tal lo parecía; 
en esta mlateria. en todo's los países, 
se ba legislado bien. 
Se me olvidaba decirle que el Ins-
tituto se ocupará también de las le-
yes de retiros o caja de pensiones e 
Instituto de previsión social. 
: Sobre los seguros existen estos sis-
temas: el eistema obligatorio, impo-
iendo al obrero una cuota semfcnal, 
otra al patrono y otra al Estadoá 
cuotag forzosas rigen en el Cantón de 
Ginebra (Suiza), Francia, Alemania, 
Austria y está en estudio en Norue-
ga, Suecia, Rusia y Ffrráandda. El site-
tema ofácáal faeubtativo o de libertad 
subsiidiada, es el que está imnlanifado 
en España, Bélgica, Italia, Neucbail 
(Suiza). 
A cargo extelusívantiente del Esta-
do solo existe en Ittglaterras • Nueva 
Zelanda y Estado Australiano de 
fViietoria, 
1 1 
ta e l 
B a ñ o y t o c a d o r 
úsese, siempre la legitima 
A G I A d e F L O R I D A 
- D E -
1 M U R R A Y ® 
I L A N M A N 
Son innamerables |as W ^ / 6 
este delicioso perfujie detoMdor, 
per» iamás ha tenido rival. 
REF8ESCB. Y DEtEUA 
tomo ningún otiw. 
Busques* 8tB^m4a «Tarca IndoslrlaU 
PREPARADA POR 
L A N M A N ( ib K E M P 
N E W Y O R K De venta «n todas las I^armacias y Perfumerías. 
• V U L C A N I Z A C I O N E S I N V I S I B L E S -
P R O N T I T U D , 
R E B A J A I M P O R T A N T E 
CAMARAS.—Ponchadas, rajadurasy-reyentadas de cuíriquiertamaño yiargo^ba-
ses de válvulas cono sirrváivulas nuevas, empates invisibies. Se 
< entregan las cámaras el mismo día.cuando el trabajo permite. 
GARANTIA.—Se garantizan todas las reparaciones de cámaras para toda la vida da 
ellas y se reparará grátís cualquier-defecto que demuestre; una:vul-
canización nuestra sin limite de tiempo. 
CUBIERTAS.—Reparamos reventadas de. todas clases sin excepción y ofrecemos 
grátis nuesrra experta, opinión sobre la convertierreia de reparar 
una goma. Especialidad, eai reparadanes de gomas: SAMSDN.. 
Rechape de goma y refuenzaíssde rcmasnhteriares. 
A ü T o m m u s T i s -
Vengan a vernos.—Tenemos un Garage espacioso.—El:mejar punto delá Há-
baba.—Surtido grande de efectos del giro.—Agencias exclusivas;.—Prníectores 
WoadworttL — Klaxons eléctricos y de mancL.—Automóviles Paige-Detroit.. 
"GARAGE INGLES", PRADO NUMERO 7 . — H A B A N A , 
1689 lt-5 5-1 6 
E L R E U M A T I S M O 
es dolencia constitucional. Preséntase por medio de achaques y 
dolores locales, inflamación de las coyunturas y rigidez de los 
músculos. Requiere^ por tanto, tratamiento constitucional, sien-
do el más eficiente las 
las cuates combaten la condición ácida de la sangre y reconsti-
tuyen todo el sistema. 
Innumerables Curados Innumerables Curándose \ 
DR. LOVETT MEDICINE Cb., Lock Box 77, NEW YORK 
M. A.—Cinco. 
N i n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a ¡ a 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
del Dr. L GARDANO 
Pora enfermedad^ de la PIEL, H I G A D O y RIZONES: Lo* HERPES, 
GEMAS. HORINES TURBIOS. SARNA, ROSEOLAS INFARTOS BILIARES \ 
desaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la sangre, dando 
nueva vida a todo eísistema. PROBAD Y OS CONVENCEREIS. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o r r s u J t a s d e II á I v d e 4 á & H A B A N A 4 9 . 
608 Pr-l 
Especial para los potrea d© óVi a ^ 
CREOSOTADAS 
T O S 
C A T A R R O S 
y -cualesquiera 
afecciones p u l m o n a r e s 
sstánjBmedíatament&nlivi&d&s 
y-en seguida curadas por las 
C ú p s u l a s C r e o s o t ü d a s 
fólMr FCURNIES -
Dicbas*Gáps«las ton prescritas porlos 
principáis-médicos del mundo entero 
DEmiTOZev TüüA&LA$FWNC!PALESrMfíMACIAS yyD 
ENSRO 1914 
DIARIO DE LA MARINA PAGANA Ox. 
E L C O N S E J O D E U N A S E Ñ O R I T A 
A JOVENES DEBILES T ENFERMAS 
El Notable Escrito de Una Joven de Altagracia Sirve 
de Valioso Ejemplo. Relatando los Quebrantos de 
un Organismo Enfermoy el Modo de Curarlos 
•No desespere Ud. de curar esa awfs 
ida, o pobreza de saungre. Casos más 
terribles que el sayo se han curado 
con este remedio sorprendente, las to-
nocidas Pílidoras B;osa4a5 del I>r. 
"WiHiams, . 
Lea Ud. lo que dice la Srita. babi-
na López, residente en Alt agracia, 
Prov. Oamagüey, Oaba: " E l seníi-
miento de la más viva gratitud me 
mueve a escribir estas líneas en loor 
a las Pildoras Besadas del Dr. Wi-
lliams. Durante tres años estuve pa-
deciendo de una anemia profunda, 
acompañada del sinaiúmero de males 
y trastornos que trac consigo esta en̂ -
fermedad, pero uno de los principales 
y más terribles síntomas eran fre-
cuentes y aítormentadores dolores de 
cabeza. M cerebro se me había debi-
litado tanto que casi había perdido la 
facultad de pensar, no podía dediear-
me a escribir m a leer, ni a labor al-
guna, ni aun podía disfrutar de un 
rato de conversación con mis ami-
gas, pues no tenía ánimos ni gusto pa-
ra nada. 
"Por otro lado el inaomnio me de-
sesperaba, 'poniéndome en un estado 
de nervioeidaid tan temblé, que Ue-
^né a creer que al fin perdería la 
razón. iSenitía temores infundados y 
la más pequeña contrariedad me aba-
tía. Mi digestión se había trastorna-
do y sufría enfriamientos díS píes y 
manos. Estaba pálida y delgada, y 
mentía ruidos y zumbidos en los oí-
dos. 
"De más está decir que tomé mu-
chos remedios caseros e infinidad de 
medicinas recetadas por médicos de 
esta ciudad, sin conseguir mejoría al-
guna. Leí en ud periódico el anuncio 
de las Pildoras Besadas d ü Dr. "Wi-
.Uiams y determiné tomarlas. Mis es-
peranzas de una curación permanen-
te no tardaron en verse realizadas. Al 
ñn de tres meses me encontraba libre 
del dolor de cabeza, comía con ape-
tito, dormía bien, la nerviosidad des-
apareció, adquiriendo sangre y fuer-
zas; de un ser inútil me 'había con-
vertido en una mujer saludable, ani-
mosa y contenta, y 'hábil para tomar 
parte en la vida activa. Das Pildoras 
Besadas del Dr. Williams me han sa-
cado de un infierno de sufrimientos, 
y he pasado al paraíso que proporcio-
na la salud. 
"A la persona que ¡padezca enfer-
medad análoga a la mía temgo estas 
palabras que decirle: "Tome las Pil-
doras Kosadas del Dr. Williams, ellas 
tienen el don de hacer rtiaravillosas 
transformaciones. 
<:Mi curación pueden comprobarla 
cuando gusten, pues soy conocida en 
este barrio y en la Provincia de Ca-
magiiey hay mucihas personas que la 
saben. "Mi padre es el Sr. Juan Dó-
pez Jiménez, alcalde de este barrio y 
muy conocido en esta provincia, y él 
mismo me ha autorizado para que di-
rija esta carta, pues la cree muy jus-
ta, y yo faltaría a un deber sagrada 
si así no lo hiciera." 
Cartas como la de la Srxta. López 
merecen toda confianza. Esta señori-
ta no ha vacilado en haca* público su 
caso, para bien de otros enfermoa. Si 
se encuentra Ud. dábñ y agotaba 
i porque no hace una prueba con las 
Pildoras Rosadas del Dr. Wtliamí? 
Pídalas hoy a su boticario, pues se 
encuentran de venta en todas las bue-
nas boticas, y empiece hoy mismo el 
•tratamiento. Comience a devolver a 
m organismo la energía que necesi-
ta y el vigor que le falta. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
C o n t i n u a c i ó n de la p á g i n a 2 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 6 
Entradas del dia 5: 
A Francisco Concepción, de San 
Antonio de los Baños, 4 machos y 2 
hembras. 
A Eugenio Várela, de Sancti Spíri-
tus, 224 machos y 22 hembras. 
A idem, de Santa Clara, 64 machos 
y 40 hembras. 
A Belarmino Alvarez, de Oama-
güey, 120 machos. 
Salidas del dia 5: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó 100 machos y 
15 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Guanabacoa, a Tomás Valen-
cia, 7 machos. 
Para idem, a Simeón Martely, 0 
gachos. 
MATADERO IKDÜSTEIAL 
Keses sacrificadas ÍLOJ; 
Cabezas 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y isus E N F E R M E D A D E S del E S T O M A G D y del 
A c t i v O j A g r a d a b l e 
P U R G Y L Bl más fácil para los NIÑOS ÍM.mS — 4n KOEHLY, 7-4, JRue Hodier 
E VENDE T O D A S L A S FARMACIAS 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN UAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravllicscs efectos son conocidos en toda la Isla desde hace más os 
treinta anos. Millares de enfermos, curados responden de sua buenas propiedades, 
Todos los mldlccs la recomiendan. 
B47 F . - l 
D A D L O 
I i d e l D o c t o r J O H N S O N i 
P i M A D A » n n 
con tes ESENCIAS 
más f i n a s » » 
i ^ 
EXPS!TA PARA El BASO T EL PAWfl 
De venta:Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
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N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
Î os que sufren de irregularidades del estómago 
tienen constantemente un doloroso recordatorio de 
que poseen ese órgano. Si los así martirizados 
pudieran ser inducidos á TOMAR STOMALIX, el 
remedio para la indigestión tan famoso en toda 
Europa, pronto se verían libres de cuanto les liace 
recordar que están provistos de estómago. ^ 
Las desagradabilísimas consecuencias de la 
m a l a d i g e s t i ó n desaparecerán, ó sean dolores 
de es tómago» dolores de espalda, vértigos» 
f latulencia» dispepsia; indigestiones, ace-
días , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i la tac ión de es-
tomago» a n e m i a , diarreas^ etc. 
Por muy obstinado que sea un caso, el 




^ agradable, seguro 
y portentoso, que ha 
curado casos de muclios años 
de duracidn. E l probar con una botella, 
conTencerá á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas completarán la curación. 
P u r g a f í n a , 
SAIZ DE CARLOS cura el extrefíi-
miento, pudiendo conseguirse con su 
uso una deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, la plenitud gástrica, vahidos indigestión y atonía 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es un tónico 
laxante, suave y eficaz. 
De Venia: Farmacias y Droguerías. 
k ftaí«a«f ^ Obrapí», ^ Un ice» RspresentantBb^ara Uuba, 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 




¡«Laiio la carne a loa siguientes 
^recios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 20, 23, 24 j 25 cts, 
Círda, a 3S y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el Mío. 
Terneras, a 24 centavos el kilo. 
MATÉJ>W*0 m LUYANO 
Beses sacrifieadaü hoy. 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 




Se detalló la carne a los eiguienres 
precios en plata; 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 20, 23 y 24 ots. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el Mío, 
Cerda, a 34. 36 y 38 ets, el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy; 
Ganado vacuno 9 
Idem de cerda . . . . . . . 2 
Idem lanar . . . 0 
11 
Se detalló la carne a los signientes 
precios en plata: 
Vacuno, a 19, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavoe. 
Lanar, a 32 centavos. 
Venta en pie 
Ganado vacuno, a 5. 5.1j4, y 5.1¡2 
y 5.314 centavos. 
Idem de cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
MERCADOS AZUCAREROS 
Revista de la «emana qu« termina 
en Enero 31 de 1914 
bONiDEUS.—La semana qm ítaaliza lia 
sido de graa inactividad y de baja ea el 
mercado d« romoiaclia; abrió el lunes a 
9|3 2¡4 para entrega d-e Enero y Febrero 
y ha cerrado hoy «ábado flojo y depriiaido 
a 9|2 1Í4 para e&ta mes y 8|1 1¡8 par» el 
próximo. 
NUIEVA YOHK.—'Todo lo contrarloníl 
de Londres, este mercado se ha manteni-
do muy firme, y cambiaron de manos 
250.000 sacos centrífuga base &5 en to-
das posiciones a 2118 cj. c & f, y un espe-
culador compró 10.000 sacos para embaí" 
aue de segunda quincena do Marzo a 
23|1<) c|, c. & í. Cierra este morcado quie-
to pero sostenido. 
Habana.—Este mercado looal ha estado 
muy firme y activo durante la semana, 
prevaleciendo buena demanda de parte 
de los compradores que ofrecían precios 
más alto de los que permitían pagar los 
límites del mercado consumidor, vendién-
dose unos 134,000 sacos que alcanzaron 
los precios siguientes: -é.lS^ ra. por pol. 
96 en Matanzas, 4 rs. en Sagua, 4 rs, en 
Cárdenas, éljS rs. al costado en Cienfue-
gos y 4. 04 rs. en trasbordo en la Habana, 
bacía fines de la semana el mercado em-
pezó a dar señales de más quietud y flo-
jedad notándose mayor facilidad para ope-
rar de parta de los tenedores pero sin po-
der obtenerse hoy los precios espeeiiica-
dos más arriba; cotizándose la centrífu-
ga base a 37¡8 rs. en almacén en la Haba-
na. 
Esta semana las lluvias han sido abun-
dantes en las jurisdicciones de Cárdenas 
uMatanaas, Sagua, Caibarién, Bañes y 
Gruantáuamo, por lo que tuvieron que In-
terrumpir su molienda por uno o dos dias 
algunos de los Centrales enclavados den-
tro de esas zonas, pero el tiempo por lo 
general ha vuelto a levantar y aparte de 
esta pequeña demora las aguas han ¡re-
sultado muy beneficiosas para los cam-
pos de caña, siembras, retoño y para el 
pasto del ganado en general. 
Tenemos que agregar cuatro centrales 
más al número de loa que ya muelen, y 
son: E l central 'San Cristóbal," en Oien-
fuegos; "Caridad" y "Santa Teresa," en 
Sagua, y "San Agustín," en Caibarién. 
A continuación anotamos el nUmero de 
centrales molle-ndo, entradas de la semana 
y total hasta la fecha de este año, com-
parados con los dos años precedentes. 
Centrales moliendo: En Enero 31 de 
1914, 164; en Febrero 1 de 1913, 166; en 
Febrero 3 de 1912, 165. 
Arribos de la semana (toneladas): En 
Enero 31 de 1914, 94,064; en Febrero pri-
mero de 1913, 105,155; en Febrero 3 de 
1912, 05,643. 
Total hasta la fecha (toneladas) s En 
Enero 31 de 1914, 475,567; en Febrero pri-
mero de 1913, 3^ $85; en Febrero 8 de 
Vapores de travesía 
SE RSPERAN 
Febrero. 
„ 9—^viaartensdijk. Rotterdam. 
n 9—Esperanza. New York. 
,» 9—Montersy. Progreso y Veracruss. 
„ 9-—Cbalmette. New Orleans. 
« 9—Pdnaa- del Río. New York. 
M 11—Saratoga, New York, 
u 11—Yplranga. Veracruz. 
„ 15—Arttonina. Veraoruz y escalas. 
„ 16—-Mecklcnburg. Hamburgo y es'lae. 
n 16—México. New York, 
,. 16—Morro Castle. Progreso-Veracraa. 
n IT—Frankenwald. Hamburgo es'las. 
m 20—«aint Kilda. B. Aires y escala». 
» 25—Emilia. Trieste y escalas. 
«ALBRATt 
Febrero, 
w 7—Havana. New York. 
» 7—Excelsior. New Orleans. 
>• 9—Esperanza. Progreso y Veracruí. 
» lO—nMonterey, New York. 
» 11—Maartensdljk. Veracruz y es'las. 
„ 12—Ypiranga. Hamburgo y escala*. 
n 12—México. New Orleans, 
„ 14—Chalmette, New Orleans. 
„ 14—Saratoga New York, 
IS—La Navarre. 6t Nazaire y eslae. 
» 16—Antonlna. Canarias y escalas. 
„ 16—México, Progreso y Veracruz. 
» 17—Morro Castle, New York. 
.é 17—Frankenwald. Veracruz y es'las. 
18—Grosser Kurfuerst Colón. 
Marzo 
5, 2—(Balmes. Canarias. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Febrero 5 
Para Santiago de Cuba vapor Inglés 
"Laurentlc." 
¡DiA 6 
Para Cayo Hueso vapor toglé» "Hali-
fax."-
Para Cayo Hueso vapor onbano "Julián 
Alonso." 
Para Boston vapor americano "Cn-
rrier." 
Para Júcaro vapor Inglés "Sutldj.* 
BUQUES DESPACHADOS 
Febrero 6 
Para Boston vapor americano "Currler,'* 
con miel da purga. 
Para Santiago de Cuba Tapor inglés 
"Laurentic," ©n lastre. 
Para Júcaro vapor inglés "SutleJ." en 
lastre. 
DIA 6 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Ha41-
fax," en lastre, 
NOTA.—Entiéndase que el vapor ameri-
cano "Governor Cobb" llevó para Cayo 
Hueso 83 huacales pifias y 5 huacales plá-
tanos. 
M A N I F I E S T O S 
1111 
Vapor alemán "WasgenwaM," proceden-
te de Hamburgo y escalas. 
DE HAMBURiGO 
Oüa Tropical: 2,083 cajas maüta y 23 id, 
lúpulo. 
E l TIvoll: 13 id, id. 
DEL HAVRE 
Pont, Restoy y Ca,: 76 caja» vino, 1 ba-
rrica id„ 1 pipa id., 1 ca$a efectos y 31 
id. conservas, 
O, Perrera; 1 caja cognac. 
E. Gaye: 4 id. efectos, 
F. Taquechel: 130 bultos drogas. 
Compañía Litogriflca: 10 id. efectos. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 5 id. id. 
Prieto y Hno.: 3 Id. id. 
J, Parajón: 1 id. id. 
Solana, Hno. y Ca,: 1 id. !d. 
Amado Paz y Ca.: 4 id, id, 
Yan C y Ca.; 3 id. id. 
A. Ribls, Hno. y Ca.: 2 id. M. 
J. Alvarez y Ca,: 2 id. id. 
Majó y Colomer: 37 bultos drogas. 
Menéndez, Rodríguez y Ca.: 25 id. id. 
E , Sarrá: 1S9 id, drogan. 
E, Sarrá; 189 id. drogas. 
Cuban and Pan American Express Ce.: 
17 id. Id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 1 id. Id. 
M. Johnson: 54 jd. drogas. 
M. Frankfurter: 1 id, efectos. 
C. Aballí y Ca.: 1 id. id. 
Orden: 16 id. ld„ 20 id. drogas, 60 ca-
jas efectos, 1 id. cognac y 14 íd, tejidos. 
DE SANTANDER 
J. Raiceas Nolla; 40 cajas elíxir y 14 
id. quesos. 
J, Otero y Ca.: 3 Id. anchoas y S WL 
charizoi. • 
R, Torregrosa; 10 Oid. agnaa minera-
les, 
Pont, Riestoy y Ca.: 17 cajas manteqiji-
lia y 1 id. efectos. 
Hormaza y Arche: 117 caja* aguas mi* 
aérales, 
F. Plores V.: 1 caja oorsets. 
DE DA GORWA 
Ro magos a y Ca,: 42 cajas lacones y 2 
id, embutidos. 
•Landeras, Calle y Ca.: 20 cajas lacones, 
Costa y Barbeito: 12 id. id. 
Suárez y López; 14 cajas lacones. 
Izquierdo y Ca.: 15 id. id. y 5 id. unto. 
Barce.ló, Camps y Ca.: 1 caja anun-
cios y 50 id. conservas. 
Orden: 200 cajas conservas y 6 boco-
yes vino y 1 baúl carne. 
1112 
Vapor francés "La Navarre." proceden-
te de 8t. Nazaire y escalas. 
DE SAINT NAZAIRE 
Para la Hataña 
García, Tuñón y Ca.: 5 bultos tejidos. 
A. Estrugo: 4 id. efectos, 
Dr. Díaz Albertiní: 1 id. id. 
R. Muñoz: 1 id. tejidos. 
Celso Pérez: 1 id. id. 
Poo Lung: 1 id. id. 
V. Ciwnpa y Ca.: 8 Id. id. 
Rambla, Boüza y Ca.: 7 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 8 id. id. 
N. Gelats y Ca.: 65 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 10 M. id, 
J. Parajón: 2 id, id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 1 I<L Id. 
F. Caireño: 2 id. Id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 1 id. Id-
Huerta, Cifuentes y Ca.: 1 Id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 3 id, id. 
Dussaq y Ca.: 3 Id. Id. 
J. Alvarez; 5 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca,: 1 id. Id. 
Pernas y Ca,: 3 Id. Id. 
Alvarez y «Fernández: 1 id. Id. 
Cuervo y Sobrinos: 3 Id. id. 
R, Torregrosa: 100 cajas champagne. 
E. Miró y Ca.: 50 Id. Id. 
J, M. Mantecón: 100 id. aceito y 200 Id. 
vinagre. 
J, M. Bórrlz e hijo: 3 cajas aceite y 40 
Id. conservas. 
Pont, Restoy y Ca,: 19 Id. id, 
J. Ramell: 1 caja chocolate, 
Marquette y Rocaberti; 200 fardos cog-
nac. 
Trucha y Ca.: 1 casco Id. 
, Orden: 36 cajas Id,, 50 bulto» etectos y 
68 14 tejidos, 
DE SANTANDER 
Landeras, Calle y Ca,; 50 cajas conser-
vas. 
Orden: 1 Id. tejidos. 
DE LA CORTOA 
J. Rodríguez: '¿ cajas carne. 
Celso Pérez: 4 W. petróleo. 
Amado Paz y Ca.: 4 id. id. 
H. Astorqui y Ca.: 26 id. lacones. 
Orden: 1 id. vino, 1 id. efectos, 1 borda-
lesa vino, 1 caja libro», 1 id. tejidos y 3 
id. chorizos. 
1113 
Vapor americano "Havana," proceden-
te de New York. 
DE NEW YTORK 
Para la Habana 
Consignatarios: 4 bultos muestras, 
Galbán y Ca.: 100 cajas maicena y 930 
sacos harina. 
Negra y GaUarreta: 87 bultos quesos, 23 
id. frptas, 1 id. apio: 2 id. ostras, 1 id. 
salsas, 1 id. galletas, l id. tocino, 10 ba-
rriles jamones. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 25 cajas puer-
co, 83 id. quesos, 1 barril ostra» y 7 id. 
jamones. 
F. López: 5 cajas dulce». 
R, Torregrosa: 53 cajas qiesos, 6 ba-
rriles Jamones, 1̂ 0 cajas conservas. 
J. F, Burguet: 2 id. dulces y 2 huacaJes 
cacao. 
Vldaü, Rodrigue» y Cju: &5 cajas queso». 
F. Bawman: 610 caja» fideo» y 2,000 sa-
cos papas. 
López, Pereda y Ca.; 800 id, HL 
Millán, Alonso y Ca.: 600 id, td., 2 ca-
jas dulces, 16 Jd fardos sacos. 
Izquierdo y Ca.: 600 sacos pa¡p8»» 
B. Ruiz: 500 Id. id. 
A. Pérez Pérez: 500 id. Id. 
Am. Grocery y Ca.: 25 caja» manteca, 
25 id. Jabón y 35 id. conservas. 
The Borden y Ca.: 2,600 id, leche. 
H. Astorqxd y Ca.: 350 Id, quesee. 
Fernández y Ca.; 100 sacos papaa», 
Landeras, Calle y Ca,: 26 cajas puerco 
y 60 id. cerveza. 
M, Paetzold y Ca,: 30 atados ealcihidión 
y 3 cajas frotas, 
Swift y Ca.: 300 id queso», 60 tina» ML 
76 cajas ÓJeo, 66 id manteca, 
Galbé y Ca.: 300 cajas bacalao, 
Romagose y Ca.: 100 Id* íd, y 25 sacos 
pimienta. 
Wickes y C*.; 160 eaja» bftc&Isw? y 6 M. 
buches. 
Arellaao y Ca.; 100 Iwryílee cemento. 
Hevia y Miranda: 50 sacos papas. 
E . Hirsch: 1 caballo. 
Muñíz y Ca.: 250 saco» papas, 126 cajas 
conservas. 
A. Ramos: 100 saco» papas, 7 cajas 
puerco. 
Pitá y Hnos.: 40 id. queeo». 
Suárez y López: 40 id, id. 
Suero y Ca.: 100 id. Id-
Barraqué, Maciá y C*.: 75 id. aceite y 
75 id, quesos. 
Munlátegul y Tellaeche: 60 Id, id 
Pont, Restoy y Ca,: 27 cadas id. y 42 Id 
conservas. 
Harria, Hno, y Ca.: 150 bultos efecto», 
J, Raíecas Nolla: 150 tabales pescado. 
Urtiaga y Aldama: 100 sacos harina de 
maíz. 
Cuba Fruita E . y C»,: 144 atado» cor-
tes. 
West India Oil ¡R. Ce: 128 barriles 
grasa, 
Seeler, Pí y Ca.: 4 bultos efectoe. 
J. M. Bérriz e hijo: 80 cajas pescado. 
CarboneH, Dalmau y Ca,: 50 caja» acei-
te. 
Marquette y Rocaberti; 100 saco» frijo-
les, 50 Id. pimienta y 1 caja efectos. 
Bustillo y Sobrinos: 36 id, conservas. 
J. M. Angel: 45 id, id. 
García, Blanca y Ca,; 152 cajas velas. 
Villar, Gutiérrez Sánchez;: 30 barrüss 
sirope. 
J. González Covián; 76 sacos garban-
zos. 
E . Sarrá: 156 bultos drogas. 
M. Johnson: 187 id. id. 
F. Taquechel: 141 id id. 
Rodena», Várela y Ca.: 40 caja* que-
sos, 32 id. frutas, 30 Id, arenque», 1 barril 
ostras y 7 id. jamones. 
González y Suárez: 10 cajas puerco. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 18 Id, id, y 26 
sacos pimienta. 
R. Palacio: 15 cajas poeroo. 
J, López R,: 14 bultos papel, 
Graells y Hno,: 788 id, id. 
Diario Español: 47 td. id, 
Barandiarán y Ca,: 67 id. id. 
National P. T. y Ca.: 147 id. id. 
Compañía LHográflca: SI id. id. 
Galicia: 25 id Id 
Rambla, Bouza y Ca,: 8 id, id. 
Solana, Hno. y Ca.: 19 id. id. 
D. Pérez Barañano: 282 id. id. 
Solana y Ca.: 41 id id, 
Celso Pérez: 7 id. efectos. 
Valdés, Inclán y Ca.: 8 id. id. 
R. Bango: 3 id. id. 
García, Tuñón y Ca.: 1 id. id 
V. Loriente: 2 id. id. 
Peña y Ca.: 53 id id. 
Havana Electric R. Co.: 319 id.. Id. 
González y Cau: 4 id. id. 
Mili Supply y Ca.: 43 id. id. 
Marina y Ca.: 3 id. id. 
Briol y Ca,: 8 Jd Id. 
J, Alvarez: 2 id. Id. 
Corujo y Ca.: 5 id. id. 
Huerta, G. CMuentes y Ca,: 2 id. Id, 
Fernández y Rodríguez: 1 id. id 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 7 id» id-
L. Martínez: 2 id. id. 
Trueba y Ca.: 5 id, id 
B. Núñez; 1 id id. 
Fernández y Hno.; 10 M, id. 
F. Rodríguez y Ca.: 8 id id. 
Armour y Ca.: 4 id. id, 
Burés y Tey: 3 id id, 
Menéndez, Rodríguez y Ca.: 2 Id. id 
J. Aguilera y Ca.: 181 id. id 
Viuda de Ariba y Fernández: 127 id MU 
Benguría, Corral y Ca.: 19 id, id 
F. Pons y Ca.: 3 Id. Id 
T, Machín; 2 id. Id 
Yan C. y Ca.: 12 id, id 
A, Liyi y Ca,; 53 id Id, 
J. G. Rodríguez y Ca,: 9 id. Id. 
Alvarez, Vaidés y Ca.; 1 id Id. 
G. Fernández: 4 id id 
Crusellas, Hno, y Ca,.: 4 id. id. 
Pérez y Gómez: 2 id. id 
R. Muñoz; 2 id. Id. 
Turró y Ca.; 28 id. Id. 
Pon» y Ca,: 17 id, id. 
Henry Clay y Ca.: 10 id id. 
Horter y Falr: 9 id. id. 
Fábrica de Hielo: 30 id. td. 
La Habanera: 11 Id id. 
Taboada y Rodríguez; 313 Id. id. 
A. Revesado y Ca-: 5 id. Id 
C. H. Thrall y Ca.: 517 id id 
R. García y C a : 6 Id, id. 
H. TTpmann y Ca,: 1 id, id. 
Viuda de Aedo Dseía y Vlnent: 40 id. |dU 
Alvarez, García y Ca.; 33 id id. 
(H. H. AJexander: 9 id. id. 
Fernández y C a : 1 Id. id. 
Aspum y Ca.: 18 id. Id. 
Menéndez y Ca; 23 id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca,: 10 id. id, 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 3 id. id, 
G. Lawton Childs y Ca.: 8 id, id 
Vidal y Fernández: 16 id, id. 
Casteleiro y Vlzoso: 18 id id. 
Gómez, Piélago y Ca,: 1 id- Id, 
Achútegui y Ca.: 28 id id. 
V. G. Mendoza: 62 Id, Id. 
Babcock y WEcox: 1 id. id, 
Ftadera y Ca.: 9 id. id 
J , de la Presa: 48 id, id. 
J . F. Bemdes y Ca.: 11 id id. 
A, Incera: 12 id. id, 
J. M, Martínez y Hno.: 8 Id. id. 
Veiga y Ca.: 48 id. id. 
Fuente, Presa y Ca,: 64 id. id. 
A, Pérez: 2 id. id 
Fernández, Valdés y C a ; 110 id. id 
M. Fernández y Ca: 8 id id. 
Prieto y Hno.: 5 id id. 
Compañía Cervecera: 4 id Id 
L . F, de Cárdenas: 3 id id 
A. Eppiiniger: 1 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 2S6 id. id 
A, H. de Díaz y Ca.: 5 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.f 
25 id id. 
J. VillMuerte: 19 id. id. 
Pons y Ca.: 69 id id. 
García, Tuñón y Ca.: 1 id. id. 
Cuban Coal Co.: 2 id, id. 
P. Oetker: 3 id. id, 
J. Sánchez: 2 Id id. 
M, Fernández y Ca.: 8 id 14, 
Orden: 186 id. Id., 298 id. ferretería, 16V 
sacos chícharos, 10 id frijoles, 150 id, 
harina, 2,979 id. avena, 377 caja» conser-
vas, 2 id puerco, 30 id. manteca, 676 id. 
bacalao, 100 id, leche, 2,450 banrile» ce* 
mentó, 25 id. aceite, 300 caja» i<t, 3 auto-
móviles, 40 bulto» frutas, 10 id papel, 2 
cajas cerveza, 30 garrafones agua» mine-
rales, 4 cajas buches, 500 sacos cebada, 75 
id. garbanzos, 144 id, estearina, 5 huacalea 
aves, 40 barriles soda, 76 id grasa, 12 
sacos cebollas, 2,000 id cemento, 100 Id. 
almidón, 100 id. abono, 20 cajas fruta». 
105 id quesos, 59 id conserva», H paca» 
tabaco, 6 cajas drogas, 11 bultos papel, 
138 id. tejidos, 551 id, efecto» y 503 Id, 
ferretería. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 45 bulto» efectos. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
ArriboSf Exportación, Consumo y Existencia en tocto» los puertos de la Isla, en 1» 
«eman» que termina el 31 de Enero de 1914 y tétales hasta esa feoha« 
Toneladas (3,340 IbsJ 
Central»! 
moliendo 
































Anterior < . , , . < 
Total hasta la fecha 
Nuevíta», . . . , . 
Manatí. . . . . . 
Puerto Padre. . . . 
Gibara. 
Bañe», . . . . . . 
Antilla & Ñipe Bay. 
Guantánamo. , . . 
Santiago de Cuba. . 
Manzanillo. , . . , 
Santa Cruz del Sur. 
Júcaro, 
Zaza. . . . . . . . 












803,207 142,758 6,414 164.035 
o t r o s & x m m n t o s 





































Anterior . . . . , * , v 








173,360 88,823 1.663 
T O D A L A I S L A 
81.874 
Centrales 
moliendo Arribos Exporta- Consumo ExistonoiaíT ción 
igemana. . . . . . . . .- . ,• 
Total hasta la fecha . > a 
164 94.064 42,417 1.563 235.90» 
475,567 231.681 8,077 286,909 
Semana correspondiente de la zafra 
de 1910-1911 
Centrales 
moliendo Arribo» Exporta- Consumo Existenoi» ción 
Total hasta Febrero 1, 1913. , 











Hbana, 3 de Febrero de 1«14 
H, A. Hlmery. 
KOTA.—Consumo se refiere al azdcar llegado á los puertos y tomado para el 
consumo y efc aproximado. Del azúcar consumido en el interior sin haber entra! 
do en los puertos y que puede ascender A unas 20.000 toneladas por afio. se teri 
6a«ata al final de la safra * " T* 
B A ú í M A D O C L 
i > i A m O D ü . L A M A R í í M A 
H A B A N E R A S 
Un saludo a los Ricardos. 
Están de días. 
Haré mención preferente de un ava-
go muy querido, el doctor Ricardo 
Dolz y Arango, presidente de la Co-
misión de Relaciones Exteriores del 
Senado, catedrático de Derecho Prcce-
sal de la Universidad Nacional y per-
sonalidad prominente de la sociedad 
habanera, en la que brilla por su talen-
to, por su cultura y por sus presti-
gios. 
Otro amigo» no menos querido está 
de días, y es el doctor Ricardo Gu-
tiérrez l i é , Ministro de la República 
de Colombia. 
Ya lo dije de él otra vez. 
Un gran médico y un gran corazón. 
Está de días un distinguido funcio-
nario de la administración de justicia, 
el licenciado Ricardo Lancís, presiden-
te de la Sala Segunda de la Audiencia 
de la Habana. 
Sigue la relación de los Ricardos con 
un grupo de caballeros tan conocidos 
como Ricardo Farrés, Ricardo Diago, 
Ricardo Savabasa, Ricardo P. Kohly, 
Ricardo Perkins, Ricardo Ramírez. Ki-
cardito Martínez, Ricardo Ponco y 
Valdés y Ricardo Rodríguez _ Cáeeres,. 
antiguo empleado este último del 
Ayuntamiento de la Habana. 
Los jóvenes Ricardo Rivero, Ricar-
do Alvarez de la Campa, Ricardo Pon-
ce y el estudioso e inteligente abogado 
Ricardo Rodríguez Cáceres y Martí-
nez. 
Ricardo López, Ricardo Betancourt, 
Ricardo de la Torre y el muy simpáti-
co Ricardo Grás. 
Dos compañeros del periodismo que 
son Ricardo Amantó, director ^ de E l 
Eeconcentrado, y Ricardo E. Viurrán, 
jefe de la sección inglesa de La TAI-
cha. f . 
Y otro compañero más tan simpáti-
co como Ricardo Torriente, director 
de La Política Cómica y caricaturista 
de esprit inagotable. 
Ricardo Más, un joven simpático, 
hijo del querido regente del Diario de 
la Marina. 
No olvidaré a otro joven simpático. 
Me refiero a Ricardo Ponce y de la 
Torre, el hijo de un querido amigo, 
funcionario tan distinguido de la ca-
rrera judicial como el licenciado Al-
berto Ponce. 
Y ya, finalmente, Ricardito Edel-
man y Ponce, hijo del licenciado Juan 
Federico Edelmann, magistrado de la 
A.udiencia de la Habana. 
¡ Que pasen todos un día feliz! 
• -- . 
* * 
María Barrientos. 
Se la espera hoy en Nueva York. 
Después de dos o tres días de des-
canso en la gran ciudad embarcará pa-
ra la Habana la egregia cantante es-
pañola. 
La Compañía no estará entre nos-
otros hasta el dieciseis seguramente. 
"?ara debutar en seguida. 
El abono se encuentra ya a punto 
de cubrirse totalmente, según noticias 
que tengo de los señores Santos y Ar-
tigas, empresarios de la Compañía de 
Opera que, con la diva al frente, ocu-
pará el Politeama. 
Pronto, muy pronto, se publicarán 
las listas de abonados. 
Nombres conocidos todos. 
# 
« * 
Se me advierte un error. 
La señora que acaba de morir en 
París, y a la que me refería en mia 
Hat añeras últimas, no es como escribí 
por fácil, aunque sensible equivoca-
ción. 
La finada ha sido Luisita Valdés 
Pagés, madre de la distinguida dama 
Rosa Rafecas Viuda de Conill, qu3 
desde que se ausentó de Cuba residía 
en la capital francesa, rodeándola de 
cuidados, en su pisito de la Avenida 
de Víctor Hugo 67, otra de las hijas 
que no se separó de ella en los últiiros 
años, Conchita Pagés. 
Deplorando el lapsus cometido me 
apresuro, por propia cuenta, a ra t i -
ficarlo, a 
Un nuevo vals. 
Vals Boston para violín y piano, y 
para piano solo, compuesto por el po-
pular Marino Barrete de las crónicas 
de La Lucha en obsequio de la bella y 
muy graciosa señorita María Josefa 
Hernández Guzmán. 
Editado ha sido con el mejor gusto 
en la casa de Anselmo López. 
Agradecido al ejemplar que recibo. 
Pasto?. 
Se trata del simpático tenor. 
Hablo hoy de él, primero para üeli-
citarlo en sus días, y después pira 
anunciar la función con que se despi-
de de este público que tanto lo ha ad-
mirado y aplaudido en todas épocas. 
Pastor ha combinado esta fundón 
para el martes próximo en el gran tea-
tro del Politeama. 
A su mayor lucimiento contribuirán 
María Severini, Lelia P. Villate, "Mo-
desto Cid, Regino López, Amadeo 
Llauradó y José Galeno. 
Él programa, que ya daré a cono-
cer, está colmado de atractivos. 
Un éxito seguro. 
L O D E L A R E N T A 
INVESTIGACION 
El Secretario de Hacienda ha nom-
brado una comisión formada por los 
señores Alvaro Ledón, Inspector ge-
neral de Aduanas; Fernando Varona, 
Jefe de la Sección de Teneduría de 
Libros, y Alberto Carrillo, Letrado 
.Consultor, que actuará conm Secreta-
rio, para que realicen una investiga-
ción en el Departamento de Lotería y 
dictaminen acerca de los hechos que se 
denuncian en un escrito dirigido al 
señor Presidente de la República por 
el señor Armando Andró. 
Esta comisión empezará a funcio-
nar hoy. En lugar del señor Ledón 
será nombrado el señor Manuel Des-
paigne, Administrador de la Aduana 
de la Habana. 
La investigación ha sido pedida al 
señor Presidente de la República, por 
el Director y Subdirector de la Renta, 
señores Federico Meadizábal y Rafael 
Peña. 
Independientemente de la expresada 
.comisión, desde ayer está inspeccio-
nando las cuentas de la Renta, una co-
"misión de la Intervención General de 
la República, compuesta de los seño-
res González Llórente, Córdova y Fer-
nández. 
El Interventor, coronel Iribarren, 




Es la de la Liga Nacional de Edu-
cación, el jueves de la entrante sema-
na, en el Politeama. 
Recibo la invitación. 
Y con la invitación el programa, 
uno )de cuyos números es un discurso 
por el doctor Mariano Aramburo, el 
literato notable, meritísimo. 
Habrá recitaciones de poesías y nú-
meros de concierto muy escogidos. 
La fiesta será brillante. 
« • 
Hoy. 
Tarde de moda en el Metropolitan 
Cinsmatour del Prado. 
Habrá dos trenes de lujo. 
Por la noche: 
Se celebran tres bodas. 
Una en la Merced, a las nueve y me-
dia, de Hortensia Maragliano y LuH 
Felipe Kohly llamada a ser un acon-
tecimiento soical. 
Otra en Belén, a las nueve, de Dulce 
María Mestre y Everardo Acevedo. 
Y la tercera en el Angel, a igual ho-
ra que la anterior, de Florinda Goy-
coechea y Elias Quesada Herrera. 
Primer baile de máscaras del Liceo 
de Guanahacoa para el que recibo in-
vitación atentísima. 
Otro baile de máscaras. 
Lo ofrece el Liceo de Jesús del Moii-
ie en sus espaciosos salones. 
Y la velada del Politeama. 
Velada correspondiente a la serie 
azul, siempre tan concurridas, y en la 
que se repetirá Espartaco, la película 
estrenada anoche con gran éxito. 
Nada más. 
enrique FONTANILLS. 
Reunida en el día de ayer la Comi-
sión de la Exposición, compuesta por 
los señores doctor H. Laine, R. P. de 
Ajuria, Rolando Morales y doctor Jo-
sé Cadenas, bajo la presidencia del Se-
cretario de Agricultura, en el despa-
cho de esa Secretaría, se acordó: pri-
mer que la referida Exposición se de-
nomine "Feria Exposición ganadera 
concurso internacional de reproduc-
tores" y organizaría en una forma que 
responda a esos fines. 
Se acordó que la Exposición se abra 
día 12 de Abril próximo y que se ce-
lebre en la Quinta de los Molinos. 
Se cambiaron impresiones sobre la 
lista de premios que habrá de someter-
se a la aprobación del señor Presiden-
te de la República. 
Se acordó comenzar desde luego los 
trabajos preparatorios, dando faculta-
des para ello al doctor Cadenas. 
Se acordó que por conducto- del se-
ñor Secretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo se pida al señor Rector 
de la Universidad la autorización pa-
ra celebrar la ̂ Exposición en la Quin-
ta de los Molinos. 
Se acordó volver a reunirse hoy a 
las dos y media de la tarde en Palacio, 
para tener un cambio de impresiones 
con el señor Presidente de la Repúbli-
ca acerca de los premios. 
La Comisión acordó designar Presi-
dente de la Exposición al general se-
ñor Emilio Núñez, Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo; Direc-
tor, al doctor José Cadenas y Secre-
tario al doctor Bernardo j /Crespo; 
Vocales a los señores Laine, Morales y 
Ajuria. 
La Comisión de la Exposición acor-
dó reunirse todos los viernes a las cua-
tro de la tarde en la Quinta de los Mo-
linos, para tratar de los asuntos rela-
cionados con ésta. 
M U E B L E S P I N O S 
Los hay muy variados, también se oonstruyen a la orden» 
A precloa muy baratos en CASA GAYON. 
N e p t u D o 1 6 8 , e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o , T e l . 3 2 4 8 
c. 255 26 E - l l 
E l z 
i i s u y a c l i t 
Ayer tarde el general Gómez estuvo 
a bordo de su yacht "Recreo." 
Le acompañaban su hijo Miguel Ma-
riano, el Coronel Morales Coello y su 
Ayudante, el Teniente Calzadilla; el 
Ledo Melchor Fernández y el señor 
José Castro Targarona. 
En el remolcador 41 Nora" se trasla 
daron al referido yacht, en el cual em-
barcaron y fueron hasta la boca del 
Morro, de donde regresaron a la en-
senada de Triscomia, dejándole allí 
fondeado. 
_ El general Gómez quedó muy sa-
tisfecho del gobierno de la embaves-
ción y de su rápido andar. 
E L A R R O L L A D O 
J U N T O A L T O R R E O N 
El motorista F. Castro y el conduc-
tor F. Feijó, del carro 275 de la línea 
"Vedado-Estación Central," sobre los 
que dos agentes .policiacos han hecho 
recaer sospechas como los que guiaban 
el tranvía quo arrolló al individuo 
junto al Malecón, no han sido detuii-
dos por el Juzgado como en un prin-
cipio se dijo, por no encontrarse con-
tra ellos, hasta la fecl: 
culpabilidad. 
ha, pruebas de 
D e s g r a c i a d o a c c i d e n t e 
(Por telégrafo.) 
Sagua la Grande, Febrero 6, a las 
8 y 15 p. m. 
Acabo de tener noticias de que un 
obrero ha sido muerto en la cantera 
"Jumagua, " al hacer explosión un ba-
rreno. 
El Juzgado sale para el lugar de la 
ocurrencia. Enviaré más detalles. 
Ha fallecido en la casa de salud de 
la Colonia Española, don Eduardo Noy 
Padrón, a causa de las contusiones que 
recibió en el vientre en la noche ante 
rior en el patio dé la estación, al cho-
car un tren. |: 
Ha causado penosa impresión tan 
sensible desgracia. 
Mañana se le practicará la autop 
sia. 
E N V E N E N A D A 
En el Centro de Socorros de Jesús 
del Monte fué ayer asistida de enve 
nenamáento la blanca (Ramona Gon-
zález, cuyo estado calificó de grave el 
doctor Domínguez, quien le prestó 
los prímieros auxilios. 
¡Manifestó la paciente a la policía 
que había tomado varias pastillas de 
bicloruro de mercurio, con el fin de 
quitarse la vida, por haber sido arro-
jada a media nodhe de su casa por su 
concubino Gumersindo Sánchez, ve 
cinp de la yíbora. 
P O L I C I A J U D I C M L 
¡AjOUSADO 03íE (DSITuAiFui 
La policía judicial detuvo a un m 
dividuo nombrado José Martínez, de 
la raza mestiza, vecino de San Jacin 
to y Estévez, por encontrarse acusa-
do de estafa por el señor José Gar 
cía Eiapondo. 
331 acusado ha sido puesto a la dis 
posición del Juzgado Correccional. 
LE EOBIAÍRION EL PEÍKRO 
(El señor Benito Suárez ha denon 
ciado que le han sustraido de su do-
micilio, calle de Sol nmnero 10, un 
perro péqueño, que aprecia en $15.90, 
ignorando quién sea el autor. 
BOBO -DE SOOAiS 
iBl jefe de la Sección de sReclama 
cienes de los Ferrocarriles 'Unidos, 
íha denunciado que han sustraído de 
la estación de Jaruco seis sogas que 
se encontraban en el andén, ignoran-
do quién o quiénes sean los autore¿ 
del hedho. 
[Del caso se dió cuenta al Juez Co 
rreccional de Jaruco, 
ESTAÍFA DE TOA OAiDEM ' 
Denuncia Elias Yasbech, vecino de 
Monte número 226, que dió una ca-
dena en arrendamiento a Hosa Vega, 
disponiendo ésta de la prenda, por lo 
que se considera perjudicado en 23 
pesos, valor de la^másma. 
ODÍETWOT'ON 
¡Pué detenido anoche, a las nueve 
y media, por los agentes Antonio Nü-
ñez y Francisco (Espino, el blanco Os 
car Gutiérrez, autor de la estaifa rea-
lizada en la casa de cambio ""La Co-
lumnata," sita en la Plaza de Al-
abear, el día 2 del actual. 
!Se dió cuenta del caso al Juzgado 
de instrucción de la sección primera 
BíBOIíAMAD-O POR LA JÜíSmííA 
Por el agente señor Aragón fué de-
tenido anocihe el americano D. A. Gi-
llies, vecino de Zulueta número 26, el 
cual se hallaba reclamado por el Juz-
gado de Santa Ouz del Sur. 
Quedó en libertad por haber pres-
tado fianza de cien jwsofca 
a un 
cuarenta pe-
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
EOBO 
En la casa marcada con el número 
52 de la calle Aramburu han cometi-
do anoche un robo de importancia. 
La dueña de la casa señora Pendas 
manifestó a la Policía que al penetrar 
en sus habitaciones notó que su esca-
parate se encontraba abierto, notando 
al registrar el mismo la falta de una 
bolsa de plata grande, un pagaré por 
valor de $300, unos pendientes de oro 
con 37 brillantes, un solitario, un pa-
sador y varias prendas más. 
Además notó que de una cesta le 
faltaban 18 luises, 5 centenes, treinta 
pesos en moneda americana y $280 
plata. 
Refiere dicha señora que despidió el 
día anterior a su criada Vicenta Can-
dina, de la que no tiene sospechas. 
Agrega que estuvo en su casa Ma-
nuel Illa, en las primeras horas de la 
mañana, del que tampoco abriga sos-
pecha alguna. 
^ Irene Duarte González, que traba-
ja en un tren de lavado cercano a la 
casa robada, dice que ha visto en las 
primeras horas de la tarde salir de la 
casa de la señora Pendás a un indivi-
duo hermano del Illá, llevando un l i -
bro rojo en la mano, libro que tam-
bién ha sido robado a dicha señora. 
Por este motivo, .recayendo lógicas 
sospechas sobre dicho individuo, ha si-
do detenido y remitido al Vivac, para 
proceder a las respectivas investigacio-
nes. 
Por la Policía han sido citados el 
acusado y la Irene, para prestar de-
claración ante el Juzgado. 
La señora Pendás sospecha que el 
Hlá sea el autor del robo. 
Las prendas robadas ascienden 
valor de mil doscientos 
sos. 
ÜN MENOR QUE ROBA 
Durante la ausencia de Celestina 
Alvarez, vecina de Neptuno número 
216, su ahijado Carlos Villar violen-
tó una puerta, robándole de un esca-
parate una fracción del título núme-
ro 14,039, así como $3.50. 
E l menor aún no 'ha sido hallado 
por la policía. 
HBREDiO DE RfEIVOLVEiR 
Al disparársele un revólver, en la 
tarde de ayer, a José Batalla, vecino 
de (San Miguel 181, dik5 la coinciden-
cia de hallarse próximo un vecino 
nombrado Pedro Pálacios, alcanzán-
dole el proyectil en una pierna. 
Palacios fué conducido al segundo 
Centro de Socorros, donde el doctor 
Barroso le practicó la primera cura. 
Ante la policía afirmó el herido 
que el íhedho había sido casual, por la 
cual Batalla ha sido puesto en liber-
tad. 
~ L O l T S U C E S O S 
UNA DENTOOEA 
(El señor Luis Quintana, dueño del 
caifé "IE1 Gallito," sito en Zanj a nú-
mero 14, se presentó en el día de ayer 
en la Jefatura de la Policía Secreta, 
denuneiando a un individuo nombra-
do. Víctor Gil, de haberle estafado 
10 centenes y 3 luises que el día 2 del 
mes actual entregó a dicho señor con 
el objeto de que le hiciera una com-
pra de café en grano. 
(Como desde tal fetíha no ha recibi-
do ni el café ni el dinero, denuncia a 
dicího individuo de haberle estafado 
la cantidad aludida. 
FRAiOTüRA DE UNA CLAVICULA 
'En el colegio número 38, situado en 
Cerro y Tulipán, se fracturó la cla-
vícula derecha José María Slándhcz 
Aimador, vecino de Lombillo núme-
ro a 
E l paciente, cuyo estado ha sido 
caliíicado de proaóstico grave, , por 
el doctor Domínguez, el cual ie prac-
ticó la primera cura, dijo ante el Juz-
gado ihaberse causado dicha fractura 
al desbalar en el patio del colegio ci 
tado, donde jugaba con varios com-
pañeros. 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEWYORK AND CUBA MAIL 8. 8. CO., 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118... 
Wm. HARRY SMITH, Agente Genera!, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
3561 l&2-Oct.-l 
V A P O R E S C O B R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C f 
E L VAPOR 





sobre el día 17 de Febrero, llevando ia 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
'Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Loe documentos de embarque se admi-
ten hasta el dia 16. 
La carga se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 17. 
E L VAPOR 
R e i n a María Cris t ina 
Capitán VIZCAINO 
GORUÑA, GIJON Y SANTANDER 
el 20 de Febrero a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga geaeral. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbaa y Pasajes. 
Los billetes fie pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se Amarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 18 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida 
Ida. y vuelta 
L í n e a de Sur-Amér ica 
66 renden pasajes de toda» 
para los puertos de RIO JAKEaSrf 
MONTBVIDBO, BUENOS A j W 
etc., etc., por los rápidos v^por^f^» 
rreos de la afamada Cié. de Nare^ 
tion Snd-Atlantwtw. . ^ 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
ge venden pasaje» directos hasta patí. 
•la New York, porloj acradifcadoa vano»»., 
c»ela WARD LOTE en combinación ¿ „ 
los afamados trasatlánticos raneases Fr»« 
ne, La Provanoo, La Savoie. La Loprai 
ce, T»rraina, Rochan»b*»». Chla«|¿ 
Niágara, cío' * 
Demás pormenores dirigirse a su» coasi» 
nata rios en esta nteza 2 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Húm. 90. TELEPORO Arf 
HABANA 
568 
V a p o r e s c o s t e r o s 
Oro americano. 
\% clase desde $148.00 $263.60 
2a clase i „ , 126.00 221.25 
'sá preferente _ 83.00 146.85 
" tercera 40.00. 75.65 
Precios convencionales para camarotes 
de lujo 
VAPOB CORREO 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CISA 
ealdrá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
el día 28 de Febrero, a las dos de la tar. 
de llevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la (Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgos Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos basta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 26 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el dia 27. 
EMPRESA OE VAPOflES 
DE 
SOBRINOS DE BERRHU 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L MES D E FE . 
B R E R O D E 1914. 
Vapor CHAPARRA 
Martes 10, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camagrftey,) Manatí Pm 
to Padxe (Chaparra,) Gibara, CHol̂ nfe ^ f̂1 
ta. Ñipe (Mayarí, Antllla, Cagtrnay^T^tt 
Felton.) Baracoa, G-uantáaiamo y Sa t̂f 
de Cuba. T aanttaM 
Vapor JULIA 
Domingo 15, a las 12 ded día. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Puerto Pa« 
dre (Chaparra), Gibara (Holguin), GuanC 
tánamo, Santiago de Cuba, Santo*Domi»* 
go. R. Dv San Pedro de Macorts, San J W 
de Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, retar! 
nando por Santiago de Cuba a Habana 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Sábado 21, a las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas (Camagüey) Gibará (Hol. 
güín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayan, Antilla. 
Caghnaya, Saetía, Felton), Baracoa, Guaa* 
tánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor GIBARA 
Sábado 28, a las 6 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí (o* 
lo a la ida). Puerto Padre (Chaparra), Q|. 
bara (Holguín), Ñipe (Mayar!, Antilla, G» 
gimaya. Saetía, Felton) Sagua de Tánamo, 
(Canana-va) Bamacoa, Gttantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Vapor LAS VILLAS 1 
Todos los miércoles a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y CaJbariéa (Do* 
lores, Selbabo, Narciaa, Tagaajay, SflwmaJ 
y Mayajigua.) 
SOBRINOS DE HERRERA, ». en C.' 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
™ 90-1 59. 
A V I S O 
, Por acuerde de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a loe señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego 
De Uerarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera si registro personal como 
está ordenado. 
MANUEL OTADUY. 
Sai Ignacio número 72. 
m 90-1 E, 
G I R O S D E L E T R A S 
H I J O S D E R . Á R G Ü E L U S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrl-entea, rtepftsl-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-« 
bro y Remisión de divtdendoa e kLt«refien 
Préstamos y Pignoraciones de valores 
frutos. Compra y venta de valores pú'bli-» 
eos e Industriales. Compra y venta da lê  
tras de cambio. Cobro de letras, cuponé* 
etcétera, por cuenta ajena. Gtro sobre laí 
principales plazas y también sobre los pue-» 
blos de España, Lslaa Baleares y Canaria* 




Casa originalmente.establecida en 1844 
Giran L<etras a la vista sobre todos kw< 
Bancos Nacionales de los listados Unidoai 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y d© depósito! 
con interés. i 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
168 • 90-1 S. 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
O F I C I A L 
IlíEPUBUCA DE OUBJl SECRJETAIUA 
de Obras Públicas. Jeíatura de la Ciudad 
de la HaJbíuna. Ajmnrcio. Hajbana, Febrero 
6 de I'&IH. Hasta las dos p. on. del día 11 
de Marzo de 19/14, se recd/birán em esta ofl-
,cina (antiigma Maestira/hza) projiosiciones 
en plfegios cerrados para el siuimtnie.tLro de 
4 pipas de riego, -20 carros de volteo de 
2 "puedas (lowas) y 20 carros de volteo de 
2 ruedas (Bicicletas), destinados al servi-
cio de limpieza y rlê ro de calles de esta 
ciuda/I, y entonces serán abiertos y leídos 
pffbUcamecrrt*. Se facilitarán, a Jos que los 
eodiciiten, infortme» e impresos. Fdo. Ciro 
de la Vega, Ingeniero Jefe. 
C &S5 aJt. e-« 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New-York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00, 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $32 
VAPORES CORREOS FRAHCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
«ON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SÍN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Febrero a las i de la tarde 
directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
J . B A L C E L I S Y C * 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
a corta y larga vista, sobre New York, Ijon* 
dres, Parts y st»bre todas las capitales 3*! 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes d« la Compañía de Seguro* 
contra Incendios "BOYAL." 
170 180-1 E. 1 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
A-1740. Obispo 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Marzo a las 10 de la 
¡mañana directo ¡para Coraña, Santan-
der y St. Nazaire. 
PRECIO DE PASAJES 
En 1$ clase desde t 148-00 M. S» 
Encelase 128-00,, , 
En 8a preferente 83-00 „ , 
En 8* clase „ _ 32-00,, . 
Rebaja de pasajes de Ida y vaaíta. 
Camarotes de lujo y de íanaUias a precio? 
convencionales. 
Salidas para Veracn iz 
L A N A V A R R E 
Sobre el 3 de Febrero. 
Salidas para N e w Orieans 
M E X I C O 
Sobre, el 12 de Febrera 
Teléfono -1740. bispo nttm. 2t# 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cnentajs corrientes. 
Depósito» con y sin ínter*». 
Descuentos. Plgmorn clone*» 
Cambios de Moneda». 
Giro de letras y pagos por cable sot)rS 
todas las plaza* comerciales de los Estado* 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, It^-
lia y República del Centro y Sud-Ame* 
rica y «obre todas las ciudad*» y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, esJ 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPASA EN LA ISLA DE OTBA 
169 »0-l »• 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NÜHS. 7é Y18. r J 
Sobre Nueva York, Nueva Orieans, X.6^ 
cruz, Méjico. San Juan de Puerto Rico, L<»* 
dres, París, Burdeos, L,yon. Baytxna, 
burgo, Roma. Ná,poles, Milán, Génova, 
sella, Havre. Lella. Nantes. Saint ^ " " r * 
Dieppe. Tolouse. Veaiecia, Florencia, Tur . 
Masino, etcétera; así oomo sobre todas 
tapltales y provincias d* 
ESPASA B ISLAS CANARIAS 
167 90-E:l 
N . G E L A T S Y C O M P . 
108, AGUIAR IOS, esqnlna a AMARGtTB^ 
Hacen paso» Por el cable, íídlltan 
carta» de crédito y {{iraa letra» 
a corta y larga vista. 
Hacen pa»os por cabla; giran letraf 
corta y larga vista sobre todas las cap1** 
les y ciudades importantes de loa Estado» 
Unidos, 'Méjico y Europa, así como s0°f* 
todos loe pueblos de España. Dan car,~f 
de crédito sobre New York, Flladelfia, 
Orieans, San Francisco, Londres, Parí* 
«lamburgo, Madrid y Barcolooa. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L o s c a r t e l e s d e h o y 
PAYRET.—Estí noche ea el estre-
no de la magnífica cinta " E l sacrifi-
cio de un padre", drama tomado de 
la vida real, o más bien una escena 
de ^ía vida cruel", como dicen los 
carteles de esta grandiosa película,, 
que sin duda obtendrán un gran éxi-
to-v , , , , 
El espectáculo empezara con la 
bonita cinta "La alquería de los sau-
ces", a las ocho y media, para que 
ningún espectador pierda detalles do 
la película "E l sacrificio de un pa-
dre", que será, como hemos dicho, 
exhibida por primera vez en la Ha-
bana. 
El domingo gran matinée con pro-
grama sensacional y el lunes colosal 
estreno de la cuarta película de la 
famosa serie "Fantomas", cuyas tres 
anteriores partes se han estrenado en 
Payret el verano pasado con éxito co-
losal. 
POLITEAMA . — Gratísimamente 
sorprendido se vio anoche el público 
habanero con el estreno de la pelícu-
la "Espartaco". en el Gran Teatro 
del Politeama, pudiendo convencerse 
tma vez más de que a dicho teatro 
ilegan todas las notables produccio-
nes de la moderna cinematografía. 
Lleno de interés acudió el público 
al reclamo, no dejando vacía ni una 
sola de las localidades del amplio co-
liseo del Parque. 
"Espartaeo", la tan anunciada pe-
lícula, la auténtica, fué recibida con 
entusiasmo. 
La histórica y conmovedora lucha 
de los oprimidos que sabían morir 
por la libertad, rodeando de inmortal 
aureola la gigantesca figura de Es-
.partaco, vióse reflejada, con magis-
tral arte, en la pantalla cinemato-
gráfica del Politeama. 
El triunfo de "Espartaco" fué e-?-
truendoso. 
Esta noche, sábado de gran moda, 
segunda exhibición de "Espartaco". 
Y mañana domingo, "Espartaco", 
en la función de la tarde y en la de 
por la noche. 
^EL MENSAJE" — Mañana, ade-
mas de "Espartaco" por la noche, 
tendrá efecto en el Politeama la des-
pedida de Saturnino Navarro, quien 
declamará y cantará " E l Mensaje", 
de Sinesio Delgado. 
La función está dedicada al gene-
ral José Miguel Gómez, quien asisti-
rá con sus amigos. 
Deseamos completo éxito a Satur-
nino Navarro, éxito qué a juzgar por 
el pedido de localidades habido será 
completo, 
.ALBISU.—Lo que decimos de " Es-
partaco", la notable película, al ocu-. 
jarnos de su estreno en el teatro Po-
liteama, podemos decir de Albisu, en 
donde también se estrenó ante nume-
roca concurrencia. 
Hoy se repite. 
MAEIA BARRIENTOS. — Segúu 
noticias recibidas de NuevaYork, Ma-
ría Barrientes, la gloriosa cantatriz, 
dirigió ayer al Embajador de España 
en Washington, señor Riaño y Ga-
yangos, un afectuoso aerograma sa-
ludándole desde el "Kaiserina Au-
gusta Victoria" y anunciándole que 
hoy llegará a Nueva York. 
La diva española se propone salir 
para la Habana del limes al martes 
próximo. 
El recibimiento que aquí se la pre-
para ha de ser efusivo en grado su-
mo. 
Para la función del debut hay ya 
pedidas muchas más localidades de 
las que dispone el Politeama, 
MAETI—-Tres tandas: 
"Las gafas negras". 
" E l amor en solfa". 
"La viuda alegre". 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A DE LA MERCED 
IBl anlércolas 11, a las 8, so lemn« misa 
caaita/da a Nuestra Señora do Lourdes. Se 
suplica la asrlstenala a anís nmnerosoa <L&-
vo-tos. tt756 •Í-T 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
E J sábado 7, se cantará eh. la capil la de 
Loroto, l a misa a l g-lorloso San José, a 
las ocho; se amtlciara. por ser d í a festivo 
el ocho. Se soiplJca la asistencia a sus do-
vo/tos y contrilyuyeivtes. 
1575 4-4 
ALHAMBRA.—Tres tandas: 
"El amo del barrio". 
"El 13". 
"La supresión de la zona". 
METROPOLITAN CINEMATOUR 
—Hoy habrá dos trenes "de lujo": 
uno a las cinco y otro a las seis de la 
tarde y los pasajeros visitarán sitios 
tan amenos como Tierra Santa, la 
montaña y templo de Monserrat, 
Bombay y Stokolmo. 
Además habrá los trenes ordina-
rios de costumbre. 
CINE EDUCATIVO: PROPAGAN-
DA HIGIENICA. — La segunda ma-
tinée de al serie educativa organiza-
da por los eñores Santos y Artigas y 
Oscar ligarte e inaugurada brillante-
mente el pasado día 31, tendrá lugar 
hoy sábado 7, con un programa en 
que figura una enseñanza histórica: 
"E l descubrimiento de América"^ y 
una propaganda higiénica, cómica, 
bien acogida por la Secretaría de 
Sanidad, cuyos principales funciona-
rios han manifestado deseos de asis-
tir elogiando el procedimiento y re-
conociendo su eficacia para una ges-
tión muy necesaria entre los niños 
del pueblo: la del cuidado de la bo-
ca. 
Amenizará el espectáculo la Banda 
de Artillería y asistirán tantos esco-
lares como la semana pasada. 
Se recomienda a las escuelas y de-
más personas, ya invitadas, no tomen 
otras localidades distintas de las que 
les indican los boletos para evitar 
protestas. 
Mañana nos ocuparemos de tan 
simpática fiesta con la debida aten-
ción. 
Los que se reúnan en el parque de 
Jesús María tomarán las calzadas de 
Vives y Belascoaín a Carlos IIL 
Los que tienen como punto de reu-
nión la calle Nueva del Matadero, to 
marán por Monte y Belascoaín a Car 
los HI. 
Los que se reúnan en el parque de 
Varona Suárez concurrirán al parque 
"Maceo" en tranvías que facilitará 
la Comisión. 
Lo mismo ocurrirá con los barrios 
que se reúnan en el parque de la Igle-
sia del'Cerro, esquina de Toyo, y Pa-
radero de los tranvías de Jesús del 
Monte. 
l a s c r e n a t ? a l g e n e r a l 
" P i n o " G u e r r a 
Lugar de reunión de los Comités 
. En el Parque de San Juan de Dios 
se reunirán las delegaciones, de los 
barrios de Casa Blanca, Templete, 
San Felipe, San Juan de Dios, Santo 
Angel y Santo Cristo. 
Los barrios de Santa Clara, San 
Isidro, Paula, Santa Teresa y San 
Francisco, se reunirán en la plazole-
ta de Belén. En este lugar se reunirán 
también las delegaciones de Guaua-
bacoa y Regla. 
Los comités y delegacioues del ter-
cer distrito, se reunirán en el parque 
de Dragones. Estos Comités son los 
de los barrios de Marte, Dragones, 
Guadalupe, Tacón y Peñalver. 
Los Comités y delegaciones del cuar-
to distrito se reunirán en el parque de 
Jesús María, y son los siguientes Co-
»ütés: Arsenal, Vives, Jesús María, 
Ceiba y San Nicolás. 
Los Comités y delegaciones del 
quinto distrito que se reunirán en la 
calle Nueva del Matadero son los de 
los barrios siguientes: Chávez, Atares, 
Hlar y Villanueva. De este distrito 
se reunirán los barrios del Cerro, Las 
Cañas y Ciénaga en la plazoleta de la 
iglesia del Cerro. También a. este 
distrito corresponden los barrios de 
Medina y Vedado que se reunirán en 
€1 parque de Varona Suárez. 
Las delegaciones y Comités del sex-
"to distrito se reunirán en los lugares 
siguientes: Los Comités de Jesús del 
Monte y Luyanó en la esquina de To-
yo; y los (ie los barrios, de Arroyo 
^Polp, Arroyo Naranjo y Calvario en 
^ calzada de Arroyo Apolo, frente al 
Paradero de los tranvías, 
Los barrios que se reúnan en el 
Parque de San Juan de Dios, recorre-
I,an las siguientes calles hasta llegar 
aUrlos m:Aguiar, O'ReiUy, Zu-
^eta, Dragones, Salud y Belascoaín 
a Carlos IIL 
Los que se reúnan en la plazoleta 
ae Belén tomarán las siguientes: Com-
Postela, Muralla, Dragones, Salud y 
belascoaín a Carlos m . 
Los que se reúnan en el Parque de 
/aceo recorrerán las calzada de Be-
ŝcoam a Carlos HX 
Tv!í?S que se reiiaan en el parque de 
¿riuo recorrerán las caUes de San Mi-
ggl y Marqués González a Carlos 
Dra0S Se remian 611 el parque de 
ll^8?168.1,ecorrei'án las siguientes ca • 
es: ^auja y Oquendo a Carlos I I I , 
I G L E S I A D E B E L E N 
F I E S T A S J U B I L A R E S 
E l domingo S, a las 9, se c e l e b r a r á una 
f u n c i ó n solemne en a c c i ó n de gracias a l 
S e ñ o r por el Centerario del Restableci -
miento de l a C o m p a ñ í a y el Sexagenario 
de l a apertura del Colegio de B e l é n . 
D i r á l a misa el R . P. Pedro Biancl i l , 
Provinc ia l de la C o m p a ñ í a y el secrmón el 
M. I . s e ñ o r Fe l ipe Caballero, C a n ó n i g o Pe -
nitenciario de l a L Catedra l y antiguo 
alumno del Colegio. Terminada la misa 
se c a n t a r á el T o Deum a toda orquesta 
y se dará la b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o . 
A s i s t i r á de capa magna el Excmo. y R e -
v e r e n d í s i m o s e ñ o r Obispo diocesano. 
A . M. D. G . 
1699 l t - 5 2m-6 
L A D E F E N S A 
S O C I E D A D ANONIMA 
Por acuerdo do la Jomta Diroctlva, y do 
oivien del s e ñ o r Presldererte, cumpliendo con 
lo dlt^puesto en ed Reglamento d« esta Coon-
pañía, en sus art ículos 13 y 14, so cita 
a los señores Axícionlstas de la misma pa-
ra La Junta General ordinaria que tendrá, 
lugar en este doanLcillo social, Calzada del 
Cerro núm. 813, a la una de l a tarde del 
domingo, 8 de Febrero, s e g ú n la siguiente 
orden del día. 
lo.—Lectura de la convocatoria. 
2o—Lectura del acta de l a Junta Gene-
rad anterior. 
8o.—.x ,̂ Comisión de Glosa del primer 
semestre de l » ! 3 emi t i rá el Iníoxme co-
rresipondiante. 
4o.—Lectura de/1 "balance del segundo se-
mestre de 19(1.3. 
So.—¡Nomferamlento de la Comlslán que 
ha de glosar dicho balance. 
6o.—Lectura de la Memoria de 1913. 
-To—¡Elección de Presidente, Tesorero, 
Secreitario, cuatro vooaíles y cuatro suplen-
tes (dos por un año.) 
8.—'Asuntos generales. 
Se advierte a los señores Accionistas que 
las cuentas, balances, estados y oamipro-
bantes de la Comipañía, e s t á n a dispos ic ión 
de aquellos que deseen examinarlos en el 
local que ocupa l a Adsnlnlsitración en di-
cho domícLUo social. 
Habana, 2 de Febrero de 1S14. 
E l Secretarlo, 
D r . F é l i x P a g é s 
ClruJIa en general. Sífilis, enfermedades 
del aparato g é n l t o Urinario. SOI 58, altos. 
Consultas de 2 a 4 Telefono A-33T0. 
553 P . - l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especial ista en las enfermedades genita-
les, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscopio y el 
clstoscopio. Separación de l a orina de ca-
da rlftón. Consultas en Neptuno 61, bajos, 
de 4 y media a 5, Te lé fono F-J.354. 
661 F . - l 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
ConsnKas de 12 a 8. Chacfin nttm. 31, es-
quina a Agrnacate.—Teléfono A-2654 
C 667 
Manuel García Vázquez. 
4-5 
y M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a -
d í a d e M a r í a S a n t í s i m a 
d e l o s D e s a m p a r a d a s , 
iglesia de la Merced 
, E l domingo ocho, segundo del presente 
mes, c e l e b r a r á es ta I lustre ArcMcofradla 
en l a Iglesia de la Merced, l a festividad 
reglamentaria mensual en honor de s u ex-
oeílsa Patrona María S a r i t í s l m a de loa 
Desamparados, con misa solemne-de mi -
nistros y s e r m ó n , a las ocho y media, ro-
gando a los s e ñ o r e s Hermanos s u asisten-
c i a a dicho acto con el distintivo de la 
iArchicofradía. 
E l Mayordomo. 
Dr. J . M. D o m e ñ é . 
C 697 2t-6 ld -7 
m p r e s a s 
y 
Ferrocarril de Gibara y HoIquío 
P A G O D E D I V I D E N D O 
Declarado efl pago de 6 por 100 en mo-
neda americana correspondiente a l alio 
económico que tenminó en 80 de Junio pa-
sado, pue:dLe(n los A'ccionisitas de esta E m -
presa acudir a su oficina en días y horas 
hábi les , desde el 10 del aatual a hacerlo 
efectivo. 
Los accionistas iresádentes en la Habana 
pueden cobrarlo en la oficina de los ee-
ñorea Sobrinos de Herrera, San Pedro 6. 
Gibara, lo. de Febrero de 1914. 
E Í ' P r e s i d e n t e , 
J O S E H . B E O L A . 
C 6S6 4-6 
A S O C I A C I O N 
DE 
Y PROPltTfflS DE GASAS 
Tramita cuanto se relacione con solares 
y casas de vecindad, tales como desahucios 
y asuntos que sean de la competencia del 
Ayuntamiento y Departamento de Sanidad-
Cuota mensual, $1 plata. Secretaría, altos 
del Politeama Habanero, Telf. A-7445. 
599 F . - l • 
C r ó n i c a H e l i g i o s a 
DIA 7 DÉ FEBRERO 
Este mes está consagrado a la Puri-
ficación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en el Santo An-
gel. 
Santos Romualdo, abad; Ricardo, 
rey; Nivardo y Moisés, confesores; 
santa Juliana, viuda. 
Santa Juliana, viuda. Nació en la 
ciudad de Bolonia. Floreció con el bri-
llo de la más admirable virtud. 
Siendo muy joven, perdió a su es-
poso, y renunció la brillante posición 
que tenía, y determinó consagrarse ex-
clusivamente a Dios. 
Llamó a su casa a todos los pobres 
y con santa caridad, repartió todos sus 
bienes inmensos, y todo su-rico patri-
monio, sembrando con esta benéfica 
disposición el consuelo y la alegría en 
tantos angustiados corazones que la 
bendecían. Libre de las riquezas, se re-
tiró a la soledad y en la oración y la 
penitencia, esperó tranquilamente el 
termino de su vida. A los pocos años 
mereció del Señor la corona de los 
santos, y para recibirla descansó su 
espíritu, en el día 7 de Febrero del 
año 435. Su sagrado cuerpo se guardó 
con suma veneración sepultado en Bo-
lonia, al lado del que encontraron un 
manantial de luz, pues por intercesión 
de la Santa se han obrado allí mismo 
grandes milagros. 
El glorioso San Ambrosio, una de 
las grandes lumbreras de la Iglesia, ha 
pincelado un magnífico panegérico de 
las virtudes de Santa Juliana, a quien 
compara con la mujev prudente de los 
Libros Sagrados. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María. — Día 7.—Corres-
ponde visitar a la Divina Pastora, en 
Jesús María, 
C O M P . A N O N I M A 
" N u e v a F á b r i c a d e H i e l o " 
Propietaria de la Cervecer ía 
«LA TROPICAL" Y "TIVDLI" 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente y 
en cumplimiento de lo acordado por 
la Junta Directiva de ésta Compañía, 
cito a los señores Accionistas de la 
misma, para la celebración de Jun-
ta General extraordinaria, que ten-
drá lugar el domingo 8 del corriente 
mes de Febrero a la 1 y 30 de la íar-
ie en la casa de Banca de los señores 
N. Gelats y Compañía, calle de Aguiar 
número 108; a fin de que en dicha 
Junta General se adopten las resolu-
ciones que se consideren oportunas 
en relación con la circulación y colo-
cación de las Acciones que se conser-
van en Cartera, e inversión de su va-
lor, por virtud de lo dispuesto en el 
Artículo cuarto, modificado, de los 
Estatutos; y modificación de éste en 
la parte que para ello sea necesario. 
Habana, 3 de Febrero de 1914. 
El Secretario, 
J. Valenzuela. 
c. 624 6d-3 
E L P R O G R E O O 
Sociedad A n ó n i m a de Lavado y 
Planchado a l V a p o r y Pro-
t ecc ión Mutua . 
S E C R E T A R I A 
No habiendo tenido efecto l a Junta oon-
vocada para el d ía de ayer, por dispo-
s i c i ó n del s e ñ o r Presidente de esta So-
ciedad, tengo O honor d é citar nuevamen-
te a los s e ñ o r e s accionistas para el d ía 
ocho del corirente, a l a una de la tarde, 
en ©1 local de la Empresa , Vapor n ú -
mero 5, para celebrar l a primera parte 
de l a Junta General ordinaria a que se 
refiere el A r t í c u l o 18 del Reglamento, en 
la cual se t r a t a r á n los particulares enu-
merados en el A r t í c u l o 19 del mismo. 
L a Junta, de conformidad con lo pre-
venido en el A r t í c u l o 23 del Reglamento, 
se c o n s t i t u i r á en primera convocatoria y 
s e r á n v á l i d o s y obligatorios sus acuer-
dos cualquiera que sea el n ú m e r o de ac-
cionistas que concurran y el de acciones 
representadas. 
Habana, Febrero 2 de 1914. 
J . M . C A R B A b L í E l R A , 
Secretario. 
C 633 l t -3 5d-4 
D r . 6 . C a s a r i e g o 
M E D I C O D E V I S I T A . E S P E C I A L I S T A D E 
L A CASA D E S A L U D "COVADON-
GA," D E L C E N T R O A S T U R I A -
NO D E L A H A B A N A 
Cirujano del Hospital Número x y del Dis-
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las afec-
clonea del aparato Génito-Urlnario . Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Vlrtnde* 138. 
T E L E F O N O 4.-3176.—BLABANA-
630 F - l 
DOCTOR H. ¿LVAREZ ARTIZ 
Enfermedades da la Garsranta, Narl» y OI-
dos. Consultas de 1 a 2. CONSULADO 114. 
548 F . - l 
D R . J . TOÜTES 
Especial ista en r íesahuc iados df esíómr.go» 
y en Asma;; Bronquiales, aunque ha-
,/an resistido las corrientes de di-
ferente t e n s i ó n . 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
bajos. 
555 F . - l 
Dr. S. Alvarez y Guanap 
O C U L I S T A D E L A S F A C U L T A D E S D E PA-
R I S Y B E R L I N CONSULTAS D E 1 A 8 
O ' R E I L L Y N U M E R O 98, A L T O S 
T E L E F O N O A-2803 
546 F . - l 
Doctor M. tolo Sorra 
M é d i c o C i r u j a n o 
Del Centro Asturiano y del Despeasaria UMAYD 
Consulta de 1 a 3. A g u i l a 98 
T e l é f o n o A-3813 
549 F . - l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 C a r l o s III 8 , B . 
Piel, Ciruiia. Venéreo y SífUts. 
AplicaclóD especial del 606-NeosalYasán 914 
872 26-13 E . 
Pelaye Garda y Saafiap 
N O T A R I O P U B U C O 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
— A B O G A D O — 
Obiepo núm. 53, a l t o s . — T e l é f o n o A-5153 
de 8 a 11 A- M. y de 1 a 5 P . M. 
526 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídoa Especial ista «el 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Coiapostela 23, moderno Te lé fono A—4485. 
539 , F . - l 
D R . G . E . F I N L A Y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especialista en Enfermedades de lo* OJo« 
y de los Oídos. Gallan o 50. 
De 11 a 12 y de 2 a 4 .—Teléfono A-4611 
Domicilio: F nfljm 16, Vedado, 
i T E L E F O N O F - H 7 8 
534 F . - l 
Y 
íMTOIS AUSO SEIMCOIM 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio nüm. 30, de 1 a 5. T E L E F O N O A-7959. 
J l . - l 
D r . G O N Z A L O PEDROZQ 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L N U M E R O 1 
V í a s urinarias , s í f i l i s y enfermedades 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y cFstoscópl-
cos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O N E S 
D E "606" 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 
p. m. en Aguila n ú m e r o 65. 
D O M I C I L I O : T U L I P A N 20. 
1632 26-S P. 
08. JUAN PABLO GARCU 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: L u z n ü m . 15, de 12 a 8 
529 F . - l 
DR. HERNANDO SEGO! 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado nftmero 38, de 12 a 8, todos loa 
días, excepto los domingos. Consultas 5 
operaciones en el Hospital Mercedea. lunes, 
miérco les y viernes a las 7 de l a mañana . 
520 F , - l 
D R . C L A U D I O F O R T X ' N 
Clrnjfa, Partos, Enfermedades de la San-
gre y de Señoras , Especialista en Desvia-
ciones y descenso de la matriz. Consultas 
de 12 a 3. Campanario 142. Teléfono A S990. 
70 30-4 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrát ico por oposic ión de la Facultad d» 
Medicina. CÜrnjano del Hospital N ú -
mero L Consultas de l a JL 
Consulado n ü m . 60. T e l é f o n o A-4544, 
G- Nov,-l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q X L U I C O D E L D O C T O R RICAB» 
DO A L B A L A D E J O . R E I N A N U M E -
R O 72, E N T R E C A M P A N A R I O 
T L E A L T A D 
Se practican aná l i s i s de orina, esputo^ 
sangre, leclie, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias grasas, azúcarea, oto, 
AnflHwla de orines (completo), e s p u t o » 
sangre o leche, dos pesos U C ) 
T E L E F O N O A-3344 
DR J U S T O V E R D U G O 
M6díco Cirujano de la Facnl tad de Parla 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago e intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y W l n -
ter, de París , por el aná l i s i s del jugo g á s -
trico. Examen directo del Intestino inte-
riormente. Conanltas de 12 a 3, Prado 78. 
644. F - l 
D R . J . D I A Q O 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedades de 
Señoras. C i m s í a . De 11 a S, E m -
pedrado n ú m e r o 18 
541 F . - l . 
D ü . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos Exclusivamente 
Consultas de 7% a 9% A- M. y de 1 a 
S P. M. L A M P A R I L L A N U M E -
RO 74.—«TELEFONO A-35S2-
'; '; 550 ' '•- • j í . ' j . 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten, 
d a y esterilidad. Habana n ú m . ' 4 8 . 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5 
Especial para los pobres de 5 ^ a 6 
606 'F.-l 
M A N U E L R . A N G U L O 
A B O S A D O 
De regreso de su viaje al extranjero ha 
vuelto a encargarse de l a direcc ión de su 
bufete. 
Amargura 77 y 79. T e l é f o n o A-5174. 
722 26-16! E . 
D R . P E D R O A . S A R I L L A S 
Especial ista de la Facnltad de Parla 
EiSTOAtAGO B I N T E S T I N O S 
Consultas de 1 a 4. Genios 15. Tel . A-6890 
1593 . 26-4 F . 
M E D I C O CIRüiJANO 
SAN R A F A E L N U M E R O 166 
1415 8-31 
ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla, Lda. 
( C o m p a ñ í a Internacional) 
C O M I T E L O C A L 
Por acuerdo del Consejo de Londres 
se procederá desde el día 3 de Febrero 
próximo, al pago de la Tercera y úl-
tima Distribución de los Fondos Ex-
ceptuados de ios Ferrocarriles Unidos 
al hacerse la Fusión con el F. C. de 
Cárdenas y Júcaro, a razón de 5 che-
lines'y 3 peuiques(, equivalentes a 
$1.39 oro español, por cada £100. 
Los Tenedores del Scrip correspon-
dientes a dicha Propiedad Exceptua-
da entregarán sus certificados en la 
Oficina de Acciones de esta Compañía, 
situada en la Estación Central, Depar-
tamento de Contaduría, Tercer Piso, 
número 308, a partir de la fecha arri-
ba indicada, los Martes, Miércoles y 
Viernes de cada semana, de 1 a 3 p. 
m., a fin de recoger en cualquier Lu-
nes o Jueves sus ^ cuotas respectivas, 
dejando dicho Scrip dafinitivamente 
en poder de la Compañía para su can-
celación. 
Habana, £3 de Enero de 1914. 
Francisco M . Steegers, 
Secretario. 
C 458 1-5-30 E, 
DOCTOR FILIBERÍO RIVERO 
Especial ista en enfermedades del pecho 
y medicina interna. 
Exintcrno del Sanatorio de New T o r k 5 
exdirootor d€l Sanatorio "l^a Esperanza." 
Gabinete de consultas. Chacón i r , de 1 a 
3 p. m.—Teléfonos A-2553 e 1-2342 
C 395 26-24 k 
3 3 3 ^ I l V t x f x o s s -
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n u m e r o l i o 
[ M i l i i 
Sanatorio d«í Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
S E E S m A UN A U T O M O V I L P A R A T R a S -
P O R T A R A L E N F E R M O 
Barreto 62, Guanabacoa. Telefono 5111 
B E R N A Z A 32, H A B A N A , de 12 „ o 
T E L E F O N O A-3G46 
548 F . - l 
D r . C l a u d i o B a s t c r r e c h c a 
Alumno de los Hospitales de P a r í s v V l * « -
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres l u n - , 
y viernes de 9 a 10. Galiano núin*ro 12. te! 
léfono A-8G31- ^ " 
16608 ' • 15«-1 E . 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase-) 
Crist ina SS. Te lé fono 1-1914 
CASA PARTIOTTLAR F-3574 
537 F . - l 
D r . l u á n San tos f e r n á o d c i 
— O C U L I S T A -
CONSULTAS Y O P E R A C I O N E S D E O A 11 
Y D E 1 A 3. P R A D O NUM. 105. 
532 F>1 
Dr. francisco J. de Velasci 
Enfermedades del CorazOn, Pulmones, N e » 
viesas. Pie l y Venéreo-s i f l l l t lcas . 
Consulta» de 12 a 2, loa días laborables. 
U a t a d n ú m . 111. T e l é f o n o A-5413 
540 p.-,l 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina-
Venéreo , Midrocele, Sífilis tratada por 1« 
inyecc ión del 606. Telé fono A-6443. 
De 13 a 3, J e s ú s María número 33. 
83 B . - l 
DR. RICARDO R 6 A U D E J 0 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consultas de 12 a 4. Pobre» gratis 
Electricidad médica, corrientes de a l t j 
frecuencia, corrientes g a l v á n i c a s . Farádl -
cas. Masaje bibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. Te lé fono A-3344. 
R E I N A N U M E R O 72, 
E N T R E CAMPANARIO Y L E A L T A D 
525 F . - l 
L A B O R A T O R I O D E L 
D o c t o r L e P l a s e n c i a 
A M A R G U R A NUM. 56.—Teléfono A-3150 
C 508 M U 
D R . L A G E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , D E -SW 
ItOR^S Y S E C R E T A S . E S T E R I L T O A D 
I M P O T E N C I A , H E M O R R O I D E S v 
S I F I L I S . H A B A N A 158, A L T O S 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C 37* 26 E - 2 3 
D R . R O B E L I N 
p i e l , s í f i l i s , s a n g r e 
C U R A C I O N R A P I D A P O R S I S T E M A MO« 
D E R N I S I 3 I O . ~ - C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A-1332 
52-7 F - l 
D r . R . C h o m a t 
" • ^ r u r r « 
CONSULTAS D E 13 A S 
Lu« nüm. 40. t^ , - . _ 
631 F - l 
Polvo» dentrlficos, elixir, cepillos. 
CONSULTAS: D E 7 A í . 
1 ^ 26-SO E . 
D r . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
Cirugía en General 
CONSULTAS D I A R I A S D E 1 A 3 
Lealtad nfim. 34. Te 'é fono A-41S6. 
535 P V ! 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MEDICO D E L A CASA D E B E N E F I C E N -
C I A Y M A T E R N I D A D . E S P E C I A L I S -
T A E N L A S E N F E R M E D A D E S 
D E LOS NISOS, M E D I C A S Y 
Q U I R U R G I C A S . CONSULTAS D E 13 
A 2. A G U I A R NUM. 106^ T E L . A-3080. 
636 Y . - l 
A . J . D E 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nlüos , señoras y Clnisrfa 
en Keneval. CONSULTAS de 12 a 2 
Cerro nüm. 51». Te lé fono A-371& 
t a ? .ív-tt 
D R . A - P O R T O G A R R E R O 
. . O C U L I S T A W 
Consultas diar.^s de 12 a 3. p ^ k ^ , 
nes. miércoles y viernes de S a tT r ' l u ' 
cifin mensual, 1 peso. Sau NícqÜ* n ü í ^ 
Habana. Te lé fono A-8627 
147 
D r . GONZALO PCDROSO 
C I R U J A N O 
del Hospital número Uno. Vías mn 
slfiles y enfermedades venéreas TZ??*'***-8' 
uretroscópicos y c l s tos -cóp icos F^n t?enes 
ta en Inyecciones de "606." C o a s u l ^ V ^ fs' 
11 a. m. y de 1 a. 3 p j n . en A c u l a r „*e 9 a 
65. Domicilio TuFpán númerc) 20. <Lm'iTQ 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Cirujano del Hospital N ú m e r o 1 
Especial ista de enfermedades d» mujerear 
partos y c iruj ía en general. Coneultaa de 
2 a 5. Gratis para loa pobres. Empedrado 
núm. 50. Te lé fono A-2558. 
542 F - l 
DR. ROQUE S A N C H E Z OUIROS 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
Garganta, Nariz y Oídos . 
Especialidades d¡el aparato g é n i t o - u r i n a -
rio del hombre y de la mujer, s í f i l i s , por 
los procedimientoa m&a modernos. Merced 
47. Consultas de 12 a 2 en Lampari l la 78. 
Te lé fono A-2353. Gratis a los pobres, en 
An&eles 33%. de 10 a 11 dlaxla, y de 2 a 3, 
martes, jueves y sábados . 
959 80-21 B . 
OH. JOSE E FERRAH 
Catedrático de la Escue la de MedicJaa 
Trasladado a Trocadero nüm, lo» . 
C O N S U L T A S D E 1 A 2. 
638 p . j 
622 
DR. A L V A R E Z R Ü E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
Acosta n ú m . 29 altos 
528 F . - l 
C I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con nCmero strTsiente de profesores para que el públ ico NO T E N G A 
Qüt£ E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
¿ • - P R E C I O S = = = = = = = = E x t r a c c i ó n e e , deede. 
Llmpiexas. desde. . 





Dieotee de espiga, desdo. , -
Carona» de otro, desde. . \ * 
íncni&t*ci<niee, desde. . " Z 
Dentaduras, desde. . 
I » U B r i X E > S t > r o a > ^ 
O E > 0 * 0 , d e s d e p i e z a . 
- t4 J T R A B A J O S O A R A N T I Z A D O A 
I 4-0V 
DIARIO DE t A MARINA FEBRERO 7 DE I914 
A V I S O S 
U n a l a n c h a - m o t o r de g a s o l i n a , gas 
/ a l c o h o l . C a s c o c o n s t r u i d o e n e l p a í s 
c o n a r m a d u r a de r a i c e s de c e d r o , m u y 
m a r i n e r a . C a p a z p a r a 25 a 30 p a s a j e -
r o s y c o n p o t e n c i a p a r a r e m o l c a r . M o -
t o r B u f f a l o , dos c i l i n d r o s , 12 c a b a l l o s . 
E s l o r a 7 m e t r o s 40 c e n t í m e t r o s , M a u -
'ga 2 m . 25 c m . P u n t a l , 0. m . 29 c m . 
' T o n e l a j e b r u t o 3.50. N e t o 1-75. 
D i r i g i r s e a l s e ñ o r O r b ó n , e n l a a d -
m i n i s t r a c i ó n de este D i a r i o . 
G . 8-31 
A N A T O R I O 4 , C Ü B 
CASA D E S A L U D 
INFANTA 3? 
C 2S3 26-14 E . 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d r e -
n o s 0 p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e i o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a o s © á n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o I . 
BANQUEROS 
42SO 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a e o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s / 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s i o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R N o , 105. 
H , G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
2906 162-1 Ag. 
UjVA «OCTOUA S E O F R E C E PAIt.V D A R 
rlases tíe instru.cc.i6n. Espccialidaid, Quími-
ca y Botánica . Dirigirse a i a señora- Ger-
trudis, Pocito 8, bajos, Jesús del Monte. 
1746 4-7 
E S C U E L A P R E P A R A T O R I A 
Tenedur ía de Libros, OntosTafía, Ari t -
mética, ingilés. Mecanografía , Cursos cor-
tos. Cuotas Económicas . Clases diurnas y 
nocturnas. Empedrado 30, Plazas de San 
Juan de Dios. 1:7!2¡6 10-6 
Clases <5c IngíCs, Francés , Tenedur ía de 
¡Libros, Mecanograf ía y Piano. 
—spanish lessons— 
Virtudes numeró 44, a l tos 
1457 26-1 F . 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q X B H A 
eido durante algunos años profesora en 
escuelas públlca,s de líos Estados Unidos, 
desea algunas clases para varias horas 
flesocupadas. Miss H. , Prado 16, antiguo. 
1463 13-1 
Qases de primera y segunda Ensefianza, 
mercantil y p.repai-a,ci6n para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa particular. Informan, te-
léfono A.1328. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Lio facilito en todas cantidades y a m ó -
dico interés en esta ciudad. Vedado, Cerro, 
Jesús del Monte y en los Repartos. T a m -
bién lo facilito en el campo. Empedrado 47, 
Juan Pérez, de 1 a 4, teléfono A-2711. 
S52 26-20 E . 
SIN C O R R E T A J E . S E DAN $20,000 A L 
S por 100, cu puntos céntricos de la Haba-
na. 2 estiuliia a 19, Vedado, de 9 a 11 a. m. 
1672 S-5 
p e s o s 
^000,000 S E H A N R E C I B I D O D E P A R I S 
pa.ra dar en hipotecas .al 7, 8 y 9 por 100,-
para todus los ibarrios y repartos, desde 
$100, sobre casas y terrenos. Dir í jase con 
t í tu los al départaímento de P r é s t a m o s , E m -
pedrado número 10, de 9 a 1¡1 y de 1 a 5. 
Víctor A. del Busto. 
1.̂ 97 8-» 
D I N E R O 
para pagarés garantizados, sobre alquile-
res y para hipotecas que no pasen de $1,000, 
Cuba 7, de 12 a 4, J . M, V. 
1505 8-3 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L - C R I S T O 
E l objeto de esto plantel de e d u c a c i ó n no se circunscribe a. i lustrar la Inte, 
ligencla de los alumnos con solidos conocimientos c i en t í f i cos y dominio completo 
del idioma ing lé s , sino que se extiende a formar su corazón , sus costumbres y ca -
rácter, armonizado con todas és tas ventajas las del conveniente desarrollo del or-3 
ganismo. F o r lo que se refiere a la e d u c a c i ó n c ient í f ica la Corporac ión e s t á resuel-
ta a que c o n t i n ú e siendo elevada y só l ida y conforme en todo con las exigencias de 
la p e d a g o g í a moderna. Hay departamento especial para los n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso ten-
drá lugar el día 5 de Enero. E l idioma oficial del Colegio es el i n g l é s ; para la en-
s e ñ a n z a de} castellano tiene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, los 
de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingenier ía de la 
Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la e x p l i c a c i ó n de 
las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las carreras de I n g e n i e r í a y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
F A T H K R M O Y N I H A N 
Director. 
T e l é f o n o A - 2 8 7 í f . A p a r t a d o 2 ,056 
597 F . - l 
PAGINAS SELECTAS DE LA 
LITERATURA CASTELLANA 
L A S C I E N M E J O R E S P O E S I A S (L ír i -
cas) de la L e n g u a Castel lana, Recopiladas 
por D O N M A R i C E L I N O M B N E N D E Z P E -
L A Y O . 
1 Tomo 348 P á g i n a s , $0.30. 
L A S M E J O R E S P O E S I A S D E Campoamor 
Recopiladas por A. Gonzá lez Blanco y 
con un Juicio Crít ico de Jacinto Bena-
vente. 
1 Tomo 290 P á g i n a s , $0.30. 
L A S M E J O R E S P O E S I A S D E A M O R 
Recopiladas y Prolongadas por A n d r é s 
Gonzá lez Blanco. 
1 Tomo 27C P á g i n a s , $0.30. 
D E "VENTA: 
Librer ía " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso, Galiano 62.—Habana. 
L o s precios en P L A T A para la Capital 
y M O N E D A A M E R I C A N A para e l resto 
de la Is la , franco de porte. 
P E Q U E Ñ O L A R O U S S E I L U S T R A D O 
Nuevo Dicionario Manual Encicioppdi-
co de la Lengua Castel lana, a l alcance de 
todo e l Mundo. 
E s el mejor de los Editados hasta el día. 
Asombrosa y e s p l é n d i d a i l u s t r a c i ó n de 
^,900 giabados, 200 Cuadros E n c i c l o p é d i -
cos en negro y Colores, 720 Retratos y 
102 Mapas, en negro y Colores. 
Indispensable en todos los Escr i tor ios 
para Consulta Rápida . 
1528 P á g i n a s en un Tomo de F i n í s i m a 
Piel . 
Flexible y R ó t u l o Dorados, $3.00. 
E n Te la , $2.50. 
P la ta en l a Habana y Moneda Amer ica -
na, Franco de Porte en las d e m á s Pobla-
ciones , de l a I s la . 
Pedidos L i b r e r í a " C E R V A N T E S " de R i -
cardo Veloso, Galiano 62, Habana. 
C 673 15-5 F . 
H E R M O S O S AI/TOS. S E AI/OXTUjAN LOS 
dos de las ca/sa-s San MIgruel ntlmeno 7'6 y 
7i8, esquina a San Nicolás , con 7 habitaclo-
ne.s y todo lo deímá.s de casas modernas. I n -
fonman en líos bajos. 1750 8-7 
SEI/LOS OE GOMA. SE HAjOEN EPT Obis-
po 86, l ibrería, pronto, bien y barato. 
1704 4-6 
P E I N A D O R A 
peluquera, sirve a domicilio y en su casa, 
San Nico lás 20, por Lagunas, Tel. A-7503. 
SSO 26-20 E . 
O S E I M P R E S O S 
M \"\rUAXi ooMPi/Erro n n l, aís enícer-
tn'edades do In.^ v ías urinarias y de loa ór-
g-anos gemitalcs, por el doctor Delfa/u, m é -
dico de los hosipi tales de París . 1 tomo de 
7183 ¡pá.ginas, $1. Oibispo 86, librería, M. R I -
coy. 11765 4-/7 
O R D E N E S MIXiITARES R E L A P R I M E " 
ra intervención, colección comrpileta en In-
glés y español, 8 tomos, $30. Colección L,e-
g-islativa y Bole t ín Legislativo que com-
prenden la* primera in tervenc ión y el go-
bienno de Es trada Paima, inclusives, 20 vo-
lúmenes , ?75. Obispo 86. l ibrería, M. R i -
coy. 1703 4-6 
T R A T A D O 
de las enfermedades v e n é r e a s y sifilítícsis, 
por el doctor H . Zeissl. médico del Depar-
tamento de sifi l ít icos del hospital mayor da 
Viena; tomo grande de 860 páginas , ?1 
Obispo 8S, l ibrería, M. Ricoy. 
1655 4-» 
S E COMPRAN L I B R O S Y R E S T O S D E 
ediciones, papeles de música, avisad perso-
nalmente o por carta a la l ibrería, calle de 
Acosta número 54, Habana, 
1529 S-3 
A LOS OUEHOS DE GASAS 
Carteles para casas y habitaciones v a -
cías, cartas de fianza y para, mes en fondo. 
Impresos para demandas a 20 ots. docena y 
cien por un peiso. Talones de recibos pa-
r a alquileres de casas y habitaciones, con 
tablas de aiquiileres liquidados, a 20 cts. y 
seis por un peso. Obispo 86, l ibrería. 
1586 <-4 
V A L E S , R E M I S I O N E S 
y recibos aplicables a cualquier cosa, ta-
lones de 50 a 6 y 7 por un peso y 20 cts, 
uno. Obispo 86, l ibrería . 
1654 4-5 
A 
COMPRAMOS D I R E C T A M E N T E UNA E S -
quina ooui establecimiento, $13 a $ilS,000. 
" L a Marina," ferretería . Tel . A-.2223, de 
l a 2. 1745 4-7 
S E COMPRAN DOS V I D R I E R A S P A R A 
vemta de tabaco. Han de ser buenas y se 
pagan une. a l cohitado y l a otra a plazos 
o se arrienda. Café " E l Rosal," Animas y 
JOrespo, J . S. 1740 4-6 
COMPRO CASAS E N L A H A B A N A P A -
gamdo m á s <iue nadie, para emplear un 
mil lón y tamibién censos o hipotecas. A. 
Pulgarón , Aguiar 72, te lé fono r-5864. 
1728 4-6 
S e a n 
s a c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
PAPEL PARA ESCRIBIR EN MAQ/UINA, cajas de 500 hojas, ;ibu.ena oíase, 70 cts. 
Obispo, SS» lÜLCCíia* • " 
s 
(Los Que dcsten alquilar 
rápidamente SILS fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
(CASAS Y PISOS) 
P R O X I M A A L N U E V O M E R C A D O S E a l -
quila la casa Piríncipe núm. 4 (Atarás) casi 
esquina a San Ramó/n, con capacidad para 
un familia números . Pisos y servicios mo-
dernos, rec ién pintada y arreglada. Precio, 
$30 Cy. Infonmes en Manrique 123, Te lé -
fono A-S369. 1767 4-7 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E P R A D O 
33, sala, 7 cuartos para l a familia, 2 ino-
doros, sala, antesala, comedor, magníf ico 
cuarto de baño. B n los bajos las llaves. 7 
y 12, Vedado. Su dueño, t e l é fono F-2127 
1780 lo-? 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y E L E -
gantes bajos de la casa Malecón 83, entre 
Campanario y Perseverancia. Imfonman en 
el mismo. 170*8 4-6 
S E A L Q U I L A 
•la casa Someruelos 13, con sala, saleta y 
6 cuartos, cuarto de b a ñ o con bañadera y 
ducha, otro cuarto con ducha e inodoro, 
patio y traspatio, toda l a casa de mosai-
cos, incluso el patio, traspatio, baño e ino-
doro y las dos cocinas que tiene a l a fran-
cesa, reata, tres vertederos, sanidad- per-
fecta y completa, calle pavimentada, buen 
veoindarlo. una cuadra del Parque de la 
India y del de Colón. L a llave y su dueño, 
Diego Pérez, en Conrales 26. 
173i5 8-6 
S E D A E N A R R E N D A M I E N T O , CON G A -
rant ía , una casa de vecindad que es tá ha-
bitada. Informarán en Cuba 48, el por-
tero. 1734 S-6 
S E A L Q U I L A N , E N 9 C E N T E N E S , I,OS 
espaciosos y modernos bajos de la casa L u z 
8, con sala, saleta, 3 grandes cuartos, ser-
vicio sanitario moderno, pisos finos. L a l la-
ve e informes en la camiser ía del lado. 
1732 g-e 
S E A L Q U I L A 
ed alto de la casa calle de Bayona núm. 9, 
casi esquina a Merced; sala, saleta y tres 
hahitaciones corridas, con ventanas a la 
brisa, ins ta lac ión moderna, con gas y luz 
eléctrica, pisos de mosaico y escalera de 
mármol . L a llave en los bajos. Informan 
en la pe le ter ía " L a Gxaai Señora." 
1706 4,6 
ANTON R E C I O 22, E S Q U I N A A MONTE. 
Se alquilan los bajos, con sala, comedor, 
cinco cuartos y doble Bervicio sanitario. 
Ins ta lac ión de gas y electricidad. Y a pasó 
ed alcantarillado. Informan en. los altos. 
1658 8-5 
S E A L Q U I L A UNA CASA A C A B A D A D E 
construir compuesta de 3 cuartos, comedor, 
sala, ducha .todo a l a moderna. Calzada 
de Columbia. reparto Mlramar esquina a 
Godínez, en 4 centenes. Informan al lado. 
1680 4-5 
S E A L Q U I L A UN P R E C I O S O PISO A L T O 
de nueva construcción, con balcón al her-
moso Parque de Tri l lo; sala, comedor, 2 
cuartos, cocina y doble servicio sanitario. 
Aramburo 21, antiguo, el encargado in-
forma. 1679 4-5 
E N I N F A N T A 4 7 
frente a la fábrica de chocolate " L a E s -
trella," se alquila una espaciosa casa de 
planta baja, jardín y portal a l frente, con 
cinco cuartos grandes, cuarto de baño y 
cuarto para criados y una hermosa g a l e r í a 
a l frente de estos mismos, inodoro y du-
cha para criados, hay gas y electricidad en 
toda Ha casa y un buen traspatio. L a llave 
en el c a f é del frente. 
1605 10-4 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CASA 
Merced número 15. L a llave al l a í o . I n 
forman en Muralla 27. altos. 
1458 8-1 
F I G U R A S 40, E N T B E MONTE Y T E Ñ E 
rife, se alquila, en $23-32 oro español . Sa-
la y tres cuartos. 1583 S-4 
T R O C A D E R O 64. P O R $53 LOS A L T O S 
I n í o n m a .doctor P.uig, Cuba 17, altos, de 
2 a 4. 1446 8-1 
TOMO E N A D M I N I S T R A C I O N O arren-
daanlento. casas de in-quilinato, doy pro-
piedad en garant ía . Informan ©n Angeles 
4-8, Jorge Roban. 1776 4-17 
iSE AUQUXI/AN L O S BAJOS D E L A OA-
sa Almistad 1'24 A, entre Barcelona y Zan-
ja ,aomp(uestos de sala, saleta, 6 cuartos, 
oexmiedor, cocina, patio y trastpatlo y todo 
,el servácip i s ^ i j ^ U ) , Înfo.r.maJL̂ ii el alto. 
• • .4-1 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y V E N 
tilados altos de Dragones n ú m . 39, esquina 
a Campanario, acabados de fabricar, con 
sala, recibidor, comedor, pasillo, terraza, 
cuatro cuartos con balcones a la calle, co-
cina y dobles servicios. Informan en los 
bajos, café. 1413 8-31 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A Y COMODA 
casa Velasco núm. 6, entre Composte.la y 
t íabana , sala, comedor, 5 cuartos, pisos de 
mosaico e ins ta lac ión sanitaria, todo'nue 
vo ,en $42-40. E n la misma informan a to 
das horas. 1513 6-3 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E R E I N A 
96, esquina «\ Escobar, son propios para 
personas de posic ión. L a llave e informes. 
Manteca, Cuba 76-78, te léfono A-5194. 
727 ?c;-16 B 
S E A L Q U I L A UN A L T O E N L A C A L L E 
de Virtudes núm. 144 B, saia, comedor, re-
cibidor, comedor, galería , siete habltocio 
nes, dos baños, cocina y pantry, gas, agua 
caliente, electricidad, cielos rasos. E n $110, 
t e l é f o n o F-il205. 1678 4-5 
R E I N A 68, BAJOS, S E A L Q U I L A N , P U E 
den verse a todas horas, informan en los 
altos, su dueño: y por te lé fono A 2329. 
1642 8-5 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E A G U I L A 
87, esquina a Neptuno. L a llave en la mis-
ma. , 1665 4-5 
S E A L Q U I L A N , E N JO C E N T E N E S C A D A 
uno, los hermosos altos de las casas de 
Neptuno 214 y 218 Z, antiguo, compuestos 
amibos de sala, saleta, cuatro cuartos, es-
pléndido comedor, cocina, cuarto para cr ia 
dos, cuarto de baño y dos servicios sani-
tarios. L a s llaves en la bodega de Mar 
qués González y Neptuno. P a r a tratar en 
Manrique y San José , períuimería, 
O 669 B-F. 
E N 7 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
bajos de Caimpanario 109, tienen eala, co-
medor, 2 ouartos y demás servicios. L a 
llave en la bodega. InfoOTnan en Obispo 
núm. 121. 1669 8-5 
$;M-S0. ANTON RJSCIO OS, ALTOS, C U R -
;á de la Calzada de Vives, compuesta de 
..ala, comedor y cuatro grandes liabilacio-
nes, servicio moderno y agua. L a llave en 
la bodega. Su dueño en San Rafael 20. 
1574 5-4 
P A R A EST A n 1. EX HMl ENTO R o s C A S AS 
construidas con amplios salones.' Calzada 
do Jesús del Monte 258, frente a la de L u -
yanó. Llave en el 258 C. Informan en Nep-
tuno 57, altos. 1618 4-4 
S E AT/QUILAN LOS A L T O S D E ANIMAS 
núm. 166, compuestos do 4 habitacoines, 
salla, coiinedor y demás servicios modernos. 
Infortman en Cuba 62 o .en Cerro 775, te l é -
fono A-4417 e 1-2930. 
161.3 15-4 p. 
E S P L E N D I D O 
L O C A L 
Para una sociedad, se alquila un sa 
lón en O'Reilly 54, esquina a Habana. 
c.668 5-5 
H E R M O S O S A L T O , S . S E A L Q U I L A N 
acabados de fabricar en San Lázaro 31, con 
sala, saleta, comedor, office y siete habita-
ciones con. lavabos,, agua caliente y tres 
baños . Informan en San Lázaro 33. 
16L2 8-4 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CASA 
Lealtad número 145 B. entre Salud y Reina 
en $37.10 oro con sala, recibidor, tres cuar-
tos, cocina y servicios. L a llave en la bode-
ga e informan en Reina 68, altos: y por te-
lé fono A. 2329. 
1641 8-5 
S E A L Q U I L A N E N 9 C E N T E N E S , LOS 
altos de J e s ú s María 7, acabados de fabri-
car. L a llave enfrente, en e l número 8 ba-
jos. Obispo 87 informarán. 
1471 8-1 
S E A L Q U I L A L A CASA DE A L T O S Y B A -
JOS San Nico lás cviúmero 92, con'grandes ha-
bitaciones para extensas familias. L a llave 
en l a l i t o g r a f í a de enfrente.. Informes 
Obispó 17. 1108 26-24 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos do la casa Industria 
80, entre Virtudes y Animas, con sala, sa -
leta, 4 espaciosos cuartos, cocina, comedor, 
hermoso patio, baño, servicio de inodoros. 
Informan en O'Reilly núm. 99, café . L a llave 
en los altos. 1053 15-23 E . 
S E A L Q U I L A , E N D I E Z C E N T E N E S , L A 
bonita y cómoda casa de Paula 19. L a llave 
en l a bodega de la esquina. Informan en 
San Francisco 25, Víbora. 
(1535 8-3 
S E A L Q U I L A , S A L U D líO, BAJOS, CONS-
trucc ión moderna. L a llave en ¡los alcos. 
Informan en Acosta 64, de 2 a 3 y media, 
y en el Vedado, 19 y 8, a todas horas,, te-
lé fono F-(1159. 1459 S- l 
(HABITAOIONSS) 
GRAN Casa de Huéspedes 
I n d u s t r i a 125, esquina a S a n R a f a e l . 
Antigua y conocida casa, con e s p l é n -
didas habitaciones con balcón a San 
Rafael . Selecta mesa, s in horas fijas, 
L u z e léc tr ica y entrada a todas horas. 
B a ñ o s y demás servicios separados pa-
ra s eñoras y caballeros. Moralidad 
completa. Se toman y dan referencias. 
1318 15-29 
P A R A H O M B R E S SOLOS 
Se alquilan cuartos altos acabados de fa-
bricar .muy ventilados, con lurz e léctr ica 
toda la noche ,servicio sanitario y a una 
cuadra del Prado. Refugio núm. 1A. 
1531 i8.o F_ 
SAN L A Z A R O L'OO Y MALECONi. S E A L -
quila, en 7 centenes, un departamento al-
to, con vista a l Malecón, compuesto de sa-
la y dos cuartos. 1714 4-6 
A MATRIMONIO SIN NI5ÍOS O SE5ÍORAS 
solas de moralidad, se alquilan dos amplias 
habitaciones altas, independientes, con ser-
vicio en casa de TaSnilia respetable, en la 
calle de Luz número 90, se dan y toman 
referenjcias. 1700 4.6 
H A B I T A C I O N E S CON M U E B L E S , C ü M i -
da, luz e léc tr ica y limpieza, desde 5. cen: 
tenes las interiores y 6 las. de balcón a la 
calle para uno, y 8 y 9 para dos y por 
¿fas desde un peso por persona. Casa de 
familia. Aguiar 7-2, altos. Te l . F-5864. 
17>27 4-8 
H A B I T A C I O N G R A N D E , E N A Z O T E A , 
se alqui la en dos centenes; otra en ocho pe-
bos y medio, con muebles poco aumento. 
San Ignacio 65, entre L u z y Acosta, t e l é -
fono A-8906 y en Virtudes 12, moderno, uina 
a l a calle, con o sin muebles. 
\1736 4-6 
E N V I L L E G A S 301 Y T E N I E N T E B E Y 
85, se alquilan habitaciones muy cómodas y 
baratas, en la misma informan. Con te lé -
fono en los dos y luz eléctr ico. 
1660 8-5 
S E A L Q U I L A , E N A G U I A R NUM. 50, B A -
jos, una habi tac ión a caballero formal, so-
lo, es casa de familia doinde no hay más 
inquilinos; se piden reíeriencías. 
1647 8-5 
C A S A DE F A M I L I A S ; H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia; en la 
planta baja un departamento de sala y 
habi tc ión . Precios económicos , a una cua-
dra de lo steatros y parques. Empedrado 
7Í5, esquina a Monserrate. 
16 2.6 4-4 
O ' R E I L L Y 34, MODERNO, S E A L Q U I L A N 
buenas habitaciones. San Rafael 106, anti-
guo, se alquilan hibataciones; son casas 
de orden y tranquilas. 
016.25 4-4 
S E A L Q U I L A , E N $̂ 0, P A R A O F I C I N A , 
bufete o gabinete médico, henmoso local 
con departamentos inte.riores de caoba, con-
fort, luz, e léfono. situado en calle prefe-
rente, comercial, entre dos l íneas . Más In-
formes, Acosta 25, bajos, de 12 a , 2. T e -
léfono A-2223. 1659 5-5 
O F I C I O S NUM. S& S E A L Q U I L A UN D E -
partaaniento con vista a la Alameda de 
Paula, prefiriendo para escritorio. Infor-
man en los bajos. 1629 10-4 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , BAJOS D E 
Mercadenes 16, Mnplio local, con dos puer-
tas, dos saloines grandes, cuarto y demás 
serviiclos. L lave al lado. Infonman en Nep-tuno 57, altos. 1617 4-4 
S E C E D I l P A R T E D E UN L O C A L CON 
anmatostes, propio para ropa, quincalla o 
sombrerería . Je sús del Monte 310. 
1419 . 8-31 
S E A L Q U I L A , E N C A S A D E F A M I L I A 
respetable, una buena habi tac ión con to-
da asistencia, propia para hombre solo. Se 
cambian referencias. Galiano 95, altos. 
1623 8-4 
¡Bn esta imagníñea y bien reputada casa 
se alquila un departamento alto compues-
to de dos grandes habitaciones con balco-
nes a Consulado y Animas. También se a l -
quilan otras henmoisas y ventiladas habi-
taciones con vista a l a calle, capaces pa-
r a matrimonio o dos personas. Todas con 
o sin muebles y asistencia completa. Con-
sulado núm. 124. 1508 15-3 TZ. 
A LOS COMISIONISTAS: E N O F I C I O S 30, 
Plaza do San Francisco, se alquila para 
escritorio, un precioso entresuelo que coge 
todo el frente de l a casa. Tiene toilete, 
cuarto para criado y entrada independien-
te Informan en el a lmacén. 
1427 15-31-
(CASAS Y PISOS) 
V E D A D O 
¡En 8̂  centenes, una bonita casa de «es-
quina, calle F entre 13 y 1'5, con sala, co-
medor, 4 cuartos, jardín, cocina y patio 
con servicio sanitario y a una cuatra en-
tre las dos l íneas e léctr icas . Quinta de 
Lourdes 13 y G la enseñarán . 
1792 4-8 
V E D A D O (SE A L Q U I L A , E N L A C A I / L E 
5ta. núm. 06, casi esquina a Baños , una 
buena casa, capaz para una regular fami-
li. L a llave en la bodega de la esquina- e 
Infonmes en la calle del Prado núrniero 
l i a , Tel. A-.1I544. il743 8-¡7 
VEDADO.—JON L A C A L L E tita, E N T R E 
1E y P, ee alquila un solar propio para 
guardar materiales; tiene algunas habita-
ciones. Infonmes en la calle del Prado n ú -
mero 111, te lé fono F^1544. 
LOMA D E L V E D A D O , PISO A L T O , C A -
Qle 15 n ú m e r o 255, entre E y F , gran sala, 
7 cuartos, coimedor, 2 baños, 4 balcones a 
la calle, gas y electricidad, mucha agua, 
ote. Informan en F número 3, antiguo, en-
tre li5 y 17. 1781 8-7 
GALLE 2 ENTRE 2S Y 27 
Hermosa Sala, comedor al fon-
do. Cinco cuartos, moderno baño. 
Acera de la sombra. Su dueño al la-
do. Precio $60 m. o. 
1742 8-7 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O -
SOS y ventilados bajos, en la calle Baños en-
ti-e 19 y 21, entre las dos l íneas del tranvia. 
Lnforman al lado, en la tienda de ropas. 
1702 4-6 
E N OCHO C E N T E N E S , S E A L Q U I L A L A 
casa quinta, número 67, Vedado, con sala, 
5 habitaoioincs, comedor, dos patios, baño, 
cocina, jardín y portal. L a llave en la mis-
ma. 1663 4-5 
V E D A D O . C A L Z A D A E S Q U I N A A B A -
ñ o s , en cuatro centenes unos altos, pro-
pios para im matrimonio, sala, comedar, 
dos cuartos, luz e l é c t r i c a y d e m á s serv i -
cios. E n la misma la llave. T e l é f o n o 
F-1629. 1696 4-5 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E F E N -
tre 11 y 13, Vedado, media cuadra de línea, 
siete centenes. Informes al lado. 
11582 4-4 
V E D A D O . E N L A C A L L E A E N T R E 5 Y 
3, se alquilan dos casas compuestas de 
jardín al frente, portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos corridos, comedor, patio y tras-
patio, un cuarto independiente para cria-
dos • y d e m á s comodidades para una fami-
lia . L a llave en el. núm. 4. Informes en 
l a calle 17 núm. 469, entre 12 y 10. 
1016 6-4 
E l EL CENTRO DEL VEDADO 
Se alquila en l a calle F entre 11 y 13, a media 
cuadra de la linca, acera de l a brisa, un 
hermoso piso alto, con entrada indepen-
diente y con todas Das comodidades desea-
bles. Portal, sala, saleta, comedor, hall, 
cinco cuartos grandes y dos para criados, 
servicio de agua caliente, ins ta lac ión sa-
nitaria moderna, gas .electricidad, etc., etc. 
L a llave e informes en los bajos y por el 
te lé fono F-3171. 1404 8-31 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
15 entre H y G, después del 15 de Febrero, 
sala, comedor, 6 cuartos, treé de ellos con 
lavabos de agua corriente, baño y reposte-
ría, en el bajo 2 cuartos, cocina, baño y 
garage. Precio, 20 cenitenes. Informan en 
I-I número 144. 14845 11-1 
V E D A D O . LINEA ENTRE 6 Y S. SE AL-
quilan dos pisos altos. Cada uno tiene 
portal, sala, recibidor, cinco cuartos, cuar-
to de toilette, saleta, hall, cocina, un cuar-
to pai'a craidos y baño e inodoro para cria-
dos. E n l a misma infonman y por el t e l é -
fono F-1970. 1653 0.0-5 
S E A L Q U I L A , E N S I E T E C E N T E N E S 
los altos de Escobar 154, con sala, dos cuar-
tos, coimedor, cocina, servicio y baño. L a 
llave en los bajos. Informan en la "Ilegu-
Xadora", Amistad 124, de 10 a 11, y de 4 a5. 
1661 8-5 
ESH E L C E R R O 
(CASAS Y PISOS) 
E N $20-00 CV. ALQUILO CASa'vTH^ É/ 
iita en lo mejor del Uoparto "Las r- V*, I 
••ala. comedor, tres cuartos altos .... fí*s." 
Precio, $3,500 Cy. l lanta $3i-So""o ba¿ 
¡Monte núm. 3. 1779 
-4-7^ 
S E A L Q U I L A L A CASA L A RosT"""̂» 
mero 2 A, a una cuadra de Ja Cal2a{f ^ 
sala, saleta, tres cuartos, servicio sar't COn 
moderno y suelos de mosaicoK. Precio aíÍÍ 
te y dos pesos. Informan en Salud^ 4'Voilt1' 
S E A L Q U I L A N , E N E S T E V E K i ^ T - ^ . 
tre Cruz del Padre y Nueva, Cerro, do 
sKas de reciente construccif.n y' Sc,f,,Ca;-
sanitario moderno. L a llave e Inform 0 
fondo, el encargado. a¡ 
1460 s - í i 
E i y L A S U F O 
O E L A 
SE QUIERE ALQUILAR CERCADiTT"-
Habana, una finca de no menos de m ^ 
caballería, con buena casa e instalacifl 3 
agua, terreno alto que sirve para cria fl9 
gallinas, F é l i x Freytag, calle 24, entr* i 
y 15, Vedado. 1695 4-6 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O E N LOS "~" 
mados de Marianao, Real 45. Amplio lo *" 
con dos puertas y dos salones grand 
además hay cinco habitaciones. E s n-np68' 
la casa y en buen punto. Su dueño en ^ 
Rafael ' núm. 20. 1,572 r , n 
0-4 QUEMADOS D E MARIANAO. DOS Nle" 
vas .casas en Real 45, sala, comedor, ^in 
cuartos y servicio lo m á s moderno' en C<i 
pueblo, en $31-80 cada una. Las llave» 
en la bodega y sai dueño en San Rafa 1 
número 20, Habana. 1573 5-4 
B O D E G A . S E A L Q U I L A L A CASA AnT 
tigua bodega " E l Almendares," Calzada dé 
Columbia, puente de Almendares. Infor, 
man en 7ma. esquina a I , te léfono IMioq" 
1310 10-29 
SE NECESITAN 
(Si desea usted encontrar 
rápidumeTiie criados u otra 
clam de empleados que nece-. 
site, anuncie en esta seo. 
ción.) 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE "maT 
nos que sepa zurcir y l leve a lgún tiem-
po en este pa í s . Sueldo, 3 centenes, in-
forman en L í n e a esquina a 6, Vedado, ca-
s a nueva. 
1748 4-5 
MODISTA. S E S O L I C I T A UNA APRKN. 
diza adelantada en Reina 59, bajos. 
1769 4* 
« E S O L I C I T A UN M E C A N O G R A F O i;<. 
perto en español e i n g l é s que pueda dar re-
ferencias. Sí no escribo correctamenite el 
i n g l é s y el e spaño l os inút i l que se presen-
te. Informan en Cuba n ú m 106. 
1715-8 4.7 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D R A DH 
mediana edad que sea práct ica en su obli-
g a c i ó n para un niño recién nacido. Suel-
do, tres luises y ropa limpia. Reina 126, 
altos. ' 4.7 
P A R A UNA PONDA D E G R A N PORVR. 
nir hace falta un socio que tenga de $-100 
a $700, punto inmejorable, muchas fábri-
cas. Informa, Menéndez, Cárdenas y Apo-
daca. 1738 4-6 V 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E COLOH 
que sea trabajador y 'respetuoso. Línea 
esquána a 10, bajos. Vedado. 
17 37 (-6 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PENIJÍ-
sular que sepa cumplir con su obligacióni 
se da buen sueldo. Calle B 186, entre 1J' 
y 21, Vedado. 1721. 4-6 
S E S O L I C I T A UN F A R M A C E U T I C O Tí. 
tular para dirigir una botica en la Ha-
bana. Informes en Espleranza núm. 5. M 
il649 6-5 
PjARA UN MATRIMONIO SOLO S E SO» 
licita una buena cocinera que sepa coci-
nar y que sea limpia, que no venga si no 
es realmente cocinera; puede o no dormii 
en la casa; se toma #uenta del dinero que 
se da para la plazaj Sueldo, cuatro cen-
tenles. Calle del Obispo 123. Se exigen re-
ferencias. 1652 4-5 
A LOS F O N D E R O S . A M A R I L L O DK aza-
frán .solicite hoy mismo l a ag-cncia de es-
te producto en su pueblo. Grandes utilida-
des. Mande1 2 sellos colorados a C. Gon-' 
zález. Teniente Rey 94, Habana. 
165& 8-5 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
balcón a la calle y otra alta con toda asis-
tencia en Neptuno 61, altos. Se dan y to-
man referencias. 
1526 8-S 
EN BERNAZA NUM. 48 SE ALQUILAN 
haibitaciones desde 8 pesos en adelante, 
punto c é n t r i c o y c a s a de moralidad; en 
la misma ee alquila una sa la propia para 
p e q u e ñ a industria. 
1509 13-3 E . 
V E D A D O . A L Q U I L O CASAS A L T A S Y 
bajas para personas de gusto. Once entre L 
y M. L a llave en l a bodega. 
1510 S-3 
DOS CASAS E N E L V E D A D O , S E A L -
qnilan, calle 6 esquina a 11, con 18 habita-
ciones, 25 centenes, calle 6 entre 11 y 13, 
moderna, 18 centenes. Infonmes y la llave 
en la Quinta Saavedra, y por los te lé fonos 
A.-88011 y F.-2505. 
1684 4-6 
S E A L Q U I L A , pdóx ima a terminarse, una 
casa acabada de fabricar, a la entrada de 
Ja calle 17, de dos pisos, con tres baños, mu-
clias comodidades y luz e léctr ica . E n el l u -
gar más sano y alto del Vedado, con gran 
garage, jardín a la Inglesa, con un precio-
so' cenador de recreo. Propia para persona 
de gusto. P a r a m á s informes 'calle 17, nú-
mero 17, entre C. y M. Vedado. 
0.662 4-5 
¥ ¥ i B § i l A 
(OASAS Y PISOS) 
L O G A L E S 
E S T A B L E G I M I E M T O S 
UN D E P A R T A M E N T O P A R A UNA I N -
dustnia, comercio o escritorio y apropós i to 
para modas o sombreros. E s t á a l a vista. 
O'Reilly 75, entre Bernaza y Villegas. 
1722 . 4-6 
E N 7 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
bajos de San Lázaro núm. 317 B , con sala, 
saleta y tres cuartoíi grandes. Faibricaclón 
moderna. 1606 6-4 
l-VRA O F I C I N A O D E S P A C H O . E N C ü -ba 4'8, casa exelusivamente. para oficinas, se alquilan dos elegantes habitaciones con balcón a, l a calis» .,£¡Ĵ -ÍQv.̂  cesi'SJies. 
SOL NUM. 14, E N T R E O F I C I O S E I N -
quisldor, se alquila una accesoria con pi-
so de mánmol, mide 5'85 por 5'16 metros; 
tiene dos puertas a la calle. Informan en 
la misma. 168'2 © 4-5 
T E N I E N T E RETj' NUM. 23 
Gran local para establecimiento. Se a l -
quila para el mes de Abril , con o sin ar-
matostes. Informan en el niismo local. 
1530 .1.5-4 P. 
S E A L Q U I L A , E N L A M P A R I L L A S0; UNA 
hermosa, c^clüfi. ií.ara. un l¿exi cantinas. 
S E M H l ll.A E N L A V I B O R A , R E P A R -
to Rjviero, calle Segunda entre Lagueruela 
y Gertrudis, casa de sala, saleta, tres cuar-
tos, baño, •cocina, em siete centenes. I n -
forma, AveLino Cacho Negrete, Amargura 
3, altos, de 2 a 4, Bolsa Privada, 
1777 • 4-7 
P A R A L A V I B O R A . S E S O L I C I T A UNA 
criada peniinsular de mediana edad, que se-
pa servir y duerma en l a colocación. Buen 
sueldo. Informan en Es trada Palma 93, bo-
dega. 1715 4-6 
E N CASA D E UNA F A M I L I A EXTRAN-
jera, se solicita una criada de manos que 
tenga buenas referencias. L ínea l ^ , altos, 
esquina a 16, Vedado. 
(1640 4-5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa cumplir bien con su obligación 
y sea aseada. Sueldo tres luises. Consulado 
80, altos, antiguo. 
1639 4-5 
S E S O L I C I T A UN H O M B R E , Q U E QUIE* 
ra hac/erse socio de un puesto de frutas y 
t a mbién se vende por no poder atenderlo 
éste , en un punto de los mejores de la Ha-
bana. Informan en Industria 120, frutería. 
163!5 • 4-5 
S E S O L I C I T A , E N V I L L E G A S UX, A1V" 
tig.uo, altos, una cocinera que ayude a. los 
quehaceres de la casa, que sea limpia " 
formal; ha de dormir en la colocación. 
Sueldo convenciona.l. 1670 '• ''' 
una criada de manos para Imipicza de ha-
bitaciones y servir a la anesa de un matri-
monio solo. Que traiga referencias. Suel-
do. 3 centenes y ropa limpia. Bn la mis™* 
casa so isolicita también una joven de l6 
3 8 años para ayudar en l a limpieza. Suel-
do, 2 centenes y ropa limpia. Calle I nftrne-
ro 33, esquina a 15. 1668 '}"3 ^ 
C R I A D A D E MANOS, F I N A Y B X P E B I * 
mentada, encontrará buena colocación. CS^ 
l ie I esquina a Once, s e ñ o r a de Zevauos. 
Be prefiere una con recomendaciones. 
11666 4-5 
VIBORA^, R E P A R T O L A W T O N , CASA 
buena para, familia, en 3'4 pesos oto espa-
ñol. No ha vivido en ella n i n g ú n enfermo 
desde que se fabricó. Buenaventura entre 
Milagros y Sants. Catalina. No se alqui la 
a enfermos del pecho. Llave en l a bodega. 
E l dueño en Prado 38. 
C 701 4-7 
LUJOSA Q U I N T A E N C A L Z A D A ; D E S " 
pués del Paradero de la Víbora, de esqui-
na, con jardín al frente y costados, portal, 
sala, galer ía , 8|4, sa lón de córner,^ garage, 
cuantos do criados, etc. Oficina de Migueí 
F . Márquez, Cuba 32, de 3 a 5. 
Í17&3 4-7. 
VIBORA, y .TOSEFINA,, S E A L Q U I L A . E S -
ta esquina, fabricac ión moderna para fa-
mil ia de gusto o para comercio. Se hace con-
trato si se desea Informan al lado, n ú -
mero 721. 1667 4-5 
A'IBORA CALZADO :í»Í„ CON JAKDINS 
portal, sala, saleta, 5 cuartos, patio y tras-
patio. L a llave en la bodega esquina a 
San Mariano. Infonman en San Nico lás 74, 
— 15-1 F. 
S E S O L I C I T A UN C H I C O PENINSULAF* 
de 13 a 15 años, que tenga quien lo r ^ 
presente .para ayudar en casa de c-0 
familia. Sueldo, dos luises y rop.a linipi* 
Calle 2, 230, entre 23 y 25, Vedado. 
15S9 , 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A BLA>C 
para atender al servicio de una corta ^ 
lia y cocinar. Que sea limpia. Sueldo, 
luises. Progreso 32, bajos. 
3587 4-4 
S E S O L I C I T A , E N H A B A N A 14, 
una criada de manos. 1 62 4 ^ 
D E S E A M O S H A B I T A C I O N Y A S I S T ^ -
cla ,con familia decente, cerca Cuba-CD^ 
po. F i j a r precio a "Matrimonio." Por 
crito al D I A R I O I>E L A MARINA. 
1601 4'I_-
DAMA CULTA, DE MEDIABA 
e d a ó , p a r a r e g i r h o g a r c'onfortaW 
en e l V e d a d o , donde h a y l a s e r v i -
d u m b r e n e c e s a r i a . C o n t e s t a d e n irJ' 
g l é s o e s p a ñ o l , p o r c o r r e o , cou reie-
r e n c i a s p e r s o n a l e s , a " C u r r e n c y S '-* 
— P o s t a K e s t a u t e . — C i u d a d . " 
1520 5-5 
E N E R O 7 D E 1914 
S E S O L I C I T A UNA SE^fOBA D E MORA-
liriad para la limpieza de la casa y que &e-
a coser algo. Se le aximite una niña de 
diez a- doce años . Se pagan 4 centenas. I n -
forman en Cerro 7'5. 
1614 
VEDADO. C A L Z A D A NUM. 7, BSQX'INA 
M. Se solicita una criada de manos que 
^nozca su obl igac ión y quo tenga re í eren -
^iaq Sueldo, tres centenes y lavado de ro-
C 1512 5-3 pa. 
""se s o l i c i t a u n a c r i a d a p e x i n s u -
ia,r qu.e sapa cumplir bien con su obllga-
ión y tenga buenos informes de las 
rasas donde haya servido. E s para todos 
los quehaceres de una -casa de corta fami-
lia. Cerro T^S, antiguo. 
. 1405 8-31 
S E S O L I G B T A 
agentes práct icos en el fomento de socie-
dades benéficas. Trocadero 109, bajos, de 
8 a y- C 285 26-14 B. 
CORTADORES DE U U 
EN LAS FINCAS D E F . BASCUAS, E N 
taMAICA. KILOMETRO 26, C A R R E T E R A 
T>E LA HABANA A GÜINES, SE SOLICI-
TAN CIEN MACHETEROS. SE ABONA E L 
PRECIO MAS ALTO QUE R I J A E N OTRAS 
LOCALIDADES. 433 78-11 E . 
SE OFRECEN 
(Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúnciese en 
esta sección.) 
P A R A D E S P A C H A R L A C O R R E S P O N -
<jencia en ing lés de una casa de ccumeroio 
o empresa mercantil y ¡para otros traba-
jos de es orí torio, se ofrece un señor con 
aptitud bastante para ello. Cuba 32. 
11489 1-7 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos o manejadora. Corra-
jes núm. 78. 1775 8-7 
DOSITEO GrEGUNDEZ F E R N A N D E Z aca-
ba de llegar de Es/paña y desea saber el 
damicilio de sn hermana Carolina Gegun-
dez Fernández. Informan en Obrapla n ú -
mero 25, el portero. 17189 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
recién llegada de España a leche entera; 
es primeriza, con abundante leche; reco-
mendaciones las que se le pidan. Colón nú-
mero 3, moderno, in fomiarán , cuarto 20, 
altos. 1787 4-7 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de familia para dor-
mir en la casa: tiene quien dé inforines de 
ella. Luz núm. 46. VTffi 4-7 
LNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a leohe entera, buena y abundan-
te, de tres meses, reeonocida: tiene quien 
responda por ella y puede ir al campo. Man-
rique núm. 133, de 9 a 11. 
i 1755 4-7 
UNA SE5ÍORA B L A N C A , D E L PAIS , D E -
sea colocarse con una familia de mediana 
posición, matrimonio o señora, para cocinar 
y ayudar a los quehaceres de la casa o ha-
cer de criada de manos o asistir a un en-
.íermo, en la ciudad o fuera, es muy tra-
bajadora y hacendosa y de muy buen ca-
iraeter. Informan en Cerro 555, antiguo, 
carnicería. G. 4-'7 
UNA C R I A D A D E MANOS D E S E A Co-
locarse: sabe cumipiir con su abl igación. 
. Infoimarán «n Oficios 10, altos. 
,. 17 86 . . . 4̂ 7 
P E R S O N A D E C A R A C T E R , P R A C T I C O 
én Contabilidad, Francés y Tenedur ía de 
libros, se ofrece ipara tenedor de libros, 
cálculo de mercancías . Administrador u 
otro trabajo análogo . Informan Bazar I n -
glés:, San Rafael e Industria. Te lé fono 
A 5647. C 70,5 5-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para coser y limpiar o para una 
oosa sola. Infonman en Plaza del Polvorín , 
altos por Zulueta núm. 3. 
1749 4-7 
C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E CON 
familia americana o cubana, acostumbrada 
a 'trabajar, .si duerme en la colocación ha-
ce a lgún trabajo de casa. Informan en San 
^Nicolás 19, bajos. 1747 4-l7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos o manejadora: 
sabe cumiplir y tiene referencias. Infor-
man en Cresipo 43 A. ,1771 4-7 
C H A U F F E U R . S E O F R E C E UNO P R A C -
tico en el manejo de m á q u i n a s y Con cono-
cimientos de mecámi-ca; es formal y cumípli-
dor; no tiene grandes 'aspiraciones; só lo 
desea una casa de respetabilida/d y orden. 
Diríjanse a Cornea 32, Jesús del Monte. 
. 1770 8-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para cocear en casa de 
corta familia: no duerme en la colocación, 
prefiere en Jesús del Monte, Cerro o Veda-
do. Infonman en Cerrada de Atarás 2/2. 
'1764 4-7 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de portero o encargado, de 
una casa de inqnillnato: tiene referencias. 
Informan en Bernaza 6'8, altos, 
¡me 4-7 
UN J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
en casa particular: sabe bien su otoliga-
ción ^es formal y tiene buenas refierencias. 
Informan en la calle B esquina a 17, F e -
rretería "Da Perla," Vedado. 
1760 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
Jdnsular de criada de manos o manejadora: 
sabe coser a imáquina, es persona de toda 
confianza y tiene quien la garantice. I n -
forman en Ajguila li73. 
17:82 4-7 
A G E N T E S . P A R A UN N E G O C I O Y A H E -
cho, se solicitan Agentes a comis ión. Se 
les da sueldo cuando se acrediten. O'Rellly 
número 11. 171̂  4-6 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A co-
locación, ella para hacer cuartos, coser o 
"Manejadora, él comedor o cualquier trabajo, 
° centenes al mes, si admiten su hijo de 
10 años. . Reina 19, Manuel Durán. 
1H3 4-6 
lo 
EN CASA D E M O R A L I D A D D E S E A co-
carse una joven i«leña, para la linupleza 
habitaciones o manejar: sabe coser a 
ma.no y en máquina. Informan en E s t r e -na 4, altos. 1711.2 4-« 
E M P L E O 
Joven instruido desea empleo en oñc l -
-*a de casa de comercio, comisionista o bu-
fet« de abogado. Escribe correctamente en 
•ttáquipa y gmede presentar inmejorables 
reíerencias. No tiene rpretensiones ni le 
^niporta ir al campo. Dir í janse por esorl-
a g. O. en ej despacho de anuncios 
^jes te periódico. G. 4-6 
rr.T)!?SB^ C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
cria \ 11,ei?ada de Asturias, para ama de 
]a ' e seiis meses de parida, tiene quien 
frent TltiWi" ^ í o ^ m a n : Cerro 504, antiguo. 
169̂  a' la Quin'ta ^ Covadonga. 
4-8 
¿aSón PENl :VSULAIiBS, D E S E A N C O L O -
de m en Ca/Sa d€ modalidad, para criadas 
rencia 0 mar|ejadoras, una con refa-
las o-tt y410tra r « c í ^ llegada. t l«ne quien 
1690 • L'ealtad número 123. 
4-8 
"os s o , 1 , ^ ^ ^ 0 1 1 ^ O C R I A D A D E MA-
iar'cm" a col<:>^arse una Jo^'en peninsu-
aün4ro t o , ^ * 1 1 la garantice. Corrales 
igI? 22, aIt0s-
4-6 c S T j i 0 l j 0 C A n S E r x J O ^ y , D E 
Va al I - ? . . acompañar a caballero solo. 
^ s p o ^ a "tr r f ' V al caiinP6> tlen« aulen 
16S6 P r él- ̂  razón «" Animas 103. 
4-8 
^ t * ^ * * ^ N I N S U L A R , D E S E A C<^ 
"ene ou^n .a!,e;iad.ora 0 ^ a d a de manos, 
4-e 
A H O R R A N D O 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todolo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: fs 
ABRA VD, UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
liempo todo o parte del 
dinero deponitado. :: :: it 
SE m i m DEPOSITOS DESDE DN 
PESO ES ADELANTE Y SE PACA 
EL 3 ^ DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. :< 
GIROS Y CARTAS DE CCEDITO 
SOáSE ESPAflA. 
. * 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o para l im-
piar habitaciones y coser: tiene quien res-
ponda por ella. Imfonmarán en San José 
y Escobar, bodega. • 1707 4-6 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
clta colocarse a leohe entera, buena y 
abundante, de mes y medio, teniendo quien 
resiponda por ella. Carlos I I I , Café de la 
Campa, Duis Fernández . 
1705 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola recién llegada, de criada o maneja-
dora. Informan en Oficios número 13, altos. 
1701 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de manos, lleva tiempo 
en el ¡país y entiende el trabajo, tiene 
quién responda por ella y dan informes en 
las casas donde esttuvo. Informan en E m -
pedrado número 74, altos, sastrer ía . 
1697 ' 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nisular, para criada de manos o manejado-
ra, tiene quién responda por ella, dan r a -
zón en Manrique 133, bajos. 
1694 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos, cumple muy 
bien con su trabajo y tiene referencias. I n -
forman en Estre l la 24. 1717 4-6 
1UNA C O C I N E R A D E S E A COLOCARStE 
para dormir en la colocación. Lealtad 155, 
antiguo. 1709 4-6 
P O R T E R O . D E S E A C O L O C A R S E UN ce-
ñor de mediana edad para casa de comercio 
o particular: tiene buenas referencias. I n -
formarán en Villegas S8. 
1733 8-6 
S E O F R E C E UN C R I A D O D E MANOS 
para casa particular o de huéspedes , con 
recomendación. Informan en Egido 65, bar-
bería. 1731 4-6 
T E N E D O R D E L I B R O S , R E C I E N L L E " 
gado de España, se ofrece, con buenas re-
comendaciones. Dirigirse a T . A., Cristo 
11, antiguo. 1730 «. 4-6 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos o cocinera: sabe la co-
cina española a la perfección y tiene bue-
nas referencias. Barcelona número 7. 
1725 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos: salbe coser a máquina. Informan en 
Reina 117, carnicería. 1723 4-6 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
para casa particular o comercio, guisa a la 
española y criolla: sabe reposter ía . Infor-
man en Trocadero 108, esquina a Consu-
lado, bodega. 1720 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos o manejadora Agui la 
núm. a,12. I'7il8 4-6 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
carse en corta familia de criadas de ma-
nos o de manejadoras: una sabe coser y 
las dos tienen referencias, no asistiendo 
por portales. Lianuparilla núm. 53, altos. 
1741 • 4-6 
UN MATRIMONIO R E C I E N L L E G A D O 
de España, desea colocarse, ella para los 
quehaceres de casa, él de portero o cargo 
que pueda desiemipeftar: no tiene Inconve-
niente en ir al campo. Sol 13 y 1Z, hotel. 
165'7 4-6 
B O T I C A . F A R M A C E U T I C O CON T I T U " 
lo, se ofrece para regentar farmacia en el 
campo. Informarán en e l escritorio del 
dootor lErnesto Sarrá. 1651 4-5 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , M A D R I L E -
ña, desea casa formal; cocina a la e s p a ñ o -
la, francesa y criolla: tiene buenas refe-
rencias, gana buen sueldo y no duerme en 
la co locación. Dragones núm. 58, antiguo, 
altos. 1650 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D O D E 
manos un joven de color para una casa 
particular Dir ig i r se a 9 núm. 11, Veda-
do, habitac ión núm. 6. 
1646 6-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos en casa de 
moralidad. Darán razón en Agular n ú m e -
ro 50, bajos. 1645 4-5 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de familia o die co-
mercio: es cumplida en sus oMigaclonies y 
tiene referencias, ganando 4 centenes. I n -
quisidor núm. 3, cuarto núm. 32. 
1643 4-6 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R S E 
para los quehaceres de casa o criada. I n -
forman en Compostela .137, café. , 
1638 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera. Informan en Fábrica núm. 9. 
1637 4-5 
UNA COCINERA PENINSULAR, SOLIC1-
ta codocarse en casa de familia o de comer-
cio, dando las referencias que se deseen. 
Baños número 15, Vedado. 
1636 4-5 
DOS P E N I N S U L A R E S , S E O F R E C E N : 
una para criada de manos y otra para co-
cinera, sabe cocinar a la criolla y a l a es-
pañola y no recibe tarjetas. Suspiros n ú m e -
ro I16. 1634 4-5 
V I A J A N T E Y T E N E D O R D E L I B R O S , 
el primer cargo oon 14 años de práctica, 
&e ofrece Incondiclonalmente al comercio 
en general para donde salga; g a r a n t í a s las 
que le exijan. M. D., Apartado 913. 
1677 4-6 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E 21 AÑOS 
de edad, honrado y trabajador, desea colo-
carse de sereno o portero en casa formal, 
de comercio o particular o para la venta de 
cualquier comercio qne pueda desempeñar 
su obl igación, dando las referencias nece-
sarias. Dir í janse por carta al señor P. T. , 
Curazao núm. 5, Habana. 
le?* 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ESPEJUELOS SOLIDOS 
Monturas de plata y de oro extra 
fuertes que resisten todos los climas 
y dase de uso. 
Hay quienes le gmstan sus lentes 
elegantes y libero», pero hay tam-
bién quienes prefieren unos que no 
haya manera de romperlos. 
Una vez que mis ópticos toman la 
vista del diente se muestran las mon-
turas para que puedan elegir la que 
más convenga, pero nosotros insisti-
mos solamente en que los cristales 
sean buenos y correctamente elegi-
dos. 
Tengo los ópticos más inteligentes 
en Cuba y garantizo por escrito cada 
par de lentes que vendo. 
BAYA, OPTICO 
San Rafael esquina a Amistad 
• T E L E F O N O A - 2 2 5 0 ' 
C 3596 365-17 Oct. 
C R I A D O D E S E A C O L O C A R S E E N CASA 
de familia de moralidad, bien acostumbra-
do a un buen servicio y con referencias 
de casas donde ha servido. Informan en 
Obrapía 8'5, moderno, altos. 
167<4 4-5 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de orlada de manos y ha-
bitaciones, con referencias. Lampari l la 68, 
dan razón. 16SI 4-5 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R R E -
aién llegada, desea codocarse de criandera, 
buena y abundante leche, reconocida por 
doctor; cinco meses de iparlda, de 32 años 
de edad. Dirigirse a Zanja y Marqués Gon-
zález, bodega. 1673 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
cocinera y repostera, peninsular, en esta-
blecimiento o casa particular: cocina a la 
estpañola y a la oriolla: es cumplidora y tie-
ne buenas referencias. Aguacate 30. 
•1671 4-6 
UN J O V E N P E N I N S U L A R O F I C I N I S T A , 
can conocimientos de contabilidad, desea 
colocarse en casa de comercio u oñcina par-
ticular; puede dar informes de su con-
ducta. G. Martínez, Industria núm. 136, al-
tos, de 7 a 9 a. m. y de 12 a 1 p. m. 
1579 4-4 
P A R A C R I A D A D E H A H I T A C I O N E S O 
manejadora, solicita colocarse una joven 
peninsular que tiene quien la garantice. 
Calle 19, solar 204, entre H y G. 
l&HS 4-4 
UNA S E S O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criandera: tiene buena y abun-
dante leche, es formal y car iñosa con los 
niños: tiene quien la recomiende y no le 
imponta salir al campo. Informan en F a c -
toría núm. 38. 1576 4-4 
UNA C R I A N C E R A P E N I N S U L A R S O L l -
cita colocarse a leche entera, de dos me-
ses, buena y abundante, tiene referencias 
y puede ir aJ campo. Campamento de Co-
lumbia, sexta Compañía, Regimiento n ú m e -
ro 1, Tapia. 1 569 4-4 
UNA J O V E N V I Z C A I N A , A C O S T U M B R A -
da al país, desea colocarse con un matri-
monio solo, en casa de moralidad, para 
criada de manos o comedor. Tiene quien 
dé buenos informes. Dirigirse a l a calle 
17 esquina a 10, núm. 470, Vedado. 
il565 .4-4 
D E C R I A D O D E MANOS S O L I C I T A C o -
locac ión un joven peninsular que tiene 
quien de informes de él. Cárdenas núm. 11, 
moderno. 1588 4-4 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO P E N I N -
sular, sin hijos, ella para arreglar cuar-
tos y vestir a las señoras y él para come-
dor, son criados ñnos y saben su obliga-
ción, para el oampo o la Habana. Tienen 
referencias. Someruelos núm. 44, 
1631 4-4 
C A B A L L E R O R E C I E N L L E G A D O Y Q,UE 
posee el francés e italiano, se ofrece de 
tenedor de libros, corres'ponsal o para tra-
ducciones. Mlllus, Oficios 17, antiguo. 
1630 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
sin hijos, es Jardinero y hontelano, 14 años 
en el oficio: tiene tvuenos informes; también 
v a a cualquier punto de la isla. Morro 28. 
1628 4-4 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una de criada de manos o 
de manejadora y otra para limpiar habi-
taciones, s i puede ser, las dos juntas: tie-
nen buenas referencias. Villegas 107. 
• il62-2 4-4 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q,UE sa -
be su oficio a la americana y puede i r . al 
Vedado, solicita colocarse: tiene quien la 
garantice. Maloja núm. 193 B. 
1621 4-4 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajas do 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Campanario 133, altea, Te l . A-1328. 
DBSiEA C O L O C A R S E UNA B U E N A COCI-
nera, l leva tiempo en e!l país : sabe cum-
plir ocn su oibligación, prefiere casa par-
ticular; no duerme en l a casa. San I g -
nacio 43. 1620 • 4-4 
¡DESEA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar de mediana edad de criada de manos o 
manejadora: también sabe cocinar, para 
dormir en la co locac ión: tiene buenas re-
comendaciones de donde ha estado. Infor-
man en L u z núm. 52, bodega. 
1515 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de cuartos o manejadora. 
Sueldo, 3 centenes y ropa limpia. Sabe 
cumpilir y tiene referencias. Informan en 
San Miguel 101. 1603 4-4 
UNA S E S O R A P E N I N S U L A R , D E M E -
dJana edad, desea colocarse de criada de 
manos o manejadora: tiene referencias. I n -
forman en Real S8, Puentes Grandes. 
1594 4-4 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , P E N I N -
sular, desea colocarse en establecimiento 
o casa particular, t ambién tomaría en 
arriendo la cocina de casas de huéspedes o 
cosa análoga . Razón, Galiano 127, altos, 
pregunten por Martín Nogueras. 
16.15 4-4 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de familia o de co-
mercio, teniendo quien informe de ella. An-
geles núm. 22. 1I6II 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
o orlada una peninsular en casa de mora-
lidad: t'ene quien la garantice. Reina 74, 
íotoigrafía. 1610 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse en casa de moralidad para habita-
ciones o manejadora: no va por tarjetas. 
Informan en Jesús María 96, altos. 
1608 5-4 
D E S E A COL4>CARSE UNA J O V E N P E -
ninsular de 16 años de manejadora o bien 
para criada de manos para corta familia: 
t l en« buenas referencias. Informan en H a -
núm. VfiQ? 4.4 
S E O F R E C E UN C R I A D O P E N I N S U L A R 
de muy buenas costumbres, es bien enten-
dido en el servicio domést ico y cuenta con 
muy buenos informes, es de mediana edad, 
en Consulado 108, alUiguo, esquina a Tro-
cadero. 1604 4-4 
1>ESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejado-
ra: es cariñosa con los niños y sabe .bien 
su obl igación, tiene quien la garantice. I n -
forman en Inquisidor 29. 
1595 4-4 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
en casa de poca familia: puede ayudar a 
hacer la limipiteza y puede ayudar a co-
cinar y va a dormir a su casa y a las ho-
ras del medio día. Informan en Apodaca 
17, Habana. 1616 4-4 
P A R A V I A J A R 
Se ofrece Joven. español de 27 años , con 
ocho de práctica, en viajes comerciales por 
toda la Isla, a casa de comercio o de comi-
siones. Buenas referencias. Dirigirse por 
escrito con proposiciones a, C. Rodríguez , 
San Francisco baja nú. 41, Santiago de 
Cuba. C 625 6-3 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S «LA A M E -
rica." Dragones 16. Telé fono 2404; director 
Roque Gallego. Facilito con recomendacio-
nes camareros, criados, porteros, serenos, 
Jardineros, sastres, dependientes, aprendi-
ces, trabajadores, crianderas y criadas. 
1469 26-1 
J O V E N E X T R A N J E R O , CON B U E N A S 
referenc'as y práct icas comerciales, pose-
yendo Inglés , francés, a lemán, taquigra-
fía, buenos conocimientos de español , de-
sea colocación. C. P., Apartado 1186. 
1407 8-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: sabe coser a 
mano y en máquina y tiene buenas refe-
rencias. Informarán en Inquisidor 29. 
1596 • 4-4 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
S E V E N D E UNA CASA D E M A M P O S T E -
ría_ sdituada en lo mejor del Reparto "Las 
Cañas," sala, comedor, tres 'habitaciones 
bajas y una alta. Precio, $3,500 Cy. Ren-
ta $31-80. García, Monte 3. 
177Í? 4.7 
CASAS A P L A Z O S . V E N D O UNA T E R -
minándose, en $1,650, dejo $1,000 a plazos. 
De azotea, mosaicos, sanidad, sala, come-
dor, 2 cuartos. Tengo de más y menos pre-
cios. D A K E , Prado 101, entre Pasaje y Te-, 
niente Rey, Tel . A-5500. 
C 103 4-7 
GANGA. 3 CASAS Y 13 C U A R T O S Mo-
dernos. Azotea, mosaicos, sanidad, tranvía 
cerca, ganando 20 centenes, $9,500. Dejo 
$6,000 pagaderos a plazos de $200. D A K E , 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey, 
te léfono A-5500. C 704 4-7 
S O L A R , C A L L E 17 C A S I E S Q U I N A A PA« 
seo. Acera de la brisa. Mide 13.66 x 50. De 
venta por la oficina de Miguel F . Márquez, 
Cuba-32, de 3 a 5. 1752 4-7 
E N E L B A R R I O D E COLON V E N D O uua 
bu'e/na casa capaz para familia grande. . E s 
toda de azotea y resiste altos. Se desea ven-
der pero no se trata con corredores. Para 
informes, su dueño en Industria 62, altos, 
de 8 a 11 A. M. y de 5 a 8 P. M. 
17;73 8-7 
P A R A F A B R I C A R . S E V E N D E UN T E -
rreno en muy buen punto, con 14 metros 
de frente, a dos calles, por 42 Be fondo. 
Informa, J . Moré, Aguair 65, altos. 
176a • 4-7 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A MUY A C R E -
dltada. Informarán en Muralla y Oficios. 
San Pedro Hermanos. 1761 6-7 
V E N D O , A UNA C U A D R A D E L P R A D O , 
una casa nueva, de dos pisos y en cada uno 
sala, comedor, tres cuartos, cuarto de ba-
ño e Inodoro,. buenos suelos de mosaicos, 
escalera de mármol y de azotea. Gana 80 
pesos. Precio, $8,500. Espejo, O'Reilly 47, 
de 3 a 5. 1783 4-7 
CASA E N V I R T U D E S , CON SALA, SA-
leta, 4|4, patio y azotea, etc., $¡5,400. Otra 
en Peña lver con sala, comedor, 2|4, patio, 
etc. y azotea, $2,500. Otra en Curazao con 
bajo, principal y un cuarto en la azotea, 
$4,500. Espejo, O'Rellly 47, de 3 a 5. 
1784 4-7 
F I G A R O L A 
E M P E D R A D O 81, D E 9 A 10 A. M. Y 
D E 3 A 5 P. M . — T E L E F O N O A-3286. 
Vendo. E n Lealtad, cerca de Neptuno, 
casa con sala, comedor, 4|4, azotea, mucho 
terreno. E n Neptuno otra con estableci-
miento. E n Corrales otra, 2 ventanas, sa-
la, comedor, 214, azotea, $3,000. 
E n l a Víbora, A 1 y media cuadra de la 
Calzada, casa moderna, sala, saleta, 3|4, 
azotea, renta $26.50, $2,750. Puede dejar 
en hipoteca $1,900 al 8 por 100. Pigaro-
la. Empedrado 31, de 9 a 10 a. m. y de 
2 a 5 p. m. a'7ll9 4-« 
H E R M O S A CASA MODERNA, C I E L O R A -
fio, escalera de ármol, brisa, sala, comedor 
y 4 cuartos cada piso, ganando 211 cente-
nes, $13,000. Cerca Malecón. L A K E , Prado 
10.1, entre Pasaje y Teniente Rey, Te lé -
fono A-5500. C 638 4-6 
V E N D O E S Q U I N A CON B O D E G A , 3 plan-
tas moderna, ganando 2H centenes, 12,600 
pesos. Otra, gana $42-40, $4,600. L A K E , 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey, 
Tel. A-5500. C 687 4-6 
V E N T A D E T E R R E N O 
A una cuadra del t ranv ía y tres de Car-
los I I I . Se venden 9,600 metros de terre-
nos con dos casas en producción, agua de 
Vento, varias esquinas y más de 300 me-
tros de frente a calles, precio, tres pesos 
metro incluyendo fábricas; es negocio de 
ocasión y se admiten proposiciones a l con-
tado y a plazos .Marqués González 40, mo-
derno. 1474 Sm-1 8t-3 
NO C O N F U N D I R S E . P R I M E R A G E N T E 
en la Habana en bodegas y cafés, vidrieras 
al contado y a plazos. De todo infonman 
en el Café de Marte y Belona, vidriera de 
tabacos, de 12 a 3, señor Adolfo Carneado. 
í m 8-6 
A $400.00 S E V E N D E N T R E S CASAS: 
Juntas se dan en $1.000.00, en Guanabacoa. 
Fuero númeoo 80. Juana González. 
169« 4-6 
E L P I D I O B L A N C O . 
Vendo, en $25.000, una hermosa casa de 
alto y bajo, libre de gravámen , en l a calle 
de Amistad, cerca de San Rafael. O'Reiily 
23, de 2 a 5, te léfono A.-6951. 
16S& g-e 
V E N D O T E R R E N O ESQ.UINA, PUNTO 
comercial, 12 x 42 metros, $14,000 y cen-
tro en $10,000, igual medida. Dos casas an-
tiguas. Amistad y Empedrado, a $7,500 u n a 
D A K E , Prajdo 101. entre Pasaje y Tenien-
te Rey. Tel . A-5500. 
C 690 • 4-8 
V E N D O F I N C A D E 3l/2 C A B A L L E R I A S , 
en carretera y próxima a ferrocarril, no 
lejos de Ja Habana, $2,450, dejo parte en 
hipoteca. DAKLf, Prado 101, entre Pasaje 
y Teniente Rey, Tel . A-5500. 
C 689 4.6 
S E V E N D E UNA CASA E N P R O G R E S O , 
en la primera cuadra, con mucho fondo. I n -
forman en San Lázaro número 179 
1664 4.5 
SE VENDE 0 SE ALQUJLA 
la gran casa de tres pisos, situada en San-
tiago de las Vegas, calle 2 número 38, cons-
truida expresamente para escogida de ta-
baco. Informarán en la Habana, Calza/la 
núm. 54, piso alto, entre G y F , del ba-
rrio del Vedado y en Habana núm. 55, bu-
fete del abogado Alfredo E . Valdés, de 
12 a 5 p. m. Da llave en la calle S e i s ' n ú -
mero 64, de Santiago. 
1&81 10-* 
N E L A C T O 
puede usted adquirir panteón terminado ya 
en el Cementerio, con mármoles de una, dos 
y cuatro bóvedas y osarios. Bernaza 55, 
marmolería. 60i 26-14 E . 
S E V E N D E L A CASA D E T R E S PISOS 
Jesús María 64, cerca de Compostela. E n 
la misma informarán. 
1567 8-4 
en la Calzada de la Víbora entre L e g ú e m e -
la y Gertrudis, 12 y' medio metros de fren-
te por 45 de fondo, a $10 Cy. el metro;, por 
los terrenos más cercanos a este piden $15; 
se puede quedar a deber más de la mitad. 
Su dueño, Éus taquio Navarro, Víbora 655, 
altos de la Carnicería, de 11 a 1 y media 
y de 5 y media a 7 y media, 
1633 4-5 
B U E N NEGOCIO. E N LO M E J O R D E 
la Habana se vende una gran t intorer ía 
con buena clientela. Se da barata. Infor-
man en la Calzada de Vives núm. 33, an-
tiguo. 1590 4-4 
S E V E N D E A T R E S K I L O M E T R O S D E 
San Antonio de los Baños, una finca de ocho 
y media cabal ler ías de tierra, propia para 
el cultivo del tabaco, con buenas aguadas 
y cercas de piedra. Dirigirse al señor E m i -
lio Gómez, Es tac ión Central, de siete anuc-
ve de la mañana. 
il592 4-4 
Se vende, en Jesús del Monte, moderna, 
mamipostería, azotea, pqrtal, sala, comedor, 
3|4. buenos y amplios servicios, patio y 
traspatio, a dos cuadras de la calzada, ins-
ta lación eléctrica, en $3,500 al contado o 
una parte y otra en en hipoteca. Su dueño, 
Reina 43. 1600 4-4 
FONDA. S E V E N D E UNA G R A N F O N -
da, situada en el punto m á s céntrico y con-
currido de la ciudad, cuenta con clientela 
propia y se da barata por motivos que se 
dirán al comprador. Informan en Obispo 
5-6, joyer ía de Bacardí y Alievasl. 
1511 8-3 
C A S A S C H I C A S 
Vendo en A. Recio, $4,500; "Aguila, $4,500; 
A. Recio, esquina, $4,000; Camipanario, 3,500 
pesos; Desamparados. $2,500; Estrel la , 4,000 
y 4,500 pesos; Estévez , $3,000; Escobar, 
$2,000, $4,500 y $4,000; Figuras, $2,500; F e r -
nandina, $4,000; Gloria, $2,500, y otras más 
de esquina. Cuba 7, de 12 a 4, J . M. V. 
1506 8-3 
E N GUANABACOA. S E V E N D E N , E N 
3,000 Cy., las casas Amargura 19 y 21. Ren-
tan 40 O. E . B. Alvarez, Muralla 80. 
1523 8-3 
P O R F A L L E C I M I E N T O D E J O S E SUA-
rez, se vende la relojería y quincal ler ía 
Calzada del Cerro núm. 849, a 1 y media 
cuaidra del paradero. E n la misma informa, 
la viuda. 1557 15-3 F . 
S E V E N D E UNA CASA E N A L A M B I -
que y a media cuadra de Vives, con sala, 
comedor, dos cuartos y sanidad, completa, 
sin in tervenc ión de corredor. Informarán 
en Obis,po núm. 111, altos. 
1463 8-1 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros, quincalla, billetes y níqueils, 
Monte y Figuras. Informan en el café " L a 
América," en la vidriera, de 12 & 5, José 
Rodríguez. 1449 8-1 
V I D R I E R A . S E V E N D E UNA B A R A T A 
de cigarros, tabacos y quincalla. Buen con-
trato, poco alquiler y en casa de café y 
fonda, en punto céntrico. Informan en la 
vidriera del c a f é " E l Guanche," Be lascoa ín 
y Neptuno. 1472 8-1 
S E V E N D E 
un café y fonda en Oficio núm. 8í. Infor-
ma su dueño. Tiene contrato y vida p r c 
pia. Se da en la mitad de su valor, por es-
tar su dueño enfermo y no poderla atender. 
1257 10-28 
MUY B A R A T A S T R A T O D I R E C T O 
Se venden dos casas de dos plantas en lo 
mejor y más h ig ién ico de la ciudad, J e s ú s 
del Monte núm. 41, renta $71-10. $9,500, 
tiene hipoteca del Banco Territorial , $4,000. 
Se puede quitar al hacer la venta, y San 
Joaquín núm. 58, de dos plantas, rentan 
$68.90 libre de gravamen, $8,500, tranvías , 
2 l íneas por la puerta y mercado a tres cua-
dras. Su dueño en Compostela 153, anti-
guo, de 11 y media a 1 y de 6 a 8 de la 
noche. 991 30-22 E . 
M U E 
M U E B L E S DE COMEDOR 
y esoritorio. Se vende un juego de come-
dor, caoba maciza, estilo i n g l é s y un juego 
escritorio de majagua y otros muebles y 
lámparas . Galiano núm. 76. 
rm 6-7 
COSTARON «200 Y S E D A N E N «100, DOS 
vidrieras metá l i cas y de pared y 2 mostra-
dores con reja, un mes de uso, se dan tan 
baratas por desocupar local, que se alquila 
barato. Salud 23, impondrán. 
[17«5 4-7 
P A R A D E S O C U P A R UN L O C A L , S E ven-
de un juego de sala de sabicú sin estre-
nar, estilo Reina Consuelo, grande, sólo 
hay que mandar hacer el espejo. Delicias 
41, Jesús del Monte. 1768 4-7 ' 
P A R A V E N D E R SUS M U E B L E S , O B J E -
tos y libros, sin anuncio, avise por una pos-
tal a Canalejo, Villegas núm. 93, antiguo. 
1710 8-6 
Villegas número 93, antiguo 
fotógrafo o aficionado debe saber que Ca-
nalejo le vende, a mitad de precio, todo lo 
que concierna al arte. Tengo un equipo 
completo de' Century, ú l t imo modelo, 8|10 
con lente fino angular, $42.40; otro Coro-
na 5|7 con lente fino y 3 chasis, 17 pe-
sos, completamente nuevas. Tengo Kodaks 
Premo Braond de pel ículas y placas lentes 
chasis, cubetas y compro todo lo que se re-
fiera a electricidad, c inematógrafo o fo-
tograf ía . 17il0 4-6 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en ' E l Pasaje," Zu-
lueta 32. entre Teniente B«y y Obrapía. 
574 F , - l 
F A B R I C A DE M U E B L E S 
Hay juegos de cuarto y de comedor o 
ezas sueltas, más barato que nadie; es-
pecialidad en muebles a gusto del com-
prador. Lealtad 103, entre Neptuno y San 
Miguel. 1522 ' 16-3 F . 
L A C O N F I A N Z A " 
de T R I G O Y H N O . 
MUEBLES, JOYAS, ROPA Y OBJE-
TOS DE ARTE 
Trocadero 59 Teléf. A ' 8 0 0 4 
La casa que más barato vende es-
tos objetos en la Habana. Visítela y 
se convencerá. 
V I C E N T E G A T O 
666 1-F. 
GRAJí «AIVGA. VEJVDO UN PIANO A L E -
mán nuevo. Sol núm. 2'3, úl t imo piso 
leo' ' ^ 
F A G I N A Q U I N C í 
DE FRANCISCO ZUREARAN, Siglo XVII 
Vendo un cuadro de a?unto religioso y 
que puede verriO de 12 a 3 p. m. Virtudes 25. 
1591 , - 5-4 
M U E B L E S . S E N E C E S I T A VEJVDKR UN 
juego de sala y uno de cuarto. Junto o por 
piezas, por ausentarse su dueño. Se dan 
por la mitad de su valor. Compostela nú-
mero 189. Horas, de 8 a 11 y media y de 
1 a 5. 1598- 4-4 
S E V E N D E UN J U E G O D E S A L A COM-
Pleto, un escaparate, nevera y lápara. In-
forman en San Isidro 86. 
1644 4-5 
GAXGA. S E V E N D E UNA N E V E R A - R E -
frigerador, grande, casi nueva y una mesa 
de mármol. Salud núm. 100. 
1602 4-4 
A'ENDO UN A U T 0 3 I O V I L E N B U E N E s -
tado para cuatro personas . E n uso, $500. 
.JLAKE. Prado 101, entre Pasaje y Tenienta 
Rey, Tel. .A-5500. c 702 4-7 
VE.VDO 3 A I T O M O V I L E S E N M A G M -
fleo estado, Cadillac y Chalmers, 4 cilin-
dros, 30 H . P.. a $1,300 Cy. Uno Michel, 1 
cilindros, igual precio. TjAJCE, Prado 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey, T e L A-5500, 
C 691 4.6 
A U T O M O V I L , V E N D E M O S UXO D E bne-
na marca, en perfecto estado, muy bara-
to ^por tener que ausentarse su dueño. Sa 
dá pagándolo al contado o con una; buena 
garant ía . Su dueño en Reina 43. 
1599 4.4 
A U T O M O V I L . S E V E X D E E X MODIC(« 
precio, propio para Industrias y paseo pop 
tener carrocerías adecuadas, de 24 caba-
llos y cuatro cilindros. Marqués Gonzálef 
'•40, moderno. 1477 8-5 8-1 
S E V E N D E ÉÑ PROPORCION ü Ñ C A -
rro de 4 ruedas propio para cualquier l n . 
dustria. Marqués González 40, moderno. 
1476 8m-l 8t-2 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L D I A T R í O l 
de 16 x 20 caballos, forma torpedo y para Eiete pasajeros, en perfecto estado .y pre-cio módico. Informan a todas horas ej 
San Lázaro 368. 1627 4-4 
S E V E N D E N CARROS B E C U A T R O R U E * 
das, nuevos y de uso, cubiertos y para car-
ga, t í lburis y faetones; se reparan auto-
móvi les , de maquinaria y carrocería. Mar-
cos Fernández , Matadero núm. 8, Tel . 7989. 
1464 26-i F . 
M O T O C I C L E T A "LXDIAN." S E VENDl í 
una de dos cilindros y 7 H. P. e s t á nueva. 
Monte número 104. 
1359 10.30 
Se renden tres carros para transporte d« 
materiales o servicio de acarreo, uno da 
una sola muía muy sólrdo y elegante ,y 
dos para pareja. Se dan muy baratos. T a -
ller de Vicente Cambra, Fomento 2 y tí, J . 
del Monte. Te lé fono I . 2150. 
598 F . - l _ 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E UN C A B A L L I T O D E MONTA 
en muy buen precio, por ausentarse s« 
dueño, establo l a Ceiba. Industria 41 José , 
1685 • 8_6 
VERDADERA GANGA 
Se vende una pareja de mulos sanos, 
regular tamaño. Una pareja de mulae 
grandes y de buen tiro, un caballo crio-
llo; elegante para monta, un caballo d« 
trote superior, un carro de transporte ca-
si nuevb, un tronco de arreos para carro, 
un coche casi nuevo de vuelta entera 
un coche de 2 ruedas, 2 limoneras de co-
che en buen uso, una caja de caudales, J 
prensas de copiar, una baranda de car-
peta y otros efectos. 
Informan en Cuba núm. 79. Tel. A-2712. 
• C -672 ' 26-5 F . 
S E V E N D E UNA JACA D E 5 ASOS, CO-
lor retinto y de siete y media cuartas, pro-
pia para monta, en San Nicolás núm. 279 
(moderno.) 1675 4r5 -
62 GALLOS BE RAZA 
Hhode Islaud Reds y Leghorns blancos y 
oscuros, se venden en la granja " L a Crio-
lla," caserío del Luyanó, a $3 Cy. Son bue-
nos para mejorar su cría o para infiltrar 
sangre nueva. Estos precios rigen por este 
mes • solamente. 1481 1 8-1 
S E V E N D E N DOS MOTORES D E A L C O -
hoil, de 2y2 y 8 H. P. 2 tornos m e c á n i c o s 
cop íe los medianos, 1 tarrajero, desde l ^ 
a 3|8 para cabillas, 1 esquinero para cajas de 
cartón copletaimente nuevo. Inferan en 
Churruca n ú m e r o 39, Cerro. Tomás V a l -
dés, . 1691 8-6 
S E V E N D E UN MOTOR D E GAS D E 
seis caballos y una m á q u i n a de 12 caba-
llos con su donkey y calentador. Marqués 
González 40, moderno. 
1475 gm-l St-2 
S E V E N D E UN A P A R A T O P O R T A T I L 
de alta frecuencia y otros varios de elec-
troterapia. Farmac ia del licenciado D. 
Amador, Plaza del Cristo. 
1739 4.S 
W E S T I i i 
Motores eléctricos . Nuevo modelo. Máxi-
mum de e c o n o m í a Desde medio hasta 50 
caballos. De venta por K E L V I N E N G I -
N E E R I N G CC. Lonja del Comercio, nisa 
bajo, Habana. 16234 90-24" D. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contaae y 
» piaros. B E R L I N . O'Rellly aúrnere 
teléfono A-S26S. 
573 F . - l 
M O T O R E S O E ALGOMOL 
¥ G A S O L i S i A 
A l contado y a piaros, os ven<n garaao 
tlz&ndolos. Vllaplana y Arredondo, O'RoJ-
1 aúrnero £7, Eabaca . 
' , «72 . , p . - l 
B O M B A S E L E C T R I C A 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN GOMPETENCU 
Soraba y Motor de. 60o eraloneíj por n+r». 
ÍSo-OO Bomba y Motor de 900 galones nol 
í ^ ^ 1 0 0 ^ nBOmba5 de ̂ zo P r o f u n a r , ' 
Í8E-0L y $100-00. B E R L I N , O'Rellíy «7. te, 
léfono A-3268. Vl lapia . . . y Arredomo, 3. 
570 P . - l 
M o t o r e s e i e o r i c o ? 
Y 
Al contado y a piazoe ios nav «n I ^ J t 
fa. en O, OReilly rxür.: G7, teléfono A r ^ l 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O O E L A M A R I N A F E B R E R O 7 D E l 9 j | 
Actividad de la Comisión de Hacienda y Presupuestos. Visita 
al Senado del Director y Subdirector de Loterías. La reorga-
nización del Cuerpo de ingenieros y peritos agrónomos. 
En 
LOS PRESÜPUiESTOS 
(Al mismo li&mpo que en la tarde 
<ic ayer eutrálbamos en el iSenadô  lo 
liaeía taan'bién el señor García Osuna, 
y aprovechando ese encuentro, depa-
rado por la casualidad, hubimos de 
iuíerrogarle si continnabti la Comi-
sión de Hacienda, de su presidencia, 
ocupándose en el estudio del proyec 
lo de presúpuestos nacionales. 
' —'Y con gran actividad—nos res-
i pondió.—'Siempre ique al Senado co-
Tresipondió el analizar primeramente 
los presupuestos, lo hizo dentro del 
tiempo oportuno, 
—(Ayer, como en los demás días do 
h semana en que no ce'lebra sesión el 
¡Alto ICuerpo, se reunió la citada Oo 
misión de 'Hacienda y trabajó duran-
1 e varias horas; y no ima, sino varias 
ocasiones h^i (habido en que hasta cer 
ca de las ocho de la noche hemos es-
tado ocupiándonos del examen del 
proyecto on cuestión. Gracias a ese 
vivo interés consagrado al asunto, me 
atirevo a asegurar que antes de termi-
nar el mes en curso la Comisión po-
drá emitir el dictamen correapon 
diente. 
Así es—siguió diciendonos el se-
ñor Osuna—que durante la primera 
quincena del próximo mes de Marzo 
será discutido el Presupuesto Gene-
ral en el Senado y, desde luego, apro 
bado antes del cierre del actual pe-
ríodo legislativo. 
EN POS B E UNA L E Y 
íComo en la, tarde del pasado miér-
coles varios señores representantes y 
otras personalidades políticas de la 
provincia de Santa Olara estuvieron 
interponiendo sus influencias cerca 
de varios senadores, a fin de que con 
la brevedad -posible sea aprobado por 
el iSenado el proyecto de le'y por el 
cual se le concede una subvención al 
ferrocarril de Placetas. 
COMIDILLA 
La orden dictada por el iSecretario 
do Gobernación, señor Aurelio He-
vía, reiferente a la restricción de las 
horas de visita de los amigos políti-
: eos y particulares del general As-
: ;bert, y muy especialmente de los se-
• -nadores y representantes, fué O-bje-
• to de vivos y muy diversos c^menta-
• nos, 'antes de la sesión, entre un nu-
I trido grupo de concurrentes a uno de 
f los departamentos provinciales dél' 
i Senado. 
EXPLIOACIDNES 
OBI Director y el (Subdirector de lá 
Renta de Loterías, señores Mendiaá-
bal y Peña, estuvieron conferencian-
do íargo rá to con un buen número de 
senadores. 
Asegurábase que los de filiación 
liberal hicieron un llamamiento a am 
bos altos funcionarios, ai Senado, co 
mo consecuencia de las manifestacio-
nes hechas por el periódico " E l Día" 
contra el Departamento de Loterías, 
y de la denuncia formulada por el re-
presentante señor Andre para que s? 
instruya el oportuno expediente. 
Siegan pudimos averiguar, parece 
ser que los señores 'de referencia dio-
ron ciertas explicaeioues detalladas 
de los hechos aludidos por el diario 
citado, y en su vista los senadores, 
satisfechos, les significaron la rati-
tficaeión de su confianza en los cargos 
que vienen desempeñando. 
UNA LIBESTARIA 
Uno de los puestos de la mesa de 
"rft Prensa, se vió oeupado ayer por la 
escritora borinqueña señora Capeti-
11o, recién llegada a esta ciudad para 
difundir sus doctrinasr "salvadoras" 
de regeneración social, entre las ma-
sas del proletariado cubano. 
Ello nos proporcionó el igussto de 
oouocer de "v isu" a la radicalista 
^émuia de Luisa Michel. 
LA SESION 
'Pavo esteasa importajicia la cele-
brada ayer, 
A tes cuatro menos veinte los tim-
;bres llaman a los señores senadores, 
¡pero son muy escasos en número los 
que acuden a la sesión. 
Vnielve a repetirse el segundo re-
; piquete o a. las cuatro, sin mejor re-
sultado que el obtenido la primera 
•vez;, y ello no obstante, no se pasa 
lista por la falta de "quorum" visi-
ble. 
Los senadores liberales, demorados 
la conferencia con el director y 
subdirector de Loterías, llegan por 
último al salón, tras una. larga espe-
ra, a- se abre la. sesión. 
Hay diez y siete al pasarse lista. 
MENSAJES 
Se le dá lectura al enviado por ei 
Ejecutivo con el que remite la topia 
la Secretaría, de Estado, del tratado 
de la Comisión de Marcas con lá Re-
puiblica Argentina, y seguidamente 
da. cuenta de otro escrito, manifes-
ft^sdo haber participado a la Secr«. 
tana, de Gobernación se sirva orde-
nar por la policía Be produzca, tamto 
por el público como por los automó-
iriles nfeBor ruido posible en los al-
rededores del Senado durante las ho-
OOMTJNICACIQNES 
De la Cámara de Bepresentanfces 
se leen varios escritos dando cuenta 
de los proyectos de Ley que habían 
sido aprobados o modificados, entre 
ellos, por el qme se concede una pen-
sión de 25 mil pesos ai hijo de Pla-
ceo. 
Pasaron a lag, Comisionea respecti-
vas para sus omformes. 
¡El señor MAZA: propone sea acep-
tada la modificación introducida en 
1 proyecto de ley referente a la ¡Ex-
posición de Agricultura, Avicultura 
y Ganadería, que se ha de celebrar en 
la Habana. 
Se aprueba1.. 
El señor CISNBROS: solicita la 
suspenísión de los preceptos regla-
mentarios para discutir el proyecto 
de ley concediendo una pensión de 
1.200 pesos anuales a la viuda del ige-
.neral Lino piérez. 
El señor BERENGUEiR: Apoya la 
urgencia solicitada por el señor Cis-
neros. 
ÍBl señor MAZA: No quisiera opo-
nerse, por tratarse de una súplica de 
idos comlpañeros, pero hace ver que se 
está abusando del proeedimaénto de 
las urgen'cias, y pide que sie demore 
la discusión hateta tener antecedentes, 
por lo que suplica sean retiradas las 
proposiciones. 
E l señor GONZALO PEBEZ: Dice 
que él también es opuesto a esas con-
cesiones de "t i ro rán ido" ; pero le 
consta que se trata de una anciana 
desvalida, y si en algún momento se 
podía honrar al patriotismo era en es-
te caiso. por lo que ruega se retire la 
oposiedón. 
El señor MAZA: La retira, pero 




Be la Comisión de Obras Públicas 
se presenta un dictamen favorble a 
la concesión de un crédito de 60 mil 
pesos para la construcción de un 
puente sobre el río San Miguel y la 
carretera de Bahía Honda a Consola-
fción del Norte. 
Queda sobre ia mesa. 
DISCUSION 
Abrese sobre el dictamen de la Co-
misión de Instrucción Pública, favo-
rable a la proposición de Ley deter-
minando el plan de estudios de la ca-
rrera de Imgenieros Agrónomos Azu-
careros y Peritos Agrónomos. 
Se aprueba la totalidad. 
£ 4 2 
Se pone a discusión el articulado. 
Con ligeras enmiendas presentadas 
por el señor Gonzalo Pérez, a los ar-
Itículog primero, segundo y sexto, y 
otra adicional, por la cual se traerá 
a la Escuela de Agronomía un. profe-
«or extranjero para las cátedras de 
Microbiología y Patología vegetal, se 
eprueba el pro3re&to. 
ALTERACION 
A l irse a discutir el Reglamento de 
Orden Interior, el. señor Bereruguer 
pide que sea alterada la orden del 
¿ía . 
Se acuerda. 
Pasa a 'discutirse el dictáuTen do 
las Comisiones de Hacienda y Pre-
supuestos y Asuntos Militares, favo-
rables a la proposición de ley conce-
diendo una pensión a la señora An-
gela Gómez Viuda del Comandante 
Rafael Gómez. 
Entra a discutirse los dictámenes 
de las Oomisiones de Hacienda y 
Presupuestos y Asuntos? Militares, fa 
vorables a la proposición de ley 
creando el Cuerpo Militar de Admi-
nistración de la Marina Nacional. 
El señor Regüeiferos pasa a ocupar 
ia presidencia, por tener formulado 
un voto particular en contra el se-
ñor Sáncheiz Asrramonte. 
El señor GUEVARA: Pide que el 
debate se posponga en atención a no 
encontrarse presente el señor Pérez 
André, autor del proyecto. 
v El señor MAZA: solicita que se re-
partan 'conia» del voto narticular. 
E L REOLAMENTO 
Se pone por fin a deliberación el 
Resrlamento del Senado. 
El señor OSUNA: ocupa la üresí-
dencia para que el señor Regüeiferos-
pueda defender su proyecto. 
Se pone a discusión el artículo 37, 
el cuál trata del Presidente del Se-
nado. 
El señor REGÜEIFEROS: explica 
detalladamente la intención que le 
guiara en la redacción de este artícu-
lo y en no determinar las atribucio-
nes del Vicepresidente de la.Repúbli-
ca. 
Intervinieron en la dis'cusión los 
señores Dolz." M&,za, Gonzalo Pérez y 
Regtüeiferos, los dos primeros en con-
tra. 
El señor DOLZ: presenta una en-
mienda. 
Continúa la discusión «hasta la hora 
reglamentaria, en que el señor Gon-
zalo Pérez estaba haciendo uso de la 
palabra, quedando con derecho a ella 
para la próxima sesión 
Sin "quorum" y con "quorum". Un vivo incidente entr» 
los señores Sagaró y González Clavel. La reunión del Co-
mité coniuncionista. El "caso" de Asbert 
A LAS DOS Y VEINTE 
Con puntualidad digna de mejor 
."quorum", abrió la sesión el señor 
Fernández de Castro. Los señores A l -
berto Barreras y Horacio Díaz Par-
do, actuaban de Secretarios. 
E L AOTA Y OTROS ASUNTOS 
Leyóse el acta de la sesión ante-
rior. Fué aprobada. Y a seguida, dió-
sele lectura a distintas comunicacio-
nes del Senado, al tenor de lo pres-
crito en la Ley de Relacionesi. 
DE L A COMISION DE ESTILO 
Leyóse el dictamen de la Comisión 
de Estilo al proyecto de ley que le 
concede una pensión de $25.000 al 
hijo de Ma'ceo. Se aprueba. 
DICTAMENES 
Se leen, en primera lectura, los. dic-
támenes de la Comisión de Hacienda 
al proyecto de ley que le concede una 
pensión a los hijos del general José 
González Planas y de la de Justácia, 
referente a que ios delitos cometidos 
por medio de ia Imprenta, sean juz-
gados solo por las Audiencias o el 
iSupremP. 
E L SEÑOR SAOARO 
Llegada a este punto la sesión, el 
señor Sagaró pide que se suspendan 
los preceptos reglamentarios, para 
discutir inmediatamente ese proyecto 
de ley. . . , 
CARTA D E L DR. ROIG 
El señor Secretario, previa la ve-
nia del señor Sagairó, lee una kiarta, 
telusiva a este asunto, del señor En-
rique Roig. 
En esta carta, el señor Roig pide 
que se suspenda hasta el lunes este 
^debate. 
CONTRA-PETICION 
El señor Sagaró indica que cono-
ce, de viva voz, ios propósitos del se-
ñor Roig. Y que ia misma proposi-
ción que éste desea tformiular . es la 
que tiene formulada, én una enmien-
da, el doctor Sánchez Fuentes. 
Por este motivo pide que se abra 
debate en vez de aplazarse éste. 
(La Cámara vota en contra de la 
suspensión; en contra, por tanto, de 
loipor el señor Sagaró soÜcitado.). 
UN INCIDENTE 
Sr. GONZALEZ CLAVEL: La vo^ 
¿ación que se acaba de efectuar, a 
mi juicio, no tiene valor. Casi tengo 
-la seguridad de que no hay quorum 
y yo suplicaría a la presidencia que 
ideicra que los señores Secretarios 
sios ilustraran con respecto a este 
particular. 
Sr. PRESIDENTE : La Mesa dió 
por desechada la proposición, porque 
desde luego supone el quorum y hu-
bo sólo diez y seis votos en contra de 
la proposición. 
Sr. SANCHEZ PUENTES: Pido la 
palabra. 
Sr. PRESIDENTE: Tiene la "pala-
bra el señor Sánchez Puentes. 
Sr. SANCHEZ PUENTES: He pe-
dido la palábra, señor Presidente y 
señores Representantes, para signifi-
car a nuestro distinguido amigo se-
ñor González Clavel; que lo que ha 
hecho la Presidencia ha sido como lo 
indicara suponer lo que se supone 
siempre: el quorum. Que la votación 
de la mayoría se ha significado últi-
mamente en el sentido de discutir es-
te proyecto en el 'día de hoy. Nadie, 
como los amigos de la Comisión de 
Códigos del doctor Roig hubiéramos 
tenido el interés y deseo de que él 
hubiera, estado aquí para que nos 
ilustrara con su cohipetencia en 
esta materia, pero como había pre-
sentada ima solicitud de urgencia y 
como quiera que la mayoría existen-
te hoy en la Cámara se ha manifes-
tado en el sentido de que se discutie-
[ra, es muy posible que con ia solicitud 
del señor González Clavel, que puede 
desde luego estar fundado, se perju-
dique una Ley aue tiene transcenden-
cia general y pública. Por eso yo me 
permitiría rogar al señor González 
Clavel que no insistiese porque si 
nosotros no aceptamos la suposición 
previa de que existe el quorum, van 
a resultar dos males: el que no se 
discuta este particular, y el que no 
haya sesión y no se pueda discutir 
ningún otro. En este sentido yo me 
permito rogar al señor González Cla-
vel que no insista en su solicitud. 
Sr. GONZALEZ CLAVEL: Pido la 
palabra. 
Sr. CONZALEZ CLAVEL: Yo no 
tengo ningún interés y el doctor 
Sánchez Fuentes debe comprenderlo 
así de que no se discuta el proyecto 
de ley a que se refiere. M i objeto ha 
sido, linicamente, el que no se siente 
un precedente funesto para lo futu-
ro en aetog realizados como el de esta 
tarde. 
UN BREVE DISCURSO 
Sr. SAGARO: He pedido la pala-
bra para hacer público que yo me 
opuse a la petición de nuestro com^ 
La muerte de Domínguez sigue envuelta en el misterio 
A oesar de los esfuerzos del Juzgado instructor y de la Policía poco o nada ha 
podido averiguarse. Una pifia policiaca cometida en los primeros momentos 
puede ser causa de que nunca se haga luz en el tenebroso asunto. 
' institución cualquiera, donde no vería 
ni oiría a otras personas que las en-
cargadas de hacerlo hablar. 
— sesi 
Solo düigencias de escasa importan-
cia practicó ayer el Juzgado instruc-
tor de la causa incoada con motivo de 
•la muerte misteriosa de Francisco Do-
mínguez; pero no queremos decir con 
ésto que los encargados de esclarecer 
los hechos permanecieran con los bra-
zos cruzados. Por el contrario, si al-
gún día se ha trabajado bien y firme 
ha sido ayer; y todo hace esperar que, 
una vez que se hayan efectuado todas 
las ¡pbíáquisas que se practican JJ5or 
orden del licenciado Ponce, Juez de 
Instrucción, el misterio que hoy pa-
rece insondable, dejará de serlo. 
Partiendo de la base de que bien 
pudiera ser que se tratase de un ase-
sinato, lo primero que importa ave-
riguar es el móvil lógico que haya po-
dido determinarlo, y este móvil es 
precisamente io que con mayor empe-
ño buscan los investigadores. 
Se dijo en los primeros momentos, 
que Francisco Domínguez había tes-
tado parte de su fortuna en favor de 
Elena Muley, su concubina, y si esto 
llega aprobarse se tendrá un indicio 
grave de culpalbilidad contra la titu-
lada hija del ex^Sultán de Marruecos; 
pero hasta el presente, todas las pes-
quisas que se lian practicado para 
encontrar ese testamento han sido 
inútiles: en ninguna de las Notarías 
de esta capital a las que se ha dirigi-
do el Juzgado en solicitud de infor-
mes se encuentra archivado el impor-
tantísimo documento, y aunque bien 
pudiera suceder que se tratase de un 
testamento ológrafo, cuya ejecución 
puede diferirse hasta cinco años des-
pués de la muerte del testador, difí-
cil, si no imposible, resulta dar con un 
papel semejantp, cuando la persona 
que lo guarda tiene empeño en que no 
parezca. 
Mientras se trata de encontrar el 
supuesto testamento de Domínguez, 
trabájase también con ia mayor activi-
dad con objeto de averiguar si Ruiz, 
«1 antiguo amante de la Muíey se ha-
lla, efectivamente en la Habana, como 
muchos suponen, y por último, el Juz-
gado j la policía muestran especial 
empeño si es ¿ e r t o que 
nadie, absolutamente nadie, oyó las de-
tonaciones de los disparos que causa-
ron la muerte del desgraciado Domín-
guez. 
Este dato reviste gran importancia, 
toda vez que de su comprobación de-
pende el que se sepa con absoluta cer-
teza la hora en que ocurrió el suceso. 
Si llega a probarse que "la sangrienta 
escena se desarrolló antes de las seis 
de la tarde, se demostrará que la Mu-
ley se encontraba en esos momentos 
en su casa, y que, por tanto, en todo 
lo que hizo después, su excursión a la 
farmacia y su visita a la Paquita, 
procedió impulsada por su afán de 
probar una coartada que alejase de 
ella las sospechas. 
CAMINANDO A TIENTAS 
Como puede deducirse de lo que de-
gamos dijeho, ¡en lal dolproso asunto 
que nos ocupa se caminaba a tientas 
y con pocas esperanzas de éxito. Y no 
por falta de buena voluntad ni por 
falta de aptitudes de los investiga-
dores: aunque parezca paradógico lo 
que vamos a decir, la piedra de toque, 
en este proceso como en otros muchos 
que se instruyen en Cubares la misma 
Ley. Nuestro' Código Penal, que pa-
rece hecho para amparar a los bribo-
nes y la Orden Militar del Gobier-
no Interventor que prohibe terminan-
temente la incomunicación de los de-
tenidos y ata las manos de los funcio-
narios judiciales f policiacos son res-
ponsables de que se haya adelantado 
tan poco. 
En otro país cualquiera, en los Es-
tados Unidos, por ejemplo, ^ donde a 
pesar de estar prohibida la incomuni-
cación se incomunica tranquilamente a 
todo el mundo y hasta se emplea el 
bárbaro procedimiento conocido con el 
nombre de "Tercer Grande," que no 
es otra cosa que el tormento para ob-
tener declaraciones, en los Estados 
Unidos, decimos, ya sabrían ios detec-
tives de Mulberry Street a qué atener-
se, por la sencilla razón de que, desde 
el primer momento, Elena Muley hu-
biera ido a parar a un calabozo del 
tétrico edificio y el precoz niño Ruiz 
se encontraría a estas horas en una 
ASAMBLEA BORRASCOSA 
LOS D E P E N D I E N T E S D E CAFES SE A T A C A N M U T U A M E N -
T E . E L E C C I O N E S S U S P E N D I D A S . 
Ayer a las 8 de la noche comenzó 
la anunciada asmblea de dependientes 
de cafés. 
Estuvo muy concurrida. 
Ocupó la presidencia José M. Pla-
tas y actuó de Secretario Hilario Alon-
so 
El ambiente era de excitación. 
Fueron rechazados muchos de les 
nombrados para desempeñar cargos 
electivos. 
Surgieron discusiones iudividtudes, 
formándose un fuerte escándalo. 
Muchos protestaron de haber sido 
coaccionados y se cruzaron frases con-
tundentes <1 insiütajites. Subió de pun-
el escándalo. . - -
El Presidente amenazó con sus^n-
der la sesión. 
H. Alonso y otros más predicaron 
cordura y sensatez, pero sus palabras 
se perdieron en el vacío. 
El Presidente, por fin, no tuvo más 
remedio que suspender la sesión. 
El primer vocal, amparándose en el 
Reglamento, pidió a la asamblea que 
eontinuará la renuión. 
A l fin se disolvió pacííicauiente. Al -
gunos pedían que en la próxima asam-
blea estuviera representado el Gobier-
no Provincial. 
Probablemente se reunirá hoy el 
eonsejo djrector para trataj» de ia 
•̂ ueva Asamblea 
Pero aquí, donde un Juez no se 
ni puede atreverse, a decretar 
una detención provisional sino cuan-
do la culpabilidad del detenido está 
casi comprobada, la labor de ios fun-
cionarios judiciales resulta ímproba, y 
sólo en muy contados casos da los fru-
tos apetecidos. 
UNA OMISION" LAMENTABLE 
Para nosotros, lo que más dificulta 
en el presente caso la acción de la jus-
ticia, io que más ha contribuido a en-
volver en el misterio un hecho que 
tal vez hubiera sido sencillísimo en 
otras circunstancias, ha sido la pifia 
de ios oficiales y agentes de policía que 
es los primeros momento-i se persona-
ron en casa de la Muley, al no someter 
a un detenido examen las manos del 
niño; porque si fué cierto que éste hi-
zo los dos disparos en la forma que 
explica, en sus dedos habrían queda-
do las huellas de la pólvira. 
RECONSTRUCCION DEL HECHO 
El licenciado Ponce, Juez de Ins-
trucción, ha ordenado para hoy, • en-
tre diez y doce del día, la práctica de 
una diligencia que por lo menos resul-
tará interesante: la reconstrucción del 
hecho, por el niño Ruiz, de quien se 
procurará obtener una explicación 
clara y terminante del modo como se 
desarrolló la sangrienta escena. 
Los detalles de esta diligencia y otros 
datos Jque podamos adqjuiiríjr apare-
cerán en nuestra próxima edición. 
'. Hasta mañana.. 
l i a f ad Co-nte. 
pañero el señor Roig en el isenticlo d 
que so suspenda la discusión del d 
yecto que ha traído aquí la Comási?' 
de Justicia y Códigos, hasta ia 
gión del lunes próximo, aparte de \ 
atenciones y consideraciones que n 
oíros debemos' tener con lo® coniT)S' 
ñeros ausentes y con lo cual estoy d 
penfectísimo acuerdo; pero entiend! 
que no debemos aplazar el debate 
porque en mi sentir se sentaría, un fn 
ne&to precedente, precedente (m¡ 
traería consigo el hecho que en 
quicr tiempo y circunstancia en ^ 
un Representante quisiese ohstrac 
oionar la aprobación de un proyecta 
de ley, podría imitar la conducta <jna 
en éste ha seguido el señor Roig, 
que haya sido su ánimo en este asim, 
tao la obstrucción mencionada. 
Aclarado este punto, voy a trata* 
otro: el que so relfícro a las manifes. 
taciones hechas aquí' por el sgg^ 
(ronzález Clavel respecto a la legali, 
dad del quorum. Es cosa extraña qng 
dicho señor no haya visto al emip©, 
zar I a sesión y durante el tiempo 
que se ha estado dando cuenta 'de log 
diversos asuntos pendientes, qne aw 
había aquí el número de Represen, 
tantós necesarios para integrar el 
quorum, y ha venido a darse cuenta 
de ello cuando se iba a discutir un 
proyeteto de ley que entre otras razo-
ûes de orden legal y patriótico él 
sabe que me interesa vivamente,' j 
sin que impidiera su obstmocionüsrno 
el tratarse de favorecer log intereses 
de los periodistas cubanos a log cnar 
les parece que el señor González Ola. 
vel no quiere que se Ies facilite los 
medios necesarioig para realizar su 
misión con entera libertad. 
Hechas eistas aclaraciones, tiesefe 
luego estoy conforme con que la pre-
sidencia pase lista y comprobado m i 
existe el quorum, continúe la sesión 
y demos nuestra aprobación ál inte-
resante proyecto de ley". 
S E P A S A L I S T A 
Los señores iSecretariós pasan íista* 
No hay quorum. Y se levanta la Be» 
sión. Había presentes c uarenta j am? 
tro señores RepresentanteSv. 
e l o o m i t e m m i m m o m m k 
Reunióse piara 'discutir- una propo-
sición del señor Barreras. No aJidnr» 
este iComité muy sobrado de quormn, 
tamjpoco. 
E L O B J E T O 
La proposición del señor Barcenas 
versa alrededor del deerto del ffé&nr 
Secretario de Gcbemación sobre vií 
sitas 'en la Cárcel a los presos. | 
El señor Barrerais pregunta en cssá 
proposición si los Representante^ 
pueden ir de visita a la Cárcel a cual" 
quier hora, o deben atenerse a lo qnfr 
el Reglamlenito de cárceles señala... 
Con este motivo y desiignados poí 
el Comité Ejecutivo, visitaron al s«-
ñor Presidente de la República los 
señores Fernández de Castro, Vietor 
de Armas y Raúl de Cárdenas. 
*s ~y ~s *e J - ¿ 
El homenaje a D. Be-
nito Pérez 
V i e n e de la primera: plana 
corazón a colaborar decijdiHiamsite-«> 
que el proyecto iniciado culmme en 
una realidad grandiosa, digna, de dofl-
Benito Pérez Galdós. 
Aun recuerdo mi última visita ai 
grande de las letras en su. encantauo-
ra quinta "San Quintín" de mi amâ  
do Santander. Un periodista monl> 
ñés. Lazo de la Yega, cumplido" gen* 
tleman", nos presentó al redactor 
DIARIO don Carlos Martí y a ^ 
¡ Con qué interés escuchaba loŝ  0 | | 
gios que de Cuba y su población 
hacía Martí! ¡Se interesó tanto pô  
Cuba! Ya entonces insinuó sus a n ^ 
los de.visitar esta noble nacional 
dad. . 0lt 
d decu- e* 
ha sidô  
puesto el Teatro de Payret a mi ^ 
Xjosición, absolutamente gratis, 
el señor Pemberton, para realiz»1' ^ 
función-homenaje y yo a ^ .̂f7' i 
del ealt^31 
. de la c r f 
canaria y de los cntusiasf-as ctóJ- ^ 
ne novelista en general que ^ r ;^ 
baña organicen el "día Fere2 ^ 
Soy muy respetuoso amigo su. 
*" S"' ALEJAN I.XKO VALlüN^üB^ 
Sr, Director, puéde usti 
su gran DIARIO que me -
pongo a disposición 
"Club Pérez Galdós 
E L E M P R E S T I T O 
A Y E R SE F I R M A R O N L O S B O N O S 
En el despacho del Secretario de 
Hacienda se firmaron ayer tarde por 
el doctor Leopoldo Canelo, el Subse-
cretario de Hacienda señor Gabriel 
García Echarte y el Tesorero General 
de 1$ República señor Femando X<:>-
gueredo, veinte Bonos de a 500,000 pe-v 
soy cada uno, entregánd'oselc»- a 
Norman Devis, Presidente del_ ̂ ¿g* del Tn** 
y- como i'epf- ^ Company of Cuba 
tante de los señores Morgan y 
Nueva York. 
Acompañaba, a Ife. Devi* el 
Kitgelio Carvajal,. Sveveiarib. del 
Ca.. 
